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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f .eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc.. 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indførsel og udførsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kød: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg : 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland : 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland: 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt« kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht 
Informationen wie Teil I. 
die gleichen monatlichen 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage ; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ¡st, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aberdie im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft (= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stel It die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland : 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland : 
Die Monatsstatistiken enthalten das „erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter : fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat: 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter (= total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock = gross indigenous pro­
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 
production 1976' in Eurostats. 
'Statistics of animal 
Remarks by country 
FFt of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland: 
The monthly statistics include "confiscated" meat. 
Denmark : 
In contrast to the national statistics, the Community statistics do not include edible 
offal. 
VIII 
Avant­propos 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti­
que agricole» et de dégager les variations saisonniè­
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor­
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins­veaux­porcs­moutons et chèvres­che­
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi­
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
­ Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la'CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra­CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
­ Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage ( = abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
­ Production indigène brute — bétail : 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.­bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.­bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
Γ Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne: 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark : 
Contrairement aux statistiques nationales, les abats comestibles sont exclus de la 
statistique communautaire. 
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Prefazione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte MI varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare i 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne : 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione (= macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.i.l. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» dell' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
RI di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
E incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen: Voornaamste defini-
ties 
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
- Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
- Srufo binnenlandse produktie — vlees: 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht (= totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
Bruto binnenlandse produktie 
(zie aanvullende informatie). 
vee. 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen ; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B. : Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland: 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 
communautaire statistiek opgenomen. 
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Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Bruttoeigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Gross indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de. la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène brute de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
(*) non compris les animaux de race pure. 
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4 . 7 
1 . 5 
6 5 . 3 
6 3 . 2 
6 1 . 0 
­ 3 . 3 
­ 3 . « 
5 6 . 0 
6 7 . 9 
2 1 . 2 
6 1 . 4 
6 2 . 9 
2 . 5 
5 7 . 3 
5 7 . 6 
0 . 5 
4 8 . 7 
5 7 . 9 
2 0 . 1 
5 4 . 2 
6 0 . 1 
1 0 . 9 
6 7 9 . * 
7 1 9 . 2 
5 . 9 
4 6 B 2 . 7 
4 7 9 1 . 1 
XV 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE ' A B E L I E N 
SUMMARY 1 ·.:■ 
TABLFAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT­ UND ANOERF TIERE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
DEUTSCHLAND 
lA I l íFE/YEAR/JAHR 
1 
o 1 'inc D 
B o| J " 0 F TC ENER Ζ FÜGUNG 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGFNOUS PRODUCTION 
" IECK/M«AOS/ 'FTFS 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
10T6 
1976 
| 0 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
t 7 7 / 7 6 
* 7 9 . « 4 0 8 . « 
3 7 4 . 8 ' 5 4 . 0 
1 P 1 . ? ' 3 6 . o 
­ 1 7 . 7 ­ 1 7 . 4 
3 .8 ­ 8 . 1 
' 7 7 . 4 4 7 0 . 7 3 4 5 . 6 3 1 6 . 9 3 3 9 . 6 3 * 3 . 6 3 9 7 . 7 * ? 9 . 9 3 T B . 7 3 8 1 . 2 
' 7 7 . 6 3 6 0 . 8 3 * 7 . 7 3 5 8 . 7 3 9 9 . 9 4 3 4 . 5 4 3 2 . 9 « 2 1 . * * 6 5 . 2 3 8 2 . 6 
* o i . ? 7 * 7 . 8 3 5 1 . 6 3 5 6 . 7 3 7 9 . 0 ' 8 7 . 7 
" . 1 
7 . 9 
17.0 
­ 0 . 4 
; τ . « 
­ 1 7 . 7 
2 6 . 5 
­1 1.9 
* 5 6 5 . 5 
« 7 0 4 . 8 
« A F I » ' Ρ 
> · Μ " Ό Γ · Γ . Γ Ν Γ Ρ | ί , ι Γ . ΐ ] » « 0 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 S T i | i r x / H F « O S / T « T F S 
vc»ux 
PRODUCTION INOIf.ENF I 
1976 
1 9T« 
197» 
- 1 1 . 4 
- 1 . 0 
7 3 . « β ? . a 
7 6 . 0 7 9 . « 
7».8 
' » . 5 7 4 . 1 
7 8 . 9 
7 6 . 4 7 3 . 9 
6 6 . 1 
6 9 . 7 
4 1 . 1 
7 6 . 0 
7 7 . 4 
5 6 . 2 
6 9 . 9 
8 9 . 2 
6 7 . 3 
7 8 . 9 
0 7 . 4 
β 5. Τ 
8 7 . 0 
6 B . 6 
8 6 . 0 
9 4 . 6 
9 5 . 5 
7 7 . 6 7 3 . 5 
- 7 4 . 5 
9 3 4 . 7 
9 8 3 . 8 
» I N D F · UND XAf lBFO 
• PIIT »or If . XNFRf EIICI ING 
» L I Γ Α ' Ί Ε 
GROSS INDIGENOUS »»OnuCTION 
1 0 0 0 S T i t F C X / H E Í O S / Τ Γ Τ Γ ' 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I Q.« 
IOT6 
5 1 8 . * » « · . » 9 9 . 7 »19.Β 
4 » " . Λ 4 ' » . ­ . · ' . . * 
4 6 4 . » 6 0 4 . 
' " ' . 1 
47Τ.4 
1 1.6 
4 1 5 . 6 4 1 3 . * 
477.» 5 7 3 . 7 
3R6.7 « 5 0 . 1 
15 .0 
­ 1 4 . » ­ I » . I 
» 7 6 . 6 
5 Ό . 3 
5 1 6 . 6 4 4 T . 2 
1 0 3 . 4 M l . 2 
4 7 « . « 
» 7 8 . I 
6 5 0 0 . 2 
1 6 0 8 . 1 
»!«#9f» 
B R U T T O E I G E N E R ; F nei INT. 
ι -
C A T ' l F EXCLUDING C A I V ' S 
GROSS INDIGENOUS »»ΟπΟΓΊΟΝ 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGFNE BRUTE 
SCHlAf. - .TONS CARCASS-MEIGHT/TONN«« POIDS-CARCASSE 
1 o . « 
1 9 7 » 
1977 
' 
-
« I F I « · 
« ρ ι ρ τ ι ο ι i r 
Ι Γ 4 . 1 
t t l . l 
, 
Ν»·7Γ,|Γ.ΐ|·|Γ. 
9 6 . 5 
1 0 1 . » 1 0 9 . 6 1 0 1 . 1 1 0 1 . o I D ' . ' 
9 7 . 1 1 1 7 . 6 I D I . » 1 0 1 . 0 l O S . Î 
O.6 ­ ! ' . · 
­ 3 . 6 1 . 9 
9 5 . 3 
112.0 
OS. ' 
9 5 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 9 
111.1 
1 7 ' . 4 
119 .5 
118.1 
I"* .5 
179 .7 
1 0 8 . 5 
108 .2 
1 7 . 5 7 8 . 8 
1 * . 9 ­ 9 . « 
DUCTION 
1 0 . 1 ­ 1 . 2 7 * . 
VF AUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 2 9 6 . 6 
1 3 * 0 . 9 
Π Ρ Ο TONNEN SCK ι ' C«»C»SS­Wf 1GHT/T0NNFS »OIPS­CARCASSE 
t 7 6 / 7 « 
t 7 7 / 7 4 
6 . 7 9 
5 . * » 
« . » T 
4 . 9 7 
«. * ." 
6 . 4 0 
5 . 4 9 
6 . 3 1 
6 . 1 9 
6 . 8 1 
5 . 8 8 
4 . 9 9 
6 . 1 2 
6 . 6 2 
7 . 1 6 
« . 9 ­ o . ? 
» . 2 
1 8 . 7 
­ 1 » . > 
6 8 . 5 
7 1 . 7 
• | N O F » UNO « » E l « E « 
B » U " P « u m . ; . ■ 
» I l C A ' U ' 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
P R O D U C T I O N INDIGENE BRUTE 
C»»C»SS­VtEIGHT/TONNES P010S­C»RC»SSE 
I OT« 
1976 
197? 
X 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 6 
1 1 · . ' 
1 1 7 . » 
­ 1 2 . 9 
­ J . l 
7 . 6 
7.2 
9 5 . 8 
1 ­ · . ' 
1 10 .1 
101.0 
1 1 ' . « 
1O0.3 
1 0 1 . 0 
129 .» 
116.« 
H ? . 5 
178 .6 1 2 « . 0 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 8 
115.1 
115 .3 
7 8 . 2 
­ 1 0 . 0 
1365.1 
1*12.7 
XVI 
τ·*, n·.!«·.?­­ ZUSAMMFNHFF ÛSSTÇ T Ä B F L L E N 
SUMMARY TABLFS 
Tt>BLcAlJX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT­ UND ÄNDERE "HERE 
SLAUGHTER AND PTHF" ANIMALS 
ANIMAUX DE BOUCHrPIE ET OUTRES 
IANNEC/YEAP/JAHR 
nΙΜΠΕΡ 
ρ, » IJ τ χρ r y c ΕΝ Γ o 2 EURI jNf, 
CATTLE EXCLUDING CALVCS 
GROSS TNDTGENnuS PRODUCT TON 
inOD STUFCK/H cAOS/TETES 
GRPS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 
1 O T i 
lOTrS 
Τ 7 6 / " " ; 
* 7 7 / 7 6 
K A F L R c o 
^ " l | T ^ n c IGENEPTEMGitNG 
4<«?.7 4 0 6 . O 4 ^ 0 . 4 464.^» ?7f t . r ) 35P..6 3­15.7 3 B 6 ­ β 4 7 1 . 5 4 8 S . 1 4 3 3 . 2 4 5 1 . I I 
4 * 2 . ^ 3 8 8 . 9 4 4 R . T 4 0 6 . 5 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 4 6 9 . 3 4 9 3 . 1 4 P 1 . P 4 " i 4 . 8 3 * 2 . 1 3 9 7 . 3 1 
4 1 7 . S 37 ] .­* 4 ^ 3 . 1 3 7 Θ . 6 Τ 5 6 . 0 3 6 2 . 6 31 S. 3 ï 
V 1 AUX 
PRODUCTION 1NDIGEN C BRUTE 
i o . « 
- 3 . 4 
- 4 . 7 
- 4 . 5 
4 . 7 
- 3 . 5 
- 1 2 . 4 
- 6 . O 
- 1 . 0 
- 4 . 4 
7 9 . 1 
- 2 1 . 7 
71 .4 
- 7 7 . 0 
C O L V " 
GROSS INDIGENOUS "RODUC' ION 
IODO STU«CK/HEADS/TETES 
1«775 
ι 9Tf, 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 5 
PINOEP u n o KAEIBFR 
B ° U " P F I GEMER 7«l|Ci|NG 
1 «17« 
1976 
1977 
9 4 1 . 9 3 0 8 . 8 3 " . 9 3 8 * . 7 ' 6 6 . 0 3 6 2 . * 3 9 2 . 8 3 * 9 . 3 3 6 9 . 5 3 2 6 . 9 2 8 2 . 8 3 0 6 . 3 1 
3 1 4 . 6 3 0 9 . o 1 7 8 . 7 3 6 1 . 6 3 * 5 . 0 3 ' 4 . 0 3 7 ? . * 3 7 0 . « 3 6 9 . 1 3 1 6 . 9 3 1 5 . 0 3 2 7 . 4 1 
3 * 1 . 1 3 5 2 . 6 4 0 1 . 5 3 3 9 . « 3 5 7 . 9 3 « 9 . 4 3 1 7 . 7 ! 
- 0 . 3 
14 .« 
17 .1 
6 . 0 
­ 6 . 0 
­ 6 . 1 
­ 5 . 7 
1 . 7 
3 . 7 
­ 3 . 9 
- 5 . 2 
- 1 4 . 3 
A L I CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
IODO STUFCK/HEADS/TETES 
T P T A l BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
X 7 6 / 7 5 
X ? 7 / ' 6 
974 .O 
7*6.9 
760.5 
?1*.Β 
696.9 
721.9 
7 6 1 . ? 
«?' .3 
814.6 
84° .0 
768.0 
71B.0 
' 4 ? 
7 1 ' 
713 
0 
2 
a 
771.0 
B3 7.1 
777.0 
7TB.6 
S40.7 
615.5 
736.1 
B63.5 
810.9 
850.° 
812.0 
' 2 1 . 7 
.721 .0 
697.1 
­ 9 . 4 ­ 7 . 5 7 . 7 
0 . 9 
­ 9 . 6 
­ 6 . 5 
­3 .3 
­0 .5 
16.1 
­13 .8 
8 . 0 
­ ? * . * 
Π l^OFP 
P7UTTPE!GEN°PZFUGUNG 
1 07« 
1976 
1 9 7 ' 
CATTLF EXCLUDING CALVAS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INPIGENF BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTOFHICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1*7.6 
130.7 
I H . 5 
1 1 9 . 7 
1 19 .6 
1 1 7 . 3 
1 ' 6 . 9 
1 3 8 . 6 
I ' D . 3 
116 .9 
1 2 * . 7 
112 .2 
112 .0 
115 .θ 
109 .7 
107 .6 
1*2.3 
1 1 2 . 6 
115.1 
138.8 
9 8 . 5 
1 1 2 . 7 
1*2.0 
13« .0 
133 .8 
137 .5 
I 1 4 . ? 
1 2 5 
1 1 8 
3 
4 
I 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
KÍELBER 
BR|)TTnFlr.ENEPZEUGU"G 
107« 
I OT6 
la?"» 
­ 9 . 6 
1 . 0 
­ 0 . 9 
­ 5 . 3 
°.2 
­ 6 . 0 
­ 7 . 6 
­ 1 0 . 1 
3 . « 
­5 .3 
32.3 
- Ό . 9 
70.5 
-79.0 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTCEWICHT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
2R.5 
37.5 
34.2 
' 2 . 1 
31.7 
79.5 
3?.6 
77.2 
33.6 
33.1 
74.5 
34.3 
35.1 
? « . * 
31.8 
31.2 
36.0 
37.4 
3* .9 
29.9 
31.3 
26.1 
30.9 
28 .31 
31 .11 
X 7 6 / ' S 
Χ 7 7 / 7 6 
PINOFR UND κ JFLF,FR 
«RilTTnEjr.fNtToiEDfïuNü 
- S . 6 
1 3 . 5 
3 . 4 
9 . 9 
17 .7 
1 . 9 
- 1 . 5 
- 6 . 8 
- 0 . 9 
4 . 1 
4.1 
- 0 . 7 
- 2 . 0 
- 7 . 6 
M L CATTLF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
197« 
1 9 7 6 
107? 
X ' 6 / 7 « 
X ' 7 / 7 6 
loco TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES PDtOS-CARCASSE 
1 7 7 . 3 1*6.7 155 .» 167 .7 1«* .5 1*0.7 160.2 1 4 4 . 0 166.4 167 .« 1 5 1 . 3 162.71 
158 .3 1*6.0 1 ? 7 . 2 1 5 6 . * 148 .0 176 .8 1?3 .7 1 7 8 . 0 168 .? 145 .4 1 4 9 . 3 148.81 
163 .4 142 .7 1 6 * . 5 1*1.7 1*3.3 1*6.9 130 .3 : 
- 9 . 1 - 0 . 1 
- 7 . 6 
1 0 . 8 
- * . 6 
- 6 . * 
- 9 . * 
•• .4 
- 3 . 7 
2 5 . 6 
- 1 6 . 9 
1 5 . 3 
- 2 * . 8 
5 1 3 7 . 4 
5139.1 
4119 .5 
4163 .1 
9 2 5 5 . 8 
9 2 9 2 . 1 
1502.2 
1535 .1 
3 6 5 . 7 
3 8 6 . 0 
186 7 . 9 
1 9 2 1 . 1 
XVII 
^ 4 . Π . 1 ° 7 Τ Z U S Ä H ^ r N r . r F Ä S ^ T r T Ä B F L L C N 
SUMMARY T f i P L F S 
1 p r r A P T T t l L A T I F S 
S C H L A C H T ­ UND ANfJEPF T | Ç P É 
S L A U G H T E R ANO O T H F » A N I M A L S 
A N Ï M S U X DE e n t J C H F R I F F T A U T R E S 
I I Ä N N E E / Y E A O / J A H R 
O t »J·*.Ρ q 
R o i l T ' D f ! G EN r o ; c ( | r , i ι ·|Γ, 
T A T T L E E X C L U D I N G C A L V A S 
G R O S S I N O t G E N O U S P o r O U T T T P N 
1 0 0 0 5 T U F C K / H E » 0 5 / T E T E S 
G P O S B O V I N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N F B » U T E 
1 9 7 * 
1 9 7 ­ S 
1*17T 
t T 6 / T ­ Ì 
τ τ τ / ^ ^ 
I ' M . o 
1 3 Í . 1 1 3 * . » 
1 4 7 . 3 7 6 . 7 
­ * ^ . 0 ­ 1 1 . 6 
«„■s -iti,,η 
141 
4». 
7? 
7 
« 
I 
1 3 1 . 7 
• 0 . 3 
1 3 0 . 1 
1 7 7 . 8 
1 * 7 . 7 
1 5 5 . 8 
1 6 7 
1 14 
1 9 0 
3 
7 
4 
1 9 7 . 3 
1 8 9 . 1 
2 0 4 . ? 
2 0 4 . 7 
7 1 6 . 5 
8 . 5 
­ * . 1 
6 . 0 
9 9 . 3 1 * 6 . 7 
1 3 2 . 2 1 4 4 . 5 
1 5 1 . 0 
1 6 2 . 7 
1 2 9 . 3 
1 6 6 . 3 
1 8 8 8 . 5 
1 6 7 4 . 6 
« a r L « E · 
« ο ι I T τ η ι | n 8 N 9 » l « U t ì U * I C 
CALV'S 
C R O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
VFAIIX 
P R O D U C T I O N I N D I G E N « 8 R I J T E 
• / M r i o s / T F T E « 
1 9 7 « 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
6 9 . 7 8 6 . · 
« 7 . 4 4 9 . ' 
­ 1 7 . 4 
■ 7 0 . « 
4 ' . « 
?9.0 
« 5 . 6 7 7 . 9 
» 0 . 7 
1 0 . 0 
­ 7 . 4 
6 8 . 7 
6 ' . ' 
8 * . 9 
" . » 
­ I * . ? 
1 1 . 0 
8 7 . 9 
6 » . ? * 5 . 0 
4 6 . 9 
53.» 
1 4 . 0 
5 3 . 2 
3 3 . 2 
5 6 . » 
7 ^ 2 . 7 
7 3 4 . 1 
• | N O . ■ > F · 
» • U · · ' I C U N G C R O S S I N D I G E N O U S » « O O U C T 1 0 N 
l o o n S T u « r « / M F » D S / ' T ­ « ­
' P T A L » D v l N S 
P R O D U C T I O N I N O I G F N E B R U T E 
| 9 T 5 
1 9 7 4 
1 9 7 · 
1 8 9 . 0 I » » . 6 
I " « . " I t « . ' 
1 8 6 . · ? « 0 . T 2 7 6 . 0 7 6 2 . 1 
» 7 . 0 t ' 1 . 8 7 ? ' . o 1 » 1 . 6 7 6 1 . 4 
? ' 4 . 4 ? » « . 0 
­IT.« 
11.2 
­ 9 . 1 ­ ' . ? 
· . ■ 
7 8 7 . 6 
1 0 0 . 7 
1 4 7 . 8 
1 7 7 . ? 
1 9 3 . 1 
1 9 7 . 0 
1 6 4 . 9 
? 1 « . » 
1 6 2 . 2 
7 7 2 . 7 
7 5 9 0 . 7 
C A T ' l « FTfl 'JMNC. CAIVFS 
GROSS INDIGENOUS • • 0 " 
G R ­ S B O v l N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
S C M L « C M T C E N I F H ' / » . ' O N « C A » C A « S ­ U E i r . H T / T O N N « S R O I O S ­ C A R C A S S E 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
* 7 6 / 7 9 
X 7 7 / ? « 
6 1 . 1 
4 « . 6 M . I 
4 · . 4 
­ I « . » 
I « . » 
­ I . ? 
­ 9 . « 
» · . 6 
7 9 . 7 
• I . ' 
­ 1 ' . ' 
7 9 . 1 
» 9 . 7 
'».» 
5 6 . 9 
­ JO . I 
67.» 
• ■ . · 
" · . 4 
6 0 . 0 
5 4 . 9 
5 1 . 9 
6 9 . 7 
61.1 
6 8 . » 
6 4 . 2 
7 0 . » 
» 9 . 0 
5 6 . 5 
« 1 . 9 
6 8 . » 
« 8 . 9 
5 8 . 1 
5 1 . « 
6 1 . 7 
6 * 2 . 8 
6 5 * . 6 
' • I « U G . I 
C » L V « S 
G « 0 1 S I N D ! G « N O . j « P R O D U C T I O N 
V« f i x 
» » O O u C T I O N I N O I G E N E 8 R U T E 
S C M I A ' I ­ Í R C A S S ­ M F 1 G H T / T O N N F S PO I O · ; ­ C ARC ASSE 
­ I » . I 
­1 .« 
4 . 2 « 
7 . 0 8 
I O . « 
". 11 
1 1 . 7 
1 1 . 6 
9 . 7« 
1 1 . 7 
1 1 . 6 
0 . 5 » 
1 0 . 6 
11 . 0 
1 1 . 7 
1 0 . « 
1 1 . 6 
6 . 5 0 
1 1 . 7 
9 . 9 4 
8 . 8 1 
8 . 5 » 
9 . 9 7 
6 . 6 2 
8 . 7 5 
­ 1 8 . 8 • 9 , 6 1 1 . 6 
7 . » 
­ 6 . 0 
9 . « 
7 . » 8 
0 . 4 1 
I : : . 4 
1 1 4 . 4 
I O T · OFO | |» IP 7 A f t « F fl 
I » » l i ­
n i C l " ! ' 
G » n s s I N D I G E N O U S » » O O U C I O N 
' D ' A I B O V I N S 
P R O D U C T I O N I N O I G E N E B R U T E 
' N N T N S C H I » C " ' C » M l r H ' / » . ' O N S C « » C » S S ­ M E 1 G H T / T 0 N N E s R 0 1 D S ­ C A R C A S S E 
| 9 ? 6 
1 9 7 6 
| 9 7 · 
6·". " 
66. 6 
A' . « 
5 7.» 
6». 6 
• 7.0 
»7.6 
61.» 
»5.6 
67.» 
6«.6 
• ·.' 
' · . " ■ 
64.« 
68.6 
79.3 
70.9 
7«. 7 
»0.0 
70.7 
■7. I 
, 
«7.9 
66.» 
60.4 
67.4 
«8.5 
66.9 
­ 1 '■. ' ­ 1 7 . " ­Γ"· . 4 
7 4 . » » 7 . 6 
6 . 7 
8 . 7 
58.91 
I 
7 1 . 1 1 
I 
I 
I 
I 
7 * 5 . 2 
7 6 9 . 0 
ΛΥΙΙΙ 
O « . 1 1 . ' Q ? ' ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX R F C A ' P I H I L A T I R S 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET All'PES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
R TMOEp 
9RIITT0Eir,ENEPZ.C|jr.|jl.!r, 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUFCK/HEAOS/TETES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
TOTS 
1976 
1 ° 7 ' 
» 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
0 6 . 8 9 7 . « 
9 4 . 5 7 6 . 7 
7 9 . 7 7 5 . « 
­ 1 2 . 7 
­ 5 . ' 
­ 2 1 . 4 
­ 1 . 6 
9 6 . 9 
7 ° . ? 
8 ' . 7 
9 1 . 5 
7 5 . 1 
9 0 . Ρ 
8 8 . 6 
7 5 . 0 
n o . 7 
7 3 . « 
7 3 . 0 
7 9 . 6 
7 2 . 4 
8 3 . 7 
6 * . 6 
7 9 . 2 
1 1 3 . * 
9 9 . 7 
1 1 « . 9 
1 0 5 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 1 
9 7 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 9 
- 1 0 . 3 
10 .7 
- 1 7 . 9 
7 .7 
­ 1 6 . 3 
7 . 6 
­ 0 . 7 
8 . 9 
14.9 
- 7 2 . « 
1090 .3 
1059 .7 
ΚΑΕΙ PER 
BRUTTDElCENF0 7=i|GUNG 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRDDUC7I0N 
1000 STUFCK/HFAOS/TFTES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTF 
197« 
1 »7« 
1977 
X 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 6 
7 9 . 4 
7 « . * 
8 3 . « 
71 . 7 
6 8 . ? 
76.S 
86. 9 
1 0 * . 0 
1 0 9 . * 
9 3 . 3 
1 0 9 . 2 
9 7 . ' 
97 .1 
1 10 .9 
1 0 6 . 6 
9 9 . 6 
9 6 . 9 
105 .5 
107.1 
104.2 
101.7 
1 0 3 . 1 
9 9 . 0 
1 0 8 . 9 
9 ? . O 
103.7 
7 0 . 7 
8 3 . a 
β « . Β 
9 0 
9 5 
* 
3 
­ 6 . 3 
1 ? . * 
­ * . R 
1 0 . 7 
1 9 . 7 
5 . ? 
1 7 . 0 
­ 1 0 . 9 
14 .? 
­ 3 . 9 
­ 2 . 6 
9 . 8 
­ 2 . 7 
­ 2 . 9 
1174 .3 
1099 .7 
RINOER HMO KAELOEP 
goijTTOFIGENFEZEUOUNO 
ALL CATTLF 
GROSS INDIGENOUS PRPOUC'ION 
1000 STUECK/HEADS/TFTES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 975 
1 07S 
1 ° T ' 
X ' 6 / ' « 
X 7 7 / 7 6 
1 7 6 . 2 1 6 9 . ? 1 P 7 . 8 1 8 4 . 8 1 8 5 . 8 1 ? 3 . 1 1?9 .5 1 8 2 . 3 2 0 8 . 6 2 0 8 . 6 1 7 8 . 8 1 8 4 . 0 
1 « 9 . 9 1 4 4 . 9 1 8 7 . 1 1 8 4 . 3 1 8 5 . 9 1 6 9 . 9 1 8 7 . 4 7 1 2 . 4 1 9 6 . 9 1 6 4 . 3 1 8 2 . 1 1 8 9 . 2 
163 .3 1 5 1 . 0 197 .1 178 .1 1 8 7 . 3 1 8 5 . 0 165.7 : 
­ 9 . 8 
7 . 9 
- 1 4 . 4 
4 .7 
­ 0 . 3 
7 . 6 
­ 0 . 3 
­ 3 . 4 
D . l 
0 . 7 
­ 1 . 8 
8 . 9 
4.4 
- 1 1 . 6 
2 2 1 4 . 6 
2 1 5 9 . 4 
ΡINDER 
BRUT­DEIGENEPZEUGUNG 
CATTLE EXCLUDING CAL" cs 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 'ONNEN «CHLACHTGEHICHT/M.TONS CAPCASS­W«TGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1975 
1976 
l o ? ' 
Χ 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 6 
2 6 . 6 
7 7 . 3 
? 3 . 6 
26 
?1 
21 
5 
1 
« 
2 6 . 7 
2 2 . 0 
7 4 . 6 
7 5 . 1 
7 0 . 7 
7 3 . 0 
2 4 . 3 
2 1 . 0 
7 7 . 7 
7 0 . 3 
2 0 . 6 . 
2 3 . » 
7 0 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 9 
2 1 . 9 
3 1 . 1 
: 
2 6 . 7 
31 . 6 
2 8 . 6 
2 5 . 6 
2 5 . 8 
2 6 . 7 
? . « 
1 . 4 
- 2 0 . 1 
1 . 9 
- 1 7 . 7 
1 1 . 5 
- 1 7 . * 
11 .1 
- 1 3 . 6 
8.1 
1 . 6 
13.4 
15.4 
- I B . 9 
18 .3 - 1 0 . 6 
2 5 . 6 
2 5 . 8 
2 9 8 . 1 
2 9 2 . 7 
KAFLBFR 
B°UTTOEIOENFRZ«IIGUNG 
CALVF« 
GROSS INDIGENOUS RROOUCTION 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BPUTE 
IODO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/H.TONS CARCASS­HFIGHT/TONNFS PDIDS­CAPCASSF 
1 97« 
1976 
1 9 7 ' 
τ 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
9 . 0 3 
7 . R 7 
P . ? « 
7 .08 
6 . 9 6 
5 .08 
8 .56 
10 .? 
11 .« 
9 . 3 6 
1 0 . 7 
1 0 . 3 
9 .86 
11.0 
10 .9 
10 .2 
10 .1 
10 .8 
11 .0 
10 .5 
10 .5 
10 .7 
1 1 . 0 
ï 
11.3 
10.2 
1 0 . 8 
8 .9« 
8 .68 
10 .1 
- 0 . 9 
16 .1 
- 3 . 7 
17 .9 
19 .6 
11 .9 
1*.3 
- 3 . 9 
11 .8 
- 1 . 0 
­ 0 . 6 
6 . 7 
­ « . 6 
­ 0 . 0 
9 . 4 3 
1 0 . 2 
115.0 
117.8 
R'NOFR UNO KAFLBFR 
BRIIT'O EIGENER ZEUGUNG 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIG«NF BRUTE 
IDOP TONNEN SCHL«CHTGEWICHT/M.TONS C«RC»SS­W«1GHT/T0NNES POIDS­CARCASSE 
1978 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
' « . 6 
1 1 . 7 
3 7 . 9 
3 3 . 5 
? 9 . 0 
? 9 . 6 
3 5 . 3 
32 . 7 
3 6 . 0 
3 * . 5 
? 1 . 4 
3 3 . 3 
3 4 . 2 
3 2 . 1 
3 3 . 7 
3 0 . » 
3 0 . 7 
3 * . l 
3 1 . 1 
3 3 . 6 
2 9 . 3 
3 2 . 5 
* 2 . 1 
3 8 . 0 
41 . 8 
3 9 . 5 
3 4 . 5 
3 4 . « 
3 6 . Τ 
3 5 . 0 
3 6 . 0 
­ 9 . » 
5 . 7 
­ 1 6 . 6 
5 . β 
­ 8 . 6 
1 1 . 6 
­ 8 . 8 
6 . 0 
­ 6 . 3 
5 . 0 
0 .9 
11 .7 
4 1 3 . 1 
4 1 0 . 5 
XIX 
1 4 . ' 1 . 1 0 7 7 H«l NI 'FASSTE T i B E L l E N 
SUMMÄOV TABLES 
TABL«AIIX R«CAP«TULAT|FS 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIERE 
SLAUGHTER ANO OTHFR ANIMALS 
ANIMAUX DE 80UCHFRIE F ' AUTRES 
BFLGIOUE/BELGIE 
1 
1 J 
1 
F » A M J J A S 0 I Ν 1 
1 
D 
I I 
1ANNEE/YEAP/JAHR I 
I 1 
RINDER 
R Ρ UT TP F ir, FUTO 7 ci ICI I'IC 
CATTLE F x r i r l o l N G CALVES 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STIIFCK/HFAOS/TFTES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION 1N01GENF BRUTE 
I " " I 
I 
I 17«, I 
I 
1 9 7 · | 
I 
7 9 . » 
6 7 . 5 
7 9 . 9 
6 4 . 7 
1 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 4 
7 AE| RER 
6»UT'PFIGFNE»ZE,ici iNG 
7 1 . 1 
5 9 . 7 
I . 
­ I « . I 
6 8 . 9 
8 3 . 3 
5 6 . 3 
6 0 . 4 
« 7 . 7 
6 0 . 7 
' 5 . 9 
6 0 . 5 
6 7 . 7 
6 5 . 1 
4 9 . 7 
6 5 . 1 
8 1 . 7 
6 9 . 8 
7 * . 2 
7 2 . 0 
7 | . l 
6 5 . 9 
6 6 . 6 
6 6 . 9 
6 » . * 
5 9 . 2 
1 5 . 3 2 5 . 5 
­ 2 1 . 7 ­ 1 4 . 4 
OOUCT ION 
­ 2 . 9 ­ 7 . 3 0 . * ­ 1 3 . 5 1 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STU«CX/HFåOS/TETES 
­ I · . > 
1 7 . 7 
fl I7.0FR UNO « »FIBER 
»BUT τ ο r | r f i r B / O i Q i N C 
??.* 
'7.1 
77.8 
-1 .? 
7.1 
7 « . 9 
7 6 . 3 
• 4 . Τ 
' 1 . ' 
7 4 . 4 
7 1 . 6 
2 3 . 4 
2 0 . 8 
1 0 . 0 
1 9 . 7 
7 5 . 0 
7 4 . 7 
7 1 . 1 
1 9 . 7 
1 5 . 8 
2 3 . 0 
1 4 . 0 
1 7 . 3 
19.9 
20.8 
io.« 
-9.6 
-5.9 
-6.1 
-11.» 30.0 
-I .4 
»Il CATTI« 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
' IFCX/HFAOS/TETFS 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGFNE BRUTE 
«­..,■ 
ftò.9 
Β 7 . Ί 
9 6 . 6 
7 9 . S 
PO.β 
? 9 . 6 
« 5 . o 
• 1 . ? 
7 8 . 6 
« 4 . ' 
6 6 . 7 
8 * . 3 
1 0 6 . 7 
9 4 . 4 
9 5 . 3 
9 1 . 7 
9 7 . o 
9 9 . 0 
8 0 . 6 
8 4 . 2 
8 8 . 3 
8 0 . 0 
1 0 7 4 . » 
1 0 3 2 . 0 
Χ 7 4 / » 
I ? 7 / 7 
•• '»/FilGUNO 
197« I 
' . ' 7 6 . 5 
- 1 6 . 5 - 1 1 . « 
" ING CUVES 
«•OSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
^NN'N SCMl fMTCFWICMT/N.TOHS C»»C*SS-ME IGHT/TONNFS ROIDS-CARC ASSE 
'*. ' 
11.0 
1 ? . * 
7 7 . 7 
1 9 . 1 
. 
' I . ? 
l ? . 7 
1 8 . » 
19 .7 
1" .» 
1 9 . 6 
I ? . ? 
1 9 . 6 
• 9 . 9 
1 7 . 3 
1 9 . » 
1 5 . « 
7 0 . 2 
' 4 . 7 
2 2 . 2 
7 2 . 1 
7 2 . 7 
2 0 . 3 
2 0 . 7 
2 0 . « 
2 1 . 5 
1 8 . « 
- 1 7 . 9 
- * . ' - 7 . 4 
- 1 4 . « - 7 0 . ? - 4 . 4 1 0 . 6 I * . 7 ' 7 . 6 
4 . « « . 9 6 . « - > . « - 1 9 . · - « . (, 
I » · ! · · G«o<< !so|r.«Mr>US P«ODUCTICTN 
FW! ACM' - ! C»«S-W« 1CMT/TOSNFS PO j n«,_ç » . c A S S E 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
2 . 2 9 1 . 8 6 2 . 3 * 
7 . 5 1 7 . 1 7 2 . 2 6 
­ 1 7 . » 
I«.« 
■iMOf■ U N D r » F l « c · 
9 · · | Τ · 
1 
1 « 1 ' I 
I 
7 . 1 6 7 . 0 7 
8 . » 
» I l C· 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1Π­Γ IPNN'N SCHt «riiTCTWlr M T / t . ' O N S C»RC»SS­«FIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
• 6 . 9 
1 9 . « 
' 4 . 6 
"1 . « 
? ? . « 
7 4 . 2 
1 9 . 9 
?l . 1 
7 D . I 
".! 
1 9 . 7 
7 7 . 0 
1 8 . 0 
2 2 . 3 
7 7 . 6 
• « . 6 
7 » . 7 
7 5 . 1 
7 » . 5 
2 2 . 8 
7 2 . 6 
2 2 . 9 
2 3 . 8 
2 1 . 1 
X T « / T « 
» 7 Í / 7 « 
­ ? * . » 
­ 1 . « 
­ 1 1 
I 
4 
. 7 
­ 1 7 . 7 
6 . 0 
­ 4 . 1 
6 . 4 
1 0 . D 
­ 7 . 7 
1 1 . 7 
­ 1 8 . 2 
7 3 . 0 
­ 4 . 9 
8 1 6 . 0 
7 6 1 . 1 
2 5 8 . 4 
2 7 0 . 9 
2 5 « . 2 
2 3 9 . 2 
2 7 . 8 
2 9 . 2 ' 
2 6 8 . « 
Λ Λ 
" 4 . 1 1 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN SCHLACHT­ UNO ANDERE T1FP« 
SUMMARY TABLES SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
TABLEAUX RECAPITULATIFS ANIMAUX DF BOUCHEPtE ET AUTRES 
LUXEMBOURG 
I ANNEE/YEAP/JAHR 
RINOFR 
BRiiTTOFîGENFPZcun'lMr, 
CAT'LE EXCLUDING CAIVFS 
GROSS INDIGENOUS P»OnUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETFS 
GPOS BDV1N5 
PRODUCTION 1N0IGFN« BRUTF 
1 975 
1976 
1 9 7 ' 
7.37 
7.R7 
?.97 
3.76 
2.96 
2.2? 
2.93 
2.37 
7.80 
3.1° 
?.3« 
7.49 
7.46 
7.7? 
7.51 
2.76 
2.45 
7.32 
3.40 
3.58 
2.3? 
7.48 
3.85 
7.92 
3.40 
3.56 
3.09 
2.96 
3.16 
3.031 
2 .521 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 « 
­ 1 5 . 0 
?.? 
­ 9 . ' 
­ 2 ? . 2 
- 1 0 . 1 
1 9 . 1 
­ 2 6 . 7 
6 . 1 
I D . 4 
­ ' . 5 
- 1 1 . 3 
- 5 . 7 
5 . 1 
­ 3 3 . 8 
K4EL9ER 
30liTTOEIr.ENFRZ«'IGUNG 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
IO00 STUeCK/HEAOS/TFTES 
V=AUX 
PRODUCTION 1NDIGENF BRUTE 
107« 
1976 
1 OTT 
0 .Π6 D.05 
0 .O6 0 .0? 
0 . 0 7 0 . 0 6 
0.06 
0.09 
0.08 
0.07 
0.07 
0.05 
0.06 
0.05 
0.0* 
0.07 
0.07 
0.05 
0.06 
0.09 
0.0* 
0.07 
0.06 
0.07 
0.07 
3.05 
0.05 
0.05 
0.06 
0.071 
0.051 
0 . 7 4 
0 . 7 3 
Χ 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
1.8 ­ 6 7 . 5 
1 9 . 3 2 8 1 . 1 
­ * . 3 ­ 2 9 . 2 
­ 2 0 . 9 ­ 8 . 7 
­ * . 0 
­ ? « . 7 
« 8 . « 
­ 5 4 . 3 
RIMDFR UNO KAELBER 
BRUTTDFIGFNFRZ«UGiJNG 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGFNQUS PRODUCTION 
1O0D STUFCK/HE60S/TETES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGEN« BRUTE 
1975 
1 976 
1 9 7 ' 
3.31 
2.9? 
2.3« 
2.99 
7.46 
2.88 
1.26 
2.41 
7.54 
'. «3 
2.76 
2. 56 
7.83 
7.52 
7.37 
3.46 
3.67 
?.«1 
7.5« 
1.91 
7.99 
3.47 
3.61 
3.14 
3.01 
3.22 
3.101 
2.571 
3 7 . 1 
3 6 . 0 
X ? 6 / 7 « 
Τ ' T / 7 « 
- 1 * . 8 
?.« 
-10.1 
- 2 1 . * 
-17.R 
1T.4 
-76.2 
5.4 
9.4 
-7.5 
-1 1 .1 
-6.0 
6.1 
-34.3 
ρ p'OFB 
» ο ι ι τ τ η F 1CENERZEUGUNG 
CATTLE EXCLUDING CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGFWICHT/H.TONS CARCASS­WFIGHT/TONNFS POIDS­CARCASSE 
197« 
1 9 7 6 
1977 
0.90 
D.7« 
0.7° 
0.86 
0.71 
0.62 
0.'8 
0.64 
0.76 
0. 9« 
0.6« 
0.68 
0.65 
0.74 
0.70 
0.72 . 
0.65 
0.65 
0.86 
0.O1 
0.6* 
0.63 
1.00 
0.75 
0.9.9 
0.9? 
0.80 
0.77 
0.82 
0 . 7 9 1 
0 . 6 6 1 
9 . 4 8 
9 . 3 0 
Τ ' 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
-1 6.0 
«.? 
ZEUGUNG 
-β.9 
- Ό . 7 
-18.0 
19.4 
- 2 4 . * 12.8 -9.3 
7.4 -5.5 -O.B 
CALVFS 
GROSS INDIGENOUS 
5.9 
-79.« 
PRODUCT ION 
VFAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
toon TDNNFN SCHLACHTGEWICHT/M,.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
197« 
7 976 
1 9 7 ' 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
O.OO 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0. O D 
0. 00 
0.00 
0.00 
O.OD 
o.oi 
0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
O.OI 
o.oo 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 . 0 0 1 
o . o o I 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
X 7 6 / 7 « 
t 7 7 / 7 6 
- 2 0 . 0 - 7 5 . 0 
- 6 0 . 0 4 0 0 . 0 
- 2 8 . 0 
- 1 6 . 7 
«0.0 
- 5 7 . 1 
RINorp HMO KAEIBF» 
»RUTTO« |r,FNE«ZcIIGUNG 
ALL CATTLF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
10ΓΡ TONNEN SCHIACHTGFWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASS« 
1 97« 
1976 
1 « 7 7 
9.90 
0.76 
O.80 
0.96 
0.78 
0.63 
0. ?B 
0.65 
0. T7 
0.85 
0.64 
0.69 
0.66 
0.7« 
0.70 
0.77 
0.66 
0.65 
0.87 
0.92 
0.65 
0.6« 
1.00 
: 
0.76 
0. R9 
0.92 
0.80 
0.77 
0.83 
0 . 8 0 1 
0 . 6 7 1 
9 .54 
9 .36 
I 76 /7« 
X 77 /76 
'6.0 
*.R 
-9.2 
-20.1 
-17.7 
19.7 
-7*.« 
7.7 
12.5 
-5.« 
-9.7 
-1.1 
6.1 
-79.6 
XXI 
0 4 . 1 1 . 107T 7Ι!«ΑΜΜΓΜΓ,' Ι ι L E N 
SUMMARY Tfilt 
' fifl I HIT R E C I P I T I J I » T I E S 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
SL»UGHTER ANO OTHER « N I ­ Í L S 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET A I J T R F S 
UNITED KINGOOM 
IANNFE/YFAR/JAHR 
7 Ι ΊΟΓΒ 
βαι ι τ τοΕίΓ .ΕΝΕΡ/ ' 
r A ' τ | r r / r i n o l N G CAIVES 
c o o « ! INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 S T M - ' / / . . « i n c / T E T E S 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 ' « 
1 «>7« 
1 977 
I ' 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 « 
« ' 7 . 0 7 7 1 . 0 7 f « . 0 ! ' « , ! 7 1 8 . 0 7 9 1 . 0 3 4 0 . 0 3 3 « . 0 3 9 7 . 0 « ? 9 . 0 « 0 7 . 0 3 7 5 . 0 
3 7 7 . 0 3 3 7 . 0 1 « « . 0 1 4 1 . 0 3 1 4 . 0 7 8 8 . o 7 4 8 . 0 3 1 9 . 0 3 5 6 . 0 3 7 0 . 0 3 2 2 . 0 2 9 9 . 0 
7 O . . 0 7 6 0 . 0 7 9 9 . 0 7 7 1 . 0 ? ? 6 . 0 2 6 7 . 0 7 7 6 . 0 3 1 8 . 0 
- 1 4 . 9 - J 1 . Î 
- 7 0 . « - 2 1 . 7 
6 . 3 
7 1 . 7 - 1 9 . 9 
- 1 . 3 
- 1 ' . Ï 
« 3 9 8 . 0 
3 9 * 9 . 0 
« AF( PFP 
»OUTTOC IPENFAZFIIGIIITG 
Τ 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
■ I ' r u UNO « A * l «τ« 
GROSS INDIGENOUS Ρ·ΟΠ 
1000 STUFC7/HEAD-
V F A U X 
poopyCTTOw INDÏGEN« BPUTE 
9 . 0 
7 « . o 
3 1 . 0 
11.0 
. ' 1 . 0 
Í. R . η 
3 9 . 0 
4 « . 9 
■ 
6 4 . 0 
T 9 . 0 
6 1 . 0 
7 4 . 0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 
« 9 . 0 
- » . 9 
o . ■ 7 . 6 
- 1 » . * 
7 4 . 0 
- 1 . 7 
6 . 7 
-31.1 
7 9 . 0 
- 1 8 . 8 
1 5 . « 
»Il Cài 
G»o«S INOICRNOU« PRODUCT ION 
1000 STUFCX/UFAPS/TFTF«, 
-1.4 -7?.β -16.2 
TOTAL BOVINS 
P R O D U C T I O N INDIGENE PRUTE 
6 5 8 . 0 
5 4 2 . 0 
Ι » τ « | 
ι 
I 976 I 4 1 7 . 0 
1 
1 
* ! N « r · 
- I * · « 
- H . A 
' • 9 . - ' 2 2 . 0 3 8 8 . 0 1 » 2 . 0 4 6 7 . 0 6 0 8 . 0 « 7 6 . 0 4 3 7 . 0 
« 7 9 . 0 1 * 1 . 0 3 1 8 . 0 3 7 9 . 0 1 5 « . 0 « 7 5 . 0 3 8 1 . 0 3 « « . 0 3 * 8 . 0 
1 1 7 . 4 1 1 6 . 0 2 8 9 . 0 1 1 5 . 0 7 6 3 . 0 
- I * . « 
- * . 7 
t l l ' C ' EXCLUDING C»LV«5 
1NOIG«NOUS »«ODUCTION 
- 2 1 . 0 
Γ.005 »OVINS 
PRODUCTION INDIGENE B8UTE 
5 0 5 6 . 0 
4 * 9 1 . 0 
j « r i - 7 / « . T O M S C4»C»SS-WE1GHT/T0NN«S PniPS-C»RC»SSE 
. . . α 
7 7 . 7 
• 5 . « 
7 6 . 6 
. 
- I O . ? 
- 8 . 0 
B * . 0 1 0 0 . I 1 0 7 . 1 1 0 0 . 3 9 * . 3 
« 1 . 1 8 9 . 6 8 0 . 5 8 1 . 1 7 5 . β 
• I . 1 
- · . « - 1 0 . 6 
0 . 2 
- 2 » . 8 - l ° . l 
1 1 0 6 . 7 
I C I ? . 3 
€ A « l » E R C í l V F S 
INDIGENOUS »RPPUCTION 
VFAUX 
PROPUC'ION INOIGENF BRUTE 
- H7/M.TOMS C»»CASS-ME1GHT/T0NNES PDIDS-C»»C»SSF 
ι·τ« ι 
1 4 T 6 I 
. 
! . 1" 
1 . 7 -
1.10 
1.00 1.00 
I . i o 
1.60 
1.00 
1.20 
l . » 0 
1.10 
I . n 
2 .00 
7 . 0 0 
2 .90 
1 .70 l . « 0 
2 . 0 0 
l . » 0 
- 9 . 1 -· '.* - ? 1 . 4 
i a .2 
2 0 . » 
1 5 . 9 
• |>|OF. ,,.,Γ- . | , t | « F · 
» · ■ · » -
t 
1 9 7 « I 1 1 1 . 6 
1 . 7 6 I 9 « . O 
I 
1977 I 
» 1 1 <■■■ 
I «NOUS »»or 1 
TOTAL BOVINS 
- I O N INOIGENF BRUTE 
C4RCASS-I.F1C.HT/T0NNF S »OIOS-CARC ASSE 
R4.R 
9 7 . 1 
6 8 . 7 
9 7 . « 
PO. « 
• 6 . 9 
» 9 . 9 
74 . « 
» 1 . 2 
9 7 . « 
7 4 . » 
7 » . » 
7 * . 6 
6 7 . B 
9 7 . 4 
7 7 . 6 
' 1 . ' 
8 5 . 4 
· ? . ? 
» 2 . 6 
l o t . I 
9 1 . 5 
1 1 0 . D 
« 2 . 2 
1 0 3 . 0 
« 2 . 9 
9 6 . 3 
7 7 . 2 
- I 1.7 
- 7 . 6 
- 3 . 7 - 1 0 . » - 2 5 . 3 
0 .« 
1127.1 
1028.2 
XXII 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE 'ARFLLEN 
SUMMARY TABLES 
TABL«AUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UND ANDERF T IER« 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX DF BOUCHERIE ET AUTRES 
R1MOFR 
BR|ITTPFIGENERZ«IIGUNG 
CATTI« EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1 »r-IEE/YEAR/JAHR 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1075 
I 9?« 
197 7 
r 7 « / τ « 
X 7 7 / 7 « 
2 7 1 . 0 1 6 1 . 0 1.63.9 1 6 3 . 7 1 6 2 . 9 LOB.2 2 0 6 . * 2 1 5 . 4 2 2 6 . Β 2 6 0 . 4 2 2 6 . 2 1 7 3 . 6 
I M . τ 1 0 8 . 7 1 1 7 . 6 1 1 7 . 4 1 7 7 . 6 1 0 7 . 0 8 7 . ? 1 2 0 . 8 1 5 6 . 7 1 6 2 . 6 1 6 5 . 9 1 2 6 . 9 
1 1 3 . 7 1 2 7 . 6 1 4 1 . 1 1 7 6 . 4 1 2 5 . 2 1 3 3 . 1 1 2 7 . 5 : 
- « 7 . O 
- 1 3 . 7 
- 1 7 . 5 
1 2 . 8 
- 2 8 . ? 
1 1 . 7 
- 7 * . 7 
7.1 
- 1 . 1 
?*.« 
- 5 7 . 5 
* 5 . * 
«AFI 8«R 
BRUTTOE ICENERZ «neuve 
1 ... 
1 97« 
1977 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
V«AUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
X 76/7« 
X 77/76 
0 . 6 0 
4 .O0 
- 1 . 5 0 
1 . 7 0 
6 . Ό 
0 . 4 0 
4 . 1 0 
6 . 2 0 
2 . 7 0 
7 . 5 0 
7 . 6 0 
4 . 9 0 
6 . 8 0 
7 . 7 0 
7 . 7 0 
2 . 7 0 
1 0 . 1 
9 . 4 0 
8 . 3 0 
5 . 4 0 
9 . 4 0 
7 . 0 0 
1 . 9 0 
8 . 2 0 
6 . 5 0 
7 . 1 0 
0 . 2 0 
8 . 7 0 
- 2 . 3 0 
5 . 0 0 
- 0 . 3 0 
66?.θ 270.8 
-177.5 -93.' 
«1.2 1.3 
-56.6 -35.5 
274.2 
-6.9 
-3*. 0 
'4.1 
-44.3 -20.7 
RINDER UND KAELBER 
B0MTTOEiGENERZ«iiGuNG 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
IODO STUECK/HEADS/TETES 
-97.2 -126.* -106.0 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 97« 
1 97« 
197' 
X 76/75 
X 77/76 
RINDER 
BRIITTORIGENERZEUGUNG 
107« 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
2 M . 6 1 6 7 . 7 1 6 8 . 0 1 7 0 . 7 1 6 9 . 7 1 1 0 . 9 2 1 4 . 7 2 2 2 . 4 2 3 5 . 0 2 6 7 . 5 2 3 4 . 9 1 7 8 . 6 
1 3 5 . 7 1 1 5 . 0 1 2 3 . 8 1 2 5 . 0 1 3 0 . 3 1 1 7 . 1 ° 3 . 1 1 2 4 . 7 1 6 2 . 7 1 6 2 . 8 1 6 3 . 6 1 2 6 . 6 
1 1 7 - 7 1 2 3 . 0 1 3 4 . 0 1 ' 0 . 3 1 3 2 . 9 1 4 2 . 5 1 1 6 . 9 : 
- « 3 . 9 - 3 0 . 8 - 3 9 . 1 - 3 0 . « - 2 9 . 1 
GROS 80VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
4 1 . 4 
1 7 . 1 
- 2 9 . 3 
7 . 0 
- 7 6 . 3 
9 . ? 
- 2 6 . 8 
* . ? 
- 7 3 . 2 
2 . 0 
5 . 6 
2 1 . 7 
- 5 6 . 6 
« 7 . 0 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
IOO0 TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNFS POIDS-CARCASSE 
X ' 6 / 7 « 
X ' 7 / 7 6 
« 6 . 1 
3 0 . 7 
7 9 . f l 
3 6 . R 
7 6 . 6 
7 0 . 9 
1 9 . 7 
' 0 . 0 
3 1 . 2 
« 0 . 0 
3 0 . * 
3 2 . 6 
3 9 . 3 
3 1 . 5 
3 2 . 6 
2 6 . 5 
2 7 . 0 -
3 5 . 9 
5 0 . 9 
2 1 . 7 
3 3 . 2 
5 3 . 3 
3 1 . 5 
5 5 . 5 
3 9 . 7 
6 3 . 1 
4 1 . í 
5 4 . 9 
* 2 . 2 
4 2 . 1 
3 1 . 9 
­ 4 « . 3 ­ ? 7 . 7 
­ 6 . 7 16.7 
?« .« 
10 .7 
­ 7 « . 0 
7 . 7 
­ 1 9 . 8 
3 . 5 
1 . 8 
3 3 . 1 
­ 5 7 . « 
53.1 
­ 2 8 . 5 ­ 3 3 . 8 
KAFLBFR 
p,DiiTTn«TOEMERZ«'loiiNG 
I ° 7 6 
1 9 7 6 
1977 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
V«AUX 
PRODUCTION I NOI GENF BRUTE 
innn T O M L E N SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
Χ 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
0 . 0 0 
o.u 
0 . 1 9 
0.7Ο 
0 . 1 1 
0 . 0 7 
0 . 4 0 
0 . ID 
0 . 3 0 
D . 6 0 
0 . 7 0 
P . M 
0 . 6 0 
0 . 2 1 
0 . 6 1 
0 . 2 0 
0 . 2 2 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
0 . 1 1 
D .80 
0 . 7 0 
o.u 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
0 . 7 0 
­ 0 . 0 0 
0 . 7 0 
­ 0 . 1 0 
0 . « 0 
0 . 1 0 
9 4 0 9 6 . 0 
­ 2 7 6 . 9 
­ « 6 . 0 
­ 8 6 . 1 
­ 7 « . 7 
1 9 7 . 0 
­ 6 6 . 6 
1 D 3 . 5 
­ 6 5 . 0 
1 9 0 . 0 
7.5 
2 7 7 . 1 
­ 8 1 . 7 
6 7 7 . 3 
­ 8 4 . 3 ­ 8 5 . 7 
»1 NOE« UND X AFI«EP 
B R U T ' O E T C . F N E « 7 FUGUNG 
1 07« 
l ° 7 6 
1°77 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
IODO TONNEM SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CAPCASS­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
I 7 6 / 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
« 6 . 1 
1 0 , 8 
2 8 . 6 
3 7 . 0 
2 6 . 7 
3 0 . 9 
« 0 . 1 
3 0 . 1 
3 3 . 5 
« 0 ­ 6 
3 0 . 6 
3 3 . 0 
3 9 . 9 
3 1 . 7 
3 3 . 2 
2 6 . 7 
? 7 . 7 
3 6 . 7 
5 1 . 5 
?1 .Β 
3 6 . 0 
« 4 . 0 
3 1 . 6 
5 6 . 7 
3 9 . 8 
6 3 . 8 
4 1 . 8 
5 5 . 6 
4 7 . 1 
* 2 . 5 
3 2 . 0 
­ * 6 . 1 
­ 7 . 1 
­ 2 7 . 8 
1 « . ? 
­ 7 4 . 9 
1 1 . 3 
­ 2 4 . 6 
7 . 9 
­ 2 0 . 5 
4 . 7 
1 . 8 
3 5 . 0 
­ 5 7 . 7 
56 .0 
­ « 1 . 5 ­ 2 9 . 2 
2 2 9 9 . 0 
1 5 2 5 . 1 
6 7 . 7 
5 5 . 3 
2 3 6 6 . 7 
15Θ0.4 
5 5 8 . 2 
3 Β 4 . 9 
5 . 8 0 
1 . 2 6 
5 6 4 . 0 
3 8 6 . 2 
XXIII 
0 4 . 1 1 . 1 4 7 7 Z U S 6 M M E N G E F A S S 7 E ' A P F L L E N 
S U M M » P Y T A B L E S 
T A B L E A U X R E C A P I T U L A T I F S 
S C H L A C H T ­ UNO A N D E R E T I E R F 
S L A U G H T E R AND O T H E R A N I M A L S 
A N I M Í U X DE B O U C H F R I E E T A U T R E S 
A M J I I » I N E E / Y E A R / J A H P 
R I N O F P 
8 R U T T O F I G E N E P Z F | | C . i | M G 
1 9 7 « 
1 9 7 * 
1 9 7 7 
1 1 6 . 0 
9 7 . 7 
0 7 . I 
1 0 3 . 1 
9 1 . 1 
« 0 . « 
­ 1 1 . 6 
­ I I . ' 
» 7 . 4 
Ι Γ 9 . 9 
1 0 * . 5 
C A T T L F E X C L U D I N G C A L V E S 
G R O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
1 O O 0 S T U E C K / M E A O S / T E T F S 
1 0 9 . 6 
» 7 . 5 
» 5 . 0 
­ 7 0 . 1 
­ 7 . 9 
8 * . 5 
8 7 . 0 
9 8 . 6 
3 . 1 
1 3 . 2 
7 7 . 3 
» 7 . « 
1 0 7 . 7 
1 1 . 6 
1 7 . 5 
6 « . 7 
' · . « 
6 6 . 0 
­ 7 . « 
7 . 4 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
G R O S B O V I N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
9 4 . » 
1 0 0 . 9 9 0 . 8 
β 9 . 9 
1 " 2 . 8 
B 5 . 1 
7 8 . 8 
­ 9 . 2 1 4 . 3 - ? . ί 
1 0 9 2 . 3 
: 1 ) 9 6 . 8 
« A F L » « R 
» • I J " P « 1 C E N F « Z F U G u N G 
C A L V E S 
G R O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
Ì O O O S T U E C K / M E A D S / T F ­ F S 
V F A U X 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
1 9 7 « 1 
1 9 7 6 1 
| · 7 7 1 
1 
1 
I 7 6 / 7 « 1 
» 7 7 / 7 6 1 
1 
« . 9 9 
4 . 4 7 
4 . 8 9 
­ 7 * . 9 
·.· 
5 . 6 « 
« . ' ■ 
4 . 7« 
­ 7 7 . 5 
· . 7 
6 . 6 2 
« . ' 6 
8 . 1 * 
­ * . « 
I * . ? 
6 . « « 
4 . ' 4 
4 . 1 1 . 
­ 2 0 . 0 
­ 0 . » 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
4 . 0 7 
7 . 6 8 
3 . 4 2 
4 . 2 0 
3 . 1 0 
1 . 0 9 
7 . 9 5 
« . 3 » 
« . 8 1 
5 . 1 9 
6 . » 
7 . » 
­ 1 2 . 3 
­ 0 . » 
' . < · ' 5 . 1 0 4 . 5 5 
« . 9 8 5 . « 7 « , 9 t 
5 B . 1 
5 « . 9 
• I N O « « u n o K » f l » E · » I l C U T I « 
G » O S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
1 0 0 0 ST'IECK/MEADS/'ETFS 
TPTfiL »OVINS 
P R O D U C T I O N 1 N O I G E N « B R U T E 
t ' 6 / ' « 
f X T / T « 
0 2 . 7 
« 7 . 1 
4 1 . 6 
« 4 . 7 
1 1 * . 3 
I I P . 6 
9 1 . 9 
» 9 . 7 
11.0 
9 1 . 7 
O ? . » 
7 2 . 1 
6 6 . « 
6 S . D 
8 0 . 6 
1 0 * . « 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
! ­ ' . . 4 
9 5 . Β 
9 5 . 0 
1 0 « . 3 
1 « . 3 
­ * . 6 
­ 1 7 . ? 
­ i n . » 
77 .6 
­ ' . ? 
­ 7 0 . 1 
­ 2 . » 
7 . 9 
1 2 . * 
1 7 . 7 
1 7 . 1 
­ • . o 
2 . 3 
9 9 . 7 
8 3 . 7 
1 1 5 0 . « 
1 1 5 1 . 7 
• I N D F · 
« R U T T O « | G f N F R 2 E ' I G i | N T . 
C I T ' L « r i C L U D I N C C A L V E S 
G » O S S I N D I G E N O U S «»«OnuCT I O N 
G R ° S » P V 1 N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
NNFM S C M L A C M T G E M I C M T / M . T O M S C » R C » S S ­ M E | G M T / T P N N F S P O I O S ­ C » R C » S S « 
1 4 7 * 
1 4 7 7 
. . 
20.7 
1 7 . « 
1 " . R 
'*.! 
13.1 
I * . 9 
1 3 . 9 
1 « . 2 
1 6 . 7 
7 2 . ' 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
2 2 . Ρ 
2 0 . 0 
1 9 . 9 
2 2 . Β 
I ' . 4 
­ 5 . 7 
­ 9 . 9 
­ 1 1 . « 
? ? . 0 
­ 3 . 7 
­ U . 4 
­ 1 . · 
• . 7 
I ' . » 
l » . i 
IT.« 
­ 6 . 6 
? . ' 
I « . 7 
1 7 . » 
2 3 8 . » 
2 * 2 . 9 
| . 1 7 
Ι « · υ Τ · Ο Τ Ι Ε . | Ν Ε · 7 « . | Γ . υ · < Γ . 
C » L V « S 
G » D S S I N D ' G F N O O S » R O O U C T I O N 
V F A U X 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
1 0 0 0 T O N N F N S C H I A C H T G E M I C M T / M . T O M S C » R C A S S ­ N F t G H T / T Q N N E S P O I P S ­ C A R C A S S E 
1 9 7 6 
1 «7 7 * 
0 , ' 4 
0 . 7 1 
O . ' ? 
0.74 
r. 79 
0.1» 
­ 7 « . 4 
9 . Τ 
0.10 
0.27 
0.29 
0.24 
0.21 
0.21 
0.14 
0.2« 
0.30 
t 
o. 12 0 . 1 6 
0 . 1 2 
0 . 3 1 
0 . 7 
­ 1 2 . 7 
9 . 2 
2 . « 
­ 1 7 . 7 
­ « . ? 
0 . 2 5 
0 . 2 9 
3 . 7 0 
3 . 4 2 
• I M O E · U N D « A M ■ * " 
» • « I t . f i r 1 G F N E » Z ' U C . U N C 
| 9 ? « 
1 4 7 6 
1 9 7 7 
» 7 6 / T « 
« 7 7 / 7 4 
A L L C A T T I F 
C R O S S I N O I G F N O U S P R O D U C T I O N 
TOTAL BOVINS 
RRPDUCTION INDIGENE BRUTE 
­ 1 3 . 1 
­ 8 . 6 
1 0 D P T P V N F M S C W . I C M T G E N I C M 1 / N . T O N S C A R C 4 S S ­ M E 1 G H T / T O N N E S P O I O S ­ C A R C A S S « 
? . ' . « 
20.1 
l « . l 
l ° . i 
­ · . 4 
7 4 . 0 
1 4 . 5 
1 9 . 7 
i a .4 
14.5 
l ' . l 
| 9 . « 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
1 4 . 4 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
: 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
2 2 . 4 
2 0 . » 
2 0 . 2 
2 1 . 2 
­ I » . 9 
­ 1 . 6 
« . ■ 
1 2 . 9 
1 4 . 7 
I T . 6 
­ 6 . « 
2 . 2 
1 9 . 0 
1 7 . 7 
2 4 2 . 1 
2 4 6 . 3 
XXIV 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
TIERE ZUM SCHLICHTEN l »8UTT0EIGENE8ZFUEUNG 
SLAUGHTER ANIMALS t GROSS INDIGENOUS P8O0UCTTON 
ANIMAUX DE BOUCHERIE I PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
RINDER / CtTTLF EXCLUDING CALVES / GROS BOVINS 
I « 9 4 5TUEC«/MF«OS/TETES 
\ 
7O50 
Χ"")» 
111« 
1400 
U I " 
1*04 
I T » ! 
ITO"! 
1614 
161«) 
1811 
«»Fl"Ffl / U I V E S / VF4UX 
TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
F II R - 9 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
SCHWEINE INSGESAMT / ALL PIGS / TOTAL PORCS 
09R00 ■ 
09600 ■ 
09400 ■ 
09700 
OOOOO ■ 
0890O 
0860O 
08400 
08700 
OROOO 
07800 
07600 
^ V­s/ 
s / 
\ / 
X 1975 
♦ 1976 
• 1977 
S 
SCHAFE UND ZIEGEN / SHEEP AND GOATS / MOUTONS ET CHFVRES 
1000 STIIECK/HFAOS/TETES 
3 Ό 0 
3100 
3000 
7900 
7800 ■ 
7700 · 
760O . 
7800 ■ 
7400 
7300 
2200 
2100 
?00O 
1900 
1800 
+ 
A 
A 
X 1975 
• 1976 
• 1977 
..*......·.·..........*·.*«**.·.*·...*.·.*«*·*·.··*«·**.....·.... 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE 7I1M SCHIACH'FN 
aiNDFR UND KAEL8FR 
»RUTTO«1GFNFPZFUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
»LL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TO'AL BOVINS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 
1 106 
I 
• ci|f l-n 
1 lOT« 
1 1476 
1 1°7T 
1 X ?6 /7« 
1 I 7 7 / 7 6 
I « J R . » C'1M| 
1 197» 
1 1476 
1 1977 
1 f ?6 /78 
1 « 7 7 / 7 6 
Ι Ε Ί · - 6 
1 l » ' 8 
1 1*76 
ι | · 7 ' 
' » ' 6 / 7 8 
1 t 7 7 / 7 » 
ι » Ί · - 6 CI·" 
I 19?» 
I Ι · Τ » 
• I N T ' 
I Τ 7 4 / ' « 
' t 7 7 / 7 * 
• OEUTVMl» 
1 I · ? » 
1 14?» 
Ι | · 7 ? 
ι » 76 /78 
1 t T T / 7 » 
1 »»»NCR 
I I 4T4 
I |OT6 
1 147? 
1 » ' 4 / 7 5 
' « 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
7684 .0 
778» .6 
777? .1 
- I 4 . 4 
- 1 . 6 
« 
»654 .0 
728».» 
???? . ! 
- I 4 . 9 
- 1 . 6 
I · ? · . 6 
1 6 1 · . » 
I 6 4 Í . 3 
­ 1 1 . 8 
4 . 8 
A 
I « ? » . 4 
161«.R 
I 6 4 J . » 
­ I I . 1 
4 . « 
t o 
» • 4 . 0 
4 1 · . « 
4 4 1 . » 
­ 1 4 . ? 
1 . » 
777 .1 
6 » » . · 
» 4 4 . · 
­ 4 . · 
2 . 3 
1 
E 1 
1 
2316 .4 
7041 .7 
7045 .4 
­ 1 0 . 1 
­ 7 . 4 
4490 .4 
« 1 1 4 . 1 
4 7 6 7 . 6 
­ 1 7 . 7 
­ ? . 0 
1644 .0 
I » ? ! . · 
1 1 1 · . · 
­ 7 . 3 
O . R 
3 4 7 « . 6 
3 1 4 4 . 7 
1711 .1 
­ 4 . » 
'.· 
4 6 7 . 6 
« 0 6 . 3 
' 4 0 . 1 
­ 1 2 . « 
­ 4 . 4 
6 7 4 . 1 
» 0 « . 6 
6 1 7 . 6 
­ Í . 6 
1 . 3 
1 
M 1 
1 
7387 .7 
737« .4 
2474 .7 
0 . 9 
7 . 1 
7747 .« 
6 7 3 7 . 7 
C696.« 
­ 8 . 4 
­ n . i 
I 6 « 9 . 9 
1 7 7 6 . 1 
l » « ? . l 
7 . 2 
6 . 7 
1 1 6 » . 1 
« • 7 1 . 0 
l O T · . » 
­ 8 . 7 
« . 2 
»1» .? 
» 3 3 . » 
« 6 1 . « 
­ 0 . 2 
7 . 6 
6 6 7 . 7 
7 2 0 . 4 
7 1 0 . « 
» . 0 
­ 1 . 4 
1 
A 1 
1 
7 4 9 6 . 4 
2 7 6 1 . 1 
?1«6 .1 
­ 9 . « 
­ 2 . 9 
9 » » » . t 
8983 .8 
«»»7 .» 
­ » . ? 
­ 1 . 1 
ι·?ο.' 
1661 .9 
1671 .1 
­ » . 1 
0 . 1 
» 4 · » . · 
6 5 ' 4 . 9 
6 ? » * . » 
­ 6 . » 
l . t 
»»».· 
» 2 1 . 1 
» I Ï . 4 
­ 1 7 . 4 
­ 1 . ' 
73 J . 1 
6 6 7 . » 
6 1 7 . 4 
­ 4 . » 
­ 6 . 7 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 S7UFCK/HEA0S/TETFS 
2304 .5 
2 2 4 » . 1 
775» .0 
­ 7 . 8 
0 . 4 
1715» 
1172» 
1113T 
­ 7 . 6 
­ 0 . » 
1701.4 
I » « » . » 
1777 .4 
­ 0 . 6 
1 . 6 
• 6 9 4 . » 
• 7 7 6 . 2 
» * 6 ? . l 
­ 6 . 7 
? . β 
♦ I · . ? 
»17 .« 
» 1 5 . 4 
­ 0 . 9 
0 . « 
6 7 4 . 1 
6 4 4 . 0 
6 4 7 . » 
­ 7 . 1 
­ I . » 
2 1 5 0 . » 
2 2 9 6 . 6 
2241 .« 
6 . R 
­ 7 . 5 
1»30* 
13527 
l » 1 7 9 
­ 5 . » 
­ 1 . 1 
1637 .3 
1795 .7 
1 7 7 * . t 
IO.O 
­ * .» 
1032» 
1401» 
1019? 
­ ? . » 
1 . 6 
1 7 7 . 3 
» 1 7 . 1 
♦ 1 3 . 7 
17 .0 
­ 0 . · 
«««.« 
7 1 1 . · 
6 1 0 . 0 
l » . l 
­ 1 1 . 1 
2389 .1 
7345 .1 
7098 .1 
­ 1 . « 
­ 1 0 . 1 
16693 
13872 
15*77 
­ » . 9 
­ 7 . 5 
1741.4 
1«6«.3 
1611.» 
7 . 7 
­ 1 1 . 5 
1706* 
11900 
11607 
­ 1 . » 
­ 0 . » 
1 9 1 . 1 
« 5 2 . « 
1 8 0 . 1 
1».6 
­ 1 6 . 0 
7 0 1 . 1 
712.7 
1«7.5 
7 . 0 
­ 7 1 . 9 
2 1 4 1 . « 
2 513 .» 
7 7 9 6 . 0 
9 . 0 
­ 1 0 . 1 
19035 
l«»26 
17771 
­ 1 . 7 
­ 3 . 5 
1677 .» 
1 4 8 5 . 6 
: 
1 » . » . 
: 
137»? 
1788« 
: 
1 . 0 
: 
3 4 1 . 1 
4 9 1 . 2 
4 * 1 . » 
7 » . 3 
­ 9 . » 
«49 .« 
7 * 7 . 7 
: 
1 5 . 1 
: 
1 
S 1 
1 
2 6 0 4 . 9 
2491 .9 
­ « . 3 
2 I 6 « 0 
20917 
­ 1 . 1 
180«.? 
1141 .4 
7 . 1 
15550 
15732 
1 . 2 
«58 .« 
« 4 1 . 1 
' . ? 
7 0 7 . 7 
6 4 1 . 1 
­ 3 . 7 
1 
0 1 
1 
7 6 6 2 . 9 
2 3 7 1 . 9 
­ 1 2 . · 
2«303 
23239 
­«.« 
H 1 5 . 0 
1770 .1 
­ 5 . 7 
17365 
17*12 
0 . « 
♦ 8 7 . 1 
« « 0 . * 
­ 1 . 4 
6 « 4 . 9 
6 1 « . » 
­ 1 0 . 9 
1 
Ν 1 
t 
2 3 5 2 . 0 
2 « 2 2 . « 
3 . 0 
26615 
25661 
­ 3 . 7 
1 5 8 3 . 1 
1791 .6 
11 .2 
1694 8 
192«3 
1 . 6 
« 2 0 . 6 
» 2 1 . « 
2 « . l 
6 1 2 . « 
6 * 7 . 3 
5 . 6 
1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
2 3 7 « . 7 
2279 .2 
­ « . 0 
29030 
779*1 
­ 3 . « 
1 Ό 1 . 2 
1737 .6 
7 . 1 
706*9 
70981 
1 . 6 
» 1 9 . 1 
« » 9 . 1 
7 . 3 
6 1 3 . 7 
6 * 9 . 9 
- 4 . 9 
29030 
?79»1 
- 3 . · 
29030 
279*1 
- 3 . « 
206*9 
Γ 0981 
1 . 6 
206*9 
209« ! 
1 . 6 
5 2 5 5 . 1 
1 1 4 6 . « 
2 . 7 
«111 .3 
9149.8 
0 . 2 
TIER« ZUM SCHLACHTEN 
β INDER UND KA«L3ER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
197« 
1976 
I 0 7 7 
3 * 6 . 9 3 0 1 . 9 
3 0 9 . * 303 .2 
1 3 7 . ' 7 1 3 . * 
1 στ« 
1°76 
1 9 7 ' 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 8 
9 .0 
161.9 
151 .5 
160 .3 
- 6 . 4 
5 .« 
««IGIOUE/BELGIE 
197« 
197« 
1977 
X 76/7« 
X 77/76 
LUXEMBOURG 
197« I 
I 
1 976 I 
I 
1 9 7 ' I 
I 
I 
1 
I 76 /7« I 
I 
X ? ' / ' « I 
I 
UNI 'FD KINGOPH 
100.4 
91.7 
«0.4 
- 1 9 . 1 
- 1 . 0 
1.47 
7.9? 
3 .00 
- 1 4 . 8 
?.« 
I 
1975 I 
I 
1976 I 
I 
I 
X 7 6 / 7 6 I 
I 
X ' 7 / 7 6 I 
I 
IP«1 AND 
1 Q.« 
1°T6 
197? 
X 76 /7« 
1 7 7 / 7 6 
t«>7« 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
514.0 
418.0 
3 3 6 . 0 
- 1 R . 7 
- 1 9 . 6 
- 3 ? . ? 
- 1 9 . 8 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
3 2 3 . 4 3 3 9 . 2 3 5 3 . 5 362 .Τ 400 .2 3 7 9 . 8 
3 2 2 . 3 3 * 5 . 5 3 8 5 . 5 3 8 5 . ? * 1 2 . 6 * ? 6 . 3 
3 9 3 . 9 7 9 0 . 1 4 1 0 . 9 4 1 9 . 7 «7« .7 : 
0 .« 
3 . « 
155.0 
1 M . 1 
1*1.1 
- 1 5 . * 
7.» 
9 7 . « 
73 .7 
74.1 
- 7 4 . 1 
0 .« 
3.11 
7.9? 
7.3« 
- 1 0 . 1 
-21 .4 
453.0 
376.0 
321.0 
- 1 7 . 0 
-1* .6 
190 .6 1 7 8 . 6 
119.6 9 8 . « 
° 6 . 3 1 0 0 . « 
-73 .6 
7.0 
171.0 108.7 
102.2 95 .5 
97 .5 85.7 
- 0 . 3 
72 .2 
169.5 
1 6 3 . 9 
187 .2 
- 3 . 1 
1 1 . ' 
9 2 . 6 
8 3 . 8 
8 6 . 7 
- 9 . 8 
i . « 
2 . 9 9 
7 .«6 
?.. 83 
- 1 7 . 9 
17 .4 
4 4 0 . 0 
4 1 8 . 0 
3 7 3 . 0 
- 0 . 5 
- 1 4 . 8 
1 3 4 . 1 
9 9 . 8 
1 0 3 . 3 
- 7 5 . 6 
1.5 
1.° 
1 2 . 9 
170 .5 
1 5 9 . 1 
1 6 5 . 6 
- 6 . 7 
4 . 1 
9 1 . 1 
78.1 
81.0 
1.76 
7 . 4 1 
2 . 5 « 
- 2 6 . 2 
5 .4 
4 2 4 . 0 
3 8 1 . 0 
' 2 6 . 0 
- 1 0 . 1 
- 1 4 . 4 
9 . 0 
6 .6 
1 7 1 . 5 
160 .8 
163 .3 
- 6 . 3 
1.5 
87.1 
80.5 
87.9 
- 7 . 5 
9.1 
2 .53 
2 .76 
2 .56 
9 .4 
- 7 . 5 
3 8 6 . 0 
3 4 6 . 0 
317 .0 
- 1 0 . 4 
- 3 . 4 
6 . 3 
Β.« 
168 .8 
156 .3 
162.? 
- 1 . « 
7 . 9 
76 .8 
9 2 . 7 
76 .0 
7.7 
- 8 . 1 
2 . 8 ' 
7.5? 
7 .17 
- 1 1 . 1 
- 6 . 0 
3 5 4 . 0 
3 1 5 . 0 
7 8 6 . 0 
- 1 1 . 0 
- 9 . 7 
3.1 
2.9 
166.2 
166.6 
160.7 
0.8 
- 9 . 6 
71.9 
79.8 
69 .« 
' . 9 
- 1 2 . 8 
3 .«6 
3.67 
2.41 
6 .1 
- 3 4 . 3 
«17 .0 
326 .0 
296 .0 
- 2 1 . 8 
- 9 . 7 
168.1 
204.3 
82.4 
102.3 
93.2 
7 4 . 1 
- 8 . 9 
?.55 
1.91 
4 7 0 . 0 
3 4 7 . 0 
3 4 4 . 0 
- 1 7 . « 
- 0 . 9 
3«9.1 
37«.7 
349.1 
367.7 
297.9 
351.4 
318.9 
384.5 
1 ° 4 . 3 
2 0 2 . 1 
9 5 . 7 
8 9 . 0 
2 . 9 9 
3 .«7 
5 1 3 . 0 
3 9 9 . 0 
19« .« 
1 6 8 . 6 
16«.6 
181.1 
9 0 . 9 
8 8 . 7 
8 4 . 1 
8 6 . 8 
1.61 
3 .14 
3.01 
3.72 
5 3 0 . 0 
3 7 4 . 0 
481.0 
377.0 
- 1 4 . ? 
0 .7 
15 .« 
2 9 . 2 
- 4 6 . 8 
41.0 
1 6 9 . 7 
171 .9 
B7.1 
70 .6 
3.10 
2.57 
-17 .2 
4 2 9 . 0 
3 4 1 . 0 
- 2 0 . 5 
1 3 7 . 1 1 2 8 . 9 83 .3 158.4 1 6 3 . 8 184 .1 2 1 2 . 5 1 9 2 . 9 154 .8 
1 0 9 . 3 1 1 0 . 6 9 6 . 2 84 .2 116 .4 140 .8 132 .0 145 .5 1 1 6 . 9 
9 9 . 8 111 .» 1 2 4 . 3 118.7 : 
97 .2 
114.3 
110.6 
115.0 
91.9 
B9.3 
B9.8 
91.3 
102.6 
81.0 
91.7 
107.4 
72.3 
66.5 
69.0 
80.6 
104.4 
99.6 
106.1 
105.4 
95.8 
95.0 
108.3 
89.7 
83.7 
15.5 
- 4 . 6 
- 1 2 . 2 
- 1 0 . « 
22.6 
-3 .2 
- 2 0 . 1 
- 2 . 8 
2 . 9 
1?.4 
13.3 
17.1 
-8 .0 
2 . 1 
4122.5 
4378 .3 
2043.5 
2017.2 
1059.5 
1003.0 
37.1 
36.0 
5361 .0 
4 4 3 8 . 0 
1869 .0 
1369.7 
1150.4 
1151.7 
TIERF ZUM SCHLACH7EN 
RINDER 
SCHlAfH'IINGFN INSG«S»MT 
SLAUGH7ER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TDTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS «OVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
1 181 1 ι 1 
1 EJR.O 
1 1978 
1 1«T6 
1 1 9 7 ' 
Ι Τ 7 6 / 7 « 
1 f 7 7 / 7 6 
1 EU»­9 Π Ι " ! 
1 1976 
1 1976 
I 1 4 7 ' 
1 f 76 /7« 
1 I 7 7 / 7 * 
1 «U»­6 
I 1471 
I 1 *7 * 
1 1 9 ? ' 
1 · ?« /?» 
• f 7 7 / 7 6 
ι f i l · ­ » rir» 
I 197* 
• 1476 
Ι · 4 7 ? 
I « ' 6 / 7 · 
1 f 7 7 / 7 « 
1 OFUtSCHl» 
1 I «?« 
1 197« 
I I 4 T 7 
1 I ? * /?» 
ι r ?7 /7« 
1 «»»«CF 
1 147» 
1 1*T» 
1 1 4 7 ' 
1 1 ?» /?« 
1 « 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
2 0 8 7 . 2 
1797.1 
1678 .« 
­ 1 3 . 4 
­ 6 . 6 
» 
70»?.? 
1 7 4 7 . 1 
167« .» 
­ 1 3 . » 
• ­ 6 . 6 
1371 .8 
11«» .» 
I I » ? . » 
­ 1 0 . 1 
­ 0 . « 
8 
1 1 1 1 . · 
1184 .8 
1 1 · ? . 1 
­ 1 4 . 1 
­ n . 6 
«D 
4 1 0 . 2 
1 7 1 . 7 
144 .4 
­ 1 1 . 1 
4 . 1 
» 3 7 . « 
143 .4 
174 .1 
­ I D . l 
­ 3 . 6 
E 1 
1 
U 2 7 . 0 
1645 .6 
1 * 0 1 . 2 
­ 4 . 4 
­a.« 
3 4 1 » . ? 
» * » ? . ? 
» 1 7 9 . 9 
­ 1 2 . 0 
­ 7 . 6 
119» .5 
1112.0 
1041 .6 
­ 7 . 1 
­ » . ? 
2 1 2 2 . « 
2 3 0 1 . 5 
7 7 7 6 . 1 
­».» 
­ 1 . 1 
» 0 0 . « 
1 1 9 . » 
3 1 9 . 7 
­io.» 
­ » . ♦ 
» » » . ? 
» » » . 0 
«37 .» 
­ 7 . 8 
­ 6 . 0 
——— 1 
M 1 
1 
17«3.» 
1 * 1 6 . » 
1 7 6 3 . 0 
1.9 
­ 3 . 0 
» 6 9 7 . 1 
4 2 1 4 . 1 
* 9 * ' . 0 
­ 7 . 7 
­ 6 . 0 
1 1 Í 7 . 0 
1 2 1 * . 7 
I 7 » 6 . 7 
?.» 
1 .« 
1 7 0 « . » 
1 1 1 6 . 7 
»»67 .» 
­ 3 . 1 
­ 1 . » 
» » 4 . » 
« 7 · . » 
» 0 7 . 2 
3 . « 
7 . 1 
»»?.? 
» 1 7 . 3 
1 4 0 . » 
6 . 3 
­ « . ? 
........ 1 
A 1 
1 
1169 .7 
16«3 .4 
1195 .0 
­ 9 . 9 
­ 1 . 3 
7566 .7 
69»? .7 
6 1 ' » . 0 
­ « . 2 
­ 1 . » 
1719 .» 
Π » « . ] 
1170 .7 
­a.» 
­ 2 . 4 
» 9 6 1 . « 
466» . 3 
* 1 « 3 . 0 
­ 6 . 0 
­ 1 . 7 
4 0 9 . » 
1 6 7 . 6 
11V .2 
­ 1 0 . ? 
­ 1 . 6 
H I . « 
3 7 1 . » 
1 « 0 . 6 
­ 1 0 . ? 
­ » . 3 
.—­­1 
M | 
1 
——­— 1 
J 1 
1 
...­_­. 1 
J 1 
1 
........ 1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEAOS/TETFS 
1680 .7 
1616.6 
1637 .» 
­ 1 . 4 
­ 1 . 1 
4 7 4 6 . 4 
«549 .3 
«175 .« 
­ 7 . 0 
­ * . 9 
112« .0 
11»» .» 
1 1 * 0 . « 
1.» 
­ 0 . 7 
6 0 9 1 . « 
» « 0 7 . 9 
1?23 .» 
­ * . ? 
­ 1 . » 
3 * 2 . 4 
114 .4 
3 1 7 . 1 
3 .5 
0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 5 * . ? 
112 .9 
1.1 
­ 6 . 1 
1160 .0 
1705 .1 
1660 .7 
10 .0 
­ 2 . 6 
10797 
1010* 
9«36 .5 
­ * . 6 
­*.! 
1073 .7 
1212 .9 
1 1 6 « . 9 
14.« 
­ 1 . 7 
7161 .5 
7 0 * 0 . « 
* « 9 7 . 7 
­ 1 . 7 
­ 7 . 1 
1 1 1 . * 
1 6 * . « 
3 6 3 . 2 
1» .? 
­ 0 . 4 
3 1 6 . 7 
« 1 1 . 1 
1 « 1 . 6 
74 .2 
­ 7 0 . 6 
1714.2 
1710.2 
1536.7 
1.« 
­ 1 2 . 2 
12516 
17011 
11371 
­ 3 . Τ 
­ 5 . 7 
1114.2 
1100 .« 
1079.0 
14.7 
­ 1 7 . 0 
«244 .7 
• 1 4 1 . 6 
7971 .7 
0.5 
­ 4 . « 
1 1 1 . 2 
4 0 0 . 7 
111 .4 
2 0 . 1 
­ 1 6 . 7 
162 .6 
« 1 0 . 1 
106 .» 
18.7 
­ ? · . « 
1732 .5 
1935 .5 
: 
1 1 . 7 
: 
1«2*9 
13990 
: 
­ 1 . « 
1 1 3 0 . 1 
1 3 9 1 . 8 
: 
73.Β 
9 4 2 9 . « 
9 7 * 0 . » 
ï 
3.3 
: 
1 3 9 . « 
» 2 1 . 1 
I « « . » 
2 6 . 0 
­ 9 . 2 
3»9 .3 
« » 3 . 0 
: 
2 6 . 1 
: 
........ 1 
S 1 
1 
1995 .6 
1933.3 
­ 3 . 1 
162«« 
15973 
­ 2 . 0 
1 2 7 6 . 1 
1131 .0 
« . 3 
10706 
11071 
3 .« 
1 9 6 . 1 
» 1 3 . « 
9 . 4 
4 1 1 . 6 
♦ 11 .9 
1.0 
1 
D I 
1 
2103 .6 
1790 .0 
­ 1 * . 9 
18148 
17713 
­ 3 . 5 
1331 .0 
122» .? 
­ 8 . 0 
1201? 
12296 
2 .1 
4 1 2 . · 
« 2 3 . 0 
­ 2 . 3 
« 2 2 . 0 
3 6 1 . « 
­ I « . » 
...— 1 
Ν 1 
1 
198« .3 
1877 .0 
­ 0 . 6 
20236 
19890 
­ 3 . 2 
lte0.7 
1281.8 
8 . 6 
1321« 
13577 
2 . 7 
1 7 9 . 7 
« 6 7 . 7 
2 1 . 2 
3 7 9 . 2 
3 7 1 . 6 
­ 1 . 5 
"—— 
0 IANNEE/YEAR/JAH« 
1 
1981 .6 
1 6 9 9 . 9 
­ 9 . 7 
2211« 
21290 
­ l . T 
1 2 5 6 . 9 
119« .« 
­ « . 6 
I « * 7 5 
1*778 
2 .1 
3 7 · . » 
1 6 4 . 1 
1.6 
« 1 1 . 6 
1 6 « . « 
­ 1 1 . 5 
22118 
21240 
­ 3 . 7 
2211« 
21290 
­ 1 . 7 
14475 
14776 
2 . 1 
144T5 
14776 
2 . 1 
4 1 2 2 . 2 
4 7 1 7 . 1 
«.· 
♦ 6 1 2 . 1 
« 7 1 « . · 
i.a 
04.11 .1977 
TIEOE ZUM SCHLACHTEN 
R1N0ER 
SCHLACHTUNGEN TNSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1000 STHECK/HEADS/TETFS 
IANNFE/YEAR/JAHR 
197« 
• 97« 
1 0 7 -
X 76/76 
X 7 7 / 7 6 
275.6 24'.6 
2'0.« 255.9 
266.0 23'.0 
- 1 . 8 
- 7 . 0 
1.4 
- 8 . O 
767.1 
776.7 
781.1 
5 .5 
1.6 
7 7 1 . 7 
? 6 9 . 6 
7 8 4 . 4 
- 0 . 8 
5.5 
773.9 
204.1 
303.4 
5.4 
3.7 
284.4 
201.7 
316.9 
2 . 4 
8 .9 
305 .6 
317 .9 
319 .4 
4 .0 
0.5 
2 9 4 . 9 
3 1 0 . 6 
292.9 
295.7 
299.2 
281.4 
260.1 
275.6 
304.5 
298.7 
3377 .7 
3457.6 
107« 
• 976 
1 9 7 ' 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
«2.1 
«1.4 
- 1 7 . 5 
- 0 . 3 
BEIGIOUF/BFLGIE 
1 0 7 « 
1974 
1 9 7 ' 
I 76/75 
X " / 7 6 
LUXEMBOURG 
1 97« 
1976 
1 9 7 7 
X '6/'« 
I 77/76 
87.0 
«6.9 
64.' 
-19.4 
-4.1 
1.37 
7.87 
'.RI 
-15.0 
?.? 
UNl'EO K'NGOPM 
1 07« 
1976 
1 0 7 7 
X 76/7« 
X 77/76 
464.0 
394.0 
310.0 
-15 .1 
-21 .» 
9 4 . 5 9 3 . 3 
7 ? . « 7 6 . 5 
' 3 . 1 87 .0 
- 7 7 . 3 
- 0 . 5 
83.2 
61.5 
59.1 
- 2 6 . 1 
- 6 . « 
1.26 
7.96 
7.77 
- 9 . 3 
- 7 3 . 7 
«01.0 
350.0 
284.0 
- 1 2 . 7 
- 1 8 . 9 
-1B.1 
13.8 
76 .2 
6 7 . 3 
6 7 . 7 
- 1 1 . 8 
0.6 
2 . 9 1 
7 .17 
7 . 8 0 
386.0 
399.0 
331.0 
87.? 
73.5 
' 7 . 5 
- 1 5 . 8 
5.5 
7 4 . 1 
6 3 . 6 
6 1 . 0 
- 1 4 . ? 
- 4 . 0 
7 . 1 9 
7 . 3 4 
7 . 4 9 
- 7 6 . 7 
6.1 
375.0 
353.0 
300.0 
- 5 . 9 
- 1 5 . 0 
95.1 
72.8 
90.1 
- 1 4 . 4 
10.0 
67.7 
6 4 . 1 
64 .6 
- 5 . 0 
0.5 
2.46 
7 .7? 
? . 5 1 
10.4 
- ' . 5 
350.0 
37B.O 
301.0 
- 6 . 3 
- 9 . 7 
70 .3 
7 3 . 7 
8 0 . 4 
4 . 7 
9 .8 
6 0 . ? 
6 6 . 1 
6 0 . 5 
2 .76 
7 . 4 5 
2 .32 
- 1 1 . 3 
- 5 . ' 
324.0 
301.0 
275.0 
-7 .1 
- 8 . 6 
69 .7 
83.5 
66 .6 
19.7 
- 2 7 . 6 
«9.7 
64 .5 
5 2 . 1 
8.1 
-19 .0 
7.40 
3 .5« 
2.37 
5.3 
-33 .8 
375.0 
308.0 
285.0 
-17 .9 
-7 .« 
76 .1 
1 1 0 . 0 
95.4 
110.4 
100.4 
87.6 
91.1 
9 1 . 8 
8 9 . 8 
87 .7 
1046.8 
1022.4 
67.5 
93.2 
72.3 
23.3 
-13.1 
77.5 
72.2 
-6 .9 
73.1 
67.8 
-7 .3 
67.7 
69.9 
3.3 
69.5 
61.3 
-11.8 
859.5 
808.6 
-5 .9 
7.4« 
3.86 
2.02 
3.40 
3.56 
3.09 
2.96 
3.16 
3.03 
2.52 
36.3 
3 5 . 3 
377.0 
377.0 
328.0 
- 1 3 . 3 
0 . 1 
4«7 
3 7 0 
- 1 9 
0 
0 
0 
481.0 
350.0 
- 2 7 . 2 
445.0 
352.0 
- 2 0 . 9 
3 9 8 
314 
- 2 1 
0 
0 
1 
4833 
«146 
- 1 « 
0 
0 
. 2 
107« 
t o ? « 
Ι Ο ? ' 
» 76 /7« 
t 7 ' / 7 6 
187.2 127.« 
11 ' .O 0«.7 
9 4 . 5 9 4 . 3 
- 3 7 . 9 - 2 6 . 0 
- 1 9 . « 
130 .9 
9 6 . 7 
»? .? 
-76 .1 
- 4 . 7 
127.8 
97 .0 
91.8 
- 7 4 . 1 
- 5 . « 
120.7 
100.5 
100.7 
- 1 6 . 7 
0.2 
76 .2 
8 « . 6 
114.9 
U . O 
35.8 
143.6 
79.0 
109.3 
-45 .0 
18.4 
150.1 
110.8 
169.1 
133.0 
194.7 
126.2 
175.2 
142.0 
143.3 
109.9 
1746.2 
1291.9 
1976 
1976 
197? 
X 76/7« 
X 77/76 
112.7 100.1 
9 5 . ' 89.1 
91.7 79.3 
-14 .7 
- 4 . 1 
- 1 0 . 8 
-11 .1 
84.« 
106.2 
103.7 
' 5 . o 
- 7 . 9 
107.0 
85.3 
83.0 
- 7 0 . ? 
- 2 . 7 
31.5 
8«.6 
9 « . l 
1.8 
' 2 . 6 
7 6 . 1 
96 .5 
101.9 
17.« 
17.8 
66 .4 
67 .4 
6 1 . 1 
- 5 . 9 
1.« 
75.1 
98.9 
93.0 
99 .4 
96.9 
89.6 
87.3 
l o i . ? 
83 .4 
77.5 
1063.4 
1076.5 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
7 I«o F ZU" SCHLACHTEN 
• IN"ER 
EINFUHREN INSGESAM' 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTIE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAl GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
5 0 IANHEE/YEAR/JAHR 
1000 STIIECK/HFAOS/TETES 
197» 1 
19T6 1 
t « 7 7 1 
» ' » / T » 1 
« 7 7 / 7 « 1 
FU»­9 CUMUt 
I 4 T 1 1 
Ι · Τ 6 1 
147» I 
» 76 /T» | 
« TT /T« | 
F U · ­ » 
l « 7 « | 
I 9 T 6 1 
ι · τ ? 1 
» Τ» /?« 1 
■ X ' / T » 1 
F U · ­ » CUMIA 
I 
197» I 
Ι »Τ» I 
I 4T7 1 
1 
1 
» T 6 / T » 1 
I TT /T4 1 
1 
"I I IT8CMIAN0 
14T4 1 
I 4 T » | 
I4T? 1 
« ' » / ? « 1 
» 7T /T6 1 
F»»NC« 
1*7» 1 
147» 1 
I 4 T 7 1 
« 7» /T» 1 
« 7 7 / 7 » 1 
' . 1 3 
» .»? 
­ I . 1 1 
19 .6 
­ 1 1 ' . » 
7 . 1 ' 
» . »? 
­ ! . » ! 
19 .» 
­ 1 1 ? . 9 
t 
I 
t 
t 
t 
t 
t 
I 
t 
I 
1 2 . » 
18 .7 
1 . 4 1 
' 2 . 3 
­ 4 4 . » 
n.«· 
0 . · ? 
0 . 1 2 
111 .0 
­ » » . 6 
« . 7 6 
6 . 4 9 
6 . 7 9 
7 0 . 9 
­ 1 . 0 
1 7 . » 
1 » . 0 
4 . 7 ? 
2 4 . 7 
­ » » . ? 
1 
I 
I 
I 
: 
1 
I 
I 
ï 
4 . 4 1 
1 7 . 4 
6 . 7 4 
» 1 . 4 
­ 4 7 . 1 
0 . » 3 
0 .16 
(1.44 
­ « 0 . 1 
1 6 6 . 7 
8 .64 
77 .7 
7 .0« 
2 1 2 . 4 
­ 7 4 . 0 
»1 .2 
♦ 7 . 2 
11 .» 
• « . 2 
­ 7 1 . 4 
t 
t 
: 
Ï 
I 
t 
1 
i 
! 
I 
10 .1 
1 1 . 1 
4 . 1 » 
1 1 . » 
­ 1 1 . 1 
I.1T 
n.i> 
C. 16 
­ T 2 . 6 
1 2 . 1 
9 . 7 ? 
1 3 . 9 
9 . 9 1 
» 0 . 7 
­ ? « . ? 
3 0 . » 
« 6 . 1 
7 1 . 7 
«·.» 
­ 6 1 . 7 
: 
I 
: 
: 
i 
! 
I 
I 
: 
t 
4 . 4 1 
1 1 . ' 
4 . ' · » 
1 1 . » 
­ 7 1 . 1 
0 . 4 1 
0 . 2 1 
0 . 1 7 
­ T T . o 
1 2 . » 
1?.? 
6 . · ? 
• . » 4 
­ 4 1 . 6 
? * .9 
* ? . 6 
6 1 . 0 
1 0 . 3 
» 7 . 4 
­ » 1 . « 
: 
: 
t 
: 
t 
: 
! 
! 
t 
: 
».'» 
10.» 
• .»T 
7 ' . T 
­ 1 6 . 6 
0 . 4 1 
1.00 
0 .7« 
124 .4 
­ T 2 . 0 
1 1 . « 
2 . * 0 
1 1 . 0 
­ 7 « . 9 
1 1 7 . 0 
ι« .η 
6 1 . 4 
4 1 . 1 
7 1 . 1 
­ » 6 . « 
» 
I 
1 
: 
i 
: 
I 
t 
1 0 . 4 
1 .2« 
4 . 7 » 
­ 7 1 . « 
1 7 . 7 
0 . 2 1 
0 . 6 6 
O.10 
187 .0 
­ 1 1 . « 
17.« 
­ 7 . »6 
10.5 
­ 1 1 9 . 2 
­ » 0 » . « 
» 7 . 3 
6 ? . · 
61 .« 
­ 6 . 7 
­ 1 7 . 6 
. . 
t 
: 
t 
I 
: 
: 
t 
: 
1 2 . 1 
7 .17 
T . 7 1 
­ 1 4 . 0 
4 . 4 
0 .64 
0 . 1 6 
0 .16 
­ T 6 . I 
121 .2 
12 .2 
­ 2 . 1 7 
: 
­ 1 1 7 . 7 
ï 
7 9 . 6 
6 0 . 6 
: 
­ 2 1 . · 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
1 1 . 1 
6 . » · 
7 . 9 7 
­ » 0 . » 
7 1 . 1 
0 . · ! 
0 . 1 9 
I 
­ 1 2 . ? 
t 
18.9 
­ » . « 1 
­ 1 7 1 . 5 
4 8 . » 
8 6 . 2 
­ « 2 . 4 
t 
: 
Ï 
: 
: 
: 
l » . l 
8 . 1 9 
­ 4 2 . 4 
4 . T» 
1 . 0 1 
1 6 . 2 
24 .5 
­ 2 5 . 3 
­ 2 0 1 . 1 
123 .0 
3 1 . 0 
­ 7 » . » 
ï 
: 
: 
ï 
16 .2 
6 . · · 
­ 6 9 . 0 
0 . · * 
1.83 
1 1 T . 9 
2 7 . 2 
­ 1 9 . 5 
­ 1 7 1 . » 
150 .1 
1 1 . » 
­ 9 2 . 3 
. 
> 
I 
: 
> 
: 
1 2 . 6 
9 . 1 2 
­ 2 7 . 7 
0 .95 
0 . 8 » 
­ 1 1 . 1 
3 5 . 7 1 
­ 4 . 9 0 1 
­ 1 1 3 . 7 1 
185.91 
6 .591 
­ » 6 . 5 ! 
: ! 
: ! 
: l 
: 1 
: 1 
13 .01 
T . 1 0 I 
­ 4 2 . 4 1 
0 .111 
0 .641 
2 7 . 2 1 
185 .0 
6 . 5 9 
1 ( 9 . 9 
6 . 5 9 
1 4 2 . · 
1 1 · . » 
«.SS 
• . 9 9 
1 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
T ieoF 7UM SCHLUCHTEN 
ETNP"HPCN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVAS 
TMPOOTS'TOTÄL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IM°OPTATIONS TOTALES 
IANNEE/VEAR/JAHP 
1000 STUECK/HÇAOS/TETES 
1976 
1976 
19?7 
X 7 6 / ' « 
» 7 7 / 7 « 
NEOERlAND 
1 07« 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
BFIGIOUE/ 
107« 
1976 
1077 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
LUXEMBOUR 
lo?« 
1076 
1 0 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
21 .» 
«0 .2 
9 . 0 « 
« 4 . 2 
­ 7 7 . 5 
0 . 1 4 
0 . 1 5 
0 .54 
6 . 7 
263 .1 
ÎELGI« 
4 . 4 3 
?.B4 
4 . 1 3 
­ 3 6 . 9 
4 5 . 4 
3 
­
­
­
­
­
19 .5 
7 8 . 1 
8 .85 
4 1 . 8 
­ 7 9 . ? 
0 . 0 6 
0 . 1 « 
0 .79 
7 0 0 . 0 
« 3 5 . « 
♦ . «5 
« . 6 0 
2 .61 
5 . « 
­««.« 
­
­
­
­
­
3 1 . 8 
« 8 . 8 
­
53.4 
­ I P 0 . 0 
0 .46 
0 .26 
0 .64 
­ 4 4 . 5 
150 .2 
3 .82 
5 .54 
3 .49 
4 5 . 1 
­ 3 7 . 2 
­
­
­
­
­
1B.4 
3 3 . 2 
7 .18 
8 0 . 5 
­ 7 8 . 4 
0 . 7 0 
0 .4? 
1.0? 
1 1 0 . 0 
154 .5 
5 .54 
6 . 1 0 
7 . 3 2 
1 1 . 7 
­ 6 2 . 5 
­
­
­
­
­
19 .5 
18 .4 
5.27 
­ 5 . 8 
­ 7 1 . 3 
0.38 
0 .41 
2 .75 
­ 5 3 . 7 
« 5 0 . 6 
« .«8 
« .63 
l . o « 
3 . 7 
­ 5 3 . 0 
­
­
­
­
­
16 .7 
15 .2 
« .99 
­ 8 . 8 
­ 6 7 . 7 
0 .30 
0 .8? 
2 . 7 2 
1 6 8 . 7 
2 3 3 . 0 
3 . 7 0 
7 .68 
3 .7« 
­ 0 . 8 
1 . 0 
­
­
­
­
­
14.4 
11.3 
5 .51 
­ 2 1 . 4 
­ 6 1 . 3 
0.5? 
0 .98 
2 .24 
69 .9 
154.? 
5.04 
2 .39 
1.93 
­ « 2 . 8 
­ 1 8 . 7 
­
­
­
­
­
1 9 . 6 
1 0 . 0 
­ 4 8 . 9 
0 . 5 0 
0 .61 
2 3 . 0 
« . 2 6 
3 . 7 1 
3 . 9 « 
­ 2 * . 5 
2 2 . 5 
­
­
­
­
­
3 6 . 3 
15 .3 
­ 5 7 . 7 
0 . 3 7 
0 . 7 3 
9 5 . 2 
4 . 8 1 
3 . 3 0 
­ 3 1 . « 
­
­
­
3 2 . 1 
6 .92 
­ 7 8 . 5 
0 . 5 2 
l . « 9 
1 8 5 . 6 
4 . 2 5 
3 .13 
­ 2 6 . 3 
­
­
­
3 1 . 1 
9 . 6 6 
­ 6 9 . 0 
0 . 0 5 
0 . 8 0 
1602 .1 
1.62 
3 .56 
119 .4 
­
­
­
5 5 . « 
9 . 9 3 
­ 8 2 . 1 
0 .08 
0 . 6 9 
7 5 1 . 9 
3 . 3 8 
2 . 7 7 
­ 1 8 . 1 
­
­
­
3 1 6 . 8 
2 « 7 . 1 
­ 2 2 . 0 
« .09 
7 .«0 
81 .2 
«9 .8 
« 5 . 9 
­ 7 . 8 
­
­
­
UNIT«D KINGDOM 
l O T « 
l O T « 
1077 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
107« 
1976 
1 0 7 7 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
197« 
1976 
1977 
« 7 6 / 7 « 
» 7 7 / 7 6 
6 . 6 0 6 . 1 0 
7 . 9 0 7 .«0 
0 .60 0 . 1 0 
3 .90 
8 .00 
19 .7 
­ 9 ' . « 
2 1 . 3 105 .1 
­ 9 8 . 6 ­ 1 0 0 . 0 
2 . 7 0 
» . « 0 
6 3 . 0 
­ 100 .O 
1.90 
1 .50 
­
«4.2 
1 0 0 . 0 
0 . 8 0 
2 .10 
3 . 5 0 
162 .5 
6 6 . 7 
1.50 
2.eo 
3.50 
­ 2 0 . 0 
25 .0 
3 . 5 0 
3 . 4 0 
­ 2 . 9 
4 .20 
4 .30 
7 . 4 
5 .70 
6 .30 
­ 7 . 0 
5 .80 
6 . 1 0 
5 . 2 
2 . 0 0 
1.50 
­ 2 5 . 0 
4 6 . 7 
5 6 . 7 
21 .4 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
t IERF ZUM SCHLACHTEN 
RINDFP 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTE· ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 1 
1 1 8 * 1 
1 1 
1 Eyp­f» 
1 197» | 
1 1976 1 
1 197» 1 
1 « ?» /7« 1 
1 » 7 7 / 7 6 1 
1 » υ · ­ 9 CUMUL 
1 147» 1 
1 1976 1 
1 197? 1 
1 I 76 /?» 1 
1 X 7 7 / 7 » 1 
1 F M · ­ » 
1 1 · » « 1 
1 1 «76 1 
1 1 9 7 ' 1 
Ι Ι Τ» /?» 1 
1 X 7 7 / T » 1 
' » I I · ­ » CU"W. 
1 7«?» | 
• 1*7» 1 
1 1 · ? ' 1 
■ t 7 6 / ' » 1 
1 I 7 V 7 6 1 
■ OF"'«,«··» «NO 
1 1»T» I 
1 1474 I 
1 l « 7 ' 1 
1 « 76 /T« 1 
1 « » τ / τ » 1 
1 «»«NC» 
1 1»?« 1 
1 1«7» | 
1 ! · ? ? 1 
■ f 7 » / T « | 
1 « 7 7 / 7 » | 
1 
J 1 
1 
­
­
9 . » 7 
­
­
­
­
0 .»7 
­
­
1 
1 
! 
1 
I 
t 
1 
! 
I 
».»» 
tn.7 
».»1 
1» . · 
­ 1 2 . ? 
1 » . » 
1 « . » 
1 6 . « 
­ 1 6 . 1 
• . 9 
1 
F 1 
1 
­
­
17.3 
­
­
­
­
1?.9 
­
­
t 
1 
: 
t 
: 
ί 
1 
I 
Î 
17 .1 
6.­M 
1 .13 
­ 1 0 . 3 
­ 4 1 . 4 
1 7 . » 
1 0 . 0 
1 1 . 1 
­ 1 4 . 7 
1? .« 
1 
M 1 
1 
­
­
I O . « 
­
­
­
­
*».! 
­
­
I 
t 
1 
: 
t 
! 
! 
: 
1 
15.1 
» . 1 7 
« . · ? 
­ « » . t 
­ 7 1 . 4 
H . « 
14 .» 
7 7 . « 
­ 4 . 1 
» « . 6 
t 
A I 
1 
1 4 . 4 
­
12 .3 
­ 1 0 0 . 0 
­
6 . 1 6 
­
6 0 . 6 
­ 1 0 0 . « 
­
t 
: 
τ 
: 
! 
! 
: 
I 
1 1 . « 
1 .1» 
3 . · 0 
­ 7 * . 7 
7 . 1 
1 4 . 7 
1 1 . 0 
1 2 . 4 
­ 2 1 . 6 
­ 1 4 . 4 
1 
Μ I 
I 
1 
J 1 
1 
t 
J I 
1 
A 1 
1 
1000 ST'IECX/HEAOS/TETES 
4 . 1 7 
­
10.7 
­ 1 0 9 . 0 
­
10.3 
­
70 .9 
­ 1 0 0 . 0 
­
ί 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
9 . 1 9 
?.»? 
2 . 4 1 
- 7 1 . 7 
0 . 7 
10.7 
a .40 
10.6 
- 2 1 . 4 
2 1 . 7 
1 .0» 
-
1 .45 
- 1 0 0 . 0 
-
13 .» 
-
7 * . 3 
- 1 0 0 . 0 
-
ï 
: 
t 
: 
ι 
. I 
! 
: 
T.»? 
' . 8 0 
» .31 
­ 6 1 . » 
1 ! . ? 
4 . 1 2 
14 .3 
« .6» 
1 1 . 0 
­ 1 4 . 3 
10.5 
­
3.3? 
­ 1 0 0 . 0 
­
71 .4 
­
77 .6 
­ 1 0 0 . 0 
­
: 
J 
: 
: 
ï 
: 
: 
! 
: 
10.» 
».«» 
1.79 
­ 1 2 . 7 
­ 6 1 . « 
19.» 
I « . ? 
7 .10 
« 0 . » 
­ 1 9 . 9 
10 .5 
7 . 2 3 
: 
­ 3 1 . 0 
: 
3 4 . 3 
­
: 
­ 1 0 0 . 0 
Î 
: 
: 
î 
: 
ί 
! 
: 
: 
: 
: 
1 1 . 1 
T . l » 
2 . 4 ! 
- 1 4 . 2 
- 6 1 . 4 
1 6 . 0 
I B . « 
! 
1 1 . 4 
I 
1 
S 1 
1 
1.0? 
-
- 1 0 0 . 0 
35 .4 
-
- 1 0 0 . 0 
! 
: 
: 
1 2 . * 
?.?« 
- « t . l 
16 .1 
1 6 . * 
1 . 6 
1 
0 1 
1 
6 . 9 3 
-
- 1 0 0 . 0 
4 7 . 3 
-
- l O O . o 
: 
: 
10 .» 
» .33 
- » » . ? 
1 4 . « 
1 0 . » 
- 2 6 . « 
1 
Ν 1 
1 
a . 2 3 
-
- 1 0 0 . 0 
5 0 . 6 
- loo.o 
: 
t 
: 
6 . 8 3 
3 . « l 
- « » . 2 
1 3 . 2 
9 . 1 1 
- 2 « . 3 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
- 1 « 3 . « 
- 1 
- 1 - 1 0 0 . 0 
4 3 . « 1 4 3 . « 
- ! 
- 1 0 0 . 0 1 - 1 0 0 . 0 
' 1 : 
■■ ! : 
: ! : 
8.371 126 .0 
3 .611 6 2 . 7 
­ 5 » . 1 1 ­ S 0 . 2 
11 .61 ­ 1 6 9 . « 
11.81 162 .3 
­ 1 2 . T I ­ 4 . 1 
10 
o«.11 .197? 
ITE»« ZUM SCHIACHT«N 
fl INDER 
AUSFUHREN TNSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
FXPORTS'TDTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 1 5 » 1 
1 1 
1 I T A L I A 
' 1 9 7 « 1 
' 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 I 7 6 / ' S 1 
1 » 7 7 / 7 6 1 
1 ^ E P E R L A N O 
1 l O T S 
' 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 X T 6 / 7 « 
I X ? ' / 7 6 
1 B F l G 1 0 U « / f 
1 i o ? 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXFMBDUR 
1 1 9 7 6 
1 1 0 T 6 
1 I 0 7 7 
I X ? 6 / ' 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 U N I ' F O K l 
1 1 0 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 ' / 7 6 
1 I R E I AND 
1 1 0 7 « 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
­
­
­
­
­
0 . 4 0 
0 . 7 3 
0 . 7 9 
9 4 . 6 
7 . 6 
E l G I F 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
0 . 7 ? 
­ 3 7 . 1 
­ 1 9 . 0 
­
­
­
­
­
ÍGOOM 
­
­
­
­
­
1 7 . 3 0 
1 3 . 9 0 
1 7 . 1 0 
1 ­ 4 6 . 6 
1 ­ * 6 . ? 
1 7 . 7 8 
1 7 . 0 3 
1 0 . 9 ? 
1 ­ 7 7 . ? 
1 ­ 5 » . 6 
1 
F 1 
1 
­
­
­
­
­
0 . 1 8 
0 . 7 6 
0 . 9 7 
1 0 1 . 7 
2 6 . 0 
0 . 5 « 
0 . 0 8 
0 . 7 7 
­ 8 5 . 6 
7 8 5 . 6 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3 . 9 0 
3 . 7 0 
5 . 9 0 
­ 5 . 1 
« 0 . « 
» . 0 1 
1 . 8 » 
1 . 1 0 
­ 3 8 . 0 
­ 4 0 . 3 
1 
M 1 
1 
­
­
­
­
­
1 . 3 6 
1 . 0 3 
0 . 7 5 
­ 7 3 . 0 
­ 7 5 . 8 
0 . 6 5 
O.OO 
0 . 5 0 
­ 8 5 . 3 
« 3 0 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 7 0 
3 . 8 0 
7 . 3 0 
1 2 1 . 5 
9 7 . 1 
3 . ? « 
2 . 7 2 
1 . 3 ? 
­ 1 6 . 5 
­ 5 1 . « 
1 
A 1 
1 
­
­
­
­
­
1 . 7 5 
0 . 8 1 
7 . 0 1 
­ 5 3 . » 
l « 7 . 5 
1 . 1 8 
0 . 1 0 
0 . 5 « 
­ 9 1 . 3 
« 7 9 . 1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3 . 9 0 
B . 3 0 
7 . 0 0 
1 1 7 . 8 
­ 7 5 . 9 
7 . 6 5 
7 . 1 8 
1 . 9 5 
­ 1 7 . 7 
­ 1 0 . « 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
­
­
­
­
­
1 . 7 6 
0 . 6 7 
0 . 9 0 
­ 6 7 . 2 
3 6 . 3 
0 . 7 ? 
0 . 1 9 
0 . 7 6 
­ 9 . 7 
7 9 7 . 3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 . 8 0 
5 . 1 0 
7 . 0 0 
8 7 . 1 
­ 6 0 . 8 
7 . 9 5 
2 . 4 7 
3 . 7 9 
­ 1 6 . ? 
3 3 . 2 
­
­
­
­
­
0 . 8 6 
0 . 4 0 
0 . 3 1 
­ 5 3 . 2 
­ 2 1 . 9 
0 . 2 3 
0 . 2 1 
0 . 8 2 
­ « . ? 
2 3 5 . 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
4 . 9 0 
? . « 0 
7 . 1 0 
­ 5 1 . 0 
­ 1 7 . 5 
1 . 7 « 
1 . 7 7 
1 . 2 8 
1 . 0 
0 . 1 
­
­
­
­
­
0 . 5 « 
0 . 3 8 
0 . 5 6 
­ 2 8 . 2 
« 5 . 2 
0 . 2 1 
0 . 4 1 
0 . 5 5 
9 7 . 6 
1 5 . 6 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
9 . 4 0 
1 . 1 0 
7 . 1 0 
­ 8 8 . 3 
9 0 . 9 
2 . 3 0 
1 . 0 0 
1 . 6 3 
­ 5 8 . 0 
6 3 . 0 
0 . 1 7 
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 9 0 
1 . 6 7 
8 4 . « 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
0 . 7 6 
4 . 2 
2 2 . 4 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
9 . 7 0 
4 . 1 0 
­ 5 7 . 7 
1 . 3 1 
1 . 1 5 
­ 1 1 . 8 
1 
s 1 
1 
0 . 3 2 
­
­ 1 0 0 . 0 
1 . 9 6 
1 . 7 3 
­ 1 1 . 8 
0 . 9 4 
0 . 8 8 
­ 6 . 1 
­
­
­
­
­
­
O . 4 0 
4 . 4 0 
­ 5 3 . 2 
1 . 8 2 
1 . 5 4 
­ 1 5 . 3 
1 
D 1 
1 
­
­
­
2 . 0 4 
1 . 5 2 
­ 3 8 . 3 
0 . 9 8 
0 . 6 9 
­ 2 9 . 4 
­
­
­
­
­
­
1 0 . 3 
6 . 8 0 
­ 3 4 . 0 
3 . 1 0 
1 . 2 0 
­ 6 1 . 4 
1 
Ν I 
I 
­
­
­
1 . 3 6 
1 . 2 4 
­ 9 . 1 
0 . 7 1 
0 . 3 7 
­ 4 8 . 6 
­
­
­
­
­
­
8 . 5 0 
5 . 7 0 
­ 3 2 . 9 
2 . 6 0 
1 . 5 7 
­ 3 9 . 6 
I 
D l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
1 . 1 7 
0 . 9 8 
­ 1 6 . 2 
0 . 6 1 
0 . 4 5 
­ 2 6 . 6 
­
­
­
­
­
­
6 . 3 0 
7 . 0 0 
1 1 . 1 
1 . 7 6 
1 . 7 5 
­ 2 8 . 9 
0 . « 9 
­
­ 1 0 0 . 0 
1 5 . « 
1 2 . 2 
­ 2 0 . 5 
7 . 4 5 
4 . 5 0 
­ 3 9 . 6 
­
­
­
­
­
­
1 7 8 . 1 
1 5 6 . 3 
1 ­ 2 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 ­ 2 9 . 9 
0 4 . 1 1 . | 9 ' 7 
TTFR« TIJM SCHLACHTEN 
«INOF» 
B»U"DF|C.ENFRZEHGIING 
SLAUGHTER »NIMALS 
CATTLE EXCLUDING CAIVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
o I»NNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HFADS/TETFS 
lOT« 
1 97« 
1977 
X 76 /7« 
» 7 7 / 7 6 
FU»­o CUMUL 
Ι β?« 
1976 
Ι · ? 7 
» ?6/»6 
t 7 ' / 7 6 
?070.? 1818 .9 1769 .9 1 « 7 * . 4 1677 .7 I S 4 1 . 6 1716.3 1 7 3 0 . « 1 9 7 7 . « ?0«6 .0 U 6 9 . 3 
1T67.1 1614 .6 1?«».6 1635 .7 1837.7 1695.7 1751.« 1 « * « . 9 1932 .7 1790 .2 1«6« .9 
1 « » 0 . « 1612.2 1 7 6 6 . * 1597 .« 16»9.» 1653 .2 1529.5 17?« .0 
15 .3 
­ » . 6 
­ I I . 1 
­ 6 . 3 
­ " . I 
I .o 
­ 1 1 . 7 
­ 3 . » 
10.0 
­ 2 . 5 
7079 .7 1 « 9 > . ' »66« .0 78»?.» 9 7 1 » . 6 10716 
1767 .1 1 3 7 6 . 7 1141.3 6 ( 0 0 . 9 «»»» .6 1013* 
I 6 » 0 . » 1 1 4 » . 0 4 5 7 9 . 5 6676 .9 « 7 1 6 . 1 9«69 .» 
­ 1 » . » 
· * .» 
­ I » . * 
­ 3 . » 
­ » . ? 
­ ? . ? 
­ 9 . » 
­ « . 3 
­«.« 
­ 7 . « 
­ 5 . » 
­ 7 . » 
7.1 
­12 .7 
12 .4 
­ 1 1 . 3 
17*73 
11886 
H »44 
­ * . 7 
­4 .1 
1*203 
13831 
1312* 
­ 2 . 4 
­ 5 . 1 
III «1 
1576* 
­ 2 . 6 
18267 
1755* 
­ 3 . 9 
20136 
19*73 
­ 3 . 6 
1838.71 
1792.01 1 
1 
1 1 
­7 .41 
1 
21975 
71175 
­ 3 . 9 
2 1 9 1 
21125 
I · ? « 
1976 
147» 
» 76 /7« 
» » ? / ? » 
< II· · . CU"Ul 
197» 
197« 
1 · 7 ? 
» 76 /7» 
I 7 7 / 7 » 
Of U?SCH »NO 
I · ? » 
1976 
l«7? 
t i l ? . » l l » 9 . « 1167.6 1260 .» 1 1 1 6 . I 1060 .0 1171.1 1 1 2 0 . 9 1251 .7 1 3 0 1 . ' 1156.5 
I I » » . » 1 0 · ? . « 116».? 1114 .3 1170 .1 17??.0 1103 .1 1 * 0 6 . « 137» .6 1771 .7 1 2 7 2 . 1 
I I » ? . ? 1 0 * 7 . 7 1711 .» 111«.7 1117 .1 1161 .8 1071 .7 I I ? * . « 
­ 1 1 . · 
' . ? 
­ 4 . 0 
­ 3 . 7 
" . 1 
7 . 1 
­ 1 1 . 6 
0 . » 
0 .4 
1.5 
15.3 
- 4 . 9 
16.0 
­ 1 7 . » 
? » . » 
­ 1 6 . 5 
1207 .91 
I 
1 1 9 1 . Í I 
I 
I 
I 
I 
1 
­ 1 . 2 1 
I 
I 
1117 .3 7 1 0 7 . 4 166« .» »9»0 .» 6 4 * 6 . » ? | 0 6 . » «279 .» 91SP.» 
I l » 6 . » ??»«.7 1»07 .» »121 .» »6«?.3 6 » 6 » . l «167 .» 9 1 7 3 . « 
1117 .2 7 2 7 4 . 9 1481 .3 4 6 0 0 . 0 1737 .1 6 β 9 · . » 7970.3 9 1 6 1 . 1 
­ 1 1 . 9 ­ 1 0 . 1 
?.? ­ 0 . » 
» 7 6 / 7 « 
• 7 7 / 7 » 
­7 .1 ­ « . 1 ­ 6 . 7 ­ » . » ­ 0 . » 2.» 
? .? . 1.7 I .? 0 .» ­2 .» ­ * . l 
« 7 6 . 1 
} « · . ? 
1 *6 .3 
­ I » . » 
». · 
» 0 1 . » 
1»? .? 
3 3 6 . » 
­ 1 2 . ? 
­ ♦ . » 
» 6 4 . 1 » 1 1 . 2 
I T ? . » 1 1 7 . » 
«C7.4 1 4 1 . 1 
?.? ­ 1 1 . 4 
­ I . ? 
343 .7 
3 » 7 . l 
111 .2 
1.0 
1.7 
1 1 6 . 2 
114 .» 
1 1 7 . » 
11.7 
­ 0 . » 
1»2T2 
14591 
10607 
1090? 
7 . » 
1190« 
17174 
1.8 
1306« 
11397 
2 . 5 
1*2721 
1*5911 
1 
1 
1 
1 
7 .71 
1 
1 
1*272 
1*591 
2 . 2 
1 1 1 . 6 
14« . 1 
127 .4 
20 .1 
­ 1 7 . 7 
3 3 « . 0 
« 7 4 . 1 
1 « ! . » 
2 6 . « 
­ 1 0 . 1 
! « « . 2 
» 1 7 . 1 
9 . 7 
« 7 6 . 9 
« 7 0 . « 
­ I . « 
1 7 1 . 9 
4 6 ? . * 
2 1 . 7 
1 T 1 . 1 I 
»ao.6i 
1 
1.91 
1 
1 
» « ­ 5 . 4 
»681 .3 
3 .9 
1«?» I « » » . » 780 .8 4 0 7 . 1 » 1 2 . 1 
1476 Ι 4Π7 .1 3 6 · . · 4 7 6 . 1 » · 6 . 1 
147? I » « 1 . 0 » 1 7 . » » I » . ! » ! ! . ! 
»61 .2 1 4 1 . » 1 7 2 . 1 1 6 4 . 1 « 2 7 . 0 « 1 1 . 6 1 4 1 . 4 
162 .1 4 * · . 7 4 * 9 . | 4 6 1 . 1 4 1 1 . 1 1 7 0 . 1 ] « ? . ! 
1 * 3 . 2 1 1 1 . 9 1 1 1 . » 1 
4 T 4 3 . « 
4869 .0 
« ?»/?» 
t 7 7 / 7 » 
­ 1 0 . 6 
­ 1 . 1 
­ 3 . 1 
­ 4 . 4 
6 . 0 
­ ' . I 
­ 1 0 . 7 0.7 
­ » . ? 
? « . · 
­ 2 1 . 1 
70 .6 
­ 1 0 . ? 
12 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE 71IM SCHLACHT«N 
R I N D E R 
BRUT­o EIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GPOSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
• 1 
1 156 1 
1 1 
1 l ' A L I A 
1 107« 
1 1 Q76 
1 lo?7 
I X ' 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 «JFOEPLANO 
1 1 0 ' 5 
1 1 076 
1 1077 
1 X 7 « / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
' RELG10IIF/Í 
1 1075 
1 I « ? « 
1 1077 
I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 LUXFMBOUR 
1 1 076 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNl 'ED Kl 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 1975 
1 ' 9 7 6 
1 1977 
I « 76 /75 
1 » 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
253 .8 
730 .3 
2 5 6 . 0 
­ 0 . 2 
1 1 . 1 
° 4 . 1 
8 2 . 6 
81 .7 
­ 1 2 . 2 
­ 1 . 2 
ELGIF 
7 0 . 2 
«4 .5 
6 0 . 3 
­ 1 » . « 
­ 6 . * 
3 .37 
2 .87 
7 .93 
­ 1 5 . 0 
2 . 7 
IGODM 
4 6 4 . 0 
394 .0 
3 1 0 . 0 
­ 1 5 . 1 
­ 7 1 . 3 
187.0 
113 .4 
0 6 . 0 
1 ­ 3 9 . 4 
1 ­ 1 6 . 7 
1 115 .0 
1 9 7 . 7 
1 O ' . 7 
1 ­ 1 6 . 0 
1 ­ « . ? 
1 
E 1 
1 
7 7 8 . 1 
7 7 7 . « 
2 2 7 . 7 
­ 0 . 1 
­ 0 . 1 
0 4 . « 
74.1 
7 1 . 1 
­ 2 1 . 9 
­ 1 . 1 
7 9 . 1 
5 6 . 9 
55 .8 
­ 2 8 . 2 
­ 2 . 0 
1 .76 
7 . 9 6 
7 . 7 7 
­ 9 . 3 
­ 7 3 . 7 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
? 6 * . 0 
­ 1 7 . 7 
­ 1 8 . 9 
17 6.7 
9 0 . 6 
100 .1 
­ ? 7 . 6 
10 .5 
103 .1 
9 1 . 1 
6 0 . * 
­ 1 1 . 6 
­ 1 1 . 7 
1 
M 1 
1 
7 3 0 . 5 
7 7 7 . 9 
7 8 1 . 1 
­ 1 . 1 
73 .3 
0 * . ? 
77.? 
86 .6 
­ 1 8 . 0 
12 .1 
7 1 . 1 
6 1 . 8 
6 « . 7 
­ 1 5 . « 
4 . 7 
7 .93 
7 .17 
2 . 8 0 
­ 1 9 . 1 
19 .1 
3 9 6 . 0 
3 9 0 . 0 
3 3 1 . 0 
1 . 4 
­ 1 7 . 0 
1 2 8 . 7 
0 2 . 5 
00 .5 
­ ? 8 . 1 
7 . 6 
87 .6 
1 0 8 . 9 
104 .5 
74 .3 
­ 4 . 1 
1 
A 1 
1 
7 5 3 . 3 
2 3 6 . 4 
277 .7 
­ 6 . 7 
17 .7 
8 8 . 9 
7 3 . 9 
7 8 . 5 
­ 1 6 . 8 
6 . 2 
6 9 . 7 
«7 .5 
5 9 . 2 
­ 1 7 . 6 
3 . 1 
3 . 19 
2 . 3 « 
2 . « 9 
­ ? 6 . 7 
6 . 1 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
3 0 0 . 0 
­ 5 . 9 
­ 1 5 . 0 
1 7 9 . 0 
1 0 0 . 9 
9 3 . 8 
­ 7 1 . 8 
­ 7 . 0 
1 0 9 . 6 
8 7 . 5 
8 5 . 0 
­ 7 0 . 1 
­ 7 . 9 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
.1 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STU«CK/HFADS/TETES 
7 5 9 . 4 
7 7 5 . 7 
7 9 8 . 1 
6 . 3 
3 . 1 
85 .9 
73 .1 
79 .7 
­ 1 5 . 0 
7 . 7 
6 3 . 4 
50 .0 
63.4 
­ 5 . 5 
« . 9 
7.46 
7 .7? 
2 .51 
10.4 
­ 7 . 5 
3 5 0 . 0 
378 .0 
3 0 1 . 0 
­ « . 3 
­ 9 . 7 
1 2 1 . 6 
107 .1 
102 .7 
­ 1 6 . 0 
0 . 6 
94.5 
8 7 . 0 
9 9 . 6 
3 . 1 
13 .2 
7 6 7 . 7 
2 7 6 . 0 
3 1 1 . 9 
3 . 1 
11.0 
70 .8 
72 .8 
7 8 . 0 
7 . 8 
7 . 1 
56 .7 
6 2 . 7 
5 7 . 6 
10 .4 
­ 8 . 1 
7 .76 
2 .45 
7.1? 
­ 1 1 . 3 
­ « . ? 
3 7 4 . 0 
3 0 1 . 0 
2 7 5 . 0 
­ 7 . 1 
­ 8 . 6 
8 0 . 3 
8 4 . 9 
113 .5 
5 . 7 
11 .7 
77 .3 
«7 .8 
103 .2 
11 .6 
17 .5 
291.2 
306.6 
313 .9 
5 . 7 
7 . 4 
69.7 
83 .0 
62 .0 
19.0 
­ 7 4 . 2 
54 .9 
62 .6 
50 .9 
14.0 
­ 1 8 . 7 
3 .40 
3 .59 
2 .17 
5 . 1 
­ 3 3 . 8 
375 .0 
308 .0 
285 .0 
­ 1 7 . 9 
­ 7 . 5 
140.5 
77 .3 
107.0 
­ 4 8 . 3 
30 . « 
68 .7 
«3 .4 
65 .0 
­ 7 . 7 
2 . 4 
2 7 5 . 4 
3 2 0 . 6 
1 6 . 4 
76 .5 
1 1 1 . 1 
4 5 . 1 
6 3 . 8 
8 0 . 6 
6 9 . 1 
2 6 . 3 
­ 1 4 . ? 
7 .48 
1 .85 
5 6 . 1 
3 7 7 . 0 
3 7 7 . 0 
3 7 8 . 0 
­ 1 3 . 3 
0 . 1 
1 5 6 . 3 
1 1 1 . 5 
­ 7 8 . 7 
76 .6 
1 0 0 . 0 
3 0 . 6 
1 
S 1 
1 
2 5 6 . 9 
2 8 0 . 3 
9 . 1 
9 7 . 0 
111.4 
14 .8 
7 3 . 6 
69.Β 
­ 5 . 3 
2 .9? 
3 . 4 0 
16 .5 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
­ 1 9 . 0 
174 .3 
133 .1 
­ 2 3 . 6 
9 * . 8 
1 0 0 . 9 
6 . » 
I 
0 1 
1 
2 6 7 . 1 
2 7 « . 5 
7 . 8 
102 .8 
8 7 . 9 
­ 1 « . S 
6 9 . 8 
6 5 . 3 
­ 6 . « 
3 .56 
3 .09 
­ 1 3 . 2 
« 8 1 . 0 
3 5 0 . 0 
­ 2 7 . 2 
199 .3 
127 .7 
­ 3 5 . 9 
1 0 0 . 0 
9 0 . 8 
­ 9 . 2 
1 
Ν 1 
1 
2 7 9 . 0 
2 6 5 . 9 
16 .1 
9 2 . « 
9 2 . 3 
­ 0 . 1 
6 6 . 8 
6 6 . 8 
­ 0 . 1 
7 .96 
3 . 1 6 
6 . 7 
« 4 5 . 0 
3 5 2 . 0 
­ 2 0 . 9 
1 7 7 . 9 
1 4 1 . 6 
­ 2 0 . 4 
8 9 . 9 
1 0 2 . 8 
14 .3 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
2 4 9 . 1 1 
288 .21 
15.71 
90 .91 
88 .01 
­ 3 . 3 1 
66 .71 
59 .01 
­ 1 1 . 6 1 
3 .031 
2 .521 
­ 1 6 . 9 1 
1 
3 9 8 . 0 1 
314 .01 
1 
1 
1 
1 
­ 2 1 . 1 ! 
1 1 
1 
1 
147.61 
115 .4 
­ 2 1 . 8 
8 5 . 1 
7 8 . 8 
­ 7 . « 
3 0 6 1 . « 
3210 .5 
4 . 9 
1058 .0 
1027 .7 
­ 7 . 9 
B17.2 
767 .2 
­ 6 . 1 
36 .3 
35 .3 
­ 2 . 8 
«833 .0 
« 1 * 6 . 0 
­ 1 » . 2 
1777 .6 
1291 .5 
­ 2 7 . 3 
1092.3 
1096 .8 
0 . 4 
13 
T1«RF /UM SCHLACHTEN 
oCHS«N 
SCHI ACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCH«RIE 
BOEUFS 
»BATTAGFS TOTAUX 
I 
1 U I 
I 
1 Fljfl­o 
1 1978 
1 l « 7 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 8 
1 f 7 7 / 7 « 
' FU«­9 CUM! 
1 1974 
Ι 1 · 7 6 
1 I » ? ' 
1 · 7 6 / 7 6 
1 « 7 7 / 7 « 
1 E D · ­ « 
1 147» 
Ι 1 · Τ 6 
1 1477 
1 « ' » / ? » 
1 t » 7 / 7 6 
1 F l · ­ » CUM| 
1 14?» 
• ! · ? » 
1 1«tX 
1 « 76 /7« 
1 « 7 7 / 7 6 
1 nf(l?SCMl» 
1 1 · » » 
1 1«T» 
I 1 ·Τ7 
1 f ?» /?» 
1 t 7 7 / 7 6 
1 »»«MC« 
I 1»»« 
I 147» 
1 I · ? ' 
1 I 7 6 / 7 « 
■ I TT /T» 
1 
J 1 
I 
» 1 1 . 1 
* ' 6 . l 
4 7 0 . 1 
­ 1 7 . 7 
­ 1 1 . « 
» 
»51.5 
» 7 6 . 1 
4 7 0 . 1 
­ 1 3 . ? 
­ 1 1 . » 
2 4 ? . » 
» 4 3 . 9 
? » ! . » 
4 . 1 
­ * . ? 
» 
? * ? . * 
2 « » . 0 
2 3 1 . » 
4 . » 
­ » . ? 
ID 
« .79 
7 . "3 
?.?« 
­ » 3 . 6 
­ « . 0 
« 6 . » 
• 7 . » 
78 .1 
­«.» 
­ « . 0 
1 
E 1 
1 
4 6 t . « 
* * 0 . B 
»aa.« 
­ 3 . 4 
­ 1 3 . « 
1 0 1 « . I 
« ? 7 . 0 
• 0 « . l 
­ « . 4 
­ I » . » 
1 1 4 . 1 
2 1 2 . 2 
2 0 7 . 1 
« . 7 
­ 1 4 . 7 
« » 6 . 4 
» 7 » . ? 
« 1 4 . 9 
» . 0 
­ 7 . 6 
» . I « 
1 .74 
7 . 2 1 
­ 3 6 . I 
­ 3 1 . 4 
76.7 
• 0 . 7 
6 « . ? 
5 . ' 
­ 1 1 . 4 
1 
M 1 
I 
40« . 0 
» 1 * . 2 
« 6 6 . 6 
7 . 3 
­ 1 2 . 6 
1116 .0 
1461 .1 
l ? 7 » . l 
­ 3 . » 
­ 1 7 . 7 
7 * 6 . 6 
7 ­ 4 . 7 
7 5 1 . 1 
1 1 . 7 
­».» 
» 4 3 . » 
739 .» 
6 9 « . 1 
« . 6 
­ 6 . 1 
7 .97 
7 .2« 
2 .37 
­ ? ? . » 
3 . 6 
»».? 
«».· 
7 4 . « 
I I .4 
­ 1 » . » 
1 
A 1 
1 
« 0 0 . » 
» i ? . a 
♦ 7 3 . 2 
3 . « 
­ 8 . 6 
2 0 1 6 . » 
I « ? « . « 
17««.3 
­ I . « 
­ 1 1 . 7 
1 4 1 . 0 
7 6 0 . 7 
2««.f t 
6 . « 
­ 0 . 7 
·»· .« 
I 0OP.7 
« 8 1 . 1 
6 . 6 
­ * · ? 
2 . 6 1 
1 . 6 6 
?.?1 
» ? . * 
­ 3 6 . 7 
• 1 . » 
■ 1.« 
70 .« 
­ « . ? 
­ I 1 . 7 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
inOO STUECK/HFAOS/TETES 
4 8 1 . 1 
1 0 8 . « 
« 7 2 . « 
5 . 6 
­ 7 . 0 
2«««.2 
2»»?.2 
2771 .1 
­ 0 . « 
­ 1 4 . 7 
2 4 1 . « 
2 7 1 . 0 
? 5 7 . » 
11.3 
­ 4 . « 
11«?.1 
1 7 7 1 . 1 
1719.4 
7 . 5 
­ * . ? 
7 .96 
2 .03 
1.7« 
­ 1 . « 
­ 1 3 . * 
71 .6 
7 7 . 1 
6 6 . « 
» . 0 
­ l » . l 
♦ 2 0 . 2 
« 0 0 . 6 
« 6 1 . « 
12 .0 
­ 3 . 1 
2 9 7 7 . « 
7967 .« 
7 6 8 6 . 6 
1 . « 
­ 9 . 5 
2 3 6 . 6 
2 9 2 . 2 
7 7 « . * 
2 1 . 1 
­ 6 . 1 
1 * 1 8 . 7 
1 1 * 3 . 3 
14««.? 
10.7 
­ 1 . 9 
1.77 
1 .76 
1.6? 
» 7 . 7 
­ l l . l 
6 1 . 6 
« a . i 
6 1 . 3 
»3.ft 
­ 3 1 . » 
111 .« 
»92 .2 
» 5 4 . 1 
­ 3 . « 
­ 7 . 7 
1 * 1 9 . 2 
1 * 6 0 . 0 
1 1 * 0 . « 
0 . 6 
­ 9 . ? 
2 * 9 . 1 
! l * . l 
2 7 7 . 5 
16.7 
­ 1 1 . 6 
16»?.« 
l t T T . 6 
1767.« 
11 .2 
­ 6 . 1 
7 .72 
« .12 
1.57 
»« .? 
­ 6 3 . 6 
?». a 
« « . 7 
61 .7 
1 1 . 1 
­ 3 « .6 
1 2 2 . 5 
5 3 · . ? 
: 
3 . 0 
! 
1 9 6 1 . 7 
1 9 9 · . 2 
: 
0 . 9 
2 ? » . 6 
1 2 9 . 0 
: 
1 9 . * 
1 9 * 3 . * 
7 7 0 6 . 6 
: 
1 2 . « 
7 . 1 « 
1 1 . 3 
« . « 6 
« a . ? 
­ 5 6 . « 
« 2 . 1 
1 0 1 . 7 
I 
2 1 . « 
: 
1 
S 1 
1 
5 7 5 . 1 
5 3 0 . 0 
­ 7 . » 
♦ 5 3 6 . 7 
♦ 5 2 « . 2 
­ 0 . 2 
2 9 * . 9 
3 0 1 . 9 
7 . 3 
2 2 5 » . » 
2 6 0 » . ♦ 
11 .1 
1 7 . ♦ 
2 2 . 0 
2 6 . 6 
103 .1 
9 2 . 2 
­ 1 0 . 6 
1 
0 I 
1 
_ 
6 2 0 . 7 
« 9 5 . 1 
­ 2 0 . 2 
5157 .» 
5923 .3 
­ 2 . » 
3 2 1 . 9 
2 7 « . 7 
­ 1 3 . * 
2580 .3 
2T«7 .1 
8 . 0 
3 6 . 8 
7 8 . 1 
­ 2 3 . 7 
1 1 1 . 3 
7 7 . 5 
­ 3 0 . » 
1 
Ν 1 
1 
» 2 3 . 0 
» 7 « . 9 
­ « . * 
5680 .5 
SS02.2 
­ 3 . 1 
2 » « . 7 
2 5 7 . 2 
­ 0 . » 
2939 .0 
3 0 * 4 . 3 
7 . 2 
1 2 . 7 
16 .C 
2 5 . 6 
9 3 . « 
' 9 . 1 
­ 1 6 . 7 
I 
D 1 ANNE 
I 
513 .51 
♦ 5 5 . 0 1 
­ 1 1 . » I 
6 1 9 3 . 9 1 
5957 .21 
­ 3 . « l 
1 
2 6 9 . 6 1 
219 .01 
1 
1 
1 
­ S . « t 
1 
1 
1 
1 
3108 .61 
3258 .31 
1 
1 
1 
6 .11 
1 
1 
1 
3 .441 
2 .351 
­ 3 1 . 7 1 
«9 .91 
74 .61 
­ 1 7 . 0 1 
S/YEAR/JAHR 
6193 .9 
5957 .2 
­ 3 . « 
6 1 9 3 . 9 
5957 .2 
­ 3 . « 
110« .6 
129B.3 
6 . 1 
310« .6 
329« .3 
6 . 1 
9 9 . 5 
9 9 . « 
0 . 3 
1027.« 
1 0 3 7 . 1 
0 . 9 
14 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TÎÇ0F TUM SCMLACHT<=N 
OCHSFN 
e;CMLBCMTUNGEN INV.FSAMT 
SLAUGHTFR ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 1 1 1 I 
I 1 
1 I T A L I A 
' 1 0 7 5 1 
1 1 0 7 6 1 
1 1 0 7 ' 1 
I X 7 6 / 7 6 
1 X 7 7 / 7 6 
1 N E O F O l AND 
1 1 0 7 Ç 
t 1 0 7 « 
1 1 0 7 7 
1 I 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 « 
1 B F I G I O I I F / E 
I 1 0 7 5 
1 1 0 T 6 
1 l O T ' 
I X T 6 / ' S 
1 I T 7 / 7 6 
1 LUXFMROUR 
1 1 0 7 5 
1 1 0 7 6 
1 1 0 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
' U N I T E D K l 
1 1 9 7 5 
1 | 0 7 6 
1 1 0 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
I X ' 7 / 7 6 
1 I R F L A N O 
1 | O T 5 
1 1 0 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 0 7 « 
1 1 0 7 6 
1 1 0 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
' X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1 * 0 . 1 
1 * 8 . « 
1 4 6 . 6 
5 . o 
­ 7 . 0 
I . « 4 
1 . 0 4 
1 . 1 1 
­ 1 6 . 8 
' . ? 
E L G I F 
7 . 7 8 
' . « ? 
6 . 4 0 
­ 4 . 6 
­ 1 7 . 5 
0 . 7 2 
0 . 5 ? 
0 . 5 ? 
­ 2 6 . 4 
­ ? . ? 
«GOOM 
7 1 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 « 0 . 0 
­ 1 7 . 0 
­ 7 1 . 1 
7 1 . ? 
1 1 7 . 4 
t 1 8 . 1 
1 ­ 4 8 . 0 
1 1 . 9 
1 o . o i 
I 0 . 7 8 
1 0 . * 7 
1 ­ 1 5 . ? 
1 ­ 3 0 . « 
1 
« I 
t 
1 7 ? . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 . 7 
­ 6 . 6 
2 . 1 * 
1 . 1 ' 
1 . 0 « 
­ 4 5 . 6 
­ 7 . « 
7 . 5 « 
7 . 1 9 
5 . 1 0 
­ 2 . * 
­ 2 7 . 1 
O . B ? 
0 . 8 ? 
0 . * 5 
­ 6 . 4 
­ 4 5 . 0 
2 1 0 . 0 
1 8 6 . 0 
1 4 7 . 0 
­ 1 1 . 4 
­ 7 3 . 7 
4 0 . 9 
3 1 . 7 
3 9 . » 
­ ? ? . 5 
2 1 . 1 
1 . 1 2 
0 . 9 0 
0 . » 8 
­ 1 9 . 3 
­ » 6 . 5 
t 
Μ I 
1 
1 3 9 . 8 
1 5 « . ? 
1 6 5 . 1 
l ? . l 
4 . 4 
1 . 7 6 
1 . 1 7 
1 . 2 2 
­ 1 1 . 4 
4 . 2 
7 . 7 8 
9 . 3 8 
6 . 0 3 
1 5 . 1 
­ 7 8 . 0 
0 . 5 ? 
0 . 4 9 
0 . 5 6 
­ 6 . ? 
1 7 . o 
7 0 5 . 0 
7 7 6 . 0 
1 7 3 . 0 
1 0 . 2 
­ 7 3 . 5 
6 5 . 7 
4 3 . 4 
1 7 . 9 
­ 2 2 . 1 
­ 1 2 . 7 
0 . 6 9 
0 . 4 3 
0 . 6 3 
­ ? 7 . 6 
4 6 . 1 
1 
A 1 
1 
1 4 8 . 1 
1 6 5 . 2 
1 7 9 . 3 
1 1 . 6 
8 . 6 
1 . 6 3 
1 . 2 5 
0 . 0 8 
­ 2 3 . 7 
­ 2 1 . 3 
6 . 6 3 
8 . 5 7 
5 . 4 ? 
7 9 . 7 
­ 3 6 . 8 
0 . 6 4 
0 . 4 4 
0 . 4 5 
­ 3 1 . « 
3 . 2 
7 0 0 . 0 
7 0 9 . 0 
1 7 0 . 0 
4 . 5 
­ 1 8 . 7 
5 5 . 1 
4 7 . 6 
4 1 . 6 
­ 1 3 . 6 
­ 8 . 4 
0 . 7 7 
0 . 4 3 
0 . 6 9 
­ 4 3 . 7 
3 5 . 9 
1 
M | 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 6 7 . 1 
1 9 1 . 2 
1 8 2 . 6 
1 1 . 0 
­ 0 . 3 
1 . 2 7 
1 . 1 1 
1 . 0 3 
­ 1 2 . 1 
­ 7 . 6 
6 . 1 1 
6 . 9 1 
5 . 6 4 
1 3 . 1 
­ 1 9 . 3 
0 . 4 2 
0 . 4 7 
0 . 1 5 
1 7 . 0 
­ 7 5 . 9 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 6 5 . 0 
­
­ 1 4 . 1 
4 « . ? 
4 4 . 8 
4 9 . 6 
­ 0 . 9 
1 0 . 7 
0 . 5 0 
0 . 5 2 
0 . 4 8 
1 . 6 
­ 6 . 6 
1 6 0 . 1 
1 8 4 . 1 
2 0 1 . 3 
1 4 . 8 
9 . 1 
1 . 0 7 
1 . 1 6 
1 . 1 4 
8 . « 
­ 1 . 5 
4 . 9 8 
6 . 8 1 
4 . 9 ' 
1 6 . 5 
­ 2 7 . 0 
0 . 3 8 
0 . 2 9 
0 . 1 9 
­ 2 5 . 5 
­ 3 3 . 8 
1 6 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 7 . 0 
­ 4 . 8 
­ 1 7 . 7 
2 7 . 2 
1 1 . 1 
5 3 . 6 
1 4 . 7 
7 2 . 3 
0 . 3 9 
0 . 2 6 
0 . 5 2 
­ 3 1 . 9 
9 5 . 8 
1 8 4 . 8 
2 0 1 . 7 
2 0 9 . 0 
9 . 1 
3 . 6 
1 . 2 2 
1 . 2 4 
0 . 9 « 
1 . 1 
­ 2 2 . 3 
5 . 4 9 
6 . 4 B 
4 . 5 6 
1 9 . 0 
­ 2 9 . 6 
0 . 5 7 
o . « 5 
0 . 1 9 
1 2 . 7 
­ 7 0 . 1 
1 9 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 1 . 0 
­ 2 1 . 9 
­ 1 2 . 7 
5 0 . 1 
7 7 . « 
4 5 . 4 
­ 4 4 . 0 
6 4 . « 
0 . 5 4 
0 . 5 1 
0 . 3 9 
­ 6 . 4 
­ 7 4 . 0 
1 7 6 . 8 
7 0 5 . 5 
1 6 . 2 
1 . 4 4 
1 . 7 4 
2 0 . 6 
6 . 9 6 
8 . 0 4 
6 . 1 4 
1 5 . 4 
­ 7 3 . 6 
0 . 6 6 
0 . 7 6 
1 5 . 2 
1 9 1 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 1 . 0 
­ 1 7 . 8 
­ 3 . 8 
5 * . 9 
5 1 . 1 
­ 6 . 9 
1 . 0 0 
1 . 1 1 
t O . 8 
1 
S 1 
1 
1 6 3 . 6 
1 7 7 . 5 
8 . 5 
1 . 8 ? 
1 . 8 7 
­ 0 . 1 
9 . 1 6 
7 . 3 3 
­ 1 0 . 2 
0 . 9 3 
0 . 9 « 
1 3 . 5 
2 2 1 . 0 
1 7 3 . 0 
­ 2 1 . 7 
5 7 . 7 
5 4 . 0 
­ 6 . 4 
1 . 4 3 
1 . 1 2 
­ 2 1 . 6 
1 
0 1 
1 
1 6 2 . « 
1 6 3 . 5 
0 . 7 
1 . 9 3 
1 . 3 7 
­ 2 5 . 5 
8 . 4 9 
7 . 3 0 
­ 1 4 . 1 
1 . 0 4 
0 . 8 7 
­ 1 6 . 5 
2 2 8 . 0 
1 6 1 . 0 
­ 2 9 . 4 
6 9 . 0 
5 4 . 4 
­ 2 1 . 2 
1 . 7 9 
1 . 0 1 
­ 4 3 . 6 
1 
Ν I 
1 
1 4 2 . 2 
1 5 3 . 4 
7 . 9 
1 . 4 2 
1 . 3 1 
­ 7 . 8 
7 . 6 6 
7 . 6 7 
0 . 2 
0 . 8 5 
0 . 7 « 
­ 1 2 . 9 
2 0 3 . 0 
1 6 1 . 0 
­ 2 0 . 7 
6 0 . 2 
« 9 . 5 
­ 1 . 2 
1 . 1 6 
1 . 2 * 
7 . 1 
1 
D l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 6 6 . 9 1 
1 6 9 . 2 1 
1 . 4 
1 . 2 6 
1 . 4 0 
1 0 . 9 
7 . 5 2 
6 . 0 7 
­ 1 9 . 2 
0 . 6 6 
0 . 3 9 
­ « 0 . 9 
1 9 3 . 0 
1 5 5 . 0 
­ 1 9 . 7 
5 0 . 5 
« 5 . 7 
­ 9 . 5 
0 . 3 * 
0 . 3 2 
­ 6 . 5 
1 8 7 0 . 0 
2 0 « 9 . « 
9 . 6 
1 8 . 6 
1 5 . 8 
­ 1 4 . 8 
8 4 . 7 
8 8 . 4 
4 . 4 
8 . 1 7 
7 . 3 8 
­ 9 . 7 
2 4 3 5 . 0 
2 1 2 2 . 0 
­ 1 2 . 9 
6 3 9 . 7 
5 2 8 . 3 
1 ­ 1 7 . 4 
' 1 0 . 6 
1 8 . 6 4 
1 ­ 1 8 . 9 
15 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
T1«RF ZU" SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHER I 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
1 2 1 
F U 0 ­ « 
1978 
1976 
197? 
« 76 /7« 
I 7 7 / 7 « 
« l l» ­o CUNl 
1978 
1976 
1 9 7 ' 
f 76 /7« 
t 7 7 / 7 « 
E U · ­ * 
1»7« 
l « T * 
1 · ? ' 
« 76 /»« 
» 7 7 / 7 » 
FU»­6 CUM1 
I«?» 
1 · » » 
l « 7 7 
« ?» /»8 
t TT /T» 
DEUTxr.ML» 
1471 
l » 7 » 
l » 7 ? 
« 7 » / ' « 
» 7 7 / 7 » 
»»ANC« 
1«»» 
1«76 
l«T? 
t 7» /7« 
« 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1«8 , » 
3 3 « . « 
' 3 7 . « 
­ 1 ? . 3 
­ 0 . 3 
n 
1 8 6 . « 
1 1 · . · 
1 *7 .« 
­ l ' . l 
­ 0 . 3 
3?».? 
2 · « . « 
2 8 8 . 0 
­ I I . « 
1 . 1 
8. 
1 1 1 . 2 
? · « . « 
2«8.ft 
­ I I . · 
1.1 
«o 
I « ? . » 
1 7 6 . « 
I ? ? . ? 
­ · . » 
0 . « 
1 1 . 9 
* 6 . 0 
« 9 , 9 
­ 2 1 . · 
6 . « 
1 
F 1 
1 
' « I . « 
» » « . ? 
313 .1 
­ 1 1 . « 
­ 7 . » 
76« . 0 
6 7 7 . 1 
6 1 0 . « 
­ 1 1 . « 
­».» 
1 7 1 . 6 
2 « » . » 
?»?.? 
­ 1 1 . 1 
­ 6 . » 
« 4 4 . 9 
» 7 0 . « 
1 1 1 . 7 
­ 1 1 . 1 
­ ? . ? 
197 .4 
1 7 9 . 1 
l » 6 . 3 
­ 6 . » 
­ 7 . 2 
» 1 . 1 
♦ 1 . 0 
♦ ♦ . « 
­ 1 2 . 3 
­ 0 . ? 
1 
M 1 
1 
3 7 2 . 6 
3 « ? . l 
3 0 6 . 6 
5 . 7 
0 . 6 
1140 .6 
1069 .2 
1 0 9 5 . 1 
­ 6 . 3 
­ ? . ? 
3 1 9 . 1 
3 2 3 . 7 
3»? .3 
1 . 4 
7 . 6 
« » ♦ . 2 
· « ♦ . » 
«87 .» 
­ 7 . 2 
­ft.» 
I » 0 . « 
1«« .» 
2 0 « . « 
10.0 
» . ? 
» 0 . 7 
« 1 . 1 
» 8 . 2 
0 . 7 
­ » . ? 
I 
A I 
I 
♦ 1 » . ? 
♦ 0 0 . 7 
3 6 7 . 1 
­ ♦ . ? 
­ 9 . 6 
1 1 « « . · 
1669 .9 
1607 .7 
­ 1 . 7 
­ ♦ . ? 
1 5 1 . 7 
1 4 1 . 1 
1 1 0 . 1 
­ 7 . 4 
­ l O . I 
1 1 1 7 . « 
1 2 » « . » 
U 9 » . 0 
­ 1 . « 
­ 1 . 4 
7 1 0 . 4 
2 0 1 . « 
l«l.a 
­ 1 . 1 
­ ♦ . « 
6 7 . 6 
I T . » 
♦ « . » 
­ 1 4 . « 
­ 1 4 . 4 
1 
» 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
3 8 0 . 5 
1 9 0 . 1 
397 .1 
7.5 
1.6 
1 9 * 9 . 1 
l « 1 9 . 9 
1804.« 
­ 4 . 1 
­ 3 . 0 
3 2 7 . 1 
» 1 6 . 2 
» 3 5 . » 
2 .» 
­ 0 . 2 
1644 .4 
1176 .0 
1111 .7 
­ » . 2 
­ 2 . 7 
1 9 4 . 6 
201 .1 
?0» .7 
7 . 3 
7 . 3 
5».? 
38.7 
«?.? 
7 . 5 
­ 1 1 . 1 
3 5 3 . » 
» 1 4 . 7 
» 2 0 . 0 
17.» 
1 .3 
7 7 9 7 . 7 
727« .7 
7274 .» 
­ 0 . « 
­ 7 . 2 
3 0 6 . 6 
1 1 7 . » 
1 5 2 . 1 
1 6 . 6 
­ 1 . 1 
1951 .6 
1911 .» 
I » « 6 . 7 
­ 0 . 9 
­ ? . ♦ 
U 3 . 7 
2 1 3 . » 
2 1 « . 3 
14 .3 
2 . 7 
» 9 . 7 
6 » . 7 
«3 .1 
» 1 . 1 
­ 1 9 . 7 
3 * 3 . 0 
3«« .6 
3 * 2 . 1 
13.3 
­ 1 2 . 0 
2631 .7 
2 6 6 1 . 1 
2166 .9 
1 . 0 
­ 1 . 6 
ino.O 
1 « · . « 
2 9 9 . 1 
16.3 
­ 1 4 . 2 
2 2 1 1 . 1 
22»?.2 
2 1 ( 1 . 7 
1 . » 
­ * . 2 
179 .0 
211 .« 
ι a·.« 
l « . l 
­ 1 0 . « 
« 6 . « 
5 6 . 9 
» i . i 
2 1 . 1 
­ 2 7 . » 
1 » * . 0 
4 0 9 . 1 
?? .3 
t 
7 9 6 9 . 6 
3 0 7 1 . 6 
: 
3 . « 
: 
2 1 9 . 0 
1 1 6 . 2 
7 1 . 2 
: 
2 1 * 0 . » 
2 6 » » . « 
: 
3 . « 
: 
1 7 1 . 1 
2 1 1 . 7 
2 0 4 . 1 
7 1 . 9 
­ 2 . 0 
« ? . * 
!».! 
ι 
2 » . I 
î 
I 
S I 
1 
1 6 0 . 1 
1 7 5 . 9 
* . ? 
3 1 2 9 . 9 
3 4 * 7 . 1 
3 . 5 
so«, a 
325 .« 
5 . 4 
7849 .3 
2 9 * 3 . 8 
4 . 0 
U 7 . T 
2 0 0 . « 
6 . « 
» 7 . 1 
1 0 . 2 
6 . 6 
1 
0 1 
1 
1 1 6 . 3 
3 3 7 . 1 
­ 6 . 1 
1616 .3 
37B5.0 
2 . 7 
3 0 1 . 3 
7 9 2 . 1 
­ 3 . 1 
3 1 5 0 . 6 
3 2 6 1 . 9 
3 . 3 
lai.» 
ia».i 
1 . 5 
« 1 . 2 
« 1 . 6 
­a.o 
I 
N 1 
1 
2 9 5 . 0 
1 * » . 5 
16 .8 
3981 .3 
4129 .5 
3 . 7 
2 * 9 . 1 
2 9 * . 5 
I B . 2 
3 3 9 9 . 7 
3 1 1 0 . * 
*.» 
1 « 5 . 7 
197 .« 
2 8 . « 
« 1 . 0 
« 1 . 3 
0 . 7 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
337 .61 
321 .51 
1 
1 
1 
­ * . a i 
• 
1 
«318 .91 
« « S t . 1 1 
3 .11 
2 9 0 . 9 1 
278 .«1 
­ * . 9 I 
1 
3 6 8 9 . 7 1 
3 8 2 8 . · ! 
I 
1 
1 
1 
3 .81 
1 
1 
172 .91 
171 .41 
­ 0 . 1 1 
« 7 . 0 1 
«« .01 
­ 6 . 4 1 
4318 .9 1 
♦ « 5 1 . 1 1 
3 . 1 1 
«31S.« 1 
4 * 5 1 . 1 1 
3 . 1 1 
3699.T | 
3 8 2 · . · 1 
i.a ι 
1689.7 | 
3829.9 1 
1 .« 1 
2191 .5 
2 3 4 2 . 6 1 
6 .7 1 
6 1 4 . 0 1 
6 2 2 . 4 | 
1 .4 1 
16 
04 .11 .1°77 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
flJLLEN 
SCHLACHT(ING«N INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
«ULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ARATTAGES TOTAUX 
I I 
1 171 1 
I I 
1 l ' A L I A 
1 1 9 ' « 
1 1976 
1 107T 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEOCRLAND 
1 1 97« 
1 1Q76 
1 1 9 7 ' 
1 I ' 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
1 B«LGIOUE/i 
1 197« 
1 1976 
1 1977 
1 X ' 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 4 
1 LUXEMBDUR 
1 197« 
1 1976 
1 1977 
I X ? 6 / ' « 
I X 7 7 / ' « 
1 UNITED Kl 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1976 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1976 
1 1976 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
2 7 . 1 
? ' . 4 
2 8 . « 
0 . 4 
4 . 1 
14 .« 
12 .5 
12 .6 
- 1 4 . ? 
0 . 6 
ELGIE 
7 8 . 7 
2 1 . 4 
19 .6 
-?«. ι 
- 8 . « 
0 .93 
0 . 7 7 
0.7? 
- 1 7 . 1 
- 7 . 0 
IGDDM 
5 .00 
5 .00 
5 .00 
-
-
0 . 7 0 
0 .70 
0 .10 
- 7 1 . 4 
6 0 . 0 
1 5 7 . 5 
1 4 8 . 7 
t 4 4 . 4 
1 - 1 5 . ? 
I - 8 . « 
1 
F I 
1 
27 .4 
3 0 . 0 
2 4 . 1 
9 . 6 
- 1 8 . 8 
18 .5 
1 2 . 0 
12 .8 
- 3 « . l 
6 . 7 
3 1 . 0 
19 .0 
1 8 . 1 
- 3 8 . 7 
- 3 . 9 
1.05 
0 .84 
0 .62 
- 2 0 . 8 
- 2 5 . 8 
5 .00 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
-
- 2 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
- 9 5 . 7 
3 0 0 . 0 
54 .2 
4 7 . « 
4 1 . 5 
- 1 2 . 9 
- 1 7 . 2 
1 
M 1 
1 
2 7 . 8 
1 1 . 0 
' 0 . 1 
11 .7 
- 3 . 1 
2 1 . 6 
12 .2 
16.1 
- 4 3 . 5 
3 1 . 5 
2 ' . 8 
7 0 . 4 
21 .3 
- 2 6 . 8 
4 . 5 
0.9O 
0 .56 
0.87 
- 4 3 . 8 
57 .3 
6 . 0 0 
?.00 
6 .00 
16 .7 
- 1 4 . 3 
0 . 7 0 
0 .20 
0. «0 
- 7 1 . 4 
1 0 0 . 0 
46 .6 
61 .2 
5 5 . 9 
' 1 . 2 
- 8 . 6 
1 
Λ I 
1 
3 0 . o 
« 9 . « 
2 8 . 1 
6 0 . 0 
- « 2 . 7 
1 6 . 8 
1 3 . 3 
1 5 . 6 
- 2 0 . 8 
1 7 . 4 
2 6 . 9 
2 0 . 4 
2 2 . 6 
- 2 3 . 9 
10 .8 
1 .13 
0 .72 
0 . 8 9 
- 3 6 . 0 
2 1 . 7 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
5 .00 
-
- 1 6 . 7 
1 .10 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
- 9 0 . 9 
3 0 0 . 0 
«7 .5 
4 9 . 3 
« 6 . « 
- 1 * . 2 
- 5 . 9 
1 
M 1 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
?9.B 
3 6 . 7 
3 4 . 5 
72 .9 
- 6 . 0 
19.5 
16 .8 
19.6 
- 1 3 . 7 
16.7 
?5 .4 
21.Β 
22 .4 
- 1 4 . 1 
3 . 0 
1.11 
1.15 
1.71 
3 . « 
5 . 3 
6 .00 
6 .00 
6 .00 
-
-
0 .60 
0 .30 
0 .50 
- 5 0 . 0 
66 .7 
4 6 . 8 
47 .6 
«4 .9 
1 . 8 
15.4 
3 5 . 0 
3 5 . 8 
3 6 . 5 
2 . 1 
2 . 0 
15.7 
19 .5 
21 .2 
2 4 . 1 
8 . 6 
2 1 . 7 
21 .7 
??.? 
- 0 . 1 
2 . 2 
1.26 
1.03 
1.23 
- 1 7 . 9 
19 .6 
5 .00 
5.00 
5 .00 
-
-
0 .20 
0 .20 
0 .40 
-
1 0 0 . 0 
4 1 . 6 
52 .2 
62 .1 
25 .4 
19 .0 
35 .7 
16.9 
3 3 . 5 
3 . 0 
- 8 . 9 
15.4 
21 .7 
15. o 
«0 .9 
- 2 6 . 7 
21.7 
70 .7 
19.9 
- 4 . 5 
- 0 . 1 
1.23 
0.98 
1.02 
- 2 0 . 4 
4 . 0 
4 .00 
4 .00 
5.00 
-
75 .0 
0.S0 
0 .10 
0 .40 
- 4 0 . 0 
33 .3 
' β . « 
3 5 . 4 
' 7 . ? 
- 9 . 1 
6.'. 
3 2 . 9 
4 0 . 3 
2 2 . 4 
15 .1 
2 1 . 0 
3 9 . 3 
22 .7 
2 5 . 7 
7 4 . 4 
13 .3 
- 5 . 0 
0 . 6 3 
1 .17 
9 9 . 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
6 . 0 0 
- 7 0 . 0 
5 0 . 0 
1.10 
0 . 3 0 
- 7 2 . 7 
38 .8 
4 7 . 8 
2 3 . 1 
1 
S 1 
I 
3 2 . « 
3 2 . 9 
1 . 6 
16.7 
13 .2 
9 . 5 
2 « . 2 
2 2 . 7 
- 6 . 0 
0 . 7 5 
0.83 
0 . 8 
6 .00 
5 .00 
- 1 6 . 7 
1.00 
0 . 5 0 
- 5 0 . 0 
« 4 . 5 
4 5 . 1 
1 . 2 
1 
α ι 
I 
36 .3 
3 1 . 3 
- 1 3 . 7 
15.4 
1 2 . 9 
- 1 6 . 0 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
- 2 . 9 
1.06 
0 . 7 8 
- 2 7 . 0 
9 . 0 0 
5 .00 
- 3 7 . 5 
0.5O 
0 . 5 0 
-
4 6 . 5 
3 9 . 9 
- 1 4 . 2 
1 
Ν I 
1 
3 0 . 0 
3 0 . 6 
2 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
4 . « 
19 .3 
2 1 . 2 
9 . 5 
0 .71 
0 .75 
5 . 2 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
-
0 . 4 0 
0 . 4 0 
-
4 0 . 5 
4 4 . 6 
10 .1 
1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
36.81 
30.01 
- 1 8 . 4 
13 .1 
12 .4 
- 5 . 5 
2 0 . 4 
19 .5 
- 4 . 5 
0 .73 
0 .60 
- 1 6 . 7 
5 .00 
4 . 0 0 
- 2 0 . 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
4 2 . 4 
3 8 . 9 
- 8 . 2 
382 .2 
412 .2 
7 . 9 
194 .8 
185 .6 
- « . 7 
2 9 1 . 7 
2 5 5 . 8 
- 1 2 . 3 
11 .6 
10 .2 
- 1 2 . 1 
6 6 . 0 
6 1 . 0 
- 7 . 6 
7 .70 
3 .«0 
- 5 5 . 8 
555 .« 
5 5 7 . 9 
1 0.« 
17 
"♦ .11 . '977 
Tl ERF ZUM SCHLACHTFN 
KU«H« 
SCHICHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CONS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
1 131 
I FU»­R 
1 197« 
1 1976 
• 1977 
1 » 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
| EUR­« CHM( 
1 1471 
1 1976 
1 14?» 
I X 7 6 / ' ! 
1 f 7 7 / 7 6 
1 FUR­6 
1 19?« 
1 1976 
1 l « 7 ' 
1 « ' 6 / Ί 
1 f 7 7 / 7 6 
1 F U · - « cu»1 
1 1471 
Ι | · » 6 
1 I « ? ' 
I 1 76 /7« 
1 » ' 7 / 7 6 
1 0»U»«CML» 
ι Ι · Τ 8 
1 l « T » 
1 l »T? 
1 1 7 6 / 7 1 
1 1 7 » / 7 » 
1 »»AMC« 
ι ι»»« 
Ι ' · Τ 6 
I 1 9 ? ' 
1 « ?»/?« 
1 « 7 7 / 7 » 
1 
J I 
1 
7 3 9 . 1 
6 1 * . ' 
6 0 9 . 9 
- 1 6 . « 
- 9 . « 
» 
734 .1 
6 1 4 . 7 
6 0 4 . 9 
- 1 6 . « 
- 0 . « 
»1« .« 
4 4 4 . 7 
» » 7 . 7 
- 1 3 . ' 
» . 1 
Λ 
» 1 1 . » 
« 4 4 . 7 
46?.? 
- 1 3 . 7 
» . 1 
»η 
I ' ? . » 
114 .? 
1 3 « . 7 
- 1 4 . « 
7 1 . » 
2 1 7 . « 
I « » . * 
I · ? . ) 
- 11 . f t 
- 3 . » 
1 
F 1 
1 
607 .4 
5 7 0 . 1 
5 7 7 . 9 
- 1 1 . ? 
0 . 5 
1 1 * 1 . » 
ui».« 
1137 .8 
- 1 1 . » 
- f t .? 
« 2 « · ? 
l « ? . f t 
1 1 1 . « 
-a.« 
1 . « 
« * « . 1 
« 3 6 . * 
« 6 6 . 1 
- 1 1 . « 
'.« 
111 .4 
1 0 4 . 1 
11» .? 
- · . « 
17.1 
1 ? « . 0 
171 .1 
1 6 * . ft 
- 1 . « 
- » . 1 
I 
M 1 
1 
« 9 0 . 9 
5 6 » . 1 
597 .1 
- 1 . 9 
* . ? 
1937 .1 
1707 .9 
177».9 
- 1 1 . 9 
1 . 3 
»»ft. 6 
» « 0 . « 
» ■ 1 . » 
'.» 
».» 
1 3 7 1 . « 
1 2 7 7 . « 
1171 .9 
­ 7 . 1 
7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 7 9 . 0 
1 3 7 . 6 
l f t . 2 
7 . 0 
l ? » . l 
1 « « . « 
1 « 6 . 9 
» . ? 
o . « 
1 
A 1 
1 
6 ? 0 . « 
4 8 1 . 4 
* « 9 . 7 
­ 2 2 . * 
1 . 1 
2 1 1 1 . 2 
2 1 » * . ? 
7 7 1 * . 1 
­ 1 » . » 
1 . 1 
♦ 1 1 . 9 
I T S . « 
« « 3 . 7 
­ 1 7 . ? 
7 . 1 
U 7 9 . 7 
1 *11 .3 
1 7 Ι Ί . 6 
- 9 . » 
3 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 6 
- I ! . ? 
- 7 . » 
1 « · . · 
1 6 · . « 
I « » . ! 
-to.« 
- 1 . 6 
1 
M 1 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
5 7 1 . 0 
4 9 1 . 6 
49ft .« 
- 7 . 6 
1 . 9 
« 0 7 * . 1 
2666 .3 
2?ft».9 
- 1 3 . » 
1 . » 
3 8 1 . 2 
' 7 5 . 1 
* 7 9 . « 
- 1 . 6 
1 . 1 
2211 .« 
?ft?«.« 
7 0 · « . 0 
- « . * 
7 . 8 
« * . ? 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 6 
1 1 . 0 
- 7 . « 
11» .« 
1 1 « . 1 
111 .« 
- 1 . 0 
- ' . « 
4 * 0 . 7 
5 1 4 . 7 
* 9 5 . 7 
4 . 9 
- 3 . 7 
3 5 6 * . ' 
3 1 1 0 . 6 
' 7 0 0 . 1 
- 1 0 . « 
0 . 6 
166 .7 
* 1 1 . 7 
1 7 7 . » 
12 .» 
-«.» 
2 5 * 7 . 9 
7 * * 9 . 1 
2 * 6 2 . * 
- 1 . 1 
O . o 
8».5 
1 0 4 . « 
100 .7 
1« .» 
- 7 . 9 
1 « 6 . « 
1 9 7 . « 
1 6 2 . 6 
2 6 . 0 
- 1 ? . ? 
1*3 .7 
550 .9 
«62 .7 
3 . ? 
- 1 6 . 0 
«091 .1 
3 7 1 1 . * 
1662 .« 
- » . 9 
- 1 . « 
377 .7 
* * 3 . 9 
1 * 6 . 9 
17.6 
- 7 1 . 9 
7 9 « * . 7 
2 8 . 4 . 9 
? « 0 9 . * 
- 2 . » 
- 2 . » 
9 7 . * 
12».» 
9 9 . 3 
31.« 
- 2 2 . 6 
167 .0 
1 9 6 . * 
144.9 
17.6 
- 2 6 . ? 
5 * 6 . 3 
6 3 6 . 7 
: 
18 .7 
4 6 3 * . * 
* 3 6 B . l 
: 
- 5 . 7 
: 
3 7 7 . 3 
» 9 5 . 6 
3 1 . « 
1 3 3 2 . 0 
3 3 ? 9 . » 
: 
1 . 4 
» 5 . · 
139 .2 
1 1 9 . 0 
« 5 . 2 
- 1 » . 5 
I S » . 6 
2 0 1 . * 
t 
2 · . · 
! 
1 
S I 
1 
6 5 9 . * 
6 6 6 . 5 
1 . 1 
5 2 9 1 . · 
5 0 3 « . 6 
- » . 9 
« 1 2 . 1 
« • « . 9 
9 . 2 
3 7 « « . 1 
3 « 6 * . l 
? . ? 
1 1 9 . 9 
1 * 1 . 1 
1 9 . 1 
I « « . « 
| o 1 . 7 
5 . 6 
1 
0 I 
1 
, . 
7 0 1 . 8 
6 2 3 . 3 
- 1 1 . 2 
5995 .6 
5 6 « 7 . 9 
- 5 . 6 
♦ 71 .7 
» 5 1 . 1 
­ * . 7 
* ? 5 5 . 3 
4319 .6 
1 . 5 
1 3 0 . 1 
1 * 0 . « 
7.O 
190 .0 
1 7 1 . 1 
­ « . 9 
1 
Ν I 
1 
6 6 0 . « 
6 8 2 . 7 
3 . 3 
6 6 5 6 . 6 
6 1 « 0 . 6 
­ * . ? 
« 3 9 . 9 
« 9 « . · 
12 .5 
«691 .2 
«ai«.i 
? . 5 
1 2 6 . a 
1 6 6 . 7 
1 1 . « 
176 .4 
181 .« 
» . 0 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
6 3 « . 6 
5 9 6 . « 
­ 6 . 5 
7 2 9 5 . 1 
6 9 3 7 . « 
­ « . 9 
« 6 2 . 5 
« 6 0 . 1 
­ 0 . 5 
5 1 5 7 . 7 
5 2 7 * . 6 
2 . 3 
11 « .6 
1 3 6 . 6 
1 3 . 1 
1 9 8 . 9 
179 .2 
­ 0 . 9 
7295 .1 
6917 .4 
­ « . 9 
7 2 9 5 . 1 
6 9 3 7 . « 
­«.« 
5 1 5 7 . 6 
5274 .6 
2 . 3 
5157 .7 
5 2 7 4 . 6 
2 . 3 
1358.6 
1510 .2 
11 .2 
2156 .2 
2207 .4 
2 . 4 
18 
o*.11.1977 
TI«»E ZUM SCHLACHTEN 
S lEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAM' 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
' 1 
1 1 7 1 1 
t 1 
' I T A L I A 
1 1 9 7 5 1 
' 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
ι Τ ? 6 / 7 5 
I Χ 7 7 / 7 6 
I N E O F R L A N D 
I 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 0 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I O U E / ' 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
1 LUXEMBDI IR 
1 I 0 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 0 7 . 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I ' E D K I 
1 1 0 7 5 
1 1 0 7 6 
1 1 0 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 Χ 7 7 / 7 « 
1 I R E L A N D 
1 1 0 7 6 
1 1 0 7 « 
1 1 0 7 ' 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 « 
1 DANMARK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 6 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
' 8 . 5 
6 5 . 9 
« 4 . 9 
- 1 6 . 1 
- 1 . 9 
« 7 . 7 
« 0 . 3 
5 ? . 6 
- 1 ? . ? 
4 . 4 
E L G I E 
7 4 . 7 
1 9 . 5 
? ? . ? 
- 1 9 . 2 
1 3 . 4 
0 . 6 6 
0 . 7 3 
0 . 8 4 
9 . « 
1 5 . 7 
*GOOM 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
9 0 . 0 
- 1 8 . 5 
- 1 7 . 5 
6 5 . 0 
3 9 . 0 
1 2 4 . 8 
I - 4 0 . 0 
1 - 3 6 . « 
1 3 9 . 6 
1 ' * . o 
1 1 7 . 9 
1 - I » . 3 
1 1 1 . 6 
1 
E 1 
1 
' 1 . 3 
5 9 . 9 
5 « . ' 
- 1 7 . 2 
- 7 . 3 
« 7 . 9 
4 3 . 1 
4 5 . 8 
- 9 . 5 
5 . 9 
2 0 . » 
1 7 . 6 
2 0 . 1 
- 1 5 . 2 
1 4 . 3 
0 . 4 0 
0 . 6 1 
0 . 6 0 
2 8 . 0 
1 7 . 0 
0 4 . 0 
7 1 . 0 
6 O . O 
- 2 2 . 3 
- 5 . 5 
4 7 . 8 
2 6 . 4 
? 5 . 2 
- 4 4 . 8 
- 4 . « 
3 0 . 0 
? 8 . 7 
? 0 . 9 
- ' . 1 
1 . 8 
1 
M I 
1 
6 7 . 8 
6 0 . 6 
5 ' . 6 
- 1 0 . 6 
- 4 . 9 
5 0 . 4 
4 8 . 4 
5 3 . 7 
- 3 . 8 
1 0 . 8 
2 1 . 2 
7 1 . 3 
7 4 . 3 
0 . 7 
1 3 . 7 
0 . 5 8 
0 . 8 5 
0 . 7 3 
4 6 . 2 
- 1 4 . 1 
9 « . 0 
7 2 . 0 
7 5 . 0 
- 2 3 . 4 
4 . 7 
3 8 . 8 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
- 4 ? . 0 
1 7 . 0 
7 7 . « 
3 7 . 8 
3 « . l 
1 9 . 6 
9 . 0 
1 
» 1 
1 
6 3 . 5 
3 2 . 0 
4 9 . 8 
- 4 9 . 6 
5 5 . 3 
5 2 . 0 
4 5 . 2 
« 7 . 1 
- I « . 5 
4 . 1 
2 2 . 1 
1 9 . 8 
2 0 . 3 
- 1 0 . 5 
2 . 8 
0 . 6 « 
0 . 6 6 
0 . 6 3 
3 . « 
- « . 9 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
5 8 . 0 
- 3 6 . 6 
- 1 . 7 
3 9 . 0 
2 1 . 6 
2 0 . 2 
- « « . 6 
- 6 . 6 
3 * . 9 
2 5 . 5 
2 7 . « 
- 2 6 . 0 
7 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
5 6 . 9 
4 9 . 2 
5 6 . 2 
- 1 7 . 5 
1 4 . 2 
5 0 . 0 
4 2 . 3 
4 5 . 6 
- 1 5 . 5 
7 . 9 
1 9 . 6 
2 0 . 2 
2 1 . 7 
7 . 7 
7 . 5 
0 . 5 3 
0 . 6 6 
0 . 5 0 
2 4 . 9 
- 7 3 . 4 
7 7 . 0 
5 7 . 0 
6 1 . 0 
- 7 6 . 0 
7 . 0 
1 9 . « 
? 4 . 4 
? 7 . 4 
- 1 8 . 2 
- 9 . 2 
2 1 . 1 
2 5 . 1 
2 9 . 0 
7 . 7 
1 1 . 6 
5 9 . 9 
4 5 . « 
« 8 . 9 
- 2 4 . 2 
7 . 7 
4 1 . 8 
« l . i 
« 5 . 0 
- 1 . 1 
8 . 9 
1 8 . « 
2 2 . 0 
1 0 . 7 
1 8 . 9 
- 1 0 . 9 
0 . 6 6 
0 . 6 « 
0 . 5 7 
- 3 . 9 
- 1 0 . 9 
7 7 . 0 
5 6 . 0 
6 1 . 0 
- 2 7 . 3 
8 . 0 
2 1 . 2 
2 1 . 5 
7 7 . 6 
1 . 4 
7 8 . « 
• 5 . 9 
7 5 . 0 
2 9 . 2 
- 3 . 0 
1 6 . 6 
5 4 . 1 
4 9 . 3 
4 9 . 6 
- 9 . 1 
0 . 5 
4 0 . 4 
4 6 . 7 
3 6 . 6 
1 5 . 7 
- 2 1 . 7 
1 7 . « 
2 2 . 1 
1 6 . 0 
2 3 . 7 
- 7 7 . 9 
0 . 8 0 
1 . 0 3 
0 . 5 4 
7 9 . 2 
- 4 7 . β 
8 1 . 0 
6 5 . 0 
6 8 . 0 
- 1 9 . 8 
4 . 6 
5 5 . 0 
2 1 . 3 
2 8 . 4 
- 6 1 . 3 
3 3 . 3 
2 0 . 0 
' 0 . 6 
1 9 . 4 
3 . 1 
- S . o 
5 6 . 2 
5 4 . 0 
- 3 . 8 
« « . 4 
6 6 . « 
« 9 . 6 
7 0 . 8 
2 9 . 6 
2 5 . 4 
4 2 . 6 
- 1 4 . 3 
0 . 6 3 
0 . 9 9 
« 7 . 1 
7 8 . 0 
7 6 . 0 
7 4 . 0 
- 2 . 6 
- 2 . 6 
5 4 . 0 
7 5 . 6 
- 5 7 . 6 
7 7 . 0 
3 9 . 5 
« 6 . 2 
1 
S I 
1 
6 3 . 2 
5 5 . 0 
- 1 3 . 0 
5 7 . 9 
6 8 . 5 
1 8 . 3 
2 5 . 1 
2 5 . 6 
7 . 2 
0 . 5 6 
0 . 7 5 
3 6 . 5 
1 0 7 . 0 
9 5 . 0 
- 1 1 . 2 
6 4 . 2 
3 8 . 7 
- 3 9 . 7 
3 6 . 1 
4 3 . 8 
21 . 3 
1 
0 1 
1 
6 6 . 2 
5 8 . 6 
- 1 1 . 4 
6 1 . 5 
5 5 . 2 
- 1 0 . 2 
2 ? . Β 
2 3 . 2 
1 . 8 
0 . 5 9 
0 . 5 9 
0 . 3 
1 1 8 . 0 
9 6 . 0 
- 1 8 . 6 
7 5 . 4 
3 6 . 2 
- 5 2 . 0 
' 7 . 3 
4 0 . 0 
7 . 3 
I 
Ν I 
1 
5 8 . 8 
6 2 . 3 
6 . 0 
5 5 . 5 
5 7 . 7 
4 . 1 
2 1 . 8 
? 3 . 9 
9 . 6 
0 . 5 9 
0 . 7 5 
7 5 . 6 
1 1 8 . 0 
0 9 . 0 
- 1 6 . 1 
6 7 . 8 
4 4 . 1 
- 3 5 . 0 
3 5 . 1 
4 4 . 7 
? 7 . 5 
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
6 8 . 3 1 
7 0 . 0 1 
2 . 6 1 
5 4 . 1 
5 5 . 5 
2 . 6 
2 1 . 9 
2 0 . 1 
- 8 . 1 
0 . 6 7 
0 . 6 0 
- 1 1 . 3 
9 7 . 0 
7 6 . 0 
- 2 1 . 6 
4 9 . 0 
2 9 . 7 
- 3 9 . « 
3 0 . 2 
3 1 . 0 
2 . 9 
7 6 * . 9 
6 6 1 . 7 
- 1 3 . 5 
6 1 6 . 0 
6 2 1 . 0 
1 . 1 
2 5 6 . 6 
2 6 6 . 1 
3 . 3 
7 . 3 1 
8 . 7 5 
1 9 . 7 
1 1 5 3 . 0 
9 2 1 . 0 
- 2 0 . 1 
6 1 6 . 7 
3 5 1 . 0 
1 - * 3 . 1 
1 3 6 7 . 7 
1 3 9 0 . 9 
1 6 . 3 
19 
TT«»« ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAL'. 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISS«S 
«BATTAGES TOTAUX 
I 
I 1*1 
1 
1 FU»­» 
1 1 ·?» 
1 1»?* 
1 | 4 T * 
1 I 7» /7« 
■ t 7 7 / 7 6 
1 F U · ­ · CU"l 
1 197« 
Ι 1 ·Τ« 
I 1 9 7 ' 
1 I 76 /7« 
1 « 7 7 / 7 6 
1 I I I · ­ « 
I I 4 T 4 
1 147» 
1 147? 
1 » ' » / » « 
1 t 7 7 / 7 6 
■ · υ · ­ 6 ruMi 
1 l . t » 
1 l » T * 
1 l i t ' 
1 t T» /»» 
1 » XT/76 
1 or !■'■ " M l 
1 l « T » 
1 I 4 T » 
1 t « 7 * 
1 « 76 /7« 
1 » 7 7 / 7 » 
1 »•»MCE 
1 147» 
1 1 ·?» 
I 1 4 7 ' 
1 « ? » / » » 
1 I 7 7 / 7 4 
1 
J 1 
1 
4 1 4 . 3 
» 6 7 . « 
3 1 1 . 0 
­ 1 4 . 4 
­ 1 8 . « 
8 
« 1 1 . » 
» 6 ? · · 
111.ft 
­ to .« 
­ t« .« 
2 * 7 . 4 
2 1 6 . « 
I · « . ? 
­ 1 1 . ? 
­ 4 . « 
Λ 
7 4 7 . » 
» 1 6 . · 
1 · « . ? 
­ i n . 7 
­ 4 . « 
t o 
• 4 . 7 
7 · . » 
6 « . · 
­ 1 « . ' 
­ I » . » 
»».' 
»1 .» 
» ? . « 
­ » . * 
­ « . 0 
1 
F 1 
1 
3 74 .7 
3 3 6 . 6 
2 7 7 . ft 
­ 1 0 . 6 
­ 1 7 . Τ 
7 Í 7 . 9 
7 4 « . ♦ 
« « « . 0 
­ 1 0 . 1 
­ I 6 . 1 
1 1 2 . » 
2 0 1 . « 
Ι 7 Λ . 9 
­ 1 3 . » 
­ 1 « . » 
♦ 7« . 7 
« 1 « . · 
1 6 1 . 7 
­ 1 2 . 9 
­ 1 1 . 7 
« 1 . » 
7 6 . 1 
1 7 . 1 
­ 1 6 . « 
­ 1 » . 7 
« 1 . ? 
» 2 . 7 
6 0 . » 
­ 1 . 6 
­* .« 
1 
M | 
1 
3»?.n 
3 7 « . 6 
3 0 » . 7 
0 . » 
­*.« 
l i f t » . · ) 
1079 .0 
« « « . ? 
­ 7 . 7 
­ • 3 . 9 
1 « « . ? 
1 « « . « 
!«».! 
­ 1 . 1 
».« 
6 » I . « 
6 0 * . 7 
1 1 « . 2 
­ » . · 
­ 7 . 7 
» » . ? 
»».« 
» 1 . « 
­ 1 1 . « 
15.« 
6 4 . 7 
7 1 . « 
6 · . 0 
11 .1 
­ 1 . « 
I 
A 1 
I 
129 .7 
2 Í 3 . 3 
2 7 2 . » 
­ t * . t 
­ 7 . 4 
1 * 3 · . ? 
1312.7 
I 1 A 9 . 0 
­·.· ­ 1 0 . 9 
2 0 7 . 7 
1 6 « . * 
I » * . 0 
­ I » . ? 
1 . « 
• 7 1 . 6 
7 7 1 . 1 
7 7 7 . 1 
­ 1 2 . ? 
­ 1 . 7 
? 0 . » 
11.f t 
1 1 . 6 
­ 7 7 . » 
1 . 1 
7 2 . 0 
6 1 . 1 
6 1 . · 
­ 1 2 . 1 
­ 1 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUFCK/HEAOS/TETFS 
29T.T 
7 7 6 . « 
2 7 6 . 1 
­ ' . 0 
­ 0 . 7 
1736 .« 
1119.1 
1 * * 1 . 1 
­«.« 
­ 9 . 1 
1 7 6 . 1 
1 6 1 . 7 
1 6 « . ft 
­ » . 5 
* . ? 
1 0 5 * . « 
4 1 2 . 1 
»«1 .3 
­ 1 1 . 6 
­ * . o 
5 ? . l 
* ? . ! 
»8 .3 
­ 4 . 1 
?.o 
6 » . a 
6 0 . * 
6 9 . 1 
­ ] . · 
0 . 7 
2 7 7 . 1 
2 9 7 . 7 
2 7 « . 9 
5 . 9 
­ 1 . 9 
2 0 1 1 . · 
1««2 .» 
17?«.1 
­ 6 . 1 
­«.» 
1 6 « . 6 
1 7 1 . 7 
1 6 6 . 6 
*.* 
­ « . ? 
1 2 1 9 . 1 
1 1 9 * . 1 
1019 .« 
­ 9 . « 
­ * . 1 
« 6 . 1 
* * . ? 
» 2 . 7 
­ ? . ? 
­».» 
6 7 . 1 
7 3 . « 
6 4 . 6 
1« .« 
­ 1 2 . « 
131 .1 
11«.0 
277 .4 
­ * . o 
­ 1 2 . 8 
2 1 * 1 . 0 
2200. β 
2 0 0 1 . 1 
­ 6 . 1 
­ 9 . 1 
t « 7 . « 
191 .9 
111.1 
3 . 2 
­ ? 0 . 0 
l » f t ? . l 
1297.9 
1211.0 
­ 7 . « 
­ 6 . » 
« 4 . 6 
1 6 . « 
»» .1 
3 . 7 
­ 2 1 . « 
77 .9 
77.5 
54 .1 
» . 4 
­ 7 3 . 7 
3 * 1 . 1 
3 5 7 . 7 
: 
1 . 7 
: 
? 6 « 6 . I 
2 1 5 1 . 0 
: 
­ 1 . 0 
: 
ï · « . « 
2 1 « . 1 
: 
1 1 . 7 
î 
1 1 4 1 . « 
1 1 1 6 . 9 
: 
­i .o 
ι 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
1 1 . 1 
4 . a 
­ 1 1 . 1 
6 1 . 1 
at .» 
! 
7 1 . 0 
: 
1 
S I 
1 
« 0 1 . 1 
357 .» 
­ 1 9 . « 
3 0 « 7 . 7 
7410 .« 
­ 5 . 7 
2 2 0 . 9 
7 1 « . « 
­ 2 . « 
1816.7 
1710 .« 
­ « . 7 
7 1 . 1 
6 7 . 6 
­ ♦ . 9 
7 6 . 0 
7 7 . « 
2 . « 
1 
D 1 
1 
, . 
« 2 « . 9 
335 .1 
­ 2 1 . 1 
3112 .1 
3 7 * 1 . 9 
­ 7 . 6 
7 3 6 . » 
2«?.? 
­ t * . 6 
2011 .5 
1911 .1 
­ 1 . 9 
» 4 . 1 
70 .2 
­ 1 6 . 7 
' 5 . 5 
6 4 . 2 
­ » . 3 
1 
Ν 1 
1 
* 0 « . 6 
3 7 9 . 7 
­ 9 . 5 
3 9 2 1 . 7 
1 6 1 6 . 5 
­ 7 . « 
2 1 3 . 3 
2 3 1 . 3 
0 . « 
2 2 « 6 . a 
2 1 6 · . 3 
­ 1 . 2 
9 4 . 1 
9 7 . » 
3 . 0 
» » . 0 
7 0 . « 
« . 1 
1 
D IANNE! 
1 
392 .11 
3 2 6 . 9 1 
­ 1 6 . 6 1 
«313 .91 
3 9 * 3 . * r 
­ • ­ 6 1 
2 3 5 . 0 1 
206 .01 
­ 1 2 . 3 1 
7 5 2 1 . 9 | 
2 3 7 * . « 1 
­ S . « l 
8 * . 41 
75.61 
­ 1 0 . » l 
1 
T S . l t 
6 6 . 6 1 
1 
1 
| I 
­ 1 2 . 1 1 
| 1 
1 
/YFAR/JAH« 
6113 .9 
3 9 * 3 . « 
­ « . 6 
« 3 1 3 . 9 
3 9 * 3 . « 
­ 8 . 6 
2 5 2 1 . 9 
237« .« 
­ 1 . « 
2S21 .« 
2 3 7 « . * 
­ 5 . 8 
86 6.6 
7 9 * . « 
­ 9 . 7 
8 3 * . 5 
647 .0 
1 . 5 
20 
04.11.1977 
T! C »F ZUM SCHLACHTEN 
F Ä F O T E N 
SC"LACHTIJNGPN T*ISPPSAMT 
SLAUGHTFt, ANIMALS 
HFI«=ERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
GFNISSFS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUFCK/HEAOS/TETES 
1 0 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 0 7 7 1 
X ? 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
NEOCOL AND 
1 4 7 5 
1 4 7 « 
1 4 7 ' 
I 7 5 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
B F L G I O U F / Í 
1 4 7 5 
1 4 7 « 
1 9 7 ' 
X ' 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
L l IXEMBDURt 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
t ? 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
U N I T E D K l 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
I R F l AND 
1 4 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 * 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 0 7 7 
I 7 6 / 7 « 
» 7 7 / 7 6 
? 9 . ' 
7 8 . τ 
2 6 . 2 
­ 3 . * 
­ 8 . 6 
2 0 . 3 
1 9 . 2 
1 5 . ? 
­ 1 0 . 3 
­ 1 6 . 6 
F L C 1 E 
? ? . * 
1 8 . 5 
1 5 . 9 
­ 1 7 . 4 
­ 1 4 . ? 
1 . 0 6 
0 . 9 4 
0 . 8 6 
­ ? 0 . 9 
3 . 0 
IGOOM 
1 0 6 . 0 
9 T . 0 
7 5 . 0 
­ 7 . 6 
­ ? ? . ? 
4 « . ? 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . » 
1 ­ 1 3 . 7 
1 ­ 7 4 . 8 
1 1 » . ? 
1 1 7 . 2 
1 9 . 9 6 
1 ­ 1 3 . 9 
1 ­ 2 6 . 7 
? « . 5 
2 7 . 6 
2 3 . 9 
3 . 9 
­ 1 3 . 3 
2 6 . 0 
1 7 . 0 
1 3 . 4 
­ 3 4 . 6 
­ 2 1 . ? 
7 3 . 8 
1 7 . 5 
1 4 . 1 
­ 2 6 . 4 
­ 1 8 . 2 
0 . 97 
0 . 7 9 
0 . 6 0 
­ 1 5 . 1 
­ 2 3 . 7 
9 2 . 0 
8 6 . 0 
6 9 . 0 
­ 6 . 5 
­ 1 9 . 8 
1 8 . 1 
3 6 . 4 
3 0 . * 
­ * . « 
­ 1 6 . 5 
1 3 . 8 
I ? . 4 
7 . 5 » 
­ 1 0 . 0 
­ 3 8 . « 
2 7 . 1 
2 6 . 9 
2 9 . 1 
­ 0 . 8 
« . 1 
19.5 
14 .6 
16 .0 
­ 2 6 . 2 
9 . 7 
19 .0 
17.2 
l « . l 
­ 1 3 . 6 
­ 6 . 3 
0.84 
0 .48 
0 .64 
­ 4 3 . 2 
3 5 . 5 
81 .0 
96 .0 
• 7 . 0 
18 .5 
­ 1 0 . 8 
3 5 . 7 
3 0 . 9 
2 8 . 7 
­ 1 3 . 4 
­ 7 . 1 
0 .60 
11 .8 
10 .5 
2 2 . 5 
­ 1 0 . 6 
2 0 . 5 
7 7 . 0 
7 6 . 9 
­ 7 2 . 3 
17 .7 
1 5 . 9 
13 .7 
1 3 . 8 
­ 1 3 . 9 
1 . 2 
1 8 . 6 
1 5 . 0 
1 4 . « 
­ 1 9 . 4 
­ 1 . 5 
0 . 7 9 
0 . 5 2 
0 . 5 3 
­ 3 3 . 7 
1 . 0 
7 6 . 0 
' 9 . 0 
6 7 . 0 
3 . 9 
­ 1 5 . 2 
3 2 . 7 
2 7 . 8 
2 7 . 6 
­ 1 5 . 0 
­ 0 . 7 
1 3 . 8 
1 0 . I 
« . 7 0 
­ ? 6 . 8 
­ 1 3 . 9 
30 .2 
2 5 . 0 
3 0 . 1 
­ 1 7 . 2 
70 .3 
14.3 
17 .6 
13.8 
­ 1 1 . 6 
9 . 7 
16.6 
15.5 
14.9 
­ 6 . 7 
­ 3 . 9 
0 .41 
0 .44 
0 .45 
9 . « 
? . ? 
75 .0 
7 3 . 0 
6 9 . 0 
­ 2 . 7 
­ 6 . 8 
3 6 . « 
31 .7 
28 .3 
­ 1 2 . 1 
­ 9 . 3 
10.9 
11.3 
11 .8 
3 . 6 
4 . 3 
2 9 . 4 
2 5 . 9 
3 0 . 7 
­ 1 7 . 1 
16 .5 
1 1 . 7 
11.2 
13 .1 
­ 3 . 8 
1 6 . 6 
14 .0 
15 .6 
1 3 . 7 
4 . 7 
­ l ? . 6 
0 .45 
0 .49 
0 .33 
8 . 5 
­ 3 1 . 3 
77 .0 
« 1 . 0 
7 1 . 0 
5 . 2 
­ 1 2 . 3 
2 7 . 6 
3 1 . 9 
3 3 . 2 
15 .6 
4 . 1 
8.12 
0 .11 
10.2 
9 . 5 
1 1 . 7 
31 .2 
' 0 . 1 
7 7 . 1 
­ 3 . 5 
­ 0 . 4 
12.7 
13.8 
11.1 
8 . 7 
­ 1 9 . 2 
14.7 
15.2 
12.0 
3 . 9 
­ 1 5 . 1 
0.80 
0.9 2 
0.62 
15.9 
­ 3 2 . 9 
9 8 . 0 
89.3 
91 .0 
­ 0 . 2 
­ 9 . 0 
3 8 . 0 
' 9 . 1 
15.O 
­ 2 2 . 9 
10.5 
7.26 
5.84 
6 .30 
­ 1 9 . 5 
7 . 9 
2 0 . 3 
1 0 . 8 
5 . 1 
15 .2 
2 0 . 8 
3 7 . 0 
1 7 . 0 
1 9 . 9 
1 6 . 4 
1 6 . 7 
­ 1 7 . 6 
0 . 5 6 
0 .92 
6 3 . 2 
104 .0 
9 0 . 0 
9 8 . 0 
­ 1 3 . 5 
9 . 9 
6 0 . 2 
3 3 . 7 
­ 1 6 . 2 
8 .40 
10 .4 
2 3 . 7 
3 4 . 0 
3 0 . 3 
­ 1 0 . 9 
19 .0 
21 .8 
14 .5 
2 0 . 1 
16 .5 
­ 1 7 . 9 
0 .78 
0 .88 
1 7 . 5 
173 .0 
9 7 . 0 
­ 2 1 . 1 
4 6 . 2 
1 6 . 7 
­ 2 0 . 6 
10 .9 
9 . 3 6 
­ 1 4 . 4 
3 4 . 6 
2 7 . 9 
­ 1 9 . 2 
2 1 . 6 
18 .0 
­ 1 6 . 6 
1 9 . 9 
16 .0 
­ 1 9 . 5 
0 .87 
0 .86 
­ 1 . 5 
127 .0 
8 8 . 0 
­ 3 0 . 7 
4 9 . 8 
3 6 . 1 
­ 2 7 . 5 
11 .3 
8 .71 
­ 2 3 . 1 
2 9 . 3 
2 9 . 2 
­ 0 . « 
2 1 . 8 
19 .8 
­ 9 . 0 
1 8 . 9 
17 .2 
­ 0 . 1 
0.B1 
0 .93 
1 4 . 9 
1 1 9 . 0 
8 7 . 0 
­ 2 6 . 9 
4 6 . 8 
3 7 . 8 
­ 1 9 . 2 
10 .5 
1 0 . 6 
0 . 3 
32.91 
29.01 
­ 1 1 . 9 1 
21 .3 
1 8 . * 
­ 1 4 . 0 
1 9 . 7 
15 .6 
­ 2 0 . 7 
0 .98 
0 .93 
­ 4 . 9 
1 0 3 . 0 
7 9 . 0 
­ 2 3 . 3 
4 3 . 6 
3 4 . 6 
­ 2 0 . 6 
10 .5 
7 . 2 8 
­ 3 0 . 7 
363 .8 
3 3 4 . 2 
­ 8 . 1 
219 .3 
2 0 0 . 0 
­ 8 . 8 
226 .4 
199 .7 
­ 1 1 . 8 
9 . 2 7 
8 .99 
­ 3 . 0 
1180.0 
1042 .0 
­ 1 1 . 7 
4 8 2 . * 
4 0 8 . 0 
! ­ 1 5 . » 
1 129 .6 
1 119 .1 
1 ­ 8 . 1 
21 
TI««F ZU· SCHIACHT«N 
KAFl»BR 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
VEAUX 
»BATTAG«S TOTAUX 
ι 
1 181  
1 EIIR­9 
1 lOT« 
1 19T6 
1 1 9 7 ' 
' « 7 » / ' « 
1 « 7 7 / 7 « 
1 Fu»­o CIIM| 
1 147« 
1 1974 
■ 1 4 7 ' 
1 « 7 6 / 7 « 
1 « 7 7 / 7 6 
ι » H · ­ » 
I 1«7« 
1 l » » 4 
1 1 ·?? 
1 t ?» /7» 
1 « 7 7 / 7 » 
• F U · ­ » CU«I 
1 1474 
' 14»« 
1 14T» 
1 » 76 /7» 
1 f 7 T / T » 
I Dt ' l 'SCMl» 
1 1«X« 
• l « 7 » 
1 147? 
1 « 7 4 / » « 
1 t ??/?» 
1 « 8 i « r « 
1 14?» 
1 I 4 T » 
1 1«?* 
' t ?» /?» 
1 t TT /T« 
I 
J 1 
1 
« 7 9 . 6 
«01 .« 
1 * 7 . 6 
­ l ? . 2 
».» 
8 
171 .6 
1 1 9 . « 
1 * 7 . 6 
­ 1 » . ? 
«.« 
i n . ' 
» 7 1 . « 
1 1 6 . « 
­ » . 1 
·.» 
Λ 
1 1 1 . T 
« 7 1 . · 
1 1 6 . « 
­ « . 1 
« . ♦ 
i o 
6 1 . 3 
« 7 . 6 
1 « . 6 
­ » 1 . 1 
1 6 . « 
1 7 1 . 1 
2 » 2 . 1 
i » 0 . 7 
­ ' . 2 
1 1 . « 
1 
F 1 
1 
1 1 0 . ' 
» 7 7 . « 
5 1 « . 6 
­ 6 . 1 
1 7 . 0 
I U I . « 
4 7 » . ? 
10»?.? 
­«.« 
1 1 . 6 
« » 2 . 6 
« « 6 . 7 
» » 2 . 6 
­ι.» 
13 .3 
4 6 6 . « 
4 1 » . ? 
1009 .4 
­ 4 . 4 
9 . « 
» 4 . 4 
» 1 . 9 
«0 .» 
­ » . 9 
­ 2 . » 
?»» .n 
7 4 1 . 1 
7 6 1 . 3 
0 . « 
4 . 1 
M 1 
I 
« 7 4 . 7 
6 0 « . « 
« 4 6 . 7 
4 . 4 
6 . 4 
1660 .6 
1 4 4 1 . 1 
17?«.» 
­».» 
4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 6 " . » 
« 9 1 . 7 
* . 9 
» . ? 
1*8«.1 
I » ? · . » 
160» .7 
­ 0 . » 
».« 
6 » . l 
«R.» 
f » . * 
­ · . « 
» . ? 
?6» .4 
2 « « . l 
1 0 7 . 7 
l ? . 7 
1 . ? 
1 
A 1 
1 
6 1 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 8 7 . 3 
­ 3 . « 
­ 0 . 6 
2 2 7 1 . 6 
2 1 ? » . 1 
2313 .7 
­».» 
6 . » 
1 1 « . 1 
««·.» 
» « » . ? 
­ 0 . 1 
­ 0 . 1 
7 0 * * . « 
7 0 3 7 . 7 
» 1 * 1 . 4 
­ 0 . » 
6 . 1 
6 6 . 1 
6 2 . » 
« 2 . 9 
­ 1 . 1 
­ 1 . 3 
7 * 9 . » 
? » 0 . » 
7 7 1 . 6 
­ 6 . * 
­ 2 . 1 
1 
» 1 
1 
1 
J 1 
1 
looo S T U F 
» ? * . » 
6 0 3 . 2 
«19 .3 
­ ♦ . 9 
7 . 7 
2907 .9 
2 7 7 7 . 1 
2411.ft 
­ » . 5 
5 . 6 
« f . » 
1 » 1 . 7 
1 « « . » 
­ ? . ? 
1 . 1 
2 · « · . ? 
2 t i a . « 
7 7 6 0 . 1 
­ 1 . « 
6 . « 
70.7 
6 1 . « 
«5 .0 
­ 1 0 . » 
7 . 5 
3 1 3 . » 
7 « » . « 
3 1 2 . 1 
­ » . 6 
».« 
6 1 1 . 3 
5 9 9 . » 
5 9 9 . 9 
­ 2 . Ρ 
0 . 1 
»119 .3 
3 3 7 6 . 9 
» 1 3 2 . 9 
­ » . 0 
» . 6 
1 7 7 . 1 
1 * 1 . 2 
! » ♦ . ♦ 
0 . 7 
0 . « 
12.11.5 
1199 .6 
1 1 » * . · 
­ 0 . « 
» . 5 
» 6 . 9 
» 6 . » 
« * . ? 
­ 0 . 7 
­ » . 1 
» 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 » . » 
­ 0 . » 
1 . » 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
CK/HFAOS/TETES 
662 .2 
591 .8 
513 .2 
­ 1 0 . 8 
­ 1 . » 
»191 .5 
»46». 6 
»116.9 
­ 5 . 1 
3 . 7 
6 1 6 . 1 
1 7 0 . » 
16» . a 
­ ? . ♦ 
­ 1 . 1 
i « 3 t . a 
3770 .0 
«411 .6 
­ 1 . 6 
3 . 8 
1 8 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 0 
­ 4 . 1 
­ 1 . 0 
i i i . o 
110 .7 
299 .« 
­ 6 . 1 
­ 3 . 1 
6 1 1 . 3 
6 1 4 . 8 
0 . 5 
: 
♦ 7 9 2 . B 
♦ 1 8 1 . 2 
: 
­ ♦ . ♦ 
: 
1 6 1 . 7 
1 9 0 . 0 
: 
♦ . ? 
t 
♦ 1 9 1 . 1 
♦ 1 1 9 . 9 
: 
-η.» 
: 
9 1 . 9 
1 7 . 9 
9 9 . 0 
♦ .5 
2 . 0 
2 8 1 . 0 
1 0 1 . « 
ι 
5 . 9 
: 
1 
5 I 
I 
6 2 6 . 2 
5 7 1 . 1 
­».« 
« ♦ 1 9 . 0 
5 1 5 « . * 
­ * . 9 
1 6 5 . 1 
1 3 6 . 9 
­ 6 . 0 
« 9 6 0 . 6 
« « 9 6 . « 
­ 1 . 3 
6 3 . 1 
5 5 . 1 
­ 1 ? . ? 
2 8 0 . 7 
2 7 7 . « 
­ 1 . 2 
1 
0 1 
I 
, . 
5 7 0 . « 
«41 .5 
­ 5 . 1 
5 9 8 9 . 7 
5 6 9 5 . 9 
­ « . 9 
5 1 6 . 2 
5 1 2 . 2 
­ 0 . 6 
6 * 7 5 . 8 
5 * 0 9 . 1 
­ 1 . 2 
1 6 . 9 
1 1 . 8 
­ 1 . 9 
2 1 » . 3 
2 6 2 . « 
3 . 7 
1 
Ν I 
1 
« 6 9 . 1 
5 * 7 . 0 
1 6 . 6 
6 * 1 1 . 9 
6 2 * 2 . 9 
­ 3 . 3 
« 2 7 . 2 
« 1 1 . 9 
2 0 . 8 
» 9 0 1 . 0 
1 « 2 * . « 
3 . « 
» 5 . « 
1 6 . 1 
2 3 . 1 
2 2 1 . « 
2 6 1 . 2 
1« .» 
1 
0 IANNEE/VEAR/JAHR 
1 
» 5 0 . 7 
5 7 2 . 5 
« . 0 
7 0 0 9 . 1 
6 8 1 1 . « 
­ 2 . a 
5 1 4 . 7 
5 1 9 . 9 
« . 9 
6 4 1 7 . « 
6« 6 * . 9 
7009 .5 
6B1S.« 
­ 2 . « 
7009 .5 
6 8 1 5 . * 
­ 2 . 8 
6 * 1 7 . 8 
6 * 6 * . 9 
0 . 7 
6 * 1 7 . « 
6 * 6 * . 9 
1 
0 . 7 1 0 . 7 
6 » . « 
6 1 . 0 
0 . 9 
2 5 6 . 6 
2 7 * . 1 
6 . 1 
717 .5 
6 « « . » 
­ » . 6 
1337 .5 
3374 .3 
1 . 3 
22 
04.11.1977 
X|ct>C ZUM SCHLArHTCN 
< A=LRÇR 
SCHLACHTUNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTÇp ANIMALS 
CALVES , 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGCS TOTAUX 
1 1 
1 1 6 1 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 0 7 « | 
1 l ° 7 6 1 
' 1 9 7 7 1 
1 I 7 6 / 7 6 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 N F D E R L A N O 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / ? « 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G 1 0 I I E / E 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 0 T 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 L U X F M B O I I R I 
1 1 4 7 « 
1 1 0 7 « 
1 l o ? ? 
I X 7 6 / 7 5 
1 X ? 7 / 7 « 
' U N I T E D K l 
1 1 0 7 5 
Ι Ό 7 6 
1 1 0 7 ? 
I X 7 « / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R E I AND 
1 1 0 7 « 
1 ' 0 7 6 
1 l o ? ? 
I X 7 6 / 7 6 
1 I 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 0 7 6 
1 1 0 7 6 
1 l o ? ? 
1 » 7 6 / 7 6 
1 « 7 7 / 7 6 
I 
J 1 
I 
» 3 . 3 
i « . ? 
3 1 . 4 
- 7 . « 
- 5 . 6 
« 7 . 5 
6 8 . 9 
7 8 . 6 
2 . 0 
1 4 . 1 
F L G I E 
2 1 . 1 
1 7 . 1 
2 0 . 0 
- 1 8 . 0 
1 7 . 2 
0 . 0 « 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
1 . 9 
1 9 . ' 
iGOOM 
5 0 . 0 
? 4 . 0 
2 6 . 0 
- 5 2 . 0 
8 . 3 
1 1 . 0 0 
1 0 . 4 0 
1 0 . 3 0 
1 - 6 0 . 0 
1 - ? 6 . 0 
1 5 . 9 6 
1 4 . 4 8 
1 4 . 9 9 
1 - 7 3 . 6 
1 8 . 9 
1 
« 1 
1 
7 6 . 0 
7 5 . 1 
8 6 . 7 
- 0 . 8 
1 4 . 4 
6 0 . 0 
5 7 . 0 
6 3 . 0 
- 4 . 9 
1 9 . 2 
1 8 . 1 
1 6 . 9 
1 9 . 4 
- 6 . « 
1 4 . 7 
0 . 0 5 
0 . 0? 
0 . 0 « 
- 6 ' . 5 
7 6 1 . 1 
5 7 . 0 
2 6 . 0 
3 7 . 0 
- 5 0 . 0 
4 2 . 1 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
7 0 0 . 0 
-
« . 6 0 
4 . 3 « 
4 . 7 « 
- 2 1 . 8 
8 . 2 
1 
» 1 
1 
0 4 . 6 
0 4 . 4 
1 1 2 . 9 
- 0 . 1 
1 ° . 5 
7 4 . « 
B 6 . 6 
9 5 . 5 
1 5 . 8 
1 0 . 3 
7 0 . 5 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
« . 9 
- 0 . 1 
0 . 0 6 
o.oo 
0 . 0 8 
« 0 . 7 
- 1 . 4 
« 4 . 0 
3 9 . 0 
« 2 . 0 
- 2 7 . 8 
7 . 7 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
- 6 0 . 0 
5 0 . 0 
« . 4 « 
5 . 7 « 
6 . 1 * 
- 7 . 6 
1 4 . 9 
1 
A 1 
1 
8 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 9 
7 7 . 3 
3 . 5 
8 1 . 6 
8 5 . 2 
8 6 . 4 
4 . 4 
1 . 4 
2 1 . 2 
2 0 . 5 
2 1 . 7 
- 3 . 0 
5 . 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 4 . 3 
- 7 0 . 9 
4 9 . 0 
7 8 . 0 
7 6 . 0 
- 4 7 . 9 
- 7 . 1 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
0 . 3 0 
-
5 0 . 0 
S . * 3 
4 . 3 2 
4 . 3 1 
- 7 0 . » 
- 0 . 7 
1 
M I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 8 
9 . 3 
?.a 
8 5 . 3 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
2 . 7 
- 1 . 5 
2 3 . 9 
7 0 . 9 
2 4 . 2 
- 1 2 . 7 
1 6 . 1 
0 . 0 6 
O . 0 5 
0 . 0 4 
- 2 9 . 2 
- 9 . 7 
3 6 . 0 
1 9 . 0 
1 6 . 0 
- 5 0 . 0 
- 1 1 . 1 
0 . 3 0 
o.?o 
0 . 3 0 
- 3 3 . 3 
« 0 . 0 
4 . 2 5 
4 . 2 9 
4 . 0 7 
0 . 8 
- 5 . 0 
9 9 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 8 
9 . 6 
- 1 . 3 
9 7 . 6 
8 3 . 3 
8 4 . 3 
- 4 . 0 
1 . 2 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
2 1 . 6 
0 . 7 
7 . 4 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 4 . 0 
- 3 * . 7 
1 0 . 0 
1 4 . 0 
1 1 . 0 
- 5 3 . 3 
- 2 1 . * 
o.*o 
0 . 3 0 
0 . 3 O 
- ? 5 . 0 
-
1 . 6 8 
3 . 9 ? 
4 . 1 9 
6 . 4 
6 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 8 
- 6 . 4 
4 . « 
9 4 . 9 
8 3 . 6 
8 7 . 8 
- 1 1 . 8 
4 . 0 
1 9 . 7 
1 7 . 4 
1 8 . 3 
- 9 . 2 
5 . 3 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
0 . 0 4 
4 8 . 4 
- 5 4 . 3 
4 2 . 0 
1 8 . 0 
1 1 . 0 
- 5 7 . 1 
- 3 8 . 9 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
- 2 5 . 0 
-
3 . 5 1 
1 . 0 7 
1 . 0 7 
- 1 3 . 0 
- 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 7 
2 . « 
9 1 . 3 
9 2 . 9 
1 . 7 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
7 4 . 0 
1 3 . 7 
1 0 . 7 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
- 1 0 . 0 
4 3 . 0 
7 0 . 0 
1 6 . 0 
- 5 3 . 5 
- 7 0 . 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
- 6 6 . 7 
3 . 9 9 
4 . 3 9 
0 . 0 
1 
s ι 
1 
1 0 2 . 6 
0 4 . 3 
- 9 . 0 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
- 6 . 0 
2 2 . 2 
1 0 . 3 
- 1 3 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
5 . 6 
5 6 . 0 
2 9 . 0 
- 4 9 . 2 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
- 3 3 . 3 
4 . 7 6 
5 . 1 6 
9 . 4 
1 
D 1 
1 
9 1 . 9 
9 3 . 3 
1 . 5 
9 1 . 0 
8 0 . 6 
- 1 1 . 4 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
- 4 . 7 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
4 . 2 
4 0 . 0 
2 4 . 0 
- 6 1 . 0 
1 . 1 0 
0 . 3 0 
- 7 2 . 7 
5 . 4 2 
4 . 9 7 
- 8 . « 
1 
Ν I 
I 
7 0 . 6 
8 5 . 5 
2 1 . 0 
7 1 . 9 
8 8 . 8 
2 3 . 5 
1 7 . 3 
1 9 . 8 
1 « . 7 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
1 6 . 3 
3 6 . 0 
2 5 . 0 
- 3 0 . 6 
0 . 9 0 
0 . 5 0 
- « » . * 
5 . 0 4 
5 . 5 6 
1 0 . 3 
1 
D l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
9 2 . 9 1 
9 6 . 2 1 
3 . 5 1 
7 8 . 2 ] 
8 3 . 8 
7 . 2 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 2 9 . 9 
3 1 . 0 
2 7 . 0 
- 1 2 . 9 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
5 0 . 0 
4 . 5 1 
4 . 9 2 
9 . 1 
1 1 3 7 . 2 
1 1 7 5 . 0 
3 . 3 
9 8 0 . 7 
9 8 9 . 2 
0 . 9 
2 4 4 . 1 
2 3 6 . 1 
- 3 . 3 
0 . 7 « 
0 . 7 3 
- 1 . 6 
5 2 8 . 0 
2 9 2 . 0 
- « « . 7 
6 . 2 0 
3 . 7 0 
1 - « 0 . 3 
1 5 7 . 6 
1 5 « . 8 
1 - « . 8 
23 
' I F R F ZUM SCHLACHTEN 
K»Fl«E» 
EINFUHREN 1NSGFSAMT 
SLAUGHTER A N I M A L S 
C A L V E S 
I M P O R T S TOTAL 
1 
I M 
1 1 
1 J 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO STUECX/HEAOS/TETES 
|OT« 
19?« 
197? 
« ?» /T« 
» 7 7 / 7 « 
E U · - · FUMI 
1 · Τ « 
I «74 
1477 
« ? » / » » 
« 7 7 / 7 » 
F U · - » 
I · » « 
l » 7 » 
l « 7 » 
» 7 6 / Ί 
» 7 7 / 7 6 
« « • - 6 Or»! 
14?» 
14»» 
I · ? » 
t 7» /T4 
t TT /T» 
0FU'<C«4.« 
>«T4 
14»» 
1477 
» »» /?» 
I 7 7 / 7 6 
147» 
149» 
I 4T» 
» ?» /?» 
« 7 7 / 7 * 
1 .00 
- 1 . 1 » 
0 . 2 » 
1 · « · » . « 
- 1 0 » . « 
K 
9 . 9 9 
- « . I « 
0 .?« 
! « « ■ « . « 
­ 1 9 4 . « 
1 
t 
1 
* 
t 
8 
I 
1 
t 
1 
1 
ro 
0 . 6 4 
4 . 0 4 
4 . 2 ? 
­ 4 4 . « 
6 4 7 . ? 
. 
4 . 6 T 
« .»4 
­
7 6 . 0 
o.oo 
­ 1 . 6 * 
­ f t . 91 
6 * 1 0 7 . « 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 1 0 
­ 6 . «7 
0 . 2 » 
* l « 1 4 . * 
- ιοί .* 
I 
t 
: 
ï 
I 
: 
t 
t 
1 
: 
0 . 4 1 
0 . 4 7 
0 .16 
­ * · . Τ 
­ » » . 1 
_ 
!.»» 
1.«« 
­
­ * 0 . ' 
o.oo 
0 . 0 2 
P.O» 
4 0 0 . * 
»ft.O 
o.OO 
­ 6 . »0 
0 . 76 
TO?««.« 
­ 1 0 ' . « 
I 
' 
: 
t 
î 
: 
: 
! 
ι 
: 
ft.«« 
0 .14 
0 .51 
­ 4 2 . ? 
«·.! 
. 
» .4» 
» . » 1 
­
19 .0 
0 . 0 1 
­ 9 . 9 0 
4 . 1 6 
­ t 90.f t 
» 4 7 9 6 . 0 
9 .4? 
­ 6 . « 0 
* . * ? 
« 1 4 1 3 . 7 
­ 1 6 1 . 4 
I 
ï 
ï 
t 
: 
! 
1 
t 
t 
0 . 7 » 
0 . 1 2 
0 .«? 
­·».» 
7 1 4 . 7 
. 
4 . 3 ? 
· . ■» 
­
1 0 2 . 4 
­o.oo 
­ 0 . 9 0 
­ 9 . 0 0 
­ 7 2 . 2 
­ 7 3 . « 
0 .0? 
­ 6 . · 4 
* . * 2 
1 1 4 1 6 . · 
­ 1 6 1 . 0 
ï 
ï 
t 
î 
: 
î 
ï 
ί 
ΐ 
0 . 6 1 
9 .14 
9 .31 
- 1 4 . 1 
- 1 4 . 4 
_ 
» .O l 
13.0 
-
«1 .« 
0 . 0 1 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 9 
- 1 1 0 . 0 
1 3 ! ? . « 
0 . 0 « 
- 6 . « 0 
« .«? 
14891.» 
- 1 6 1 . 1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 7 2 
0 . 1 1 
0 . 0 2 
- · 1 . « 
- • 6 . « 
. 
« . « 0 
2 0 . 1 
-
1 7 4 . ■ 
­ 0 . 1 0 
­ 0 . 0 0 
­O.ftft 
­ « 1 . 6 
1 7 7 9 . 1 
0 . 0 1 
­ 6 . · 0 
« .«2 
1 4 * 4 1 . « 
­ 1 6 1 . 0 
t 
: 
f 
: 
: 
0 . 2 » 
­
9 . 2 2 
­ 1 0 0 . 0 
­
. 
7.07 
2 1 . » 
­
2 6 6 . 6 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
t 
« . 6 
1 
0 . 0 « 
­ 6 . · 0 
t 
| * · « 2 . 1 
î 
: 
ï 
: 
: 
t 
t 
: 
t 
0 . 1 « 
0 . 0 1 
n.i· 
­ « 3 . · 
1 1 0 4 . 1 
_ 
1 1 . 2 
1 
­
t 
0 .11 
­ 1 6 . 6 
11162 .1 
0 . 1 6 
­ 2 1 . « 
1 * 0 · ? . ! 
Ï 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 · 
0 . 0 1 
­ 4 1 . 2 
_ 
7 1 . 1 
­
­ 0 . 0 9 
­ 1 2 . 1 
71412 .9 
0 . 1 6 
­ 1 1 . « 
7 1 0 6 7 . 1 
: 
: 
: 
ï 
= 
: 
" . 1 1 
0 .2T 
7 6 . « 
_ 
1S.0 
­
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
­ 9 7 . 7 
0 . 1 6 
­ 3 1 . « 
7 3 0 6 7 . 1 
: 
: 
: 
= 
1 
. 
0 . 1 1 
9 . I T 
I T « . 4 
_ 
­
­
0 . 1 1 
­
­ 1 0 0 . 9 
0 . 1 0 
­ 3 ! . B 
1 1 9 6 4 . 1 
: 
t 
: 
i 
: 
: 
0 . 1 6 
0 . 3 2 
1 0 1 . 1 
_ 
­
­
0 . 1 0 1 
­ 3 1 . 8 1 
11964 .5 1 
1 
0 . 1 0 1 
­ 3 5 . 8 1 
1 
1 
1 
11964 .5 1 
1 
1 1 
t ! 
: 
I 1 
: 1 
: ! 
5 . 2 4 1 
2 .»T 1 
­ 5 1 . 1 1 
. ■ 
9 · . ! 1 
1 
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0*.11.19TT 
TIER« ZUM SCHLACHTEN 
SAFIRER 
FINE||H»«N INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS*TD'AL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUFCK/HEADS/TETES 
IOTS 
l O T ? 
T6.7 
7.17 
I 76/78 
X 77/78 
7756.7 - 1 0 0 . 0 -100 .0 -100 .0 -100 .0 -1O0.0 -100.0 -100 .0 - 1 0 0 . 0 -100 .0 - 1 0 0 . 0 -100 .01 
- 0 6 . 7 - - - _ - - · 
19'« 
la?« 
|97« 
t 76/76 
X ' 7 / ' 6 
8FIG10U«/BEIG1E 
10'« 
107« 
l o ? ' 
0.35 
0.33 
0.08 
0.1« 
1.1« 
1.03 
0.12 
0.01 
0.00 
0.01 
0.26 
0.23 
0.00 
0.05 
3.1« 
0.15 
0.1« 
0.00 
0.«7 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.05 
0.01 
2.69 
1.08 
X 78/75 
X 77/76 
- 7 . 4 
-100 .0 
97.4 
675.0 
- 8 8 . 1 
-100 .0 
- 6 6 . 7 - 9 . 9 1250.0 
100.0 -100.0 5738.9 
17.7 
- 9 8 . 9 
LUXEMBOURG 
197« 
I 9 T 6 
1977 
X 7 6 / ' « 
X 7 7 / 7 6 
UNI'EO KINGDOM 
I 
t 
1975 Ι 
1976 Ι 
197' | 
'6/7« Ι 
77/76 Ι 
IR«lAND 
Χ 
Χ 
1975 | 
1476 Ι 
1477 | 
76/7« Ι 
77/76 Ι 
DANMARK 
Χ 
Χ 
147« 1 
19Τ6 1 
19Τ7 Ι 
76/75 1 
77/76 1 
25 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
S » Fl BFR 
AUSFUHREN INSGeS»M» 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
V«AUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 16« I 
1 1 
1 EU»-4 
1 14T« 1 
1 197« 1 
1 1977 | 
1 « *«/?« 1 
1 I 77/76 1 
1 EU·-· CUMUL 
1 |«7« | 
1 1«T6 1 
Ι 1·7? 1 
1 » Τ»/?« 1 
1 « 77/76 1 
Ι »Ι|·-6 
I I«?» I 
' 1«7* I 
1 197' 1 
• · '»/?« 1 
1 t 77/7* I 
■ FM·-» CUMUL 
Ι 1·7« 1 
ι 1·7* I 
1 |»T? | 
1 « 76/7« | 
1 » 77/7« t 
1 0FU'«CMl»N1 
1 1«7« 1 
1 14?» 1 
1 147? 1 
1 » »4/7« 1 
1 » ??/?« 1 
1 «»ANC» 
I I4T« 1 
1 1474 1 
1 147* t 
I 1 76/7« 1 
1 I TT/74 1 
1 
J 1 
1 
4.2? 
-
-
-111.1 
­
».?? 
­
­
-140.0 
-
I 
! 
1 
1 
1 
I 
1 
! 
t 
! 
3.01 
7.61 
1.16 
-13.6 
-·?.» 
-
-
-
-
-
1 
F I 
1 
7.1« 
7.13 
-9.90 
-7Λ.9 
-109.0 
11.« 
-
-0.09 
-100.9 
­
: 
: 
t 
î 
: 
ï 
t 
! 
î 
1 
6.66 
2.6« 
l.'O 
-»0.2 
2».? 
-
-
-
-
-
t 
M I 
I 
7.61 
*.*« 
-
-«1.« 
-100.4 
|4.0 
­
-0.91 
-lno.o 
­
: 
: 
! 
1 
t 
! 
î 
I 
T 
«.»t 
1.6« 
0.01 
-64.0 
-4«.» 
-
-
-
-
-
I 
A 1 
1 
4.11 
4.57 
1.11 
-♦9.« 
71.» 
?».! 
t.?? 
-0.4ft 
-41.9 
-190.0 
: 
: 
: 
ï 
: 
; 
: 
: 
1 
4.44 
4.70 
4.2? 
-•I.· 
104.» 
-
-
-
-
-
1 1 
M 1 J 1 
1 1 
1 
J 1 
1 
I 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEAOS/TETFS 
7.9· 
1.4« 3.«« 
-0.00 
1«.? 
-100.0 -100.0 
31.1 78.T 
1.16 8.6« 
-0.00 -0.00 
-»».» -69.9 
-109.0 -100.0 
t > 
■ ι 
t t 
t I 
t I 
1 t 
1 t 
t t 
1 t 
1 t 
2.«? 
2.72 1.*» 
O . « 1.7» 
-1.2 
-««.2 22.1 
-
-
-
-
-
10.6 
1.47 
-0.00 
-«6.1 
-199.9 
«9.3 
10.1 
-0.00 
-7».l 
-109.9 
: 
i 
î 
î 
: 
î 
6.99 
'.IO 
0.77 
-61. 0 
-61.3 
-
-
-
-
-
-0.00 
­
: 
-100.0 
: 
*9.0 
4.11 
-S9.-Ï 
: 
: 
: 
Î 
: 
: 
: 
• 
: 
: 
1.8! 
4.17 
7.6« 
131.0 
-36.1 
-
-
: 
-
: 
1 
S I 
1 
1.07 
­
-100.0 
«0.1 
-
-100.0 
ï 
: 
t 
1.21 
3.41 
214.0 
-
-
-
1 
ο I 
I 
6.10 
-0.90 
-100.0 
*».? 
-9.00 
-109.9 
: 
: 
: 
: 
: 
3.»* 
«.06 
1B.I 
-
-
-
1 
Ν 1 
1 
13.5 
6.57 
-51.5 
59.9 
-0.00 
-100.0 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
0.9« 
3.30 
210.« 
-
-
-
1 
0 IANNEE/VEAR/JAHR 
1 
-9.99 
«.76 
53248.0 
45.7 
-0.00 
-100.0 
: 
: 
■ 
! 
1.40 
4.07 
141.1 
­
­
­
«1.2 
-0.00 
-loo.o 
45.2 
-O.OO 
-100.0 
• 
: 
: 
: 
• 
: 
1T.T 
13.« 
-11.4 
­
­
­
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o « . 1 1 . 1 9 7 7 
' I E"E ZUM SCHLACHTEN 
«(EL «ER 
«•(CEiiHPEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPO»TS-T0TAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1975 
1976 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 6 
147« 
107« 
l o ? * 
X ' 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 « 
BELGIOUE/BFIGIE 
I075 
I 07« 
I077 
t 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
LUXEMBOURG 
107« 
1976 
1077 
» 7 6 / ' « 
X 7 7 / 7 6 
0.1« 
-
0.02 
100.0 
-
O.«0 
-
0.0« 
-100 .0 
-
0.17 
0.0« 
0.7? 
- 7 « . 0 
1407.8 
0.73 
0.06 
-
- 7 « . l 
-100.0 
0.38 
0.1« 
-
- 6 3 . « 
-100.0 
0 . 2 « 
0 . 3 8 
0.06 
0.11 
0 . Ί 
80.3 
174.1 
0.20 
0.10 
0.05 
- 6 1 . 0 
- 4 5 . 0 
0 . 5 8 
0 . 0 6 
5 7 . 1 - 1 0 0 . 0 - 8 9 . 6 
0 . 0 2 
0 . 2 6 
0 . 0 5 
0 . 2 5 
0 . 5 7 
0 .00 
« .96 
0 .77 
0.91 
0.73 
UNIT«0 KINGDOM 
197« 
1976 
1 0 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 97« 
1076 
1977 
1.60 
5 .30 
3 . 30 
7.50 
« .90 
7 . 1 0 
3 . 5 0 
7.00 
8.20 
6.70 
7.00 
9 .30 
8 .«0 
2 .60 
11 .0 
10.6 
8.50 
6 .60 
10 .5 
6 . 0 0 
4 . 7 0 
0 . 5 0 
7 .50 
12.1 
4.00 
14.1 
3.40 
6 .801 
0 .901 
8 5 . 2 
74.5 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
? 3 l . ? 127.3 
-100.0 - 1 0 0 . 0 
4 4 . 0 
- 5 0 . 7 
3 .8 
- 1 0 . « 
18.6 
1.2 
323.1 
-4 .« 
-22 .4 
50.1 
- 3 1 . 9 - 2 1 . 1 
107« 
1076 
1077 
0.13 0.06 
0.0? 
0.0? 0.0? 
0.14 
0.01 
0 .01 
0 .04 
0 .00 0.0? 
0.01 
0 . 0 5 
0 .03 
0 .06 
0.01 
0.051 
0 .021 
X 7 6 / 7 5 
X 7 ' / 7 6 
- 6 5 . 9 - 1 0 0 . 0 - 8 9 . 8 - - 8 9 . 2 
- 1 1 . 1 - - 6 0 . 0 - 1 0 0 . O - 1 0 0 . 0 
27 
O » . 1 1 . 1 9 7 7 
TIFRE TUM SCHLACHTEN 
KAFLBFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS «ROOIICT ION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1*6 1 
l 
1 F ' l»­9 
1 19 *« 
1 14*6 
1 toTT 
1 ' T6 /7« 
1 » TT /76 
ï E H · ­ « ri(M| 
' l « ? l 
ι ι ·τ» 
1 147* 
1 « T6 /T1 
1 X T 7 / T « 
1 ( U » ­ 6 
1 1 ·?« 
1 ! · ? » 
Ι 1 · Τ » 
1 « 7 * / ? « 
| « T . / T » 
ι «υ·­» ruMi 
1 1«»» 
1 1«7» 
Ι 1 · 7 » 
1 « 76 /7« 
1 I 7 7 / 7 « 
1 DEUTSCH»' 
Ι | · 7 « 
ι Ι «Τ» 
Ι ' · Τ ' 
1 t τ » / τ « 
I « Τ ' / ? 6 
I «.»·.«« 
Ι Ι · Τ » 
Ι 1 · Τ » 
I 147? 
I » 7 6 / 7 » 
1 « 7 7 / 7 » 
1 
J 1 
« 7 » . » 
♦ 4 6 . « 
» ♦ 1 . 3 
­ 1 3 . 6 
9 . 0 
n 
» 7 » . · 
♦ 9 6 . » 
»61 .7 
­ 1 1 . » 
« . 0 
» 1 6 . : 
♦ * ? . · 
l i f t . · 
­ I f t . « 
I f t . I 
» 
» 1 » . ? 
» 6 7 . ' 
»10 .1 
­ to .« 
1ft.» 
10 
* ? . ­
»9 .Γ 
» » . · ■ 
­ 1 9 . · 
??1.» 
?*T.» 
? ? » . · 
­a .« 
11 .1 
1 
« 1 
1 
«17 .« 
«ai.2 
»13 .2 
­ 7 . » 
1 9 . 8 
199?.« 
9 7 7 . 7 
1 0 7 * . 1 
­ 1 9 . 1 
9 . 4 
ft!*.* 
» * * . 9 
» « 1 . ? 
­ 7 . » 
1ft.« 
« 7 7 . 6 
« 4 1 . 3 
1991.3 
­*.« 
1 9 . « 
6 0 . 1 
««.! 
1 3 . 7 
­ 1 0 . 1 
?»».o 
» « » . 7 
2 6 * . « 
­ 1 . 7 
t f t . 1 
1 
M 1 
1 
! » ? . ! 
6 0 « . · 
6 t ? . 6 
3 . » 
5 . 4 
167« .6 
l « « 7 . 4 
1 7 t 7 . 1 
­«.« 
· . ? 
! ? ? . ! 
i i « . ï 
«•ft.« 
«.» 
« . 4 
1««« .« 
1 *63 .« 
I ! · ? . ? 
­ 7 . 1 
«.» 
6 4 . « 
6ft .« 
» 7 . « 
­ 1 ? . · 
? « « . « 
2 « » . « 
? « ? . ! 
11 .7 
I . " 
1 
A 1 
1 
6 7 7 . 1 
!«! .* 
! « « . 7 
­ 4 . » 
­ 1 . 1 
2 3 0 1 . 7 
7 1 8 7 . « 
7106 .1 
­ 1 . 7 
5 . 6 
I ! « . « 
114 .6 
« « 2 . » 
­ 0 . 4 
­ 0 . » 
7 0 « * . « 
7 9 1 « . 1 
2 1 * 4 . 6 
­ 1 . » 
. 6 . 1 
» 0 . 7 
6 3 . » 
­ . · . « 
­ 1 0 . « 
? « » . « 
I ? » . ? 
? » « . ? 
­ 7 . « 
­ * . ? 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1004 STUFCK/HEAOS/TETFS 
63T .3 
696 .6 
616 .6 
­ 4 . » 
1 . 3 
?«3«.9 
27»» .» 
7 * 7 9 . 6 
­ 6 . 1 
4 . ' 
« « 4 . 7 
« 7 « . « 
« 8 1 . « 
­ 7 . 4 
1 . 7 
7 6 4 * . ? 
7193 .9 
2 ? ' 6 . » 
­ 1 . 9 
5 . 7 
7 ' . 9 
» 1 . 7 
6 4 . 7 
­ 9 . 9 
» l » . 3 
2 9 1 . « 
»«« .3 
­ 6 . » 
*.« 
6 9 9 . 9 
6 9 2 . 9 
!«·.« 
­ 1 . 9 
­ 2 . » 
3 5 * » . 9 
I ! " ? . 3 
3 1 0 4 . 2 
­ 4 . * 
3 . » 
1 7 7 . 3 
1 7 3 . 7 
1 6 7 . 6 
0 . 7 
­ 1 . 4 
17.16.1 
' 1 6 7 . 6 
» 2 9 7 . 9 
­ 1 . 1 
» . 0 
« 6 . 7 
I » . « 
Ü . 9 
7 . » 
U L O 
143 .1 
7 9 6 . 9 
­ 1 . ? 
­ 7 . 3 
677 .« 
! « " . ? 
16«.6 
­ 1 1 . « 
­ » . 7 
♦770 .7 
39«« . 6 
♦077 .» 
­ » . 6 
7 . 3 
6 1 « . ] 
161 .7 
1 1 1 . 7 
­ 8 . 6 
­ 3 . « 
ie»«.« 
1?»2 .« 
1 « ' 6 . 6 
­ ? . ? 
7 . » 
6 1 . 7 
!*.» 
1 2 . 6 
­ 1 » . 2 
331 .0 
1 9 1 . 6 
271 .9 
­ • . 3 
­«.» 
6 1 1 . 0 
6 9 9 . 5 
1 7 1 . 0 
­ 9 . « 
­ 6 . 2 
« « i t . « 
« 1 9 * . 1 
***·.· 
­ ♦ . 9 
1 . 2 
1 1 6 . 6 
1 7 9 . 3 
! * 3 . 1 
4 . 1 
­ 6 . 2 
4 1 9 1 . * 
»117 .0 
« 1 7 9 . « 
­ I . « 
1 . 6 
! T . O 
6 2 . 1 
6 1 . 3 
8 . 8 
2«! . ft 
?«6 .6 
: 
0 . « 
I 
1 
S 1 
1 
6 7 7 . 1 
« 5 9 . 7 
­ 1 0 . « 
! « 5 « . 9 
5 1 1 1 . 1 
­!.* 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 3 
­ 7 . 1 
« 9 * 7 . 9 
« « 7 9 . 1 
­ ? . * 
6 * . 2 
1 4 . 0 
­ 1 . 1 
2 « 0 . 7 
1 8 1 . 9 
­ 9 . 6 
1 
0 1 
1 
1 7 6 . 9 
1 1 1 . 7 
­ 7 . » 
6 0 3 1 . « 
5 6 9 5 . 0 
­ 5 . » 
1 0 9 . 2 
« 9 « . « 
­ ? . l 
5 * 5 7 . 2 
1 1 2 7 . 7 
­ ? . » 
60 .? 
! « . 6 
­ 1 . 0 
?1« .3 
?«« .« 
­ 1 . 9 
1 
N 1 
1 
« « 2 . 7 
« 5 3 . 5 
1 4 . 7 
6 3 1 « . « 
6 2 3 9 . 5 
­*.! 
« 2 6 . 6 
5 1 9 . 1 
7 1 . 7 
5881 .7 
1 6 * 6 . « 
­ 9 . 6 
« 6 . 7 
1 9 . » 
2 7 . 2 
2 2 1 . » 
2 6 1 . 2 
1 9 . « 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
536 .01 
« T 7 . 2 I 
7 .71 
705« .«1 
6815 .71 
­ l . « l 
« 4 1 . 3 1 
5 * 3 . 8 1 
10 .21 
6 3 7 7 . 0 1 
6390 .61 
0 .21 
1 
6 1 . 6 1 
6 8 . 7 1 
1 
1 
1 
* . ? l 
1 
1 
1 
1 
2 1 1 . 6 1 
276 .11 
1 
1 
1 
6 .11 
1 
1 
7054 .4 
6115 .Τ 
­ 3 . » 
7 0 ! * . * 
6815 .7 
­ 3 . * 
6 3 7 7 . 0 
6390 .6 
0 . 2 
637T .0 
6 3 9 0 . 6 
0 . 2 
Τ * « . « 
T l ! . * 
­ 4 . 6 
3 3 3 7 . ! 
3?<o.a 
­ 1 . 7 
28 
14.11 .1977 
TTP9F ?IJM SCHLACHTEN 
tAELBeo 
B»l|fTOFTGÇNE<>ZFUGUNG 
SLAUGHTER ANIMAL* 
CALVES 
G°OSS iNniGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
1 1 
1 166 1 
1 1 
1 T'AL'A 
1 147« | 
1 1476 1 
1 1 4 7 ' 1 
1 X 76 /75 1 
1 X 7 7 / 7 « | 
1 NEOERI INO 
I 147« 
1 1976 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
1 BELG10IIE/E 
1 19?« 
1 1976 
1 1 9 7 ' 
I X 76 /7« 
I X 7 7 / 7 « 
1 LUXFMBOURI 
1 1975 
' 1 976 
1 1977 
I X 76 /76 
I X 7 7 / 7 6 
1 UN17ED Kl 
1 197« 
I 1476 
1 197? 
I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1976 
1 197? 
I X 7 6 / ' « 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1976 
I 1976 
t 1977 
I Χ ?6 /7« 
I X 7 7 / 7 6 
I 
J 1 
1 
9 3 . 0 
70.1 
»1 .2 
­ 1 5 . 0 
2 . 7 
6 7 . « 
65 .9 
78 .7 
1 . 6 
· * . ? 
ELG1 : 
7 1 . 2 
" 6 . 8 
20 .0 
­ 7 0 . 9 
19 .5 
0 . 0 6 
0 .06 
0 .0? 
1 . 8 
1 9 . 7 
IGODH 
« 0 . 0 
?«.o 
76 .0 
­ 5 2 . 0 
8 . 3 
2 . 6 0 
« . 7 0 
1 C.30 
1 119 .2 
1 ­ 5 4 . 7 
1 5 .99 
1 « .«0 
1 « .80 
1 ­ 2 « . 4 
t « .8 
1 
E 1 
73 .9 
7 « . 7 
96.2 
' . 0 
1* .4 ■ 
«0 .1 
57 .0 
6 8 . 0 
­ 5 . 1 
1 0 . ' 
18 .1 
16 .8 
1 9 . 1 
­ ? . ? 
9 . 1 
0.0« 
0 .02 
0 .06 
­ 6 7 . 5 
7 6 1 . 1 
5 7 . 0 
7 6 . 0 
3 7 . 0 
­ 5 0 . 0 
4 7 . 1 
3 . 4 0 
7 .90 
0 .30 
170 .4 
­ 9 6 . ? 
5.65 
4 . 3 8 
* . ? 5 
­ ? ? . 5 
3 . 7 
1 
M 1 
1 
o?.9 
9 4 . « 
11? .8 
1 . 6 
19 .5 
75.3 
8 6 . 6 
9 5 . 6 
15 .1 
10 .3 
10 .« 
2 1 . 7 
2 2 . 0 
l l . l 
1 . « 
0.06 
0 . 0 9 
0 .08 
?9 .7 
­ 1 . 4 
54 .0 
3 9 . 9 
4 7 . 0 
­ 7 7 . 8 
7 . 7 
«.40 
7 . 3 0 
3 .80 
35.2 
­ 4 7 . 9 
«.62 
5 .36 
«.1» 
­ 4 . 8 
1 4 . 7 
1 
A 1 
1 
8 5 . 9 
1 0 9 . 1 
112 .9 
2 7 . 0 
3 . « 
8 1 . 8 
8 5 . 2 
9 7 . 1 
4 . 3 
2 . 2 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
7 1 . 9 
­ 3 . 4 
5 . « 
0 .07 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
­ 4 . 3 
­ 7 0 . 9 
4 9 . 0 
7 8 . 0 
? 6 . 0 
­ 4 7 . 9 
­ 7 . 1 
8 . 1 0 
8 . 4 0 
6 . 0 0 
3 . 7 
­ 7 3 . 6 
6 .43 
« .3« 
4 .31 
­ 7 0 . 0 
­ 9 . 8 
1 
M 1 
1 
1 
j 1 
1 
1 
J 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/T 
04 .2 
1 0 9 . 8 
112 .8 
16.6 
7 . 8 
85.6 
87.7 
84.6 
2 . 5 
­ 1 . 6 
23 .7 
20 .7 
24 .4 
­ 1 7 . 7 
19.1 
0.06 
0.0« 
0 .04 
­ 2 9 . 2 
­ « . 7 
«6 .0 
19.0 
1«.0 
­ 5 0 . 0 
­ 1 1 . 1 
7.10 
8.SO 
9.70 
16 .4 
7 . 4 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
4 . 0 7 
­
­ « . 1 
9 5 . 0 
109 .2 
107 .9 
1«.0 
­ 1 . 1 
8 8 . 0 
9 3 . 5 
84 .3 
­ 5 . 1 
1 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
18 .4 
­ 0 . 0 
­ 3 . 1 
0 .07 
0 .07 
0 .05 
­ 4 . 0 
­ 3 4 . 7 
30 .0 
14 .0 
1 1 . 0 
­ 5 3 . 3 
­ 2 1 . « 
3 . 0 0 
11 .3 
10.9 
2 7 6 . 7 
­«.« 
3.69 
3 .92 
4 . 2 0 
6 . 4 
7 . 4 
109.0 
106.0 
110 .8 
­ 2 . 9 
4 . 5 
95 .5 
83 .6 
9 7.9 
­ 1 2 . 4 
4 . 9 
19.1 
17.2 
19.7 
­ 0 . 6 
8 . 1 
0.06 
0 .09 
0 .04 
49 .4 
­ 5 4 . 3 
42 .0 
18.0 
11.0 
­ 5 7 . 1 
­ 3 8 . 9 
8 .90 
6.90 
10.8 
­ 2 2 . 5 
56 .« 
3 .53 
3.10 
7 .09 
­ 1 2 . 3 
­ 0 . 4 
104.3 
115.7 
9 1 . 5 
9 3 . 2 
9 2 . 2 
04 .3 
IANNEE/YEAR/JAHR 
8 2 . 0 
9 3 . 3 
6 8 . 9 
8 5 . 5 
69 .81 
96.21 
97 .3 
9 0 . 8 
78 .81 
83 .91 
18.6 
21.7 
24.1 
16.6 
U . o 
22.1 
19.3 
- 1 2 . 6 
21.1 
20.3 
- 3 . 6 
17.3 
20.1 
16.0 
20.41 
20.61 
1.21 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 .07 
0 .07 
0 . 0 5 
0 .05 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
0 .07 
0 .05 
7 . 5 0 
4 . 9 0 
9 . 9 0 
7 .70 
13 .2 
4 . 3 0 
1 5 . 0 
3 . 9 0 
7 . 2 0 
1.50 
3.98 
4 .38 
4 .3 t 
5.10 
5.42 
4.98 
6.10 
5.57 
4 .55 
«.9« 
1061.1 
1167.9 
985 .4 
990 .0 
242.3 
235 .8 
0 .7« 
0 .73 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
1 6 . 0 
­ 5 3 . 5 
­ 2 0 . 0 
5 6 . 0 
2 9 . 0 
­ 4 9 . 2 
« 9 . 0 
24 .0 
­ 5 1 . 0 
3 6 . 0 
2 5 . 0 
­ 3 0 . 6 
3 1 . 0 
2 7 . 0 
­ 1 2 . 9 
5 2 8 . 0 
292 .0 
­ 4 4 . 7 
91.« 
78 .2 
58.1 
54.0 
29 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TieoE 7||M SCHLACHTEN 
«CHMEIN« INSGESAMT 
SCHIACHTHNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS τ η τ » ι 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 »01 1 
ι 1 
I f l l f l -O 
1 197« 
1 | 9 7 « 
1 1 9 7 ' 
1 I 7 6 / 7 « 
1 « 7 7 / 7 6 
1 FU»-4 CUMl 
1 197« 
ι I»T» 
ι ι«τ* 
1 f 7 6 / 7 1 
1 f TT /T6 
1 f U « - 6 
1 1«T1 
I I «76 
1 I · ? ' 
1 » T » / T 1 
1 « ' T / » 6 
• F U · - » njMi 
1 t «7« 
Ι | · 7 » 
I 147» 
1 » 7» /T« 
1 « 7 7 / 7 « 
1 D»t|T«c«4 · 
I 14T« 
Ι 1«T» 
1 1 4 7 ' 
1 f T6 /T« 
I « T T / 7 » 
1 «»»NC« 
I I «7» 
1 1»T* 
1 197? 
I « 7 6 / 7 « 
1 » 7 7 / 7 6 
1 
J ι 
1 
96«3 .» 
921?.? 
9 6 9 9 . 0 
- 4 . « 
4 . 3 
8 
9 6 1 3 . « 
« i l ? . ? 
«60«.ft 
- * . « 
» . 3 
? 4 " l . 3 
MM.J 
»4?« .« 
- 3 . 1 
» . 6 
» 
7 4 4 1 . » 
7 Ι Ί . 2 
?«74 .9 
- 3 . 1 
1 . 6 
«0 
7 4 0 4 . 6 
»614.1 
?4«7.? 
- « • 1 
» . 1 
17»«.« 
1 » 4 1 . 1 
1 7 1 4 . 1 
- « . 1 
1 . ' 
1 
F 1 
1 
» 7 7 7 . 7 
» 0 3 9 . « 
« 6 * 4 . « 
- ? . · 
7 . 6 
17976 
172»? 
IR?»« 
-3.» 
5 . » 
» ? » « . ! 
» | * · . 0 
* * 9 6 . 7 
- 1 . 1 
«.« 
1161« 
111?» 
13977 
- ? . * 
*.« 
?1«7 .3 
?«»6.» 
7 6 3 « . 7 
- 9 . « 
*.° 
m*.« 
1 « ? * . ? 
1 *93 .7 
- 7 . 1 
« . ? 
1 
M | 
1 
«709 .5 
« 9 * 9 . 1 
9 « « * . l 
« . 4 
7 . 7 
261 J« 
76197 
? ? « * ! 
0 . 7 
6 . « 
» 7 1 1 . 7 
» 7 f t * . « 
7 0 6 « . · 
' . 9 
«.* 
1 · · 6 7 
7ft0«4 
70941 
0 . » 
*.» 
2 6 » » . ? 
? « 0 * . 7 
7 4 « « . « 
».* 
6 . « 
1 * * 1 . 1 
1 * * 1 . « 
1731 .3 
11 .« 
« . 1 
1 
A 1 
1 
««71 .7 
« tO« .3 
««?«.« 
- 8 . 1 
*.* 
« * » ! T 
3*301 
' 6 3 1 7 
- 1 . 9 
« . 9 
6 « · 2 . 6 
• 9 4 6 . 9 
« 3 » 2 . » 
- 7 . « 
7 . 9 
2**«ft 
7 * 1 2 · 
773?« 
- 1 . 7 
6 . 6 
? « ? · . 4 
7 6 3 1 . 6 
7 7 * 1 . « 
- β . 6 
» . ? 
1692 .7 
l » » 0 . 1 
l » ? l . 7 
- 4 . » 
1 . * 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUFCK/HEAOS/TFTES 
»709 .6 
8160 .7 
8 6 * 1 . 9 
- 9 . 6 
« . 6 
41166 
42441 
» 1 t « l 
- 1 . 6 
6 . « 
6 1 t n . 7 
6161 .7 
6 6 * 3 . « 
0 . 7 
* . o 
»2169 
»77«? 
3»47? 
- 9 . « 
5 . ? 
2 * 7 4 . 1 
2726 .9 
2 « ' ? . 0 
1 . » 
*.' 
1*6« .« 
1 * * 6 . 7 
I ! ' 0 . 9 
- 1 . « 
«.« 
H I 7 , · 
8 1 ' * . 1 
«63» .6 
3 . 1 
6 . 7 
» 1 0 ! * 
5 0 1 9 ! 
! 3 » ? 9 
- 0 . 9 
6 . * 
191? .7 
6 0 * 3 . 9 
» * ? ? . « 
1 . » 
6 . 5 
3»*»« 
»83?« 
« 0 * 1 0 
- 0 . « 
5 . * 
2667 .9 
2 6 3 7 . 0 
7765 .« 
- I . I 
5 . 1 
1 * 1 * . * 
1 *62 .3 
1 1 6 * . 1 
1 . » 
7 . 0 
7966.7 
' 7 9 9 . 1 
« I 0 8 . Z 
- ? . 1 
4 . 0 
19071 
1819» 
6192B 
- l . t 
6 . 1 
1818 .9 
! T ! 0 . » 
6 0 9 1 . 1 
- l . l 
«.« 
♦ » 3 1 * 
4*07« 
46*11 
­ 0 . 1 
5 . 3 
7521 .» 
2 * 4 « . 1 
2 « ! « . 6 
­ 1 . 0 
« . ? 
1*83 .0 
1«?0 .1 
1 »69 . 9 
­ 9 . « 
­o.o 
7 5 « 3 . « 
« 3 1 * . * 
9 . 6 
: 
6 6 6 0 * 
66709 
: 
0 . ? 
: 
1 6 1 1 . 6 
6??9 .5 
: 
10 .1 
: 
♦9979 
10101 
0 . 7 
: 
2 * 4 4 . 1 
2 7 7 1 . 1 
? « « l . 2 
9 . ? 
6 . ? 
1 1 * 7 . 7 
1 * 6 7 . î 
: 
« . 9 
! 
1 5 1 
1 
« 7 1 * . 0 
«646 .3 
­ 4 . 7 
7« !1« 
7 ! * 0 ! 
0 . 1 
6 5 6 0 . 4 
6 * 1 7 . 7 
­ 7 . 1 
56171 
16717 
0 . 3 
2767 .1 
2 6 * 1 . 7 
­*.! 
1 1 6 6 . 1 
1117 .2 
­ 0 . 6 
1 
0 1 
1 
, 
«929 .4 
• « 3 1 . 3 
­ 1 . 1 
«« 2« β 
a«736 
­ 0 . 9 
6 ? ? ! . 4 
6580 .5 
­ ? . ? 
637*6 
63798 
0 . 1 
7 7 3 6 . 1 
2 7 1 1 . ! 
­ 0 . 1 
111?.β 
iBia.t 
­?.? 
1 
Ν 1 
1 
8283 .7 
« 1 7 7 . 9 
11 .6 
92131 
9 3 8 1 * 
1 . « 
6 2 7 8 . 7 
T220 .2 
1 1 . 0 
6 9 ! ? ! 
7 0 1 1 · 
1 . 4 
2 6 * 1 . 2 
1 1 1 9 . · 
18 .3 
1 * 1 1 . 5 
1617 .» 
12 .7 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
9 * 8 4 . 6 
10006 
5 . 3 
192215 
19« »29 
1 . 6 
Τ ! β ! . i 
7 6 1 8 . 6 
1 . 0 
TT119 
τβιττ 
1 . » 
3 1 0 3 . 7 
3 0 * 1 . 3 
­ 1 . 9 
1 7 * 4 . 2 
1763 .3 
1 . 1 
102211 
103820 
1 . 6 
1 0 2 2 1 ! 
103829 
1 . 6 
77119 
Τβΐ 77 
1 . * 
77119 
78177 
1 . * 
32180 
32908 
1 . 0 
18*16 
1·6?» 
1 . 2 
30 
TIERE TIJM SCHLACHTE.ι 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGE'.a^T 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1476 
107' 
X 7 6 / ' « 
X 7 7 / 7 6 
1141.0 
1176.8 
1777.6 
3 .1 
4 .3 
7 6 0 . 0 
7 7 7 . 1 
8 4 3 . 7 
? . ' 
«.5 
647 .0 
6«? .? 
7 3 7 . 1 
6.3 
7 . 7 
5 7 7 . 0 
5?5 .8 
507 .6 
- 8 . 0 
1 3 . ' 
4 6 5 . 0 
4 8 7 . 0 
5 8 7 . 0 
3.7 
71.8 
4 7 4 . 0 
4 6 4 . 6 
563 .0 
- 7 . 0 
21.4 
451.0 
479.5 
528.1 
6 . 1 
10.1 
381.0 
457.5 
20.1 
620.0 
622.7 
0 . 4 
761.0 
697.8 
- 0 . 6 
733 
916 
11 
0 
3 
4 
1165.01 
1215.81 
4.41 
8170 .0 
83BB.1 
1 9?« 
' 97« 
I 9 7 -
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
0 6 4 . 1 9 1 0 . 6 
9 8 0 . 6 7 0 1 . 6 
8 9 0 . 0 8 5 « . 1 
- 7 . 7 
- 1 . 0 
BELGIOUF/BEIGIE 
10?5 
1076 
197' 
X 76/76 
X 77/76 
LUXEMBOURG 
1975 
197« 
19?7 
X '6/76 
X 77/76 
610.« 
583.« 
602.1 
-5.8 
3.2 
14.8 
11.7 
11.4 
-21.7 
-7.6 
UNI'ED KINGDOM 
- 7 . 4 
τ ο 
5 6 4 . 1 
5 1 8 . 8 
5 4 9 . 9 
- 8 . 0 
6 . 0 
7.14 
9 .81 
9 .76 
3 3 . 7 
- O . « 
944.Β 
9 1 6 . 0 
954 .? 
9 . 4 
4 . 2 
5 8 6 . 5 
6 1 0 . 9 
6 4 0 . 2 
7 . 6 
7 . 0 
1?.6 
10.1 
11.6 
- 2 0 . 2 
14 .6 
8 9 ? . 9 
9 0 4 . o 
0 3 4 . 2 
0.1 
4 .5 
6 1 9 . 9 
593 .1 
578 .1 
- 5 . 9 
- 0 . 9 
1 1.8 
O. 19 
9 . 9 0 
- 7 1 . 0 
7 .7 
8 7 9 . 1 
B95.3 
977 .2 
1.0 
9.1 
6 0 9 . 6 
597 .7 
6 0 1 . 3 
-2 .6 
1.5 
11.5 
11.0 
10.2 
-4 .1 
-7 .1 
857 .1 
9 0 0 . 6 
0 3 7 . ? 
5.1 
4.1 
5 1 8 . 8 
574 .2 
606 .6 
10.7 
3.0 
11.5 
0 . 3 7 
9.76 
- 1 9 . 6 
4 .2 
8 4 4 . 6 
901 .6 
845 .9 
- 5 . 1 
5.5 
8 4 9 . 9 
9 5 6 . 7 
9 « 5 . 2 9 9 1 . 8 8 5 9 . 3 9 1 5 . 1 
9 7 6 . 9 9 6 6 . 6 1007 .7 9 9 0 . 1 
1075 
1076 
1077 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
- 9 . 2 
« . 1 
- 8 . 6 
14 .4 
?.? 
15.0 
- 8 . 0 
11.8 
-2 .7 
14.6 
2.7 
6.? 
12.5 
10.0 
508.2 
490.5 
493.3 
-3.5 
0 .6 
«.79 
10.7 
9.4? 
76.1 
-7.5 
575.6 
615.1 
661.0 
6 . 9 
7.6 
7.90 
9.62 
21.9 
645.6 
606.0 
-6.1 
11.9 
6.30 
-«6.0 
631.9 
62«.6 
-1 .2 
11.4 
9.90 
-12.9 
596.7 
647.1 
9 .5 
11.1 
11.9 
7.5 
643 
629 
- 2 
14 
1« 
- 1 
I I 
91 
01 
51 
21 
91 
1176.0 1066.0 1003.0 1126.0 1071.0 959.0 1031.0 954.0 1081.0 1098.0 1039.0 1097.0 
1068.0 973.0 1177.0 1036.0 10«?.0 105«.0 1059.0 1073.0 1710.0 1221.0 1267.0 1239.0 
1114.0 1162.0 12OO.0 1158.0 1104.0 1120.0 1125.0 1180.0 
10654 
10987 
7118 .2 
7096 .4 
131.9 
123.3 
12789 
13364 
I 0 7 5 
1 4 7 « 
107? 
X 7 6 / ' 5 
X 7 7 / 7 6 
134.7 113.7 
137.4 122.3 
161.0 157.6 
- 1 . 4 8.0 
27.3 29.9 
111.7 132.6 114.3 95.9 133.3 118.3 135.4 142.5 122.8 135.7 
144.6 130.7 134.4 146.9 149.1 165.8 186.0 166.0 174.9 154.6 
183.4 157.8 155.7 154.1 149.7 : 
79.5 - 1 . 4 17.6 53.7 11.1 40.2 37.4 16.5 4?.4 13.9 
76.8 16.9 16.8 4 .9 1.1 : 
1490 .0 
1806 .7 
1 9?« 
1978 
1977 
X 76/78 
« 77/7« 
9 4 7 . 7 8 4 0 . 9 7 9 3 . 1 
8 4 5 . 6 7 8 6 . 1 9 6 9 . 7 
9 0 3 . 7 8 3 3 . 7 1061 .9 
- 1 0 . 3 
6 . 8 
- 6 . 5 
6 . 0 
77.1 
7.6 
9 8 0 . 0 
8 « 3 . 6 
831 .7 
- 1 3 . 9 
- 1 . « 
9 1 3 . 6 
830 .1 
8 7 0 . 6 
- 9 . 1 
« .9 
995 .3 
890 .? 
9 ? 6 . 6 
- 0 . 6 
« .1 
986.5 
8*1.S 
83?.* 
-1* .7 
-1.1 
855.6 
8*6.1 
-1 .1 
9«6.7 
887.5 
-6 .2 
963.5 
863.8 
-10.3 
8«?.7 
915.8 
8 .7 
866.« 
953.6 
10.1 
10826 
10673 
-3.3 
31 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIFRF ZUM SCHIACHTFN 
«CHU«INE INSGFSAMT 
FINEUHRFN ÏNSGFS9MT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
' 1 
1 ?ft? 1 
I 1 
1 FllR­9 
ι I · ? * 1 
1 1«76 1 
1 1 · ? ' 1 
ι « 7 6 / T « 1 
1 « 7 7 / 7 6 1 
1 F U · ­ · CUMUL 
1 l «T« 1 
1 19T6 1 
1 1977 1 
1 « 7 6 / 7 « 1 
1 » 7 7 / 7 » 1 
1 »U»­6 
1 147« 1 
1 1476 1 
1 l«T? 1 
1 « » 6 / 7 « 1 
1 » T 7 / T « 1 
1 F i l · ­ « CUMUL 
1 I «?« t 
1 14T* 1 
' l «TT 1 
1 t ? 4 / ' « 1 
1 « T7 /T6 1 
1 OfUT'CMl»NO 
1 1 
1 1 · ' « 1 
1 1«?» 1 
1 !»?? 1 
1 1 
1 1 
1 « » 6 / 7 » 1 
' » 7 7 / 7 » 1 
ι 1 
1 »»«MCF 
1 l » 7 « 1 
1 1 
1 14»6 1 
1 1 4 7 * 1 
ι 1 
ι 1 
I 1 
1 f »» /T« t 
' 1 
1 » TT /T» 1 
I 1 
1 
J 1 
1 
6 ! . ! 
6 * . « 
14 .» 
7 . 0 
­ 7 0 . 6 
6 1 . « 
6 7 . * 
14 .» 
1 . 4 
­ 7 9 . 6 
1 
' 
; 
I 
I 
I 
1 
1 
t 
t 
« 4 . 1 
• « . 4 
» 6 . 1 
­ 1 . 1 
­ 3 6 . 1 
a».» 
• l . f t 
7 1 . « 
7 . 1 
­ Í 7 . 1 
1 
F 1 
1 
« 3 . 1 
6 « . · 
1 6 . 7 
» 1 . 6 
­ 7 « . ? 
1 4 · . ! 
1 1 2 . ? 
1 · . » 
2 1 . « 
­ ? * . ♦ 
t 
I 
t 
î 
t 
1 
î 
I 
ï 
: 
»«.« 
» « . 6 
»·.« 
­ I I . » 
­i«.» 
6 » . » 
»J.» 
« 7 . « 
19 .0 
­ » « . 0 
1 
M 1 
1 
«« .? 
7 7 . 2 
1 6 . « 
* 1 . » 
­ 7 « . ? 
1 6 ' . 7 
7 9 « . « 
!*.! 
?«.2 
­ ? * . ! 
t 
J 
î 
: 
: 
τ 
! 
ï 
I 
ï 
M . « 
« 1 . 9 
6 ? . ! 
1 1 . 0 
­ 7 1 . « 
7 1 . 0 
« 1 . 6 
««.» 
'».« 
­ 1 1 . Τ 
I 
A 1 
1 
6 1 . « 
1 7 . 6 
1« .? 
­ « f t . l 
­ ♦ « . 0 
? « ! . ! 
2 * 2 . 1 
» 1 . 7 
3 . 4 
­ 7 0 . » 
t 
1 
1 
î 
î 
: 
t 
: 
t 
t 
» S . * 
6 · . | 
* · . ? 
­ 2 0 . 3 
­ ? « . ? 
??. I 
» 1 . 7 
· · . » 
2 « . ! 
».« 
I 
Μ I 
1 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
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* 9 . 7 
7 1 . ! 
1».6 
­ ! ? . ! 
­ 3 T . T 
? · ? . ? 
7 6 6 . 0 
• 6 . 3 
­».» 
­ 6 T . ! 
1 
: 
: 
! 
I 
: 
î 
t 
ΐ 
« 1 . 7 
7 » . l 
6 7 . a 
- · . ? 
- « . 5 
« « . 7 
11«.? 
1 1 0 . 7 
« 1 . 0 
- ! . ? 
» 7 . « 
1 0 . 1 
l « . 0 
- ? « . « 
- 1 7 . « 
3 2 1 . 7 
2 « 6 . « 
1 0 1 . 1 
- 4 . 0 
- 6 » . » 
: 
: 
! 
! 
: 
I 
: 
: 
»*.* 
7 1 . 7 
« 1 . 7 
1 7 . « 
7 . 4 
l o i . i 
1 * 1 . » 
1 » · . « 
« 0 . 0 
5 . Î 
« 1 . 1 
« 9 . 0 
77 .6 
-*.* 
- * 1 . 9 
»77.ft 
1 * ! . ! 
112 .« 
-».« 
- 6 1 . 6 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
ï 
ï 
: 
ï 
7 » . « 
• » .6 
111.« 
6 . 0 
1 2 . 1 
12 * .? 
12«.« 
1*1 .2 
3 . 7 
17.7 
i i . O 
6 5 . 1 
1 8 . * 
4 1 1 . 4 
4 1 0 . 6 
: 
- * .« 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
ί 
t 
: 
: 
l o i . o 
1 0 6 . 1 
t l * . 3 
I . « 
2 6 . 1 
« 0 . 0 
1 1 2 . 6 
1 
7 1 . 2 
I 
1 
S I 
1 
94 .0 
« 1 . 9 
- 2 . ! 
1 1 1 . 9 
« 9 2 . 6 
-*.« 
: 
î 
: 
1 * 1 . 0 
»6 .1 
­«ο.τ 
1 0 6 . 1 
121 .« 
I « . · 
I 
0 1 
1 
, . 
9 2 . a 
6 7 . 4 
­ 2 7 . * 
« 0 8 . 8 
» 6 0 . 0 
­a.o 
• 
: 
1 1 6 . 6 
« 5 . 1 
­ 1 T . 3 
109 .9 
1 9 6 . 9 
­ l . a 
1 
Ν 1 
1 
9 4 . 2 
6B.« 
­ 2 7 . « 
7 0 3 . 0 
62B.« 
­ 1 9 . » 
. 
: 
: 
1 7 9 . 2 
7 9 . 1 
­ 1 * . 0 
4 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 . « 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
« 4 . 3 
1 1 . 3 
­ 3 « . * 
7 8 7 . 3 
6B3.7 
­ 1 3 . 2 
. 
: 
: 
: 
113 .8 
τ β . ι 
­ 1 1 . « 
6 3 . 1 
9 2 . 0 
1 0 . 1 
τ β τ . ι I 
683 .7 1 
­ 1 3 . 2 1 
' 8 7 . 3 1 
6 « 3 . T 1 
­ 1 3 . 2 1 
! | 
i i 
ι 1 
ΐ 1 
1188.3 1 
« 4 6 . 6 1 
- 1 6 . 1 1 
1 0 4 6 . « 1 
1104 .6 1 
1 6 . » 1 
32 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 ? 
TIFO« Î I J M «CH'.AOHTF.i 
•CHMEINF INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
S L A U G H T E R A N I M A I S 
P I G S T O T A L 
IMRDRTS'TOTAL 
ANIMAUX PE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 ' 0 ? I 
' 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 T « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 « 
1 X 7 T / 7 6 
1 N F O E R L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
' X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E I G T O U F / F 
1 1 4 ? « 
1 1 4 7 * 
1 1 4 7 T 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 L U X E M R P U P Í 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
I X ' 7 / 7 6 
Ι Ι Ι Ν Ι Έ Ο K t 
I 1 9 7 6 
I 1 4 7 6 
I 1 9 7 ' 
' X 7 6 / 7 5 
I X ? 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I » 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 * 
1 DANMARK 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
1 I 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
7 0 . 2 
7 1 . 8 
1 0 1 . 7 
? . l 
4 1 . 0 
7 . 7 5 
7 . 7 5 
0 . 8 6 
- 1 8 . 1 
- 6 1 . 8 
E L G I E 
7 4 . 7 
1 7 . 6 
6 . 8 1 
- « 0 . 7 
- 6 6 . 4 
-
-
-
-
-
JGDDM 
-
6 . 0 0 
« . 0 3 
-
- 3 3 . 3 
3 . 3 0 
1 1 . 6 0 
I 
1 - « 5 . « 
1 - 1 0 0 . 0 
1 
! 
1 
I 
; 
! 
E 1 
1 
3 8 . 1 
3 1 . 1 
77 .7 
- 1 8 . 3 
1 4 9 . 7 
7 .58 
1.57 
1.47 
- 3 9 . ? 
- 8 . 8 
17 .0 
17 .7 
6.7? 
4 7 . 6 
- 6 7 . 1 
-
-
-
-
-
?.oo 
5 . 0 0 
5.0O 
1 5 0 . 0 
-
?.40 
1 .30 
0 . 1 0 
- « 5 . 8 
- 9 2 . 3 
-
-
-
-
-
1 
M 1 
1 
«6 .6 
6 3 . 4 
«8 .6 
- 4 . 7 
- 7 . 6 
2 .15 
2 . 8 4 
6 .83 
3 2 . 3 
140 .1 
12 .9 
22 .4 
6 .31 
73 .9 
- 7 1 . 8 
-
-
-
-
-
-
1.00 
8 .00 
-
7 0 0 . 0 
7 . 7 0 
1.30 
0 . 1 0 
- 5 1 . 9 
- 9 7 . 3 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
4 9 . 2 
4 0 . 0 
7 9 . 6 
- 1 8 . 8 
- 7 5 . 0 
1 .37 
? .57 
1.01 
8 7 . 9 
- 6 0 . 8 
16 .8 
1 5 . 4 
6.4? 
- 7 . 9 
- 6 4 . 9 
-
-
-
-
-
-
7 .00 
8 .00 
-
3 0 0 . 0 
1.50 
0 . 6 0 
0 . 1 0 
- 6 0 . 0 
- 8 3 . 3 
-
-
-
-
-
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
1000 S7UECK/HEADS/TETES 
37 .0 
11.9 
15.3 
- 6 3 . 9 
79 .4 
3 .78 
1.99 
2.0« 
- 3 9 . 4 
4 . 6 
16.8 
9 .96 
25 .1 
- 4 0 . 6 
157 .0 
-
-
-
-
-
3 .00 
7.00 
7 .00 
- 3 3 . 3 
2 5 0 . 0 
0 .60 
0 .30 
0 .10 
33 .3 
- 8 7 . 5 
-
-
-
-
-
17 .1 
11 .0 
7 .35 
- 3 5 . 4 
- 3 3 . 5 
1.8? 
2 .13 
0 .24 
17 .3 
- 8 8 . 6 
20 .1 
10 .6 
2 2 . 9 
- « 7 . 1 
115 .6 
-
-
-
-
-
9 . 0 0 
7 . 0 0 
6 .00 
- 7 7 . 8 
2 0 0 . 0 
0 .80 
1.10 
0 . 1 0 
3 7 . 6 
- 9 0 . 9 
-
-
-
-
-
70 .9 
22 .9 
4 .59 
9 . « 
- 7 9 . 9 
2.02 
1.4? 
2 .7« 
69 .6 
- 1 0 . 9 
18.3 
15.5 
2 0.7 
- 1 6 . 6 
34 .1 
-
-
-
-
-
4 .00 
7.00 
6 .00 
75.0 
- 1 4 . 3 
1.90 
0.60 
0 .10 
- 6 8 . « 
- 8 3 . 3 
-
-
-
-
-
7 1 . 6 
2 « . 0 
11 .0 
2 .33 
4 . 0 7 
7 4 . 7 
12 .9 
2 0 . 6 
17 .3 
5 9 . 3 
- 1 6 . 0 
-
-
-
-
-
5.00 
15 .0 
5 .00 
2 0 0 . 0 
- 6 6 . 7 
1.30 
0 . 2 0 
- 8 4 . 6 
-
-
-
-
-
1 
S 1 
1 
« 3 . 0 
5 0 . 0 
16 .3 
3 .26 
3 .74 
14 .8 
16.3 
16 .9 
2 . 9 
-
-
-
9 .00 
4 . 0 0 
- 5 0 . 0 
0 .50 
0 . 2 0 
- 6 0 . 0 
-
-
-
1 
0 1 
1 
4 3 . 9 
1 1 1 . 7 
1 5 5 . 0 
3 . 8 8 
4 .72 
2 1 . 6 
2 7 . 9 
9 . 2 5 
- 6 6 . 8 
-
-
-
14 .0 
6 . 0 0 
- 5 7 . 1 
0 . 6 0 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
1 
Ν I 
1 
5 7 . 9 
1 0 9 . 8 
8 9 . 7 
3 .12 
4 . 1 8 
3 4 . 1 
1 7 . 2 
7 .88 
- 5 4 . 3 
-
-
-
1 0 . 0 
5 . 0 0 
- 5 0 . 0 
0 . 9 0 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
110.01 
136.11 
23 .71 
2.601 
6.701 
1 5 7 . 9 
12 .2 
7 .01 
- 4 2 . 6 
-
-
-
7 . 0 0 
3 .00 
- 5 7 . 1 
1.50 
0 . 1 0 
- 9 3 . 3 
-
-
-
571 .3 
6 8 3 . Β 
1 9 . 7 
3 1 . 2 
« 0 . 2 
2 9 . 0 
2 1 3 . 1 
170 .8 
- 1 9 . 9 
-
-
-
62 .0 
5 8 . 0 
- 6 . 5 
1 8 . 0 
8 .00 
- 5 5 . 6 
i 
I 
33 
Tl FRF ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSF'IHRFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
M « 
1976 
19T« 
197' 
« 7 » / 7 « 
1 7 7 / 7 « 
FU»­9 CUMUL 
197« 
1976 
'.«?? 
« 7 * / 7 « 
t 7 7 / 7 6 
1«7« 
1»7» 
l « 7 ' 
« 7 » / » ! 
t 7T /T« 
FU»­6 CUMUL 
1·τ« 
1476 
I «7? 
« 7 » / 7 » 
t TT/T« 
■»lUX'CH.·«·* 
1»?» 
147» 
147» 
I ?»/?» 
« »T/7« 
14?» 
I «T» 
| · 7 ? 
» 7 6 / 7 1 
« 7 7 / 7 6 
­O.ftft 
­ 9 . 9 9 
· . 7« 
1 .16 
6 . 2 6 
7.1« 
1 2 . « 
2 9 . « 
I»? .? 
l i ? . ? 
« . 6 6 
78.1 
­O.ftft ­ 0 . 0 0 
« . 6 6 « . 6 6 
3 T . « » 6 . 3 
1.4« 
1 .74 
4 . » 1 
7 .6 
1 1 1 . 1 
4 . · » 1 . 7 9 
1 t . 4 1 6 . « 
1 7 . 7 1 » . « 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
I . Í 4 
1 . 1 1 
4 . 1 » 
6 4 . 4 
»» . · 
3 . 0 7 
7 0 . » 
«7 .2 
» 7 » . · 
» I . » 
1» .? 
4 . 6 6 
« 6 . » 
I . · · 
2 . I T 
6 . 0 4 
15.1 
l » l . l 
1 . 0 « 
t 6 . » 
i l . 4 
IODO STUECK/HEAOS/TETES 
2 . 9 ! 
1 0 . ' 
11.9 
4 . 6 6 
1 6 . ! 
7 .57 
2 . 7 » 
4 . Ü 
1.14 
11.6 
16 .4 
1 > . 9 
6 . 6 9 
6 7 . 0 
1 .11 
1 . 9 ! 
« .«1 
» . 1 2 2 . « 
7 4 1 . 4 4 0 1 . 7 
0 . 1 0 
1 6 . 1 
16 .1 
18.9 
6 .64 
6 7 . 0 
2.84 
1 .17 
4 . 1 ! 
27.2 
14.1 
2 0 . 6 
? 0 . 9 
1.6? 
2 . 0 1 
1 . 0 ! 
■a.? 21 .1 
3 1 . 1 ­ « 9 . 1 
0 . 1 3 
2 6 . 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
2 0 . 6 
7 2 . 2 
2.«« 
2 . 9 · 
3 .6T 
♦ 2 . 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
16.1 
10 .1 
« 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 . 6 
72 .2 
6 6 . 6 
1 9 2 . 6 
« 6 . 6 
1 9 2 . 6 
« 6 . 6 
1 0 2 . 6 
2 . ! 2 
2.77 
2 . 6 6 
1 .62 
« . « 7 
« . 0 9 
3 3 . 6 
3 1 . 9 
6 .93 
3 9 . 2 
!.!! 
♦ 2 . 7 
Τ . 3 · 
♦ 1 .0 
• 1 1 . « 16211 .0 ­ 2 4 1 1 1 . · 1017 .6 « T l . l 6 7 1 . « 4 5 5 . 8 
♦ 1 . 6 ­ 1 . 6 ­ 6 8 . 1 I 
1 9 . ♦ 
1 1 · . 2 
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TIE»E ZUM SCHLACHTEN 
SCHUF INF INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOJAL 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
I 7 0 » | 
' 1 
1 l ' A L I A 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 « 7 ? 
I X 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 N E D E R L A N D 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 * 
1 X 7 6 / ' 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E l O I O U E / f 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
I « 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOI IR I 
1 1 9 7 « 
1 1 0 7 « 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 « 
1 » 7 7 / 7 6 
1 U N I ' E D K l 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
1 X 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 t R E U N O 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 ' 9 7 " · 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 OANMAOK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 » ? 6 / ? 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
-
-
-
-
-
1 0 9 . 8 
7 9 . 8 
6 5 . 1 
- ? ? . ! 
- 1 8 . « 
E L G I E 
« t . * 
8 6 . 9 
1 0 9 . 7 
6 . 8 
? 5 . 6 
-
-
-
-
-
ÍGODM 
3 . 0 0 
7 . 0 0 
-
- 3 3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
o.«o 
6 .50 
3 . 1 0 
1 1575 .0 
1 - 5 2 . 7 
1 S."-) 
1 7 .55 
1 6.1? 
1 ?«.o 
1 - 1 8 . 8 
1 
E 1 
1 
-
-
-
-
-
6 9 . 0 
6 « . 8 
0 6 . 5 
- 6 . 0 
4 3 . 8 
7 9 . 9 
57.5 
7 7 . 1 
- 7 7 . 1 
3 4 . 0 
-
-
-
-
-
7 .00 
2 .00 
-
-
- 1 0 0 . 0 
2 . 0 0 
5 .40 
4 . 7 0 
1 7 0 . 0 
- 2 2 . 2 
5 .09 
7.27 
5.«1 
4 2 . 1 
- 2 3 . 9 
1 
M | 
1 
-
-
-
-
-
1 4 . 1 
78 .8 
74 .4 
1 3 1 . 3 
- 6 . 6 
8 0 . 0 
6 8 . 9 
1 9 1 . 5 
- 1 3 . 9 
50 .3 
-
-
-
-
-
2 . 0 0 
1.00 
-
- 6 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 0 
1.30 
8 . 3 0 
1200 .0 
5 3 8 . 5 
4 .27 
7 .87 
5 .97 
94 .« 
- 2 4 . 1 
1 
A 1 
1 
-
-
-
-
-
8 4 . 1 
5 6 . 9 
2 0 . 0 
- 3 2 . 5 
- 6 4 . 8 
7 7 . 1 
6 6 . 1 
9 4 . 8 
- 1 * . 3 
« 3 . 3 
-
-
-
-
-
2 . 0 0 
1 .00 
-
- « 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
o.«o 
1.90 
7 .90 
3 7 5 . 0 
3 1 5 . 8 
6 . 1 « 
6 . 6 5 
«.11 
9 . 4 
- 2 3 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/TETFS 
-
-
-
-
-
9 4 . 7 
7 5 . 4 
85 .3 
- 2 0 . 3 
13 .1 
79 .1 
81 .7 
78 .6 
3 . 3 
- 3 . 8 
-
-
-
-
-
1.00 
1.00 
-
-
- 1 0 0 . 0 
4 . 0 0 
2 .00 
3. 10 
- 5 0 . 0 
305 .0 
6 . 4 1 
6 . «5 
«.TO 
« . 6 
- 1 5 . 5 
0 . 1 5 
-
0 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
9 2 . 4 
9 3 . 7 
1 3 1 . 0 
13 .6 
3 9 . 9 
6 9 . 5 
o?.3 
9 0 . 1 
32 .8 
- 2 . 4 
-
-
-
-
-
1.00 
1 .00 
-
-
- 1 0 0 . 0 
8 .40 
2 . 5 0 
« .«0 
- 7 0 . 2 
1 1 6 . 0 
6 .15 
7 .94 
6 .36 
79 .2 
- 1 9 . 9 
-
-
-
-
-
107.3 
74.6 
128.7 
- « 0 . 5 
7 2 . 6 
6? .7 
83 .0 
87 .0 
30 .0 
- 0 . 1 
-
-
-
-
-
1.00 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
3.10 
1.70 
«.40 
- 4 5 . 2 
217.6 
6 .40 
6 .14 
5 .36 
- 4 . 0 
- 1 2 . 8 
0 .18 
-
- 1 0 0 . 0 
0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
8 . 3 
76 .2 
8 9 . 8 
4 2 . 7 
17 .9 
- 5 2 . 4 
-
-
-
-
-
2 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
4 . 9 0 
5 . 5 0 
12 .2 
5 .85 
8 . 1 8 
3 0 . 8 
1 
S 1 
1 
0 .40 
-
- 1 0 0 . 0 
95 .7 
0 0 . 1 
5 . 1 
104 .1 
104 .5 
0 . 4 
-
-
-
1.00 
-
- 1 0 0 . 0 
7 .90 
3 .60 
- 5 3 . 8 
6 .89 
8 . 7 0 
10.1 
1 
0 1 
1 
-
7 .41 
-
1 1 1 . 3 
9 1 . 1 
- 7 7 . 1 
107 .9 
109 .1 
1 . 1 
-
-
-
1.00 
-
- 1 0 0 . 0 
1 4 . 8 
6 .20 
- 5 8 . 1 
7 .52 
5 .12 
- 3 2 . 0 
1 
N 1 
1 
-
-
-
9 2 . 5 
9 5 . 7 
3 . 4 
105 .2 
1 1 7 . 8 
1 2 . 0 
-
-
-
1.00 
-
- 1 0 0 . 0 
8 . 9 0 
3 . 9 0 
- 5 6 . 2 
6 .54 
5 .69 
- 1 3 . 1 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
- I 0 .73 
- 1 2 . 4 1 
- 1 2 2 7 . 8 
95 .31 1058 .0 
78 .61 9 6 9 . 3 
- 1 7 . 5 1 - 8 . 4 
103 .41 1030 .5 
124 .81 1087 .5 
2 0 . 7 1 5 .5 
- 1 
- 1 
- 1 
2 .001 19 .0 
- 1 8 .00 
- 1 0 0 . 0 1 - 5 7 . 9 
6 .801 6 1 . 6 
2 .801 « 3 . 3 
- 5 8 . 8 1 - 2 9 . 7 
5 .831 7 3 . 0 
3 .551 8 1 . 0 
- 3 9 . 0 1 1 1 . 0 
35 
O».11. '977 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRHTTDF1GÉNFRZFUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
G80SS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 
1 ?P6 
1 
1 FUR­o 
1 l « T » 
1 l « T » 
1 1«T7 
1 « T6 /7« 
1 » 7 7 / 7 6 
1 EUR­·· CUM1 
1 1«?» 
1 H T » 
1 t » 7 * 
1 I 7 » / 7 « 
I « 7 7 / 7 » 
1 « " « ­ » 
1 14T4 
1 147» 
1 147» 
1 I 76 /74 
1 » ??/?» 
1 » l l» ­6 CUM 
1 1»»» 
1 1 » » * 
' I4TT 
1 » Τ» /»» 
' « TT/T» 
1 OFIITSC­4.AI 
1 1474 
1 14T» 
1 14TT 
1 « T» /T« 
1 « TT/T» 
1 »»«MC» 
1 l «T« 
1 l « T » 
1 t«T? 
1 « 7 » / 7 » 
1 « 7 7 / 7 » 
1 
J 1 
1 
«»«*.» 
« 1 * * . * 
««««.« 
­ » . * 
« . 0 
». 
«««*.» 
« 1 « * . * 
««««.* 
­».» 
« . 4 
*»»».! 
' 0 « 0 . l 
' » 1 « . 1 
­!.» 
♦ . » 
». 
? ! ? » . 1 
7091 .1 
7 « l » . l 
­ « . ? 
».» 
10 
? « ? 1 . · 
2732 .» 
740«.» 
­ 1 . 2 
6 . « 
1*76 .3 
! * · ! . ' 
171?.? 
­!.« 
1 . 4 
1 
F 1 
1 
»??0 .« 
7979 .3 
«660 .9 
­ ? . 9 
«.« 
t ? « H 
171?» 
l « î « 9 
­ 3 . « 
6 . 6 
619« .7 
» 0 « 9 . « 
» 1 0 1 . 1 
­ 1 . « 
6 . « 
1112* 
U t «9 
1191« 
­ 1 . 9 
3 . 6 
» » 7 9 . « 
2«»9 .» 
? ! ? » . ] 
­ g . » 
4 . 7 
l » » 9 . l 
1 » ! « . « 
1517 .3 
­ 7 . 9 
» . 4 
1 
M 1 
1 
8998 .9 
· · « * . 9 
« « « 6 . 1 
9 . 7 
«.* 
7540« 
2146» 
??««» 
0 . 7 
7 . 7 
» 0 · ? . * 
»6 o n . · 
» 0 6 * . 6 
« . 7 
7 . 0 
l«62? 
197 80 
?C4·? 
0 . « 
* . 1 
?«»«.o 
Í T 1 6 . « 
? » ? « . ! 
6 . 3 
7. ? 
1 » ? ' . l 
1 1 · * . » 
16«6 .1 
11.5 
6 . ' 
1 
A 1 
1 
• 7 6 1 . 6 
• 9 7 5 . « 
« * « 0 . 0 
­ » . * 
5 . 1 
3 * 6 7 * 
3*99? 
36?«« 
­ 1 . « 
6 . 7 
6 9 2 1 . « 
» 0 1 6 . * 
« 2 9 7 . | 
­ 7 . « 
».« 
7*1 «6 
?«7«? 
27? 7 ! 
­ 1 . 3 
. I · ? 
2 7 « ! . 3 
2 1 6 ! . ? 
7644 .7 
­ · . ? 
6 . 2 
1133 .2 
1 1 7 4 . 0 
1 1 · * . « 
­ 1 0 . » 
1 . 5 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
A 1 
I 
1000 S7UECK/HEA0S/7E7ES 
8165 .1 
« 1 9 7 . 1 
««14 .5 
­ 9 . » 
8 . 4 
*?81» 
♦ 219* 
»5103 
­ 1 . 7 
7 . 1 
6 0 5 « . « 
6 0 » . 6 
» « « ? . * 
0 . « 
8 . 3 
3720* 
11 «66 
3 3 · » · 
­ 1 . 9 
6 . ? 
?»«« .» 
2 6 1 * . * 
?«?».? 
7 . t 
«.* 
117».0 
ni».» 
I « 1 6 . 6 
­ 4 . 0 
7 . 1 
7 · * ? . 4 
• 1 9 5 . 6 
»639 .3 
3 . » 
6 . 5 
19612 
1079« 
! ! ? ! ! 
­ 0 . « 
7 . 0 
5886 .4 
6 0 0 6 . 7 
6 * 7 3 . « 
? . o 
? . 0 
! «0»1 
37»«? 
»02«? 
­ 0 . » 
6 . ' 
2 ! « « . l 
211» .? 
7693 .« 
­ 1 . 6 
« . 3 
1 1 1 ! . * 
1137 .1 
1 4 1 1 . 1 
1 . « 
7 . 0 
7901.« 
7737.2 
«063 .n 
­ 2 . 1 
* . ? 
«B186 
«79*7 
6174« 
­ l . l 
6 . 6 
« 7 « · . « 
««»».« 
1 4 1 1 . 1 
­ 1 . 0 
4 . 6 
«3«34 
« 3 ! · 0 
«62«« 
­ 0 . 6 
6 . 1 
? * * * . * 
2*16 .« 
21» 7 . 1 
­ 1 . 7 
5 . « 
1 ! « · . « 
1368.0 
1 1 1 · . · 
o . ' 
­ 2 . 2 
' 1 3 0 . 2 
« 2 6 3 . 1 
8 « ! 2 . 7 
9 . 7 
7 . 3 
66116 
66210 
70210 
0 . 1 
6 . 1 
Ü 9 1 . 9 
» 1 8 0 . 1 
6 1 7 1 . 6 
t o . « 
Î . 3 
«9«3» 
«9760 
» ? ! 6 ! 
0 . 7 
5 . 6 
7 1 9 7 . 7 
2618 .7 
2 7 ! · . 0 
9 . « 
5 . 1 
1 2 1 7 . 1 
l i a i . « 
ι 
9 . 9 
: 
1 
S 1 
1 
• 6 0 1 . « 
• 6 6 5 . 6 
0 . 7 
7»7?0 
7« «76 
0 . 7 
6 * 3 3 . 6 
6 3 7 « . ! 
­ 0 . 9 
! ! « 6 9 
16111 
0 . 5 
2619 .6 
2 1 6 0 . 6 
­ 2 . 1 
l « 6 ! . T 
11T7 .4 
1 . 0 
1 
ο ι 
1 
« 8 * 6 . 5 
« 7 « 3 . ! 
­ 1 . 1 
•1166 
• 3624 
0 . 1 
6 6 3 3 . « 
6 * 9 7 . « 
­ 2 . 1 
62102 
62632 
0 . 2 
2603 .4 
2611 .2 
1 . 8 
1 * 9 0 . 7 
1*90 .3 
­ 0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
• 2 0 1 . 1 
9119 .9 
16 .3 
«1771 
93169 
1 . 5 
6 1 9 5 . 0 
7 1 7 7 . 7 
1 5 . 9 
61697 
6 « · 10 
1 . 6 
2 1 2 1 . 6 
1 0 * * . 1 
2 9 . ! 
1 1 * « . · 
1 Ü 1 . 0 
1 1 . 1 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
9 ! 7 « . 3 
9 9 3 7 . 7 
3 . 7 
ionio 
103107 
1 . 7 
7 * 7 « . 1 
7 H 7 . 2 
1 . 5 
7*172 
77397 
1 . 6 
2 9 « * . 3 
2971 .» 
­ 0 . « 
1666 .2 
1712 .3 
2 . 6 
101350 
103106 
1 . 7 
101350 
193197 
1 . 7 
76172 
77397 
1 . 6 
76172 
T739T 
1 . 6 
11*25 
31910 
1 . 7 
IT399 
176 88 
1 . 7 
36 
n 4 . l l . 1977 
TTct>F 7UM SCHLACHTEN 
«.CHWFÏN* INSGESAMT 
r,QilTTncTCÇNEPZci(GUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GPOSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
' 1 
1 706 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1976 1 
1 1476 1 
1 1977 1 
1 X ' 6 / 7 6 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NFOERl ANO 
1 1976 
1 1 9 7 * 
1 1 9 ? ' 
1 » 76 /7« 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELG10I1F/F 
1 1075 
1 IOT6 
1 1077 
I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 « 
1 LUXF"«80U0 
1 1076 
1 197« 
1 lo?? 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED KT 
1 I0T5 
1 10T6 
1 10TT 
1 X T6 /75 
1 X 7 T / 7 6 
1 IRFLAND 
1 1075 
1 1076 
1 1077 
1 » ? 6 / ' 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 OANMAOK 
1 1076 
1 1076 
1 1077 
' X 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1070.8 
1105.0 
1126 .« 
7 . 2 
1 . 9 
1071 .2 
067 .7 
9 4 5 . 1 
­ 9 . ' 
­ ? . » 
ELG1F 
6 7 1 . 1 
6 5 7 . 8 
705 .7 
­ ? . ? 
8 . 1 
14 .8 
1 1 . 7 
1 1 . * 
­ 7 0 . 7 
­ 7 . 6 
ÍG00M 
1170 .0 
1064.O 
1 U 0 . O 
­ 0 . 9 
4 . 3 
131 .4 
137 .1 
1 6 6 . 0 
! 4 . 1 
1 ?0.4 
1 0 4 8 . 1 
1 953 .7 
1 9 0 9 . 3 
1 ­ 1 0 . 0 
1 6 . « 
1 
E 1 
1 
7 7 1 . 9 
746.? 
7 6 6 . 0 
3 . 4 
2 . 7 
9 7 7 . 0 
954 .9 
9 4 9 . 1 
­ 2 . « 
11 .0 
6 3 0 . 9 
5 5 3 . 6 
670 .2 
­ 1 1 . 6 
11 .0 
7 .34 
0 .91 
9 .76 
3 9 . 7 
­ 0 . 5 
1 0 6 4 . 0 
0 7 0 . 0 
1157 .0 
­ 8 . 3 
10.7 
1 1 7 . 8 
176 .4 
1 6 1 . 7 
12.1 
2 7 . 0 
8 4 5 . 0 
703 .3 
8 3 3 . 7 
­ 6 . 7 
« . 7 
1 
Μ I 
1 
675 .4 
6 1 8 . 7 
6 7 3 . 5 
7 . 5 
8 . 0 
8 ' 6 . 7 
9 9 1 . 0 
1071 .8 
1 3 . 1 
3 . 0 
6 5 3 . 6 
6 7 7 . 4 
746 .4 
3 . 6 
10.2 
12 .6 
10 .1 
11 .6 
­ 2 0 . 2 
1 4 . 6 
1096 .0 
1127 .0 
1787.0 
7 . 5 
14.3 
1 0 9 . 1 
1 4 4 . 6 
191.6 
' 7 . 5 
' 2 . 5 
7 9 7 . 4 
9 7 6 . 6 
1047 .9 
7 7 . 5 
T . 7 
1 
A 1 
1 
5 7 7 . 8 
« 8 5 . 8 
5 * 8 . 0 
­ 8 . 0 
1 6 . 9 
9 7 5 . 7 
9 « 8 . 7 
9 5 3 . 2 
­ 2 . 9 
0 . 5 
6 8 0 . 7 
6 3 3 . 8 
6 6 7 . 5 
­ 6 . 8 
5 . 1 
1 1 . 8 
9 . 1 9 
9 . 0 0 
­7 1.9 
7 . 7 
1178 .0 
1 0 ' 5 . 0 
1150 .0 
­ 8 . ' 
1 1 . 1 
1 * 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 6 0 . 6 
0 . « 
2 1 . 7 
9 8 6 . 2 
8 5 0 . 3 
83 6.3 
­ 1 3 . 6 
­ 1 . 6 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/7ETES 
« 3 2 . 1 
4 7 0 . 2 
5 T I . T 
8 . » 
21 .6 
9T0.5 
0 6 9 . 8 
1060 .4 
­ 0 . 2 
0 . 5 
6 ? 0 . 0 
6 6 4 . 4 
6 5 4 . 8 
­ 1 . 0 
­ 1 . 5 
11.5 
11.0 
10.2 
­ 4 . 1 
­ 7 . 1 
1069.0 
1041 .0 
1187.0 
­ 2 . 6 
14 .0 
117 .7 
1 3 5 . 6 
163 .7 
15.? 
20 .7 
9 2 0 . 0 
636 .9 
8 7 6 . 4 
­ 9 . 0 
4 . 7 
4 6 7 . 1 
4 5 3 . « 
5 5 6 . 8 
­ 0 . 9 
?2 .9 
9 3 7 . 7 
9 0 2 . 1 
1068 .5 
5 . 8 
7 . 7 
5 6 9 . ? 
6 5 6 . 0 
6 6 3 . 7 
1 5 . « 
1 . 2 
1 1 . 5 
9 . 3 7 
9 .76 
­ 1 8 . 6 
4 . 2 
9 5 1 . 0 
1053 .0 
1114 .0 
10 .7 
5 . 8 
1 0 3 . 5 
148 .3 
159 .» 
4 3 . 3 
7 . « 
9 0 1 . « 
8 9 8 . 2 
9 3 3 . 0 
­ 0 . » 
1 . 0 
« 3 0 . 1 
«56 .7 
523.5 
6 . 2 
14.6 
949 .8 
8?2.8 
971 .8 
­ 8 . 1 
11.3 
557.5 
563 .0 
560.6 
1 . 0 
­ 0 . 5 
5.78 
10.2 
9 .42 
76.1 
­ 7 . 5 
1028.0 
1057.0 
1119.0 
2 . 3 
6 . « 
13«. 5 
1*9 .2 
156 .0 
10.9 
3 . 9 
992 .9 
8«7 .7 
83 7.8 
­ 1 4 . 6 
­ 1 . 2 
359 .6 
4 3 3 . 5 
? 0 . 6 
9 3 9 . 4 
1 0 5 2 . 6 
12 .0 
6 3 8 . 9 
6 8 4 . 3 
696 .4 
7 . 1 
0 . 3 
7 .90 
0 .62 
2 1 . 9 
9 5 1 . 0 
1058 .0 
1 1 7 5 . 0 
11 .3 
1 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 7 1 . 1 
4 0 . « 
8 6 1 . « 
8 5 « . 3 
: 
­ 0 . 8 
1 
S 1 
1 
5T7 .4 
5T2 .T 
­ 0 . 8 
102?.6 
1063.2 
1 . 5 
733 .4 
6 9 3 . 7 
­ 5 . 4 
1 1 . 9 
6 .30 
­ 4 6 . 9 
1074 .0 
1206.0 
12 .3 
1 4 2 . 7 
189 .« 
3 2 . 7 
9 5 3 . 6 
8 9 5 . 7 
­ 6 . 1 
1 
D I 
1 
717 .2 
5 7 8 . 5 
­ 1 9 . 3 
1000.2 
1043 .0 
­ 5 . 1 
7 1 1 . 9 
72« .« 
1 . 3 
11 .4 
9 . 9 0 
­ 1 2 . 9 
1085 .0 
1215 .0 
1 2 . 0 
166 .7 
172 .2 
9 . 9 
9 7 1 . 0 
968 .9 
­ 1 0 . 6 
1 
Ν I 
1 
6 7 5 . 1 
706 .4 
4 . 6 
9 4 8 . 7 
1099.2 
1 5 . 0 
6 8 4 . 7 
757 .1 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
7 . 5 
1030 .0 
1262 .0 
2 2 . 5 
1 3 0 . 8 
178 .8 
3 6 . 7 
8 4 9 . 3 
9 2 1 . 5 
8 . 5 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
1055.01 
1079.61 
2 .31 
1 0 0 7 . 8 
1062 .0 
5 . 4 
734 .3 
7 4 7 . 7 
1 . 9 
14 .5 
1« .2 
­ 1 . 8 
1 0 9 2 . 0 
1236 .0 
13 .2 
1 * 1 . 0 
157 .3 
1 1 . 6 
9 7 2 . 2 
957 .2 
9 . 7 
7 5 9 9 . * 
7706 .7 
1 . « 
11681 
11916 
2 . 0 
7 9 3 5 . 6 
8013 .2 
1 . 0 
131.9 
123.3 
­ 6 . 5 
127*6 
1 3 3 1 * 
* . 5 
1533 .6 
1842 .0 
2 0 . 1 
1 10899 
1 1055* 
1 ­ 3 . 2 
37 
0 » . 1 1 . 1 9 7 7 
T|E«F ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF HNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP »NO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
' 3"1 1 ' 
ι E'JR­9 
1 19T« 
1 1«T« 
1 l « 7 * 
I « 7 6 / 7 « 
1 « 7 7 / 7 6 
I E U · ­ « CUMl 
' 1«»« 
1 l « 7 « 
' l « 7 7 
1 t 7 « / » 1 
1 » TT/T« 
1 I U » ­ 6 
1 1«?1 
1 l «T6 
1 1»TT 
1 « T » / * 1 
1 I TT/T» 
1 F U · ­ * CUM! 
1 l « T « 
Ι 1 · 4 * 
I 14TT 
I I T6 /T« 
I « 7 7 / 7 6 
1 DFU7SCHI» 
I 1«T4 
1 1«T6 
1 1 « T ' 
1 « ?» /?» 
ι 1 » τ / τ » 
1 »»ANC« 
1 1«T» 
I l « T » 
1 t«TT 
1 « Τ« /»« 
1 « TT/T6 
1 
J 1 
1 
71T7.T 
?»«6.T 
2111 .» 
1 . 0 
­ 1 . 5 
8 
7172.7 
? ! « 6 . 7 
7 1 1 « . « 
1 . 4 
­ 1 . » 
1090 .« 
1136 .7 
1 1 1 · . · 
« . ? 
­ 1 . » 
« 
1094 .» 
1 1 1 6 . » 
1 1 1 · . · 
» . ? 
­ I . » 
r o 
» « . 2 
» 7 . » 
« 1 . 9 
7 » . » 
­ 4 . « 
« O l . « 
! ? 9 . » 
1 1 1 . 1 
« . ? 
7 . » 
I 
F 1 I 
1«37 .» 
' 0 6 4 . 5 
7097 .? 
6 . « 
­ 2 . « 
« 1 0 1 . 7 
* * » ! . ? 
» 7 6 6 . 9 
3 . 6 
­ 7 . 1 
« 7 1 . 9 
1061.7 
1 0 1 0 . 1 
» . 7 
­ 1 . 7 
7 0 6 1 . 6 
7 2 0 1 . « 
2 1 « « . l 
«.« 
­ 7 . » 
♦».« 
» 7 . 3 
!*.« 
2 6 . « 
­ 1 7 . 7 
« • l . f t 
« 7 ? . 6 
«i?1 .« 
9 . 7 
0 . 0 
1 
M | 
1 
?»TT.« 
2?»9 .3 
2167 .» 
­ 9 . 6 
­».* 
Í T » 3 . 0 
»TP9.» 
»»?» .» 
­ 1 . 2 
­ 7 . « 
1»13 .» 
1 3 « » . ! 
iiei.o 
­ 1 ? . « 
­ 2 . 7 
3«T» .9 
7 3 * 9 . ? 
! » ! » . 1 
­ 1 . » 
­ 7 . » 
TO.O 
7 6 . * 
» 1 . 0 
· . ? 
­ 7 0 . 1 
» » T . » 
»48 .4 
TOI .? 
« . ? 
0 . 3 
1 
A 1 
1 
2 0 » * . T 
? * « 0 . * 
? « * ? . » 
7 1 . « 
­ l . T 
a · ? ? . · 
9190 .9 
a« M . τ 
» . I 
­«.» 
1 2 8 » . 1 
I T T ! . ! 
I T U . 2 
» « . 2 
­ 1 . 1 
* « 6 1 . 2 
1 1 1 1 . 1 
116T .7 
7 . 1 
. ­ ? · ■ 
i a . a 
• 2 . 1 
6 6 . 1 
««.· 
­ l « . l 
T O « . ! 
TT«. 7 
7 1 7 . 1 
10 .» 
­ ? . · 
I 
M t 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 S7UECK/HE»05/TfTCS 
2 1 T S . * 
2 0 3 * . ! 
2090 .0 
­«.* 
7 . 7 
11001 
112?« 
IO«»» 
7 . 9 
­ ? . ! 
121» .» 
I I · ? . 2 
1266 .6 
­ 1 . « 
6 . 7 
6 1 « 7 . » 
6107 .6 
»»»«.» 
*.« 
­ l . l 
63.? 
72.1 
! ? . ! 
l * . l 
­ 2 0 . ! 
6 »8 .1 
» a a . i 
7 1 1 . » 
0 . 0 
9 . 8 
7 1 ! » . * 
7 2 6 1 . « 
2 2 0 9 . 1 
5 . 0 
­ 2 . 1 
I M I » 
1 1 * · · 
13177 
2 . « 
­ 2 . 3 
1161 .3 
1 2 1 0 . · 
123» .9 
».« 
?.7 
73,«». 1 
7 7 1 3 . » 
?»?1 .« 
*.« 
­ 0 . ! 
6 9 . 6 
7 » . ! 
6 2 . 1 
? . ? 
­ 1 6 . 7 
» * 0 . 6 
71» .4 
734 .1 
1«.? 
0 . « 
7 * 7 ! . ! 
7147.4 
2 1 * 0 . 2 
­ 1 0 . * 
­ 2 . * 
u n i 
1 1 M 6 
I Ü I T 
0 . 3 
­ 2 . 1 
1196.2 
l t T « . T 
I I 4 6 . T 
­ 0 . 6 
­ 2 . T 
»»»!.! 
• • 4 2 . 2 
• a i a . » 
» . 1 
­o.a 
77.2 
76 .6 
6 9 . « 
­ 0 . » 
­ 9 . 1 
» 9 4 . 1 
7 * 1 . 4 
721 .1 
6 . 1 
­ ? . ! 
2 6 8 0 . 1 
7 7 1 0 . 7 
I 
2 . 6 
: 
1 «41 3 
16436 
! 
O . T 
: 
1 1 * 6 . 2 
1 3 2 6 . « 
: 
1 3 . « 
: 
« 6 4 1 . 1 
10214 
I 
!.* 
: 
• 2 . 4 
• T . ! 
T 3 . 0 
5 . 3 
­ 1 6 . » 
»?6 .4 
τ « 2 . 1 
: 
2 « . « 
: 
1 
S I 
I 
2909 .» 
2 9 * 9 . 9 
­ 2 . 1 
71473 
21486 
0 . 3 
1097 .0 
1 1 9 6 . « 
9 . 6 
1 0 7 1 ! 
1 1 * 1 ! 
5 . 9 
4 6 . 1 
1 0 1 . 0 
6 . « 
1 7 7 . 0 
6 7 9 . 7 
17.7 
I 
0 1 
1 
2 9 2 « . 2 
2111.2 
­ l » . l 
2 *1«7 
21497 
­ 1 . « 
1229 .1 
1232 .« 
0 . 3 
12013 
1 2 6 « · 
5 . 3 
l f t » . l 
1 9 0 . 9 
­ 3 . 1 
37T .T 
6 5 « . « 
1 3 . « 
1 
Ν 1 
1 
2511 .2 
2 6 1 1 . 7 
«.a 
2611« 
266*9 
­ 0 . » 
1 9 « · . 1 
1 2 6 9 . 1 
1 * . · 
11111 
13908 
6 . 1 
9 5 . 1 
1 0 1 . » 
1 1 . 1 
1 0 1 . 6 
6 5 1 . 8 
1 0 . 0 
1 1 
0 1 ANNEE / Y E » « / J Í.HE | 
1 1 
1216 .41 
1 1 4 * . 6 1 
« .91 
1009 !1 
2944*1 
­ 0 . 3 1 
1 
1 4 * 4 . 1 1 
2010 .71 
1 
1 
| 1 
2 .61 
| 1 
1 
150701 
1 1 4 I 4 I 
5 .61 
1 
« 6 . 2 1 
1 
««.«1 
1 
1 
| 
2 .31 
1 
6 7 9 . 8 1 
705 .21 
3 .71 
3 0 0 « ! 1 
2«««« 1 
­ 0 . 3 1 
3 0 0 « ! 1 
2 ·»«« 1 
­ 0 . 1 1 
1S0T0 1 
1191« 1 
1.6 1 
110T0 1 
l ! 9 l « 1 
5 .6 1 
« 1 6 . « 1 
100?.1 1 
».« 1 
7339 .7 1 
• 1 6 3 . 2 1 
11 .2 1 
38 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
Tietje j , ,« SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ TEGEN 
<;rHL*CH'"UNGcN I N ^ G ^ S A M T 
SLAUGHTFO ANTMALS 
SHEFP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ÇT CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HFAOS/TETES 
197« 1 
1976 
l o ? ' 
I 7 6 / ' « 
X 7 7 / 7 6 
NEDEPlAND 
1 OT5 
197« 
lOT* 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
BEIOIOUE/ · 
107« 
lOT« 
lOT* 
X ?6 /7« 
» 7 7 / 7 6 
LUXFMROUR 
1075 
1076 
1977 
I 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
UMl'EO Kl 
197« 
1976 
1977 
X ?6 /7« 
X 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1976 
197« 
1977 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / ? 6 
DANMARK 
197« 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
463 .4 
491.8 
456 .4 
7 . 9 
­ 5 . ' 
«2 .5 
« 0 . 1 
5 7 . 4 
­ 4 . 7 
6 . * 
EIGIE 
1 4 . 5 
16 .? 
14 .9 
11 .8 
­ 8 . 7 
­
­
­
­
­
ÍG00M 
1127.0 
1096 .0 
1133 .0 
­ 2 . 4 
3 . 4 
15B. 1 
1 6 3 . 7 
IO?.» 
1 1 .6 
1 ­ 3 4 . 5 
1 0 .05 
1 0 . 7 7 
1 0 . 7 0 
1 ­ 1 0 . ? 
1 ­ 0 . 4 
3 0 4 . 1 
4 3 ? . 3 
305^7 
9 . 7 
­ 8 . 5 
3 6 . 0 
1 4 . 6 
41 .0 
­ 1 . « 
18.6 
12 .6 
12 .0 
11 .4 
1 . 9 
­ 1 1 . 6 
­
­
­
­
­
8 2 7 . 0 
« 3 0 . 0 
8 6 2 . 0 
2 . 1 
2 . 7 
1 3 4 . 0 
1 5 5 . 3 
114 .7 
1 5 . 1 
­ 7 6 . 5 
0 . 6 3 
0 .55 
0 .66 
­ 1 3 . 3 
21 .4 
8 1 5 . 5 
510 .7 
482 .3 
­ 1 8 . 9 
­ 5 . 6 
' 5 . 1 
3 4 . 9 
4 5 . 6 
­ 0 . 6 
3 0 . 7 
15 .4 
14 .4 
14 .9 
­ 6 . 6 
7 . 5 
­
­
­
­
­
726 .0 
767 .0 
7 3 3 . 0 
5 . 6 
­ 4 . 4 
137 .7 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . 8 
­ 0 . 4 
­ 9 . 8 
0 .83 
0 .78 
1.05 
­ 6 . 0 
3 3 . 9 
4 7 0 . 3 
8 6 5 . 6 
832 .1 
8 3 . 0 
­ 3 . 0 
1 6 . 1 
3 4 . 8 
4 3 . 1 
­ 3 . 7 
2 « . 0 
14 .2 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
­ 1 . 7 
0 . 0 
­
­
­
­
­
620.0 
578.0 
51' .0 
­6 .8 
­11.2 
110.6 
136.1 
120.o 
­2 .5 
­11.2 
0.83 
1.07 
0 . 9 4 
2 3 . 4 
­ 1 8 . 0 
4 2 4 . 0 
377 .6 
306 .3 
­ 1 0 . 0 
5 . 0 
«1 .0 
3 7 . 8 
43 .4 
­ 1 2 . 0 
14 .7 
1«.3 
11.3 
13.9 
­ 3 0 . 7 
22 .1 
­
­
­
­
­
7 * 0 . 0 
6 7 0 . 0 
6 0 0 . 0 
­ 0 . 3 
2 . 0 
1 0 0 . * 
1 6 9 . * 
123 .3 
­ 1 1 . 6 
­ 2 6 . 8 
1.40 
0 .94 
1.13 
­ 3 2 . 6 
20.3 
3 6 4 . ? 
340 .4 
3 6 3 . 9 
­ 6 . 5 
6 . ° 
7 4 . 3 
« 9 . 1 
6 0 . 8 
­ 3 3 . 9 
23 .8 
12 .7 
I I . 9 
1 2 . 1 
­ 5 . 9 
1 . 2 
­
­
­
­
­
8 7 4 . 0 
9 1 9 . 0 
8 5 3 . 0 
5 . 1 
­ 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 0 
116 .4 
11 .0 
­ 1 0 . 5 
7 .03 
1.57 
1.70 
­ ? 7 . 6 
8 . 7 
315.7 
288.5 
279 .5 
­ 9 . 5 
­ 3 . 1 
34 .0 
64 .5 
64 .2 
­ 7 4 . 1 
­ 0 . 4 
9.56 
7.33 
8.45 
­ ? 3 . 3 
15.2 
­
­
­
­
­
1331.0 
1118.0 
1C87.0 
­16.0 
­3.7 
154.6 
00.* 
I l 0.0 
­35.7 
10.7 
3.40 
1.78 
1.6? 
­40.0 
­14.4 
354.5 
365.« 
1.1 
60.9 
76.5 
9 . 4 
9.89 
15.4 
12.7 
55.7 
­17.9 
­
­
­
­
­
1 3 7 0 . 0 
1325 .0 
1 2 3 6 . 0 
­ 3 . 3 
­ 6 . 7 
161 .2 
9 6 . 2 
­ 4 0 . 3 
2 .75 
2 . 6 9 
­ 1 . 9 
322 .3 
315 .8 
­ 2 . 0 
73 .2 
82 .7 
13 .0 
22 .7 
15 .6 
­ 3 1 . 2 
­
­
­
1631 .0 
1529 .0 
­ 6 . 3 
183 .7 
1 2 0 . 9 
­ 3 4 . 2 
3 .07 
3 .54 
15 .2 
457 .1 
3 9 7 . 0 
­ 1 3 . 1 
7 1 . 8 
6 4 . 7 
­ 9 . 9 
18.3 
15.3 
­ 1 6 . 3 
­
­
­
1526 .0 
1169 .0 
­ 2 3 . 4 
166 .1 
106 .5 
­ 3 5 . 9 
3 .03 
2 .81 
­ 7 . 5 
4 3 2 . 8 
« 2 1 . 8 
­ 2 . 5 
5 1 . 4 
6 0 . 0 
16 .8 
17 .3 
2 0 . 7 
1 9 . 7 
­
­
­
1288 .0 
1294 .0 
0 . 5 
1 4 2 . 3 
9 5 . 1 
­ 3 3 . 2 
2 .73 
2 . 5 3 
­ 7 . 5 
1096 .11 
1123 .51 
2 .51 
6 3 . 9 1 
66 .61 
4 .31 
23 .41 
17 .01 
­ 2 7 . 3 1 
­ 1 
­ 1 
­ | 
1110 .01 
1232 .01 
11 .01 
145 .61 
î o o . o i 
­31.31 
1.441 
1.901 
31 .91 
5935.0 
5920.4 
602.1 
656.3 
186.9 
172.1 
13170 
125*5 
1831.3 
1508.β 
23.2 
20.9 
39 
TIERE 7UM SCHLACHTEN 
SCHAFF UND 2IEGEN 
EINFIIHRFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEER ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE 90UCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 3 0 ? 1 
1 1 
1 F l l R ­ 9 
1 1 9 7 « | 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 * 1 
1 » T 6 / T » 1 
1 t T T / T » 1 
1 EJR­4 CUMUL 
1 1 9 T » 1 
1 1 9 7 » 1 
1 1 « 7 ? 1 
1 « 7 6 / 7 » 1 
1 « 7 7 / 7 » t 
I f ) » ­ » 
1 I « 7 « I 
1 l « T « 1 
1 1 9 7 » 1 
1 « ? » / ? » 1 
1 t 7 7 / 7 » 1 
■ I I I · ­ » CUMUL 
1 1 » 7 » t 
■ 1 * T A 1 
1 1 » T * 1 
1 F 7 6 / 7 1 1 
1 X 7 7 / 7 * 1 
1 n f U T l C M L A N O 
1 I 4 T 4 | 
1 1 4 4 » | 
1 1 4 7 7 t 
I 1 7 6 / 7 » 1 
1 » T T / T » 1 
1 F « » » C F 
1 1 » » » 1 
1 1 4 7 » 1 
1 I 4 T ' t 
1 I T » / T » | 
1 « T T / T » 1 
1 
J I 
1 
3 5 . 9 
· ! . ? 
' ♦ . ! 
» « . T 
­!«.* 
!!.« 
· ! . ? 
3 » . ! 
♦ l . T 
­»».« 
I 
: 
! 
1 
I 
1 
1 
1 
t 
J 
I I . » 
? T . l 
I « . ? 
I « » . » 
T . ? 
3 4 . » 
I t . » 
? « . ! 
­ 7 0 . 0 
­ 1 3 . » 
1 
F 1 
1 
6 » . « 
!».« 
3 7 . 4 
­ I O . ? 
­ » 3 . 6 
1 7 0 . 8 
1 * 1 . « 
6 7 . » 
1 7 . 1 
­ » 2 . » 
1 
t 
ι 
' 
: 
t 
I 
1 
1 
t 
1 3 . 0 
I « . » 
2 » . l 
« 1 . 0 
6 . 3 
7 0 . » 
1 4 . ? 
7 3 . 1 
­ t . t 
1 » . · 
I 
Μ I 
I 
1 1 « . 6 
1 1 6 . « 
6 0 . 7 
­ 7 6 . 6 
­ * 7 . « 
? ? « . * 
? ! 7 . « 
1 2 8 . 1 
­ 7 . 7 
­ « 0 . 1 
I 
! 
: 
: 
I 
t 
! 
I 
I 
I 
l i . l 
« 6 . » 
? ? . ! 
1 2 1 . 7 
­ 2 1 . » 
I « . 0 
I F . ? 
2 · . ? 
3 . « 
« 0 . « 
1 
« 1 
1 
4 « . 3 
1 6 0 . « 
H I . ! 
6 1 . 3 
­ * . 1 
1 7 7 . 7 
*ia.« 
7 8 1 . 4 
1 0 . « 
­ 1 2 . 7 
I 
: 
I 
t 
: 
Î 
1 
ι 
: 
I 
I I . « 
2 4 . 7 
2 2 . 0 
I I « . I 
­ 7 1 . » 
T . « ! 
I T . » 
2 2 . » 
1 2 1 . 0 
2 7 . » 
I 
Μ I 
I 
I 
J I 
I 
I 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . Τ 
8 3 . 3 
­ 8 . 1 
­ I T . 2 
» 1 7 . 1 
! l « . l 
« 6 * . 7 
6 . 5 
­ 7 » . 7 
: 
: 
: 
t 
ï 
î 
t 
ί 
! 
1 
I ? . » 
i i . ! 
2 1 . 0 
I O ? . » 
- 2 « . ! 
1 8 . 0 
» 9 . 7 
? · . « 
1 7 0 . 0 
- » t . * 
« 6 . 5 
1 0 1 . 8 
6 « . « 
T . 6 
- 3 2 . Τ 
« 8 1 . 9 
6 2 2 . « 
* ' * . ► 
6 . τ 
­ 3 0 . 2 
: 
: 
: 
: 
! 
t 
t 
i 
! 
ï 
2 1 . 6 
» 6 . 1 
7 « . T 
6 Τ . 7 
­ 2 0 . » 
1 « . · 
? » . ! 
1 1 . 1 
t l . « 
­ 4 1 . ! 
1 2 7 . 6 
a i . 2 
a».» 
­ 1 6 . » 
» . 0 
T i l . » 
7 0 * . 0 
114 .9 
­ 1 . 0 
­ 2 6 . ! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
! 
7 4 . 7 
2 1 . 4 
? « . » 
» . ? 
1 5 . 1 
? 6 . 4 
? « . ? 
1 1 . « 
» . 4 
1 4 . 3 
1 3 7 . 3 
1 2 9 . 8 
: 
­!.! 
•»a.7 
8 3 3 . 9 
: 
­ 1 . « 
: 
: 
: 
: 
! 
I 
t 
! 
. 
I 
2 9 . 2 
3 1 . « 
' 4 . 0 
» . 3 
2 3 . 1 
3 3 . 0 
!!.! 
1 
7 . 1 
I 
1 
S 1 
1 
I S O . 9 
1 * 2 . 1 
­!.a 
9 9 9 . » 
9 7 6 . 0 
­ 2 . » 
: 
: 
! 
: 
î 
1 9 . 1 
4 2 . « 
9 . 0 
■1.1 
1 9 . 1 
­ 2 4 . 1 
1 
0 1 
1 
­ · 
1 6 1 . 4 
9 0 . « 
­ * ! . 0 
1 1 6 1 . 0 
1 0 6 6 . 9 
­ 8 . « 
t 
: 
I 
: 
î 
3 7 . 1 
« « . ? 
2 0 . » 
8 5 . 1 
!«.» 
­»!.! 
1 
Ν I 
1 
1 2 1 . 3 
8 1 . 7 
­ 3 1 . 1 
1 2 · « . 3 
1 1 1 2 . 6 
­ 1 0 . 6 
: 
: 
t 
î 
: 
: 
2 9 . 7 
1 1 . 2 
2 9 . 7 
1 0 . « 
6 0 . « 
1 9 . 6 
I 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
1 
2 0 6 . 5 1 
| 1 8 0 . 7 1 
1 
1 
| 1 
­ 1 2 . 5 1 
I 
1 
1 
1 
1 * 9 1 . 8 1 
1 1 3 3 . 3 1 
1 
1 
1 
­ 1 0 . 1 I 
1 
1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 
1 0 . 1 1 
1 7 . 1 1 
| 1 
1 
| 1 
2 2 . 1 1 
| 1 
1 
1 
1 1 . 2 1 
■ 
1 6 . 1 1 
I 
1 
1 
| 1 
1 3 . 9 1 
1 
1 
1 * 9 5 . 8 
1 3 3 3 . 3 
­ 1 0 . « 
1 * 9 1 . » 
1 1 1 3 . 1 
­ 1 0 . 9 
t 
! 
t 
t 
t 
2 1 3 . 7 
» 0 « . » 
**.! 
**«.« 
**ι.ο 
­ 1 . « 
•w 
" 4 . 1 1 . 1 9 7 · » 
Τ I co F ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
FTNFUHPFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 7P2 1 
1 1 
1 l ' A i ! « 
1 IOT5 | 
1 lOT« 1 
1 1077 1 
I » 7 6 / * 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
' 1075 
1 197« 
1 1977 
I X 7.6/7« 
I X 7 7 / 7 « 
1 BELG10l|E/[ 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOUP 
1 19?« 
1 1976 
1 1 0 7 ­
I « 7 6 / 7 « 
1 « 7 7 / 7 6 
1 UNI TCO Kl 
1 1075 
1 1076 
1 lOT* 
I « 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
1 IRELAND 
1 107« 
1 1076 
1 1 0 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 OANMAOK 
1 lOT« 
1 10?6 
1 I»?? 
I X 7 6 / 7 6 
1 » ' 7 / 7 » 
1 
J 1 
1 
' 6 . ' 
« 0 . 4 
19 .6 
61 .8 
­ 6 7 . 1 
7.07 
9 .90 
3 .50 
106 .8 
­ 6 0 . 2 
ELGIE 
1.75 
3 9 . 1 
19 .0 
2 0 7 3 . 1 
­ 6 0 . 2 
­
­
­
­
­
ÍGOOH 
' . 0 0 
5 . 0 0 
1 .00 
­ 2 8 . 6 
­ « 0 . 0 
13 .7 
14 .6 
1 13 .5 
1 6 . 6 
1 ­ 7 . 5 
1 
! 
1 
1 
; 
1 
F 1 
1 
72 .0 
4 8 . 5 
' 0 . 6 
­ 3 2 . 6 
­ 3 6 . 9 
1.37 
3 . ' 5 
1 .33 
1 5 2 . 8 
­ 6 0 . 3 
1.68 
7 7 . 0 
0 .2« 
1862 .3 
­ O O . l 
­
­
­
­
­
« . 0 0 
3 . 0 0 
1.00 
­ 2 6 . 0 
­ 6 6 . 7 
1 2 . « 
10.5 
10 .0 
­ 1 6 . 7 
­«.« 
­
­
­
­
­
1 
M 1 
1 
163 .2 
96 .6 
4 4 . 8 
­ 4 6 . 9 
­ 4 2 . 5 
1 .20 
7 .21 
4 . 1 6 
­ 3 0 . 7 
87 .8 
1.02 
2 6 . 5 
l o . l 
2488 .8 
­ 2 8 . 2 
­
­
­
­
­
6.00 
4 . 0 0 
7 . 0 0 
­ 3 3 . 3 
­ 5 0 . 0 
0 . 50 
9 .30 
0 . 5 0 
­ 1 Î . 6 
14 .5 
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
8 5 . 4 
1 4 4 . 5 
1 3 4 . 3 
6 9 . 2 
­ 6 . 8 
0 .68 
2 . 0 1 
0 . 8 8 
1 9 4 . 7 
­ 5 6 . 1 
1 5 . 4 
1 1 . 6 
1 5 . 7 
­ 7 4 . 6 
3 5 . 8 
­
­
­
­
­
5 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
­
­ 6 0 . 0 
4 . 0 0 
8 . 7 0 
6 . 7 0 
1 1 7 . 5 
­ ? 8 . 7 
­
­
­
­
­
1 
M | 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUFCK/HFADS/TETES 
95 .3 
4 0 . 9 
«2 .0 
­ 5 7 . 2 
« 4 . 1 
1.11 
1.53 
1.60 
11 .4 
10.3 
16.5 
21 .4 
16.7 
2 9 . 1 
­ 2 1 . 8 
­
­
­
­
­
2 . 0 0 
3 .00 
1.00 
5 0 . 0 
­ 6 6 . 7 
7.70 
13.5 
6 . 6 0 
75 .3 
­ 5 1 . 1 
­
­
­
­
­
9 4 . 4 
71 .8 
8 9 . 6 
­ 2 1 . 8 
­ 5 . 6 
4 .02 
1 . 4 8 . 
1.09 
­ 6 3 . 2 
­ 2 6 . 3 
19 .6 
2 6 . 1 
2 3 . 9 
3 2 . 9 
­ 8 . 3 
­
­
­
­
­
1.00 
1 .00 
1.00 
­
­
7 .60 
12 .9 
1 1 . 1 
6 9 . 7 
­ 1 4 . 0 
­
­
­
­
­
132 .1 
72 .9 
82.8 
­ 4 4 . 8 
13 .6 
1.14 
1.05 
1.37 
­ 7 . 3 
30 .1 
­
5.06 
19.6 
­
286 .9 
­
­
­
­
­
2.00 
8 .00 
2 .00 
300 .0 
­ 7 5 . 0 
12 .5 
17.2 
11.1 
17 .6 
­ 3 5 . 5 
­
­
­
­
­
142.2 
1 3 1 . 7 
­ 7 . 4 
7 .48 
2 . 8 3 
1 3 . 8 
­
10 .3 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
9 .00 
1 6 . 0 
2 . 0 0 
7 7 . 8 
­ 8 ? . 5 
18 .8 
7 0 . 5 
9 . 0 
­
­
­
­
­
1 
s 1 
1 
1 1 2 . 6 
113 .5 
0 . 8 
4 .37 
2 .22 
­ 4 9 . 2 
­
18.4 
­
­
­
­
18 .0 
12 .0 
­ 3 3 . 3 
23.1 
23 .7 
2 . 6 
­
­
­
1 
ο 1 
1 
113 .5 
6 0 . 6 
­ 4 6 . 6 
8 . 9 0 
5 .21 
­ 4 1 . 5 
1.82 
10 .9 
9 9 4 . 9 
­
­
­
8 .00 
9 .00 
17 .5 
4 1 . 7 
7 3 . 2 
­ 4 3 . 7 
­
­
­
1 
N 1 
1 
75 .8 
5 2 . 0 
­ 3 1 . * 
7 .88 
7 .35 
­ 6 . 7 
3 0 . 9 
3 0 . 7 
­ 0 . 7 
­
­
­
4 . 0 0 
3.O0 
­ 2 5 . 0 
19 .6 
2 3 . 3 
3 . 6 
­
­
­
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
192.71 
126.71 
­ 3 4 . 3 1 
0.301 
5.201 
­ 4 4 . 6 
3 8 . 0 
2 4 . 0 
­ 3 5 . 9 
­
­
­
4 . 0 0 
1.00 
­ 7 5 . 0 
16 .3 
1 2 . 1 
­ 2 6 . 8 
­
­
­
1316 .0 
1011 .0 
­ 2 3 . 2 
4 7 . 7 
43 .3 
­ 9 . 4 
1 2 7 . 6 
260 .9 
104.4 
­
­
­
7 0 . 0 
7 0 . 0 
­
1 8 6 . 6 
185.5 
­ 0 . 6 
I 
ι 
I 
41 
9».11.1977 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AJSFIIHRFN INSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GDATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 
30« 1 
1 
EUR­o 
I9T5 1 
19T6 | 
1 « T ' 1 
» ' 6 / T 8 1 
I TT /T6 1 
F J » . 4 CUMUL 
14T» 1 
197« | 
l«TT 1 
X T6 /T» | 
« TT /T» 1 
F I I» ­6 
ι·τ» ι 
l » 7 « 1 
I«T» ι 
« T» /T» ι 
» TT/T» 1 
» U · ­ » C'IMUL 
l « T » 1 
197« | 
l«T? 1 
« 7 6 / 7 « 1 
« TT/T» | 
PEUT «CHANO 
14T» 1 
' » ' « 1 
t»T» 1 
1 τ » / τ » 1 
« TT/T» | 
FRANCE 
l » * 1 1 
1476 | 
l«TT 1 
» T» /T« | 
« TT /T» | 
1 
J 1 
1 
7 .33 
1 .8» 
6 .»« 
­ T * . T 
101» .« 
? .»» 
9 . « · 
» .9» 
­ T » . T 
i o n . » 
1 
1 
I 
1 
τ 
: 
1 
1 
I 
! 
I I . » 
1 6 . 1 
18 .» 
» 1 . » 
11.» 
0 . 4 » 
0 .9? 
0 .0» 
­ U . « 
100 .η 
I 
F I 
2 . 0 ! 
­
­
­ 1 0 0 . 9 
­
4 . 1 « 
0 . « « 
6 . « « 
­a«.« 
i o t i . « 
ï 
t 
t 
î 
1 
! 
t 
, 
t 
«.«! 
1 ! . » 
11.? 
« 1 . 2 
­ 1 T . 0 
­
­
9 .10 
­
­
1 
M | 
16 .« 
10.1 
­
­ 3 · . * 
­ 1 0 0 . f t 
2 0 . » 
10 .7 
6 .5« 
­ « « . 6 
­»«.« 
: 
: 
ί 
: 
: 
: 
! 
, 
: 
13.6 
1 ' . 6 
7 2 . 2 
- 1 3 . 3 
6 3 . Τ 
7. ΟΤ 
0 . 2 « 
0 .13 
- « 6 . 0 
- ! » . ? 
Ι 
» Ι 
ι 
7 . 1 « 
Ι ? . ! 
1 2 . 1 
« 6 « . « 
- ι . ? 
2 1 . η 
2 3 . 7 
1 · . « 
0 . « 
- 1 8 . » 
: 
t 
: 
: 
: 
! 
Ι 
! 
τ 
7 . 0 « 
1 6 . 6 
1 2 . 2 
1 3 6 . « 
- 7 6 . Τ 
0 .76 
t . l » 
ι.ο« 
1 1 . 1 
-«.ι 
1 
• ι 
ι 
Ι 
J ι 
ι 
I 
J I 
1 
1 
» 1 
1 
1900 STUECK/HEADS/TETES 
-
« .1» 
-
-
- 1 0 9 . 9 
?3 .9 
?Τ.5 
1«.« 
1 ' . · 
-«ι.» 
• 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
ί 
ι 
: 
11.4 
17.9 
Ι * . 5 
1 . 9 
71.1 
0.08 
0 .?« 
1.«? 
7 0 0 . 0 
» 1 2 . 1 
-
7 0 . 7 
-
-
- 1 0 0 . 0 
7 3 . 0 
« e . ? 
19.8 
199 .Τ 
- 6 0 . 9 
: 
: 
: 
: 
î 
: 
: 
: 
: 
1 » . ! 
2 0 . 1 
?» .a 
3 . 9 
2 1 . « 
­
0 . 0 2 
0 .7Τ 
­
1090 .0 
­
­
­
­
­
2 3 . 0 
4 9 . 2 
18.9 
10«. Τ 
­ 6 0 . « 
: 
I 
t 
ι 
: 
: 
I 
: 
17.6 
21 .0 
27 .» 
19.0 
• 2 . 8 
­
0.28 
0 .10 
­
­ 6 » . 2 
­
­
: 
­
: 
Î 3 . 0 
4 0 . ? 
: 
1 0 9 . 7 
1 
= 
: 
: 
; 
! 
: 
: 
: 
t 
2 9 . 2 
1 1 . 9 
1 7 . 6 
14 .6 
1 0 . 7 
0 .01 
0 . 1 7 
! 
1 6 1 0 . 0 
: 
1 
S I 
1 
6 .78 
­
­ l o o . o 
?9 .4 
« a . 2 
6 4 . 1 
ί 
: 
3 » . 7 
« 3 . 2 
? « . * 
0 . 0 0 
0 .06 
1200 .0 
1 
ο ι 
1 
-
« .06 
-
2 9 . « 
1 2 . 1 
7 7 . 9 
• 
i 
: 
2 9 . 6 
« 1 . 1 
19 .9 
O.Ol 
0 .31 
3 9 9 0 . 0 
I 
Ν I 
I 
0 .57 
-
- t o o . o 
2 9 . 9 
1 2 . 3 
7 * . i 
: 
. 
: 
1 ! . ! 
!«. ! 
1 2 9 . 1 
0 . 0 · 
0 . 2 · 
2 1 0 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
- 1 
* . 0 ! 1 
- | 
1 
29 .91 
56 .31 
1 
1 
1 
| 
8 8 . 01 
| 
1 
: ! 
: I 
. ! 
1 
2 9 . 1 1 
23 .31 
| 1 
1 
| 1 
- 1 9 . 9 1 
| 1 
1 
- 1 
0 .011 
- | 
2 9 . 9 1 
16 .3 1 
88 .0 t 
2 9 . 9 1 
1 6 . 3 1 
aa.o ι 
! 
X 1 
i i 
I 
227 .1 t 
2 9 1 . 6 1 
2 · . * 1 
3 . 0 1 1 
2 .86 1 
- 6 . 3 1 
42 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 T 
TIEFE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Ζ IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEER «NO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
l 1 
1 3 0 » 1 
ι 1 
1 l ' A L I A 
1 1 9 7 « | 
1 1 4 T 8 1 
' 1 4 T 7 | 
1 X T 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 ' 5 
I 1 9 7 « 
I 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 B F I G I O U E / E 
1 1 9 7 5 
1 1 9 T 6 
1 1 9 T ' 
1 X T 6 / 7 8 
I X 7 7 / ' « 
1 LUXEMBDURI 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I ' F O K I 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I « 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 5 
1 ' 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 « T 6 / 7 « 
1 « 7 ' / 7 6 
1 
J 1 
1 
1 . 4 « 
3 . 6 0 
­
1 ? » . « 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 1 6 
7 . 1 8 
? . ? ? 
­ 3 1 . 1 
? 5 . 0 
F L G 1 F 
6 . 8 7 
3 5 . 7 
1 7 . 8 
« 1 7 . 3 
­ « 0 . 9 
­
­
­
­
­
IGOOM 
6 . 0 0 
1 5 . 0 
1 « . 0 
« 8 3 . 3 
­
1 0 . « 
9 . « 0 
8 . 7 0 
1 ­ 6 9 . 1 
1 ­ 1 Î . 3 
' 
1 0 . 7 « 
1 0 . 7 9 
1 
1 1 9 . 8 
1 
E 1 
1 
0 . 6 6 
7 . 7 2 
0 . 7 0 
3 1 « . 6 
­ 7 * . 3 
1 . 1 5 
1 . 5 0 
3 . 6 8 
3 0 . 2 
1 « 5 . 9 
7 . 9 « 
1 9 . 3 
0 . 4 « 
1 * 3 . 1 
­ 4 8 . « 
­
­
­
­
­
1 4 . 0 
2 0 . 0 
2 0 . 0 
4 2 . o 
4 5 . 0 
2 3 . 7 
7 . 9 0 
1 . 2 0 
­ 7 2 . 8 
­ 8 4 . 6 
­
0 . 1 6 
0 . 0 8 
­
­ 4 6 . 8 
1 
Μ I 
1 
4 . 6 2 
1 . 5 1 
1 . 3 0 
­ 6 7 . 2 
­ 1 4 . 2 
5 . 2 3 
2 . 3 * 
l . * 6 
­ 5 5 . 3 
­ 3 ? . * 
7 . 3 0 
7 0 . 7 
1 5 . 8 
1 9 3 . 7 
­ 7 7 . 6 
­
­
­
­
­
7 0 . 0 
3 1 . 0 
7 8 . 0 
5 5 . 0 
­ 0 . 7 
7 0 . 7 
7 . 3 0 
9 . 0 0 
­ 6 3 . 0 
0 . 6 
­
0 . 1 0 
0 . 0 3 
­
­ 6 6 . 0 
1 
A 1 
1 
0 . 8 0 
4 . 0 0 
1 . 8 0 
» 0 0 . 0 
­ 5 5 . 0 
0 . * * 
1 . 8 7 
1 . 1 8 
3 7 3 . « 
­ 3 7 . 0 
1 0 . 3 
1 6 . o 
1 3 . 1 
5 5 . ' 
­ 7 7 . « 
­
­
­
­
­
6 . 0 0 
2 4 . 0 
? 8 . 0 
3 0 0 . 0 
1 6 . 7 
1 0 . 0 
6 . 4 0 
5 . 6 0 
­ 3 6 . 0 
­ 1 2 . 5 
­
0 . 0 6 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S 7 U E C K / H E A 0 S / T E T E S 
7 . 8 0 
3 . 1 5 
0 . 6 7 
1 2 . 6 
­ 7 8 . 6 
4 . 4 3 
5 . 2 5 
3 . 6 0 
1 8 . 6 
­ 2 0 . 7 
1 3 . 8 
1 5 . 0 
1 3 . 3 
3 . 4 
­ 1 1 . 4 
­
­
­
­
­
8 . 0 0 
2 3 . 0 
0 . 0 0 
1 8 7 . 5 
­ 6 0 . 0 
5 . 4 0 
0 . 1 0 
6 . 9 0 
6 9 . 5 
­ 2 5 . 3 
­
0 . 1 3 
0 . 0 4 
­
­ 7 0 . 0 
3 . 0 0 
1 9 . 2 
2 . 4 2 
5 4 0 . 5 
­ 8 7 . 4 
5 . 6 0 
6 . 6 6 
0 . 3 2 
1 8 . 9 
4 0 . 1 
1 5 . 7 
7 1 . 0 
1 7 . 0 
3 4 . 1 
­ 1 8 . 9 
­
­
­
­
­
1 4 . 0 
1 8 . 0 
9 . 0 0 
? 8 . 6 
­ 5 0 . 0 
6 . 7 0 
6 . 5 0 
6 . 1 0 
­ 3 . 0 
­ 6 . 2 
­
0 . 5 ? 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
6 . 6 * 
0 . 8 5 
2 . 1 0 
­ 8 7 . 1 
1 4 5 . 9 
1 1 . 1 
8 . 7 7 
1 1 . 8 
­ 2 0 . 9 
3 4 . 3 
1 0 . 2 
9 . 1 6 
? 0 . 5 
­ 1 0 . 3 
1 2 4 . 1 
­
­
­
­
­
8 . 0 0 
1 7 . 0 
1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
­ 2 9 . 4 
1 3 . 0 
7 . 0 0 
6 . 1 0 
­ 4 0 . 6 
­ 1 2 . 0 
0 . 0 4 
0 . 1 1 
0 . 7 0 
1 8 1 . 6 
9 1 . 6 
4 . 1 0 
6 . 5 * 
5 9 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
­ 0 . 0 
1 1 . 9 
8 . 1 7 
1 5 . 9 
­ 3 1 . 1 
9 * . 7 
­
­
­
­
­
1 9 . 0 
2 3 . 0 
1 2 . 0 
2 1 . 1 
­ * 7 . 8 
1 6 . 7 
1 3 . 4 
­ 1 9 . 8 
? . 7 6 
1 . 4 9 
­ 4 6 . 0 
1 
S 1 
1 
4 . 7 2 
3 . 6 0 
­ 2 3 . 7 
1 3 . 0 
1 1 . 8 
­ 9 . 1 
1 7 . 6 
1 4 . 0 
­ 2 0 . 6 
­
­
­
3 8 . 0 
3 4 . 0 
­ 1 0 . 5 
2 6 . 2 
1 3 . 7 
­ 4 7 . 7 
1 . 8 7 
2 . 4 5 
3 1 . 6 
1 
ο ι 
1 
3 .29 
2 . 4 0 
­ 2 7 . 1 
9.15 
5.85 
­ 3 6 . 0 
15 .2 
2 0 . 2 
32 .5 
­
­
­
3 0 . 0 
3 4 . 0 
13 .3 
17 .8 
0 .00 
­ 4 4 . 4 
1.58 
1 .59 
0 . 4 
1 
Ν I 
1 
4 . 1 3 
3 . 7 6 
­ 8 . 9 
5 . 3 2 
4 . 9 6 
­ 6 . 6 
26 .7 
2 4 . 1 
­ 9 . 8 
­
­
­
3 0 . 0 
3 3 . 0 
10 .0 
12 .6 
2 . 7 0 
­ 7 8 . 6 
0 . 84 
1 .99 
136 .3 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
6 .851 « 3 . 2 
3 .371 5 « . 7 
­ 5 0 . 8 1 2 6 . 6 
3 .931 7 5 . 0 
6 .131 6 9 . 9 
55 .91 ­ 6 . 9 
3 0 . 7 1 174 .7 
26 .21 229 .9 
­ 1 4 . 6 1 3 1 . 6 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
37 .01 2 3 0 . 0 
28 .01 3 2 0 . 0 
­ 2 « . 3 1 3 9 . 1 
10.«1 199 .0 
1.401 9 4 . 6 
­ 8 6 . 5 1 ­ 5 2 . 5 
0 .411 7 .51 
0 .441 9 . 3 0 
7 .21 2 3 . 7 
43 
O * . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE TUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO 7IFGEN 
»RUTTO« ICENFRZEUGU NC, 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
C.ROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
1 796 ' 
' EU»­9 
1 19»« 
ι 19T« 
1 I«?? 
1 I 76 /7« 
1 » ? 7 / 7 6 
1 EUR­9 CIIMl 
1 1«T« 
1 19T6 
1 1«T* 
1 « T6/T« 
1 « TT/T6 
1 FUR­6 
1 · ♦ » ! 
1 1»76 
1 t « 7 ' 
1 » ?»/?« 
1 » 7 7 / 7 « 
1 FU»­6 CH"I 
1 l « » 1 
1 1«7« 
1 | « T ' 
1 « ' 6 / T 1 
I « TT/T» 
1 OfUTSCHl» 
1 14»» 
1 l » T » 
1 l »T» 
■ « Τ » / τ » 
> I TT /T» 
1 F» ANC« 
1 1»»» 
ι ι·τ» 
Ι 1 ·Τ» 
I 1 7 6 / 7 1 
I I 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
731» .1 
»3)1». 1 
7311 .9 
­ f t .? 
0 . » 
Κ 
? 3 I « . I 
7 1 1 » . I 
» 1 1 1 . · 
­ 0 . » 
9 . » 
1971.3 
1 9 ? · . « 
I O » l . « 
9 . ' 
1 . 7 
8 
1 9 7 1 . ' 
1 9 ? · . » 
1 9 * 1 . « 
9 . ' 
3 . 7 
m 
» 1 . 7 
«».« 
»9 .» 
A . « 
­ 1 1 . ' 
*« ' . · 
* · · . t 
1ft«. 9 
1 . » 
« . 1 
1 
F 1 
1 
1864 .7 
1 9 9 * . 7 
I · ? ? . ! 
6 . 7 
­ 1 . 1 
»t»a.a 
» ' 9 « . « 
♦ 1 9 » . 1 
? . » 
­ o . i 
■««.1 
«a«.« 
9 7 » . * 
I I . ? 
­ 9 . » 
l « 0 7 . * 
2 9 1 » . 9 
2911 .« 
3 . 6 
1 . ? 
« 6 . 1 
» 1 . 1 
»1.1 
t l . « 
­ ? ? . » 
» » ? . * 
1 0 · . » 
» 0 « . » 
4 . 4 
­ 9 . 7 
—— 
M | 
1 
2 3 * 9 . 6 
2 1 1 3 . 0 
2049 .» 
­ a . ? 
­ 1 . « 
» 1 7 « . « 
6«*1 .B 
6»0» .3 
­ 1 . 1 
­ 0 . « 
I « * 6 . « 
1201 .9 
1717 .» 
­ 1 8 . 9 
1 . 3 
»«!».« 
3 2 1 8 . 9 
3?«« .» 
­ » . 1 
1 . 7 
» 4 . 1 
«* . ' 
1 » . 0 
­ 2 1 . 1 
« . 1 
« « 1 . « 
» 7 « . » 
» T » , t 
6 . 1 
­ 1 . 0 
1 
A 1 
1 
1»*B .T 
7 1 * 2 . * 
2 7 0 6 . « 
7 0 . 7 
­!.« 
» » ? ! . ! 
»?»« .? 
• 6 1 1 . 7 
' . 7 
­ 7 . 0 
I U I . ? 
1610 .5 
11»».? 
l t . « 
­ » . 0 
4 1 1 1 . 4 
*»»».* 
« 6 0 2 . 1 
6 . « 
. ­ 0 . « 
! ί . « 
» 4 . 7 
1 6 . 7 
' 2 . 3 
- U . I 
611 .1 
' « ? . « 
T l ! . 4 
9 . 1 
-!.! 
1 
Μ I 
I 
. 
2 9 « 7 . « 
1934.7 
1497 .1 
- 6 . 9 
7 . 0 
101*6 
10773 
10*08 
1 . » 
- 1 . 1 
111» .« 
1071.7 
1161.« 
- 1 . « 
».* 
V » * . 0 
1 4 0 1 . 1 
! 4 « 7 . « 
*.* 
1 . 1 
1 7 . » 
»».· 
» 7 . 0 
- 1 ! . ! 
- ! . ? 
» 7 9 . 2 
» 3 « . » 
??«.» 
-».« 
17.9 
1 
J 1 
1 
1 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
990 STUECK/HFAOS/TFTFS 
70S«.e 
7178 .? 
2128 .» 
6 . 0 
- 2 . 3 
1759? 
17907 
1273? 
7 . 6 
- 1 . 3 
1050 .6 
1 1 1 6 . 1 
1 1 * 4 . 7 
6 . 3 
3 . * 
»Xft*.! 
7 0 1 » . 1 
7 1 7 7 . « 
* . ? 
1 . 3 
6 7 . ! 
! » . ? 
5 9 . 1 
- 1 1 . 0 
- 1 . 0 
« 2 ! . 7 
710 .» 
7 2 ! . » 
U . » 
2 . 1 
7 5 * 3 . » 
2393 .» 
2 2 * 0 . 2 
-«.« 
- 2 . » 
15136 
1120 ! 
1**77 
0 . 5 
- 1 . 1 
1 0 * « . « 
10«».? 
1 0 * 1 . ! 
7 . 7 
- * . 1 
T T ! I . « 
• 1 9 ! . « 
• 1 6 « . 1 
* . 9 
O í ' 
70.1 
71 .7 
6 7 . 1 
2 . 3 
­ 6 . « 
672 .» 
T l » . 0 
• « 1 . 6 
6 . 7 
­ 3 . 1 
Î 9 3 T . 6 
7 6 9 1 . 1 
? » 1 6 . · 
2 . 5 
­ 7 . 1 
17671 
l ' » 0 7 
173«* 
0 . 8 
­ 2 . 3 
» « 3 . 0 
1 1 7 « . 2 
î 
I · . » 
: 
8 7 * * . * 
»?T4 .« 
: 
6 . 1 
: 
T » . « 
• « . 6 
T I . » 
11 .6 
­ 7 0 . 1 
I « ! . « 
7 * 6 . « 
: 
2 1 . 1 
: 
1 
S 1 
1 
2T65 .3 
2T01 .3 
­ 2 . 3 
20*3» 
2959« 
0 . 3 
« 2 2 . 1 
1 9 3 3 . * 
12.0 
« 6 6 6 . « 
10313 
6 .Τ 
« 2 . 3 
1 0 3 . · 
12 .5 
« « 3 . 6 
6 7 0 . 2 
2 5 . 6 
I 
0 1 
I 
­ . 
2 T 3 ! . ! 
2*2* . 3 
­ 1 1 . * 
231 τ * 
27133 
­ 1 . 0 
1 0 * 0 . 0 
113?.β 
9 . 9 
107ft? 
1 1 * * 6 
6 . 9 
9 6 . 7 
«T .3 
ο.τ 
« 9 2 . 6 
6 1 1 . 6 
21 .0 
I 
Ν I 
2 « 0 Τ · ! 
2 5 « « . 6 
5 . 7 
25581 
25177 
­ 0 . « 
9 5 » . 6 
n i a . 6 
19 .3 
11662 
1 2 Ì 8 ! 
7 . 9 
ao.« 
U t . 7 
2 ! . β 
♦ ! 9 . 7 
1 4 1 . Τ 
3 1 . 3 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
2 « « 1 . 7 | 2 · ! Τ 3 
3167 .91 2 8 6 4 ! 
! . 9 | 9 . 3 
285771 28573 
266451 2»645 
0 .31 0 .3 
Ι Τ Ο Τ . Ι Ι 13364 
181?.11 14*02 
6 .51 Τ.Τ 
133691 1336« 
14*021 1**02 
Τ . 7 | Τ .Τ 
• Μ . Τ | 639.Τ 
• « . 1 1 «98.4 
­ 1 0 . 8 1 1 .» 
6 2 8 . 6 1 6891 .« 
6 *6 .=1 7725 .1 
2 .91 1 2 . 1 
44 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TTERE TUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ lEGEN 
RflllTOEIGENERZFUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AflO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 ">6 1 
1 1 
' ITALIA 
1 197« 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDFRL AND 
1 1975 
1 1976 
' 1 9 7 ' 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELGIOUE/l 
1 1976 
1 197« 
1 197? 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 IIIXFMBOURI 
1 197« 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X ' 7 / 7 6 
1 UNI 'ED K l l 
1 U ? « 
1 1976 
1 197* 
I X 76 /76 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRFLANO 
1 197« 
1 147« 
1 147* 
1 I 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 
I DANMARK 
1 197« 
1 1976 
1 1477 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
413 .? 
4 ? 5 . 9 
4 3 6 . 9 
­ 1 . 7 
? . * 
5 7 . 7 
4 3 . « 
57 .7 
­ 1 7 . 6 
21 .2 
Et. GÌ E 
19 .7 
17 .3 
1 3 . 1 
­ 3 ? . ? 
­ 1 . « 
­
­
­
­
­
IGDOM 
1177.0 
1176 .0 
1147 .0 
0 . « 
3 . 6 
176.8 
1«9.5 
107 .0 
1 ­ 9 . 3 
1 ­ 3 6 . 6 
1 0 .95 
1 1.01 
1 0 .44 
1 6 .? 
1 ­ ? . « 
1 
F 1 
1 
3 7 2 . 9 
3 9 6 . 5 
3 6 5 . 3 
10 .7 
­ 5 . 4 
3 5 . « 
3 7 . 7 
4 1 . 4 
­ 3 . 5 
3 7 . 6 
18 .9 
4 . 3 5 
21 .1 
­ 7 7 . 0 
3 8 « . « 
­
­
­
­
­
3 3 2 . 0 
9 5 6 . 0 
9 0 0 . 0 
2 . 9 
4 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 6 
105 .« 
1 . 1 
­ 3 0 . 9 
0 . 6 ' 
0 . 7 0 
0 . 7 5 
11 . ' 
6 . 1 
1 
M 1 
1 
6 7 6 . 9 
« ? 5 . 6 
« 3 3 . 8 
­ 3 7 . 1 
1 .o 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
«?.o 
­ 5 . 7 
?2 .6 
7 1 . 6 
9.52 
11 .6 
­ 6 0 . 6 
3 6 . 6 
­
­
­
­
­
7 « 0 . 0 
7 9 « . 0 
7 5 0 . 0 
7 . 3 
­«.« 
1 « 9 . « 
1 *6 .2 
1 7 7 . 3 
­ 8 . 2 
­ 1 0 . 2 
0 .91 
0 .98 
1.0« 
« . 0 
22 .6 
1 
A 1 
1 
« 8 6 . 2 
' 2 5 . 0 
6 9 9 . 2 
8 7 . 8 
­ 3 . 6 
3 5 . 8 
3 « . 6 
« 3 . « 
­ 3 . 4 
2 5 . 4 
0 . ' 2 
1 9 . 3 
1 1 . 5 
9 8 . 5 
­ 4 0 . 4 
­
­
­
­
­
6 2 1 . 0 
5 0 7 . 0 
5 3 0 . 0 
­ 3 . 9 
­ 9 . 7 
1 4 5 . 6 
1 3 3 . 8 
1 2 0 . 3 
­ 8 . 1 
­ 1 0 . 1 
0 . 8 ' 
1 .9« 
0 . 8 4 
3 0 . 3 
­ 2 2 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUFCK/HEAOS/TETES 
3 3 1 . 5 
3 4 0 . 0 
3 3 4 . 1 
2 . 6 
­ l . T 
4 6 . 0 
41 .5 
45 .4 
­ 0 . 7 
9 . 2 
13.6 
4 .95 
10 .4 
­ 6 1 . 6 
110 .0 
­
­
­
­
­
T55 .0 
6 9 9 . 0 
7 0 7 . 0 
­ 7 . 4 
1 . 1 
188 .1 
164 .0 
1?7.5 
­ 1 7 . 8 
­ 2 4 . 7 
1.40 
1.07 
1.17 
­ 2 3 . 3 
0 . 1 
277 .8 
785 .9 
7 9 6 . 6 
4 . 3 
3 . 7 
75.8 
54 .? 
6 9 . 0 
­ ' 8 . 5 
77 .7 
3 .70 
6 .84 
5 .41 
­ 2 1 . 3 
­ 7 0 . 0 
­
­
­
­
­
8 8 7 . 0 
9 3 6 . 0 
8 6 1 . 0 
5 . 5 
­ 8 . 0 
116 .7 
1 2 3 . 6 
111 .4 
6 . 4 
­ 9 . 9 
2 .03 
7 .09 
1.70 
3 . 2 
­ 1 8 . 5 
1 8 9 . ' 
216.5 
198. Β 
14 .1 
­ 8 . 1 
94 .9 
' 2 . 2 
74 .6 
­ 2 3 . 9 
3 . 4 
19.8 
11.4 
9 .40 
­ 4 2 . 7 
­ 1 7 . 8 
­
­
­
­
­
1337.0 
1127.0 
1092.0 
­ 1 5 . 7 
­ 3 . 1 
156.0 
89.2 
105.0 
­ 4 2 . 8 
17.7 
3 .53 
1.80 
1.73 
­ 4 6 . 5 
­ 9 . 4 
2 1 6 . 4 
2 4 0 . 3 
1 1 . 0 
8 0 . 0 
8 6 . 3 
7 . 9 
7 1 . 8 
1 3 . 2 
2 8 . 6 
­ 3 9 . 1 
115 .8 
­
­
­
­
­
1 3 8 0 . 0 
1332 .0 
1 2 4 6 . 0 
­ 3 . 5 
­ 6 . 6 
159 .1 
8 9 . 1 
­ 4 4 . 0 
5 .51 
4 . 1 9 
­ 2 4 . 0 
1 s ι 
1 
2 1 4 . 5 
2 0 6 . 0 
­ « . 0 
81 .8 
9 2 . 3 
12 .8 
« 0 . 3 
11 .2 
­ 7 ? . 2 
­
­
­
1 6 5 1 . 0 
1 5 5 1 . 0 
­ 6 . 1 
1 8 6 . 8 
110 .9 
­ « 0 . 6 
« .9« 
5 .99 
2 1 . « 
1 
0 1 
1 
3 « 6 . 9 
338.Β 
­ 2 . 3 
7 2 . 1 
6 5 . « 
­ 9 . 3 
3 1 . 7 
15 .6 
­ 5 0 . 8 
­
­
­
15«8 .0 
1194.0 
­ 2 2 . 9 
1 4 2 . 7 
9 3 . 2 
­ 3 4 . 7 
4 . 6 2 
4 . 4 0 
­ 4 . 8 
1 
Ν 1 
1 
361 .2 
3 7 3 . 6 
3 . 4 
4 8 . 8 
5 7 . 6 
1 8 . 0 
13 .0 
1 4 . 0 
7 . 8 
­
­
­
1314 .0 
1324 .0 
0 . 8 
1 3 5 . 3 
7 7 . 5 
­ 4 2 . 7 
3 . 5 8 
4 . 5 2 
2 6 . 4 
I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
910 .21 
1000.11 
0 . 9 
5 8 . 4 
6 7 . 6 
15 .6 
15 .2 
18 .3 
2 0 . 3 
­
­
­
1 1 4 3 . 0 
1259 .0 
10.1 
139 .7 
8 9 . 3 
­ 3 6 . 1 
1.95 
2.14 
2 6 . 4 
4662 .2 
4 9 6 4 . 1 
6 . 5 
719 .3 
6 8 2 . 9 
­ 5 . 1 
2 3 4 . 0 
141.1 
­ 3 9 . 7 
­
­
­
13330 
12795 
­ 4 . 0 
1843 .7 
1417 .9 
­ 2 3 . 1 
30 .7 
I 30 .2 
I ­ 1 . 7 
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T I F · « ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFE» 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER »NIMAIS 
H08SFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FOUIOES 
A8ATTAGES TOTAUX 
1 I 
1 »01 1 
ι 1 
1 EU»­9 
' U T ! 1 
1 I 9T6 1 
1 19T* t 
1 X T» /T» 1 
1 » TT/T» 1 
1 EUR­4 CUMUL 
ι l «T» 1 
1 19»» 1 
1 U T » 1 
1 « T» /T» 1 
1 I TT/T» 1 
' F U · ­ » 
1 U T » I 
1 U T » I 
1 14T* 1 
' I T» /T» | 
1 X TT/T» 1 
1 F U · ­ » CUMIA 
ι U T « I 
ι U T » ι 
ι U T T I 
1 » T«/T« | 
1 « TT/T» 1 
1 0FIIT<CI4.«Mn 
ι U T » ι 
1 t»T» 1 
1 1 « T ' 1 
1 I T» /T« | 
1 » TT/T« | 
1 »»ANCF 
1 U T « 1 
ι t«τ» ι 
1 U T ' I 
I « T » / T ! | 
1 1 TT/T» | 
1 
J 1 
1 
1 
1 
! 
t 
: 
1 
1 
1 
I 
1 
»».» 
* T . « 
* * . ? 
6.C 
­ » . c 
*».« 
« T . 6 
»».? 
6 . 0 
­ 1 . 0 
ι . « * 
t . ! » 
Ι . « Τ 
» . 7 
U . ' 
1 » . » 
I » . 4 
1 ! . · 
­ « . ? 
­ 9 . « 
I 
F I 
1 
: 
I 
: 
I 
Ï 
t 
! 
ΐ 
I 
! 
« 1 . 2 
«».* 
««.« 
- 4 . 4 
- O . » 
4 0 . 1 
4 * . » 
4 9 . 6 
7.3 
- 1 . 4 
1 .38 
1.57 
1 .4» 
1 4 . 0 
2 « . ! 
11 .5 
1Z.5 
1 3 . « 
- 7 . 2 
« . O 
1 
Μ I 
1 
J 
I 
: 
: 
I 
t 
! 
: 
: 
I 
«*.« 
«P.? 
» 4 . 4 
1 1 . ' 
- 0 . « 
l i i . o 
l « ? . 1 
1 4 4 . 1 
3 .6 
- I . * 
1 .1« 
1 . · · 
?. 11 
1 7 . « 
11 .» 
1 7 . 1 
1 1 . 1 
1 « . · 
??.o 
- ' . 1 
1 
A 1 
1 
I 
t 
: 
: 
: 
t 
: 
! 
: 
ι 
**.! 
« 0 . 1 
« I . · 
- 1 ! . · 
6 . 4 
111.« 
I · ? . « 
U 3 . 3 
0 .6 
9 . « 
l . l ? 
t . ? « 
2 . 0 « 
u . o 
I 4 . I 
1 1 . « 
1? .« 
I I . 4 
- » . 7 
- 1 . « 
1 
M 1 
1 
I 
J 1 
1 
I 
J I 
1 
I 
A 1 
1 
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t 
: 
t 
ι 
: 
: 
: 
: 
: 
«τ.a 
« 1 . 4 
4 1 . 4 
- « . ? 
3 .6 
2 2 4 . 1 
2 2 6 . 1 
7 7 « . · 
- 1 . 2 
1.0 
l . « 3 
I . « * 
2 . 0 1 
« .1 
1 « . · 
12.1 
I ? . 4 
12.4 
6 .0 
-
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
* 6 . 5 
« 2 . 1 
« 4 . 4 
- 4 . « 
6 . 7 
2 7 1 . 7 
2 6 · . · 
7 7 1 . Τ 
- 2 . » 
1 . 4 
1 .2» 
1.1« 
t . 8 « 
T.? 
1 8 . 0 
13.» 
t l . « 
1 3 . ' 
- 4 . 0 
0 . * 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
« « . 0 
3 · . 0 
» T . ! 
- I T . l 
- 1 . 1 
1 2 1 . ? 
106 .6 
111 .2 
- * . T 
I . « 
1.18 
1.22 
l . « 6 
2.8 
19.8 
11.» 
11.« 
10 .6 
-».* 
- T . « 
t 
: 
: 
: 
I 
: 
î 
: 
: 
! 
«*.« 
» 2 . » 
: 
­ « . 1 
: 
3 6 6 . 3 
1 *8 .9 
: 
­ * . T 
: 
1.16 
I . T 9 
1 .96 
1 4 . 1 
4 . 5 
4 . 1 1 
to.» 
: 
16 .1 
: 
1 
S 1 
1 
: 
: 
I 
: 
: 
S3.« 
* t . 9 
­ 1 2 . 0 
« 1 4 . 6 
3 4 1 . « 
­ 5 . T 
1 .6« 
2 . 0 1 
2 7 . « 
11 .3 
13 .1 
­ 1 . « 
1 
0 1 
1 
: 
: 
: 
: 
1 1 . 6 
«T .2 
­ 1 1 . « 
« T l . « 
♦ » 1 . 0 
­».» 
I . T » 
2 . 0 · 
17 .« 
1« .6 
1 * .3 
­ 2 . 0 
1 
Ν 1 
1 
: 
ï 
: 
: 
: 
« a . ! 
«».a 
­ 1 . 1 
1 2 3 . T 
»a», a 
­ 6 . » 
I . T ! 
2 . 2 0 
2 1 . 7 
1 » . 0 
l « . B 
5 . 9 
1 1 
0 1 ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
• ! 
: ! 
: 1 
« ' 
5 2 . 2 1 
» 6 . 1 1 
­ 1 1 . 7 1 
1 
1 T Î . 9 I 
! 1 5 . « l 
1 
1 
1 
­ 6 . « l 
1 
1 
l . « « 1 
2 . 2 4 1 
11 .01 
14 .61 
14 .31 
­ 2 . 6 1 
t 1 
1 t 
t 1 
S T I . « 
5 1 1 . 9 I 
­ 6 . 9 I 
I T ! . « | 
1 1 1 . 9 1 
­ 6 . 9 1 
I T . » 1 
21 .3 t 
1 8 . « 1 
u a . * 
t i e .« ι 
0 . 1 I 
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•­­■HLeruTiiNnFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ÛNÏMALS 
HHOSES . 
SLAUGHTEPTNGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
ABATTAGES TnTAUX 
' 1 
1 «Ol 1 
I 1 
' l ' A l i » 
1 1475 
1 1976 
1 1077 
I X 7 6 / 7 6 
1 I 7 7 / 7 6 
1 NEOEPLANP 
1 1475 
1 197« 
' ! Q 7 7 
I X 76 /7« 
1 X 7 7 / 7 6 
1 BEIGIO'IF/F 
1 197« 
' 1 9 ' 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 LÜXFMBDIIRI 
1 197« 
1 197« 
1 1 9 7 ' 
I X ' 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 « 
1 UNl'EO KI 
1 197« 
1 197« 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 1RFLAND 
1 19?« 
' 1 976 
1 1977 
1 « 7 6 / 7 5 
1 » 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 197« 
1 1976 
1 1477 
1 1 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
25 .7 
29 .5 
26.2 
10 .7 
­ 9 . ? 
0 .80 
1.9« 
?. 2 * 
100 .8 
70 .7 
EIG1E 
1.60 
1 .71 
2 .03 
« . 0 
1O.0 
­
­
­
­
­
(GDOM 
0 .70 
1.70 
O.OO 
1 7 1 . 4 
1 ­ ' 5 . 0 
1 0 .78 
1 0 .43 
1 0 .41 
1 « 0 . 5 
1 ­ 7 . 6 
1 
« 1 
1 
?8 .0 
27 .5 
2 5 . 0 
­ 1 . 8 
­ 0 . 1 
0 .90 
1 .5* 
2 .14 
7 7 . 6 
1 9 . « 
1.42 
1 .64 
1 .90 
15.« 
9 . « 
­
­
­
­
­
0 .80 
1.30 
1.10 
6 7 . 5 
­ 1 5 . « 
0.22 
0 .3« 
0 .30 
53.? 
17 .5 
1 
Μ 1 
1 
28 .« 
20 .5 
2P.1 
2 . 6 
­ 4 . 7 
0. 97 
1.88 
2 .76 
9 7 . « 
47 .0 
1.32 
1.67 
2 . 0 « 
2 6 . 6 
2 4 . 7 
­
­
­
­
­
0 .60 
0 .90 
0 . 7 0 
5O.0 
­ ? ? . ? 
0 . 1 9 
0 .41 
0 .47 
118 .3 
1 6 . 0 
1 
« 1 
1 
?8 .5 
7 2 . 4 
7 4 . 0 
­ 2 1 . « 
7 . 2 
1.14 
1 .65 
2 . 6 2 
4 5 . 1 
5 9 . 4 
1 .50 
1.5« 
2 . 1 9 
5 . 6 
3 7 . 7 
­
­
­
­
­
O.60 
0 . 9 0 
0 .90 
5 0 . 0 
­
0 .30 
0 . 3 0 
0 .33 
­
12 .2 
1 
Μ 1 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
« 1 
1 
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3 1 . 5 
26 .1 
26 .3 
­ 1 * . ? 
0 . 9 
1.11 
1.75 
2 .25 
57.1 
29 .5 
1.55 
1.68 
1.92 
1 . 9 
21.3 
­
­
­
­
­
0 .80 
1.60 
0 .90 
100 .0 
­ 4 3 . 7 
0 .30 
0 .44 
0 .49 
44 .0 
o . « 
29 .2 
' 4 . 5 
7 5 . 0 
­ 1 6 . 1 
5 . 0 
0 .95 
1 .51 
1.09 
79 .0 
3 0 . 1 
1.37 
1.54 
1.89 
11 .8 
22 .9 
­
­
­
­
­
0 . 8 0 
1 .00 
1.00 
2 5 . 0 
­
0.32 
0 .35 
0 .48 
7 . 4 
3 7 . 9 
3 1 . 1 
22.8 
?2.4 
­ 2 6 . 8 
­ 1 . 5 
0.92 
1.43 
1.61 
54 .3 
12 .8 
0.97 
1.10 
1.45 
2 2 . 1 
21 .6 
­
­
­
­
­
0.60 
0 .40 
1.10 
­ 3 3 . 3 
175.0 
0 .29 
0 .30 
0 .36 
« . 1 
17.1 
3 1 . 6 
2 5 . 5 
­ 1 9 . 3 
1.21 
2 .3« 
9 3 . 2 
1.44 
7 . 0 6 
2 . 4 1 
4 7 . 2 
17 .3 
­
­
­
­
­
0 . 8 0 
0 . 5 0 
­ 3 7 . 5 
0 . 2 7 
0 . 4 0 
4 6 . 3 
1 
s ι 
I 
3 5 . 0 
2 6 . 7 
­ 2 3 . 7 
1 .70 
2 .93 
72 .2 
1.65 
2 . 0 9 
2 7 . 0 
­
­
­
1.10 
1.00 
­ 9 . 1 
0 . 4 0 
0 .50 
2 5 . 3 
1 
ρ I 
I 
3 5 . 6 
2 6 . 0 
­ 2 6 . 9 
' . 0 7 
2 .62 
2 6 . 7 
1.72 
2.15 
2 5 . 2 
­
­
­
1.30 
1.20 
­ 7 . 7 
0 .48 
0 .54 
12 .0 
I 
Ν I 
1 
2 9 . 0 
2 5 . 0 
­ 1 3 . 6 
1.83 
2 . 6 2 
4 3 . 5 
1.71 
2 .06 
2 1 . 0 
­
­
­
1.60 
1 .10 
­ 3 1 . 3 
0 . 4 6 
0 . 5 5 
2 1 . 1 
1 
D 1ANNEE/YEAR/JA 
1 
32.11 
25.31 
­ 2 1 . 2 
1.84 
2 . 2 8 
24 .2 
1.68 
2 . 0 1 
19 .6 
­
­
­
1.00 
0 . 8 0 
­ 2 0 . 0 
0 . 2 9 
0 .24 
­ 1 8 . 6 
366 .2 
3 0 9 . 9 
­ 1 5 . 4 
15 .4 
2 4 . 4 
58 .4 
1 7 . 9 
21 .3 
18 .7 
­
­
­
1 0 . 7 
11 .9 
11 .2 
1 3 . 8 1 
1 4 . 7 9 
1 25 .8 
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TI FRE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMFORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EON IOE S 
IMPORTATIONS TOTALES 
M A M j UNNEE/YEAE/JAHP 
1040 STUECK/HEAOS/TETES 
U T S ι 
14T6 1 
U T T | 
« T» /T8 1 
« TT /T6 1 
EU«-» CUMUL 
I«TI ι 
1*7» 1 
U T T 1 
« T 6 / T 1 | 
« TT /T6 1 
( U * - 6 
U T ! | 
14?« | 
U T T | 
» T 6 / T 1 1 
» TT/T» 1 
E U · - » CUMIA 
l » T » | 
U T « 1 
U T T 1 
« T» /T» | 
I TT /T» | 
PtUTSCULANO 
U T ! 1 
197« | 
U T T | 
t T » / T 1 1 
« TT /T6 1 
F · A N « 
UT» ι 
U T 6 1 
U T T | 
» T» /T1 1 
1 TT /T» | 
t 
1 
1 
t 
t 
1 
• 
t 
, 
I 
t 
I 
1 
I 
I 
I 
: 
1 
I 
t 
Π.16 
0 .11 
" . 1 2 
- iz . i 
4 . 9 
* . 0 7 
§ . 7 * 
»·%9 
« . 4 
- « . 1 
: 
: 
1 
I 
f 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
t 
t 
I 
1 
I 
I 
0 . 1 6 
0 . 0 « 
0 . 2 7 
- 4 1 . 1 
2 0 1 . 4 
9 .1? 
9 . M 
*.Ή 
0 . 4 
6 . * 
I 
I 
! 
: 
I 
: 
; 
I 
: 
τ 
I 
t 
! 
t 
t 
Ï 
I 
I 
t 
0 .14 
0 . 1 4 
0 .29 
­
4 0 . 1 
• . 2 6 
1 1 . ï 
• • 8 4 
2 0 . 1 
­ 1 1 . 7 
: 
t 
« 
I 
Î 
: 
: 
1 
I 
I 
I 
I 
t 
t 
t 
1 
I 
1 
t 
0 . 1 9 
0 . 2 1 
0 . 1 4 
4 1 . 2 
6 1 . 6 
8 . 4 0 
9 . M 
7 . 4 7 
1 6 . 8 
­ 2 1 . « 
Ï 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
! 
I 
t 
« 
Ï 
I 
î 
I 
t 
I 
ï 
I 
0 . 1 8 
0 .16 
0 . 2 * 
­ 1 0 . 1 
8 0 . 6 
4 . 1 0 
9 . 0 4 
4 . 2 8 
• 
­ 0 . 7 
? . T 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
1 
; 
1 
t 
t 
Î 
: 
! 
I 
O . l l 
Q. IO 
0 . 1 8 
­ 9 . 4 
▼2.4 
4 . 0 2 
4 . 6 2 
β .«2 
ft. 6 
­ 7 . * 
: 
1 
: 
I 
: 
: 
: 
! 
Ï 
Ï 
I 
1 
Î 
t 
ί 
: 
Î 
t 
n.OB 
0 .09 
o.u 
- 4 1 . 9 
12^.2 
7 .91 
8 .08 
7.21 
2 . 1 
- 1 0 . 8 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
Î 
: 
: 
! 
: 
: 
Ï 
: 
: 
: 
t 
1 
: 
I 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 1 9 
4 7 . 1 
4 8 . 9 
9 . 9 0 
7 .04 
ί 
9 2 . 4 
t 
: 
I 
: 
t 
I 
: 
: 
î 
I 
0 .09 
0 . 2 0 
2 6 9 . 8 
9 . 9 9 
9 . 9 9 
0 . ? 
: 
I 
: 
: 
Î 
: 
: 
: 
: 
0 .11 
0 . 1 7 
9 9 . 8 
9 . 4 4 
1 0 . 2 
8 . 5 
: 
: 
t 
: 
ι 
: 
: 
t 
: 
: 
0 . 0 « 
0 . 1 « 
1 1 · . · 
9 .82 
I O . « 
8 . 1 
­
> 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 1 
0 . 1 7 
9 4 . 9 
8 . 9 9 
1 0 . 0 
1 7 . 6 
t ι 
j | 
: j 
t 1 
: j 
t j 
t j 
I j 
X f 
t I 
1 . 3 9 1 
1 . 6 4 | 
1 8 . 4 | 
1 0 3 . 7 ι 
1 1 3 . 3 1 
9 . 2 | 
0*.11.1977 
r iFRF ZUM SCHLACHT-
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAK-
SLAUGHTFR ANIMALS 
HORSFS · 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
F0U1DES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
ι «0? 1 
1 1 
1 ITALIA 
I 1475 
1 19T6 
1 U T ' 
I X 76 /7« 
I X 7 7 / 7 6 
1 NCDFRIAND 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 X 7 6 / * 5 
1 X 7 7 / 7 « 
1 BFLGIOUE/I 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 ' 
1 X 76 /7« 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOU9 
1 147« 
1 1476 
1 147? 
I X 7 6 / ? « 
1 X 7T /T6 
1 UNITED KI 
1 U T 5 
1 1076 
1 1077 
I X 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 107« 
1 1076 
1 107 7 
1 » 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
t DANMARK 
1 107« 
1 to?» 
1 1477 
1 I 7 6 / 7 « 
1 » 7 7 / 7 6 
J 
1 
0 . 7 0 
l « . l 
I ' . ' 
« « . 0 
22 .7 
0.3f 
0.«? 
O. 1 * 
1 6 . " 
- 2 0 . 2 
ELG1E 
0 .5? 
1.1? 
1.2« 
116.« 
0 . Γ 
-
-
-
-
-
1G00M 
-
0 .70 
0 .10 
-
1 - « 0 . 0 
1 
! 
1 
1 
; 
1 
E 1 
1 
0.74 
13 .1 
11 .4 
1 4 . 1 
- 1 ? . 5 
0.29 
0 .36 
0.3R 
29 .1 
6 . 5 
0.42 
0.O2 
0 .45 
1 2 0 . 3 
- 5 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 . 2 0 
277 .2 
-
394O0.9 
-
-
-
-
-
1 
M 1 
1 
12 .3 
1 6 . 9 
l ' . O 
3 7 . 0 
- ? ? . 9 
0.20 
0 .43 
0 .36 
47 .6 
- 1 6 . 6 
0 .46 
1.46 
1.40 
7 1 3 . 1 
7 . 1 
-
-
-
-
-
-
0 . 2 0 
0. 10 
-
- 5 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
1 2 . 4 
1 2 . 7 
1 9 . 7 
2 . 3 
4 7 . 9 
0 . 3 6 
0 . 3 0 
0 . 3 4 
- 1 7 . 6 
1 4 . 0 
1.5? 
1 .56 
1 .30 
2 . 0 
- 1 1 . 3 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
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IANNEE/YEAR/JAHR 
12.8 
14 .0 
19.3 
9 . 5 
39 .2 
0.17 
0 .20 
0 . 1 ' 
22 .2 
I T . 2 
1.36 
1.26 
1.56 
- 7 . 3 
2 3 . 6 
1 « . « 
11 .5 
17 .1 
- 1 9 . 8 
48 .5 
0 .13 
0 .16 
-
9 8 . « 
- 1 0 0 . 0 
l . « 2 
1.07 
1.41 
- 2 4 . 6 
3 1 . ' 
12 .1 
17.2 
15 .0 
39 .6 
- 1 3 . 0 
0 .31 
0 .4« 
0 .14 
42 .7 
- 6 8 . 3 
0 .14 
0 .76 
1.05 
4 3 8 . 3 
38 .4 
1 2 . 1 
1 7 . 9 
4 7 . 9 
0 . 3 5 
0 .34 
- 2 . 5 
0 .26 
1 .16 
0 .19 
3 3 9 . 2 
- 8 3 . 9 
15 .0 
20 .2 
3 4 . 9 
0 .28 
0 .34 
21 .2 
0 .25 
1.60 
539 .4 
16 .9 
14 .4 
- 1 4 . 9 
0 .«3 
0 .31 
- 2 7 . 9 
0 .«5 
1.08 
1 « 0 . 7 
1 2 . « 
2 1 . 9 
7 6 . 6 
0 . 2 9 
0 .«6 
6 0 . 1 
1.14 
1.29 
13 .0 
15 .0 
1 8 . 6 
2 4 . 0 
0 . 2 5 
0 . 1 9 
- 2 « . 7 
1.06 
0 .95 
- 9 . 9 
155.1 
192.« 
2 « . 0 
3 .56 
« .16 
1 6 . 9 
9 . 0 1 
14 .3 
5 8 . * 
-
0.30 
0.10 
-
66.7 
0.10 
0.20 
0.10 
100.0 
-60 .0 
-
-
0.10 
-
-
0.10 
0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.20 
0.10 
0.60 
1.70 
49 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
»IISFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIÑÁIS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
UT» 
UT« 
1 9 7 ' 
» T6 /T« 
t TT /T6 
E U · ­ · CUMUL 
UT* 
U T « 
UT» 
« »»/τ« 
f TT/T« 
UT« 
U T « 
UT? 
» 76/7» 
I TT/T» 
« i l · ­ » CUMUL 
I 
I 
I 
I 
I 
U T T | 
I 
I 
I 
» τ»/τ« ι 
I 
» TT /T» 
UT« 
UT» 
I 
I 
OC UT «C HI »NO 
U T » 
1«T» 
U T ' 
« T» /T« 
» T T / T » 
U T ! 
147« 
U T T 
t T» /T» 
« TT /T» 
M A I M 
O.Tl 0 . » · c « ? 
0 . « ' 0 . « l 0 . » » 
0 . 6 4 0 .«? " . . I 
7 2 . 7 
­ 3 0 . » 
1440Λ.Ο 
• 1 . 1 
1 2 . T 
­ · . » 
0 . 0 0 
n . l » L I T 
0 . 7 4 0 .71 
0 . I I 
0 .2? 
0 . 1 6 
0 . 2 0 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0.04 
0. IT 
0 . 4 4 
0 .4? 
0 . 1 2 
2 2 . 9 
I I . » 
O . M 
o.«o 
O . M 
« « . 1 
1.9 
0 . 1 0 
0 .«? 
0 . 3 « 
» 1 . 0 
­ T . ! 
0 .26 
0 . 2 « 
­
9.« 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 2 « 
0 . » « 
­
TT.T 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 6 « 
0.?» 
2 1 . 6 
0 .53 
9 . »2 
­ 2 1 . · 
0 . 6 3 
o.ia 
­ T . ! 
0 .69 
0 . 1 « 
­ U . î 
1.T3 
« . 2 9 
« .T 
0 . 0 3 
0 . 1 » 
0 .21 
0 . 0 0 
0 . 1 « 
O . U 
0 . 0 0 
0 . 2 « 
0 . 0 3 
0 .»1 
0 . 0 0 
0 . ! T 
2 « . ! 1*3.5 
1 9 1 . 1 « « 0 0 . 0 
4 » . · ­ 1 4 . ! 
1 2 8 3 . 3 1 1 * 0 0 . 0 
O.OT 
2 .Τ2 
50 
0«.11 .1977 
TIF»« ZU· SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS . 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
FOU IOE S 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 » o « 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 U T « | 
1 1 9 T 6 1 
1 U T * 1 
1 « T 6 / 7 5 1 
1 X T T / T 6 
1 « | E O E 4 L a N n 
1 1 9 T « 
1 1 9 7 6 
1 I 9 T ' 
I X ' 6 / 7 5 
1 I 7 T / T 5 
1 B E L G I O U E / f 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 L 'JX«MBDI|R( 
1 1 9 7 5 
1 1 9 T 6 
1 1 0 7 7 
1 » T 6 / 7 6 
' X T T / T 6 
' U N I T E D K l 
1 I O T 5 
1 I O T 6 
1 1 9 T T 
1 I T 6 / T 6 
1 X T T / T 6 
1 I R E L A N D 
1 1 4 7 6 
1 1 0 T 6 
1 1 0 7 7 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1 0 7 5 
I 1 0 7 6 
I 1 0 7 ? 
I X 7 6 / 7 5 
1 « 7 * / 7 6 
1 
J 1 
1 
-
0 . 0 0 
0 . 01 
-
1 0 0 . 0 
0 . 7 5 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
1 0 2 . » 
« 0 . 6 
E L G I E 
0 . 0 « 
0 . 1 6 
0 . 2 1 
2 3 7 . 7 
? ? . 6 
-
-
-
-
-
IGODM 
-
-
-
-
-
1 0 . 0 6 
1 0 . 1 4 
1 0 . 7 7 
1 2 3 7 . 8 
1 3 4 . « 
1 
E 1 
1 
-
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 3 4 
0 . 1 0 
-
- 7 « . 9 
0 . 0 2 
0 . 1 8 
0 . 0 ' 
6 « 0 . 0 
- 8 5 . « 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 7 
0 . 1 6 
0 . 1 6 
1 2 7 . 5 
- 0 . 6 
1 
Μ I 
1 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
7 0 0 . 0 
- 6 2 . 5 
0 . 8 3 
0 . « 5 
0 . 9 1 
- « 5 . 3 
4 9 . 8 
0 . 0 6 
0 . 2 3 
0 . 3 « 
2 6 7 . 8 
« 8 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 7 
0 . 1 * 
0 . 1 « 
1 0 7 . 1 
4 . 8 
1 
A 1 
1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 7 6 
0 . * 7 
0 . 6 4 
8 0 . 8 
3 6 . ? 
0 . 3 1 
0 . 3 6 
0 . 4 5 
1 5 . 9 
' 6 . 6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 6 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
1 1 6 . 1 
- 3 . 7 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 . 8 9 
0 . 5 5 
0 . 6 7 
- 3 9 . 0 
2 2 . 4 
0 . 2 7 
0 . 3 6 
0 . 5 1 
3 4 . 4 
4 1 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 1 3 
0 . 1 5 
0 . 0 « 
1 9 . 5 
- 7 1 . « 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
- 7 5 . 0 
1 4 0 0 . 0 
0 . 3 8 
0 . 3 1 
1 . 0 5 
- 1 7 . « 
2 3 « . 5 
0 . 2 8 
0 . « 3 
0 . 5 3 
5 7 . 0 
2 1 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 1 1 
0 . 1 2 
0 . 2 8 
1 3 . 9 
1 2 9 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
6 0 0 . 0 I 
- 7 8 . 6 
0 . 2 8 
0 . 2 0 
0 . 5 1 
3 . 6 
' 7 . 2 
0 . 0 « 
0 . 0 2 
0 . 2 2 
- 5 5 . 6 
9 8 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 9 
0 . 0 9 
0 . 1 2 
- 9 . 5 
4 0 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0.00 
0.01 
0 .00 
0 .03 
O.07 
0 .01 
0 .00 
0 .01 
0.09 
0.1« 
0 . 3 « 
0 . 4 9 
0.67 
0.53 
0 .«7 
0 . « 5 
0 .35 
0 .46 
0.51 
0 .58 
5.12 
5 . «8 
0 . 0 4 
0 . 2 « 
0 . 0 3 
« 5 0 . 0 
- 8 6 . « 
0 .0« 
0 .50 
119« .9 
0 .01 
0.32 
2 0 6 6 . 7 
0 . 2 « 
0 .28 
1 8 . 2 
0 .461 
0 .221 
- 5 0 . 9 1 
1.83 
3 . 3 3 
0.10 
0.11 
0.19 
0.1« 
0 . 2 0 
0 . 0 * 
o . i i l 
0.191 
1.3* 
1.65 
- 2 4 . 0 - 7 9 . 5 
51 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 T 
T l FRF ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
6RHTTDF1GENERZFUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
EOUIDES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 1 
1 «06 1 
1 1 
1 FUR­9 
1 I 9T8 1 
' U T 6 1 
1 U T T | 
1 « T 6 / T 1 | 
I X TT/T6 I 
I E U · ­ « CUMUL 
I l « » 1 t 
• ' « 7 « I 
1 U T T 1 
1 « T 6 / T 1 1 
1 « TT /T» | 
1 » U · ­ » 
ι u»» ι 
1 U T » I 
1 U T T | 
1 « T » / T ! 1 
1 I TT /T» 1 
1 » U · ­ » CUMUL 
1 U T ! I 
' U T » ι 
ι U T T ι 
1 I T»/T« 1 
1 « TT/T» 1 
■ OtUTICHlANO 
1 t«T« 1 
ι U T » ι 
1 U T » I 
1 « τ » / » » 1 
I X TT /T» 1 
ι ρ · » « · 
• U T » I 
ι U T « ι 
1 U T T 1 
1 I T6/T« 1 
1 » TT/T6 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 
I 
1 
I 
1 
1 
7T .9 
' * . « 
2 1 . 1 
­ « . ? 
­ U . 9 
?T.ft 
7 4 . « 
I t . 1 
­ « . ? 
­ I 1 . 0 
I.ftft 
2 . « « 
7 . 3 « 
16 .» 
I . I 
' . 1 7 
» . » 1 
6 .71 
­ ? » . * 
16 .1 
1 
F 1 
1 
I 
I 
I 
t 
1 
t 
I 
2 « . » 
2 7 . 1 
? 2 . « 
­ 1 « . * 
7 . 3 
1 2 . 6 
* T . O 
« 3 . « 
­ 1 0 . τ 
­ * . « 
1.61 
2 . 0 0 
2 . 1 « 
»*.o 
«.« 
4 .14 
3 .31 
I.'T» 
­ 2 0 . 1 
1 1 . » 
1 
M | 
1 
: 
î 
ι 
ι 
t 
1 
t 
• 
7 1 . » 
2 1 . 1 
? « . · 
­«.» 
7 5 . 1 
76 .« 
6 6 . « 
70 .7 
­ 1 0 . » 
3 . 7 
1.65 
?. i a 
7 . 2 » 
1 2 . » 
4 . 7 
1.7» 
» . 2 2 
> .20 
« 0 . 0 
73 .3 
1 
A 1 
1 
: 
1 
1 
: 
î 
I 
I 
I 
? » . · 
l t . « 
1 6 . « 
­ 1 1 . T 
­ 1 . 2 
1 0 1 . « 
«!.» 
• 7 . 1 
­ U . » 
. 2 . 0 
1.4)1 
2 . 0 0 
7.?? 
4 . 4 
1 1 . 4 
1 . 1 » 
2 . » ! 
«.»» 
­»!.» 
1 6 . 1 
I 
1 s 
I 
D 
I 
Ν I 
1 
D 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
7 ! . Τ 
20 .T 
16.7 
­u.» 
­u.» 
1 2 7 . 0 
106 .2 
111 .» 
­ 1 & . * 
­ 2 . 2 
1.60 
I . N 
2 . Ό 
| 7 . 4 
7 7 . 0 
».0» 
3.41 
1.71 
?».« 
- * . ? 
2 7 . 1 
70 .Τ 
14 .« 
1*4.3 
124.4 
123.3 
1.44 
I . » » 
7 .06 
11 .7 
2 « . ! 
» . « I 
1 .T1 
».!» 
-21 .« 
I I . 1 
?i . a 
17.7 
1*.· 
- T . l - ! J . » 
- 6 . 2 71.2 
IT1.1 
114.7 
1*8.1 
- 1 1 . 0 - 2 0 . ! 
- 2 . 4 - 0 . « 
1.1« 
1.»« 
1.3« 
T.O 
- T . » 
3 .41 
1.51 
! . » T 
- 4 . 6 
-t.« 
7T.7 
IT.2 
202.1 
I ! « . ! 
I . I T 
7 . 1 « 
1.91 
«4.2 
-17 .1 
1.67 
2 « . ! 
17.1 
2 1 1 . a 
171 .« 
7 . 2 ! 
7 .61 
3 . 8 0 
3 . · « 
? « . * 
2 2 . 3 
261 .2 
191 .4 
2 . 2 0 
2 . 1 ! 
1 .1« 
«.!« 
2 ! . « 
I * . l 
24.01 
IB.21 
316.0 
2 2 · . 1 
2 «T.O 
2 1 0 . 0 
116 .01 
221 .11 
3 1 * . 0 
2 2 · . 1 
2 .11 
? .«« 
2 . I T I 
2 .671 
2 2 . 1 
26 .0 
«.20 
«.61 
6 .12 t 
« . • I l 
5 » . Τ 
«a.« 
52 
0 4 . l l . 1 9 T T 
T l«»« ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
8»'ITTDEIGENERZEUC,UNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES . 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
197« 
1976 
1977 
X ?6 /7« 
X 7 7 / 7 6 
NFOEoiAND 
1 4 . « 
1976 
197? 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
BELCIOUE/ 
197« 
1976 
197* 
» 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
LUXEM40UR 
147« 
1976 
197? 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
15 .o 
14 .4 
9 . 8 ' 
- 0 . 7 
- 1 8 . 4 
0 . " 
1.94 
2 . 6 0 
151 .6 
? « . « 
1ELGI« 
1 .11 
0 .7« 
1.01 
- 3 « . 3 
3 5 . 8 
-. 
-
-
-
-
-
1 9 . 1 
14 .5 
13 .6 
- 2 0 . 4 
- 6 . 0 
0 .61 
1 .57 
1.96 
1 5 7 . 4 
l ° . l 
1.01 
0 .91 
1 .18 
- 1 1 . 9 
5 1 . 7 
-
-
-
-
-
16 .5 
12 .9 
15 .2 
- 2 2 . 8 
19 .9 
1.51 
1.90 
' . 1 1 
2 6 . 0 
' 1 . 9 
0 .92 
0 .44 
0.93 
- 5 2 . 5 
112 .3 
-
-
-
-
-
16 .2 
9 .78 
5 .34 
- 3 9 . 6 
- « 5 . 3 
1.04 
1 .81 
7 .92 
7 6 . 1 
6 0 . 0 
0 . 2 9 
0 . 1 8 
1 .25 
3 0 . 7 
2 2 9 . 0 
-
-
-
-
-
19.8 
12 .1 
6 .99 
- 3 5 . 4 
- 4 ? . 3 
1.83 
2 . 0 9 
2 .7« 
14.2 
3 1 . * 
0 .47 
0 .69 
0 .88 
47 .6 
27.6 
-
-
-
-
-
14.8 
12 .0 
8 .80 
- 1 7 . 6 
- 3 7 . 0 
1.05 
1 .48 
3 .03 
4 0 . 0 
1 0 5 . 1 
0 . 7 3 
0 . 0 0 
1.01 
7 0 5 . 6 
17 .0 
-
-
-
-
-
18 .7 
5 .54 
7 .44 
- 7 0 . 4 
14 .4 
0 .80 
1.2? 
1.03 
4 2 . 5 
5 5 . « 
0.88 
0 .45 
0 .61 
- 4 8 . 6 
35 .0 
-
-
-
-
-
10 .6 
7 . 6 8 
- 6 0 . 8 
1 .20 
2 . 4 0 
1 0 7 . 9 
1.21 
1.13 
7 . 7 6 
- 6 . 7 
9 9 . 1 
-
-
-
-
-
7 0 . 0 
6 .51 
- 6 7 . 5 
7 . 0 0 
3 .1? 
5 6 . 5 
1.43 
0 .90 
- 3 0 . 0 
-
-
-
1 8 . 7 
11 .7 
- 1 7 . 6 
7 .10 
7 .76 
3 1 . 3 
1.28 
1.30 
8 . 6 
-
-
-
16 .7 
3 . 1 4 
- 8 1 . 2 
1 .89 
2 . 6 2 
3 8 . 6 
0 . 8 0 
1.05 
3 1 . 7 
-
-
-
17 .11 
6 .721 
- 6 0 . 7 1 
2 .091 
2 .671 
27 .81 
1.081 
1.281 
18 .81 
- 1 
- I 
- 1 
UNI 'FD KINGDOM 
1975 
1976 
107* 
X ' 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 * 
197« 
Ό 7 6 
1077 
X ?6 /7« 
X 77/76 
I 07« 
' 0 7 6 
1077 
X T6 /T« 
X 7 7 / 7 6 
0 .70 0 .80 
1.00 1 .10 
0.B0 - 2 7 6 . 1 
4?.o 37.« 
- ? 0 . 0 25200.0 
81.5 
1".« 
70.7 
8 . 4 
115.2 
13.1 
70.1 
7 . 2 
37.0 
- 1 1 . 5 
0 . 0 
61.8 
0 . 8 
22.3 
0.60 
0.70 
0.60 
16.7 
14.3 
0.60 
0.80 
0.00 
33.3 
17.6 
0.80 
1.30 
0.80 
62.5 
-3S.5 
0.70 
0.80 
0.90 
14.1 
12.« 
0.60 
0.40 
1.00 
-33 .3 
150.0 
0.80 
0.50 
- 1 7 . 5 
1.00 
0.80 
- 2 0 . 0 
1.20 
1.10 
- 8 . 1 
1.50 
1.00 
- 3 3 . 3 
0.801 
0.701 
-12 .51 
0 . 3 » 
0 .6? 
0 .69 
0 .29 
0 . 5 0 
0.5» 
0 .26 
0 .55 
0 .67 
0 . 3 6 
0 .43 
0 . « 6 
0 .41 
O.SO 
0.52 
0 .43 
0 . 4 7 
0 . 7 6 
0 .39 
0 .39 
0 .48 
0 .37 
0 .51 
0 .56 
0 .67 
0 .67 
0 .68 
0 . 6 6 
0 . 5 9 
0 . 4 0 
0 .43 
211 .3 
117 .7 
17.0 
25.7 
10.8 
10.4 
10.1 
10.2 
5 .14 
6 . * » 
53 

PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
o» .11 .UT? 
'1ERE ZUM SCHLICHTEN 
»INDER UND KAF'.BE» 
BRiiTToElGENERZ­UGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
A l l CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
10O0 'DNNFN SCHIACHTGFMICHT/M.TONS CARCASS­WFIGHT/TONNES »OIDS­CARCASSE 
U * « 
lOT« 
H 7 ' 
« 7 « / * « 
X 7 7 / 7 « 
EU»­9 CUMUL 
1 9 * 1 
U T « 
U T * 
« T6/T8 
« TT /T« 
« 1 « . 2 3 3 3 . 5 5 ' 7 . 2 5 6 6 . 2 512 .2 «7B.1 525.3 1 2 0 . 0 1 8 6 . 5 6 1 0 . 0 5 « « . 2 512 .2 
1 1 3 . 0 « 9 3 . 7 5 5 * . β 5 2 2 . 2 1 1 9 . 0 1 3 * . 1 139.6 1 9 3 . 2 581 .3 5 3 9 . 0 5 6 2 . » 5 2 3 . 3 
! ? » . ! » 7 * . o 162 .1 1 0 6 . 1 5 3 0 . 6 1 1 3 . 3 * 9 2 . ! Ü 9 . 4 
­13 .» 
­ 1 . 6 
­ » . 1 
­ * . o 
1 .1 
1 .7 
­ 7 . » 
­ 3 . 0 
11.» 
­ 0 . 7 
?.? 
­ 8 . 7 
l * . l 
­ 9 . 0 
­ 0 . 9 ­ 1 1 . 6 
6 1 8 . 7 1116 .7 1693.9 2 2 6 0 . 1 2772 .» «210 .» 3 7 ? ! . ? » 7 9 1 . 7 «««7 .2 1 * 9 ? . ? 6 0 3 6 . » 
1 1 3 . 0 1076.7 1 1 ( 1 . 1 7 1 0 3 . 7 ?6?2.7 »157.f ) 3696 .6 » 2 6 9 . « « · 7 1 . | 6 4 1 0 . 0 5 9 7 2 . 5 
! ? » . ! « « « . 6 1 « 6 0 . ' 7 0 6 7 . 1 ?««?.? 1 1 3 0 . « 3 6 7 3 . 1 » 1 6 3 . 1 
­13 .» 
­ 1 . 6 
­ 1 1 . 2 
­ 2 . 7 
­ 6 . 6 
­ 1 . 3 
­ 6 . « 
­ 1 . 7 
­6 .» 
­ 1 . 0 
­ 7 . 9 
­ 0 . 8 
­7.1 
­7 .0 
­ 0 . 1 
­ 1 . 0 
6 1 · · . 6 
» » 9 ! . 7 
65B8.6 
6»95 .7 
65BB.6 
6495 .T 
U ? ! 
19T6 
UT» 
« T 6 / T 1 
« TT/T» 
«?» .« >««.T »F«.? « U . » 176.1 ! « « . 1 1TT .1 1 6 9 . 1 407 .4 418.1 3 6 6 . 6 
111 .7 ! » 4 . » « 0 7 . » » » » . 1 M M » 1 « . » »76 .» * » 7 . 4 « 3 0 . 3 346 .T «13 .T 
14« .T » ! « . « « 7 6 . 2 « » 2 . 2 197 .4 1 4 T . » 1 6 6 . » t 
­ U . » 
» . t 
­».« 
­ 1 . 0 
' . « 
5 . « 
­ T . « 
­ 0 . 1 
7.4 
1.» 
t ! . ? 
­*.* 
13.1 
­14.1 
I 
1 4 6 . 6 1 
I 
796 .01 
I 
I 
« 6 9 0 . 6 
' 8 5 4 . 4 
E U · ­ « CUMUL 
I « » « 
U T 6 
U T * 
« T6/T4 
I TT /T6 
ftFUT«CHl»NO 
UT« 
UT» 
U T * 
*?*.« 
3»3.2 
«««.» 
-14.» 
».I 
« T»/T1 
« TT/»» 
914.1 I7P7.» 161».0 l»4».l 7111.4 77*0.7 1044.» 3107.3 3«?!.« *2««.0 
7»··.? 11*6.1 U'4.7 Ut?.3 ??»3.1 771«.7 3717.6 16*7.« «0**.6 4459.1 
»ll.T IIII.» l»**.n U»«.» ?!4*.0 2770.» 1 
-9.7 
I.« *.l 
-5.4 
?.? 
-3.9 
7.0 
-0.9 
0.4 
l.l 
-l.» 
1 7 « . I 1 2 0 . 6 1 1 1 . » 1 ? ! . * 101 .» 9 1 . 0 « a . » " 9 . 1 
1 0 9 . * 1 4 1 . 3 1 1 * . ? 1 0 9 . 7 10« .« U « . « 116.0 12«.Β 
111 .» 1 0 1 . 7 1 7 2 . 9 ΙΟΤ.Ο 1 4 · . ! I T » . » « 4 . T 1 1 1 . « 
­ U . » ­ I I . τ 
!.* ­».» 
7.1 
T.6 
­ I ? . ! 
­ ? . ! 
?.5 
?.o 
14 .1 
O.« 
1T.4 
­ 1 » . 0 
2 1 . 0 
­a.« 
115.» 
! ? ? . ! 
1 2 1 . 1 107 .3 
127 .« 1 1 1 . « 
« 6 9 0 . » t 
4654 .41 
1 
1 
1 
1 
3 .51 
1 
1 
1 
«690 .6 
« • 5 * . * 
3 .5 
111.9 
113.5 
13*0.7 
1393.7 
U 7 1 I I · » . » 1*0.3 I«« .* 114.« U 9 . 1 13».« 1*! . · 1*9.0 11».η 117.1 141.5 116.31 1786.5 
U ? » I !»? .? l u . . 1*1.« 110.0 1*4.2 ITI .* 16' .0 1*8.8 111.2 137.1 1*2.« 1*3.41 1838.0 
UTT I 134.0 U T . ? U a . l 13».» t !» .T 1*2.» 12T.T I 
« T»/T« 
F TT/T» 
­» .1 
t .? 
O.? 
­ 7 . » 
1 1 . 7 
­».» ­!.» ­a.» ­ i .a 
?! .? 
­ I » . » 
1».! 
­ ? ! . ! 
56 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHIACH*FN 
RTNDER UND KAEL8CR 
RR υ«· το E1 GENER Ζ FÜGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLF 
G»0SS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
I 1 0 6 1 
' 1 
I I ' A L I A 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 » 7 6 / 7 « 1 
1 I 7 7 / 7 6 1 
1 N E 0 F » L A N 0 
1 U 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 ? 7 
I » 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I O U E / E 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 U 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
' LUXEMP.OUE 
1 ' 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 U 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I T E D K 1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 6 
1 » 7 7 / 7 6 
1 I R FL AND 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 * 
1 » 7 6 / 7 5 
I « 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
1 l « 1 ' 
I X 7 6 / ? « 
I X 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
7 4 . 1 
6 9 . 1 
7 5 . 7 
­ 7 . 8 
1 0 . 9 
3 3 . 7 
1 0 . 3 
3 1 . 4 
­ 8 . 6 
1 . 6 
F I G I « 
? 6 . 6 
? 2 . 7 
? ! . ? 
­ 1 6 . 6 
­ 4 . ? 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
0 . 3 0 
­ 1 6 . 0 
4 . 9 
<GDDM 
1 1 9 . « 
1 0 1 . 0 
8 0 . 7 
­ 1 * . ' 
­ 7 0 . 6 
1 « 5 . 8 
1 7 6 . 6 
1 2 * . 5 
1 ­ » 1 . 9 
1 ­ 7 . 9 
1 2 6 . 6 
1 ? ? . ? 
1 2 1 . 4 
1 ­ 1 3 . 1 
1 ­ « . 6 
1 
E 1 
1 
1 0 0 0 
6 5 . 2 
6 7 . 4 
6 9 . 6 
' . 3 
3 . 3 
1 7 . 1 
2 6 . 6 
2 7 . 9 
­ l ' . l 
4 . 7 
7 6 . 6 
1 9 . 7 
1 9 . 9 
­ 7 5 . 9 
0 . 8 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
0 . 6 1 
­ 9 . 7 
­ 7 0 . 1 
1 0 1 . 7 
9 0 . 1 
7 1 . 4 
­ 1 1 . 2 
­ 1 8 . 7 
7 8 . 3 
2 2 . 4 
2 1 . 6 
­ 2 0 . 8 
1 4 . 3 
2 2 . 9 
2 0 . 5 
1 8 . 1 
­ 1 0 . 1 
­ 1 1 . 6 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
8 7 . 1 
2 . 1 
2 5 . 9 
3 3 . 9 
3 0 . 7 
3 4 . 5 
­ 9 . 3 
1 2 . 1 
2 5 . 1 
? ' . l 
2 2 . 8 
­ 1 ? . 0 
3 . 4 
0 . 7 8 
0 . 6 5 
0 . 7 7 
­ 1 7 . 7 
1 9 . 2 
9 9 . 0 
1 0 4 . 1 
8 6 . 8 
6 . 2 
­ 1 6 . 6 
7 1 . 7 
2 4 . 0 
2 5 . 7 
­ 2 4 . 7 
7 . 1 
1 9 . 3 
2 4 . 1 
7 3 . 4 
2 « . 2 
­ 3 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
» 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
7 2 . 6 
7 1 . 4 
8 4 . 9 
1 . 1 
1 5 . 7 
3 3 . 0 
7 9 . 7 
3 1 . 3 
­ 1 0 . 1 
5 . 3 
7 4 . 1 
2 0 . 7 
2 1 . 5 
­ 1 4 . 8 
4 . 0 
0 . 8 5 
0 . 6 « 
0 . 6 9 
­ 2 « . « 
7 . 3 
9 * . 2 
9 2 . 0 
7 9 . 6 
­ 2 . » 
­ 1 3 . 5 
3 2 . « 
2 6 . 6 
2 5 . 5 
­ 1 7 . 9 
­ * . l 
2 * . 0 
1 9 . 5 
1 9 . ? 
­ 1 8 . 9 
­ 1 . 6 
' 5 . 8 
8 4 . 2 
9 0 . 1 
1 1 . 0 
7 . 0 
7 2 . 8 
1 0 . 2 
3 1 . 1 
­ 7 . 8 
3 . 1 
' ? . ? 
2 1 . 4 
2 3 . 2 
­ 5 . 9 
8 . 6 
0 . 6 6 
0 . 7 4 
0 . 7 0 
1 7 . 5 
­ 5 . 6 
8 8 . 0 
8 5 . 6 
7 9 . 9 
­ 2 . 7 
­ 7 . 9 
2 9 . 7 
7 6 . 8 
7 7 . 3 
­ 9 . 7 
3 9 . 7 
1 8 . 4 
1 0 . 5 
2 2 . 1 
6 . 2 
1 2 . 0 
7 7 . 6 
8 3 . 2 
0 ? . 6 
T . l 
1 1 . 1 
2 0 . 0 
2 0 . 8 
» 1 . 1 
2 . 6 
4 . 6 
2 0 . 2 
' 2 . 4 
? 0 . 0 
1 0 . 8 
­ 6 . 7 
0 . 7 1 
0 . 6 6 
0 . 6 5 
­ 0 . 7 
­ 1 . 1 
81 . 8 
7 6 . 8 
7 1 . 4 
­ 6 . 1 
­ 7 . 0 
1 0 . 9 
2 2 . 1 
« 1 . 3 
1 1 . 7 
9 6 . 8 
1 7 . 1 
1 0 . 5 
7 3 . 0 
1 « . ? 
1 7 . 6 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
3 3 . 2 
9 8 . 0 
0 2 . 8 
6 . Β 
4 . 4 
2 0 . 6 
3 2 . 3 
2 7 . « 
9 . 1 
­ 1 5 . 2 
1 0 . 4 
7 1 . « 
1 8 . 3 
1 0 . 6 
­ 1 4 . 3 
' 
0 . 8 7 
0 . 9 2 
0 . 6 5 
6 . 1 
­ 2 0 . 6 
0 5 . 2 
7 0 . 2 
7 1 . 2 
­ 1 6 . 8 
­ 7 . 6 
3 7 . 7 
1 0 . 7 
1 8 . 3 
­ 4 7 . 7 
4 « . 3 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
1 4 . 4 
­ 6 . 8 
2 . 2 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
D I 
1 
1 
Ν I 
1 
W E I G H T / T O N N E S R O I D S ­ C A R C A S S F 
7 8 . 2 
0 3 . 5 
1 0 . 6 
3 1 . 1 
4 0 . 8 
3 1 . 2 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
7 5 . 3 
7 2 . 0 
­ 6 . 3 
0 . 6 4 
1 . 0 0 
5 7 . 6 
9 4 . 5 
8 3 . 3 
8 4 . 1 
­ 1 1 . 9 
1 . 0 
3 9 . 4 
2 9 . 4 
: 
­ 2 5 . 4 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
3 2 . 9 
7 3 . 3 
8 2 . 1 
1 2 . 0 
3 6 . 6 
4 0 . 6 
1 0 . 9 
2 4 . 8 
2 4 . 3 
­ 2 . 2 
0 . 7 6 
0 . 8 0 
1 7 . 9 
1 1 4 . 5 
9 3 . 7 
­ 1 8 . 2 
4 3 . 3 
3 4 . 4 
­ 2 0 . 6 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
7 . 7 
7 3 . 9 
9 0 . 3 
9 . ' 
3 8 . 0 
3 3 . 1 
­ 1 2 . 8 
2 4 . 5 
2 2 . 5 
­ B . 1 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
­ 1 2 . 7 
1 2 0 . 3 
8 8 . 4 
­ 2 6 . 5 
« 9 . 2 
3 3 . 5 
­ 3 1 . 9 
2 2 . « 
2 0 . 3 
­ 9 . 0 
6 3 . 1 
7 8 . 0 
2 3 . 5 
3 3 . 0 
3 5 . 3 
7 . 0 
2 7 . 8 
2 3 . 1 
1 . « 
0 . 7 7 
0 . 8 3 
7 . 5 
1 1 1 . 1 
8 9 . 0 
­ 1 9 . 9 
4 4 . 3 
3 6 . 5 
­ t ? . 6 
2 0 . 2 
2 3 . 2 
1 4 . 6 
I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
70 .51 
83 .71 
18 .81 
33 .61 
33 .51 
­ 0 . 1 1 
23 .51 
21 .11 
­ 1 0 . « i 
0 .801 
0 .671 
­ 1 6 . 2 1 
100 .61 
80.31 
­ 2 0 . 0 1 
3 6 . 2 1 
29 .31 
­ 1 9 . 1 1 
1 
19 .01 
| 17.71 
1 
1 
1 
­ 6 . 9 1 
1 
1 
1 
875.3 
952 .3 
8 . 8 
3 9 5 . 9 
3 9 3 . 1 
­ 0 . 7 
2 8 2 . 7 
2 6 7 . 9 
­ 5 . 2 
0 .54 
9 .35 
­ 2 . 0 
1218 .1 
1063 .7 
­ 1 2 . 7 
4 3 7 . 8 
331.4 
­ 2 4 . 3 
242 .1 
2 4 6 . 3 
1 .7 
57 
0 4 . 1 ! . 1 9 7 7 
71 EPE 7ΠΜ SCHLACHTEN 
»INDFR 
SCHIACHTUNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX 0E BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
197« 
U T « 
U T T 
X T6 /7« 
» TT /T6 
E1l»­4 CUMUL 
1978 
U T « 
U T ? 
« T6 /7« 
X TT/76 
UT3 
UT6 
U T ' 
I T6 /7« 
» TT/T6 
FU»­6 CUMUL 
1 · ' « 
t«T6 
H I ' 
1010 7DHNE4) SCHLACH7GFVIICHT/M.T0NS C»»CASS­WE1GHT/T0«NES RDIOS­CARCASSE 
166 .6 « 9 2 . 9 » 8 6 . 3 5 0 6 . 9 « 5 3 . « « 1 9 . 9 « 6 0 . 6 « 6 * . 7 5 3 0 . 7 « 6 . « 6 0 0 . « 5 0 8 . 2 
«97 .3 « 5 * . ? 5 0 7 . 3 » 6 8 . 7 » 6 7 . 0 » ? ♦ . · « 7 9 . 0 1 7 6 . 9 1 7 1 . 3 « » 2 . 9 5 0 7 . 1 « 6 3 . 3 
« 6 1 . 6 « 1 7 . 1 « 9 1 . 7 » 4 1 . 9 * ! 6 . β « 6 1 . « « ? * . 3 1 
­ 1 3 . t 
­«.» 
« ?»/?« 
I 7 7 / 7 6 
DEUTSCHLAND 
U T » 
14T» 
U T T 
« T» /T» 
« T T / T * 
UT« 
UT4 
UTT 
« T»/T» 
« TT/T» 
­ T . 9 
­ » . ? ­ ' . Ï 
­ 7 . » 
­ « . 9 
13 .1 
­ 7 . 3 
4 .0 
­ t i . « 
«66 .6 1 0 « 9 . « 1 ! * « . « 7 0 1 7 . 7 2 « 0 « . ! ?9?6 .« ! 1 « 7 . 0 3 8 1 1 . 7 «187 .3 « 9 3 9 . 7 ! * 3 9 . 9 
»4?.» 14« .4 1««3 .« 1 9 ? ? . ! 2 3 « « . « ?«59.7 333« .? 3 « 6 5 . 1 « 3 « « . « « 8 7 1 . 3 5 3 7 8 . « 
« 6 5 . 6 « « 7 . 7 137« .1 1870.2 7777 .1 7 7 * 0 . 9 3163 .7 : 
­13 .1 
­«.» 
­ 9 . 7 
­ 4 . 1 
1?*.? 
14«.9 
111.« 
­ I * . * 
3 . 7 
­ « . ? 
­10 .7 
­ 6 . 7 
­ 6 . η 
­«.« 
­ 6 . 3 
­«.» ­*.« ­ » . 5 
­ 7 . 3 
­« .1 
­ 1 . « 
­5 .7 
­».ft 
­ « . ? 
*.» 
1 .1 
­ 7 . 2 
­ 7 . » 
3 . 6 
­ 0 . « 
17.6 
­ 5 . 1 
15.5 
­ I ! . 8 
1 7 » . « 7 2 2 . 3 1067.? 1*7?.O 1?»?.» ?n*?.ft 7 1 6 * . * 2 6 8 2 . « 103« .2 1 * 0 « . β 3 7 3 8 . 7 
3 * 3 . 7 6 6 ! . f t 1071.7 1 1 1 1 . 0 1 * 8 » . * 2 0 * 1 . 7 7 * 1 7 . 0 7305 .2 1 1 ? « . » 3172 .2 3892 .4 
1 * 1 . « » * » . « 1004 .0 1124 .4 1666 .6 1 4 9 4 . 1 2 3 0 « . * ! 
­ ' . 4 
­».ft 
I t * . » 
1 0 7 . 1 
97 .« 
­ I t . O 
­ » . 2 
­ 3 . 4 
­ 1 . » 
­ » . 7 
­ 1 . 4 
I O * . ? 1 1 9 . 0 
1 1 0 . » 1 ­6 .4 
1 1 8 . t t " ! . 1 
­ 1 . 2 
­ 1 . 6 
«7.» 
10?. 7 
10«.? 
«.o 
«.« 
­ « . · 
­ 1 . 7 
5.» 
1.3 
­ 0 . 1 
­?.? 
« 0 . 6 
10» .? 
1 0 ! . ! 
I « . 6 
0.8 
7.0 
­ » . 1 
«3.1 «».1 
I t i . « 120.« 
«6.« 111.6 
110 .2 
172 .2 
1 1 « . ! 
IIB.2 
1 0 » . 2 
1 2 « . « 
70.1 
­ 1 1 . « 
? « . ! 
­ T . 7 
111 .« 1 1 3 . 1 114 .0 1 7 1 . « 1 0 7 . 0 101 .7 110.« 
­ 0 . 1 1 0 . ' 
­ » . 1 
­«.! 
­ « . 2 
4 .8 
­ « . 4 
i i .« ta.i 
­ u . « ­?».« 
! « « 8 . 2 
5 8 4 1 . 7 
! » · . « 1 » ? . » 3 * « . » 3 1 « . β 1 2 0 . 7 3 0 * . ' 317 .» 31B.7 3 ! » . ! 3 7 4 . 7 1 7 « . « Ü 6 . 3 
3«» .? 3 7 1 . « 3 « 6 . 2 3 » ? . » » » ? . * 3 3 7 . « 366 .7 3 « 3 . 3 3 7 4 . 2 3 » 2 . « 3 6 0 . 2 3 3 « . 3 
1 6 1 . 1 3 0 » . 3 » 6 0 . 1 ' ? * . » « t . ! 3 * 9 . 0 » 0 8 . 9 ! 
1 0 7 . 0 
106 .2 
1 0 1 . 1 1 7 « . 0 127 .3 1 1 1 . « 12« .T 
I ? ? . · 1 1 3 . 1 131 .7 I I T . « 112 .1 1*6­1 130.T 1 3 2 . 1 1 2 3 . 0 I 0 T . 1 1 1 2 . 3 
U T . » 1 0 1 . » 1 7 ' . « 1 1 « . » 1 0 1 . 0 1 0 « . 1 « 1 . « ' 
111.« 
5948.2 
5 8 * 1 . 7 
504 8.2 
5 β * 1 . 7 
« 0 « 5 . « 
♦ 2 2 1 . T 
*04«.0I 
«221.TI 
1 
1 
1 
1 
3.11 
«096.0 
«221.T 
3 . 1 
I 2 T 6 . « 
1 3 * 3 . 5 
uio.« 
1 * 5 0 . * 
58 
04.11.1477 
TIERE 7UM SCHI ACHTER 
RINDFR 
SCHLACHTUNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTFRINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ÎOOO TONNEN SCHIACHTGENICHT/M.TDNS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSF 
1 9 T « I 
U T 6 I 
1 4 7 7 I 
X ' 6 / 7 « 1 
X 7 7 / 7 6 1 
NEDFR1. ANO 
1 9 7 8 
1 9 7 6 
U T T 
X ' 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
B E I G I O U « / ! 
1 4 7 5 
1 4 7 « 
1 4 7 ' 
Χ ' 6 / ' 6 
Χ ' 7 / 7 6 
L I IXFMBOUP 
U T « 
1 9 7 6 
1 = 7 " 
Χ 7 6 / ' « 
Χ 7 7 / 7 « 
U N I T E D K l 
1 9 Τ 5 
I I 9 T 6 
1 ' 9 T ' 
I « 7 6 / 7 « 
1 « 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 U 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 6 
I X ? ' / 7 6 
1 DANMARK 
1 U ' S 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
7 0 . 1 
" l , f ) 
6 8 . ' 
­ 0 . 1 
­ 1 . 4 
7 5 . 8 
? ? . 6 
7 2 . 6 
­ 1 2 . « 
­ 0 . ? 
ELG1E 
? 5 . 5 
2 1 . 0 
2 0 . 2 
­ I ? . « 
­ 3 . 8 
0 . 4 0 
0 . 7 6 
0 . ' 0 
­ 1 6 . 0 
5 . ? 
Y 0 0 0 M 
1 1 6 . 4 
1 0 0 . 7 
7 9 . 5 
­ 1 « . 3 
­ 7 0 . 7 
1 * « . ' 
1 7 7 . « 
1 ? * . l 
1 ­ 3 9 . « 
1 ­ 1 2 . 0 
1 2 » . « 
1 ? ' . » 
1 ? 0 . « 
1 ­ 1 ? . « 
1 ­ * . * 
6 2 . 3 
6 6 . 3 
6 0 . 7 
6 . 5 
­ 9 . 6 
2 5 . 6 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
­ 2 1 . 0 
0 . 2 
2 « . 4 
1 9 . 4 
1 8 . 5 
­ 2 5 . 7 
­ 4 . 2 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
0 . 6 ? 
­ 8 . 9 
­ 2 0 . 7 
1 0 0 . 3 
9 0 . 6 
7 2 . 4 
­ 1 0 . 7 
­ 1 0 . 2 
2 9 . 6 
2 1 . 1 
2 3 . 8 
­ 1 0 . 2 
i . O 
2 1 . 6 
1 9 . 7 
1 7 . 5 
­ 8 . 0 
­ 1 1 . 0 
6 6 . 2 
7 1 . 2 
7 3 . 3 
7 . 6 
7 . 0 
2 5 . 8 
2 1 . 3 
2 4 . 1 
­ 1 7 . « 
1 3 . 1 
2 3 . 9 
2 1 . « 
2 1 . 2 
­ 1 0 . 9 
­ 0 . 6 
0 . 7 8 
0 . 6 « 
0 . 7 6 
­ 1 8 . 0 
1 0 . « 
0 6 . 6 
1 0 3 . 0 
8 5 . 5 
6 . 6 
­ 1 7 . 0 
' 1 . 7 
2 4 . 0 
2 1 . 1 
­ 2 1 . 5 
­ 6 . 4 
1 9 . 1 
Π . 2 
2 2 . 7 
7 9 . 6 
­ 2 . 1 
6 8 . 1 
6 8 . 7 
7 * . 4 
0 . 0 
6 . 8 
7 4 . 0 
7 0 . 3 
2 1 . 8 
­ 1 5 . 5 
6 . 3 
7 3 . 5 
2 0 . 2 
1 9 . 6 
­ 1 4 . 0 
­ 3 . 1 
0 . 8 « 
0 . 6 « 
0 . 6 8 
­ 2 « . * 
7 . « 
9 2 . 9 
0 1 . 2 
7 8 . 7 
­ 1 . 8 
­ 1 3 . 7 
3 1 . 2 
7 5 . ? 
? * . « 
­ 1 9 . 2 
­ 3 . 2 
??.o 
19 .6 
1 8 . « 
­ 1 9 . ? 
­ 1 . 0 
70 .9 
76 .0 
79.2 
7 . « 
2 . 0 
23.4 
20 .5 
22 .4 
­ 1 2 . 6 
9 . 3 
2 1 . 4 
' 0 . 4 
20 .7 
­ 4 . 8 
1 . 6 
0.65 
0 .74 
0 .70 
12 .8 
­ 5 . 5 
86 .9 
8 5 . 0 
78 .2 
­ 2 . 2 
­ 8 . 0 
28 .8 
2 6 . 0 
26 .5 
­ 0 . 7 
1 . 0 
17.4 
19 .6 
?0 .9 
7 . 0 
12.7 
71 .? 
74 .5 
8 1 . « 
« . 6 
O . ' 
1 9 . 4 
7 0 . 6 
2 2 . 6 
6 . 3 
9 . 6 
1 9 . 1 
21 .? 
19 .7 
11.? 
­ 7 . « 
0 .7? 
0 .65 
0 .65 
­ 9 . 3 
­ 0 . 8 
80 .8 
76 .? 
7 0 . 9 
­ 5 . 6 
­ 7 . 1 
18 .3 
2 1 . 7 
11 .6 
19 .6 
4 5 . 6 
16 .5 
19.o 
?7 .4 
14 .7 
1 9 . 1 
74 .7 
79 .9 
81 .4 
6 . 0 
1 . 9 
19.3 
23 .3 
18 .1 
2 0 . 1 
­ 2 2 . 3 
18 .0 
20 .1 
16 .6 
6 . 7 
­ 1 7 . 5 
0 .86 
0 .91 
0 .64 
5 . 9 
­ 7 9 . 4 
9 3 . 7 
78 .6 
72 .7 
­ 1 6 . 1 
­ 7 . 5 
35 .2 
20 .0 
28 .0 
­ 4 3 . 2 
« ♦ . 5 
14.3 
11.6 
11.8 
­ 4 . 4 
1 . 5 
7 5 . 7 
8 3 . 2 
9 . 9 
2 1 . 0 
3 0 . 3 
4 3 . 7 
2 1 . 2 
2 5 . 4 
2 3 . 4 
19 .6 
­ 7 . 9 
0 . 6 3 
1 .00 
6 8 . 3 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
8 3 . 5 
­ 1 1 . 4 
1 . 0 
3 6 . 8 
2 9 . 0 
­ 2 1 . 2 
16 .4 
2 2 . 0 
3 4 . 0 
7 2 . 0 
' 5 . 2 
4 . 5 
2 6 . 0 
3 0 . 1 
15 .8 
2 3 . 7 
2 2 . 8 
­ 3 . 7 
0 .75 
0 .89 
18 .1 
117 .9 
9 2 . 8 
­ 1 7 . 8 
4 0 . 8 
1 4 . 1 
­ 1 6 . 4 
2 0 . 4 
22 .2 
9 . 4 
7 2 . 5 
7 1 . 4 
­ 1 . 5 
2 7 . 3 
2 3 . 9 
­ 1 2 . 4 
2 3 . 1 
2 0 . 9 
­ 9 . 5 
0 .92 
0 . 8 0 
­ 1 2 . 8 
118 .4 
8 7 . 7 
­ 7 5 . 9 
4 6 . 6 
3 7 . 7 
­ 2 9 . 8 
2 1 . 7 
10 .7 
­ 6 . 0 
6 3 . 6 
7 0 . 7 
10 .4 
7 4 . 7 
2 5 . 1 
1 . 7 
2 1 . 2 
2 1 . 8 
2 . 0 
0 .77 
0 . 8 2 
7 . 3 
1 0 9 . 6 
88 .2 
­ 1 9 . 5 
« 2 . 1 
3 6 . 3 
­ 1 3 . 8 
1 9 . 2 
2 2 . « 
16 .8 
75 .61 
75 .31 
­ 0 . 4 1 
24 .51 
24 .11 
­ 1 . 6 1 
21 .71 
19 .51 
­ 1 0 . 4 1 
0 .791 
0 .661 
­ 1 6 . 2 1 
99 .41 
79 .51 
­ 2 0 . 0 1 
1 
34 .31 
27 .41 
1 
1 
1 1 
­ 2 0 . 1 1 
1 
1 
1 
18.31 
17 .11 
1 
1 
1 
1 
­ 6 . 4 1 
1 
1 
842 .7 
8 8 2 . 0 
4 . 7 
287 .0 
2 8 2 . « 
­ 1 . 6 
269 .2 
25« .1 
­ 5 . 6 
9 .48 
9 .30 
­ 1 . 9 
1201 .7 
1054 .8 
­ 1 2 . 2 
4 1 9 . 7 
3 2 7 . 8 
­ 2 1 . 9 
230 .9 
237 .4 
2 . 9 
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0» .11 .UTT 
T U R F ZUM SCHLACHTEN 
»INOFR 
EINFUHREN ÏNSGESAN* 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE FXCLUOING CALVF« 
IMPORTS' ΤΟΆΙ 
ANIMAUX OE BOUCHERIE TOTAL GROS BOVINS IMPORTATIONS TOTALES 
' I 
1 1 « ? 1 
I 1 
1 E U R - 9 
1 U T « | 
1 U T * I 
1 U T * I 
' I T » / T « | 
1 f T T / T » 1 
1 F U » - 4 CUMUL 
1 U T « I 
1 U T « 1 
1 1 « T » 1 
1 » T 6 / T « | 
I X T T / T * | 
1 » I I » - « 
1 U T « 1 
1 U T A I 
I U T * I 
1 « » » / » « 1 
' « » » / ' » 1 
ι » u · - * cu»m 
I U T « 1 
Ι | · τ » I 
1 U T ' I 
1 f τ « / τ « I 
1 I T ' / T » 1 
ι oFH'sr·« »NO 
I I « ' » | 
• U T » 1 
1 U T » I 
1 t τ » / τ « I 
I « T T / T » 1 
» » » » M r * 
1 U T « 1 
ι U T » I 
t U T T | 
1 « T » / T « | 
1 » T * / T » 1 
1 
J 1 
1 
1 . T 1 
'.*« 
- I . « ? 
« 7 . 1 
- 1 0 1 . 6 
1 , 7 0 
' . 7 6 
- f t . ft? 
« 7 . f t 
- 1 0 » . » 
! 
' 
1 
ï 
! 
! 
I 
1 
' 
! 
7 . 0 « 
3 . " 
7 . 0 « 
7 7 . 1 
­»«.' 
o.t« 
O . " 
0 . 1 6 
«'.« 
­ » 1 . 1 
1 
« 1 
1 
1 
» 1 
1 
1 0 0 0 TONNEN 
1 . 3 1 
».«* 
I . « « 
1 2 « . ? 
­**.! 
3 . 0 1 
6 . 7 1 
t . « ? 
1 4 6 . « 
­ 7 * . 7 
1 
: 
: 
1 
I 
1 
1 
: 
1 
ι 
2 . » « 
3 . 1 « 
1 . 7 4 
» ? . 1 
­ * * . 1 
1 . » « 
1 . 0 1 
O . U 
­ 7 » . 7 
1 6 0 . 0 
7 . 0? 
7 . 1 * 
1 . 7 1 
? « ' . » 
­ ? » . « 
« . 0 8 
1 * . 6 
« . 7 7 
1 6 6 . 6 
­ ? ! . « 
1 
I 
Τ 
t 
: 
: 
ι 
1 
: 
: 
? . * » 
* . 3 1 
' . ? ? 
»*.» 
­ » ? . « 
0 . 7 » 
1 . I T 
0 . 1 1 
­ 7 » . 1 
» 0 . 0 
1 
A 1 
1 
I 
Μ I 
I 
S C H L A C H T G E W I C H T / 
7 . 1 1 
5 . 6 1 
7 . * » 
1 5 6 . « 
­ 1 6 . 1 
T . 2 ! 
1 4 . 1 
« . T O 
1 * 1 . τ 
­ T O . l 
: 
: 
Î 
! 
: 
: 
Î 
ι 
: 
t 
7 . 3 7 
» . ? « 
? . ? ' 
« 1 . » 
­ ? · . η 
0 . 2 » 
0 . 0 « 
O . C « 
­ · 0 . » 
«*.« 
3 . 1 1 
? . « 0 
Î . 7 0 
­ U . 6 
­ i? .o 
1 0 . » 
7 1 . 6 
* . « 0 
1 0 « . ! 
­ 6 * . * 
: 
Î 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
t 
: 
7 . 0 « 
? . 5 1 
7 . 1 ? 
7 7 . » 
­ 1 3 . » 
0 . 1 3 
0 . Í « 
0 . 0T 
I ? l . « 
­ 7 » . t 
1 
J 1 
1 
M . T O N S 
7 . 6 « 
I . I T 
7 . 6 ! 
­«*.» 
1 2 7 . 1 
1 1 . 0 
7 2 . 7 
1 0 . 6 
? » . * 
­ 1 1 . « 
: 
: 
! 
: 
: 
t 
: 
! 
: 
: 
2 . « ? 
1 . « « 
? . ! ! 
­ ? « . « 
1 7 . » 
1 . 0 « 
0 . 1 » 
1 . 0 » 
1 » · . * 
­ ! * . l 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
3 . 1 3 
­ 0 . 3 6 
? . ? « 
­ 1 1 1 . 6 
­ 7 * 0 . 7 
1 6 . 7 
? ? . * 
1 2 . » 
3 R . » 
­ * 2 . » 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
t 
? . · » 
1 . 7 « 
1 . » * 
­ 3 « . 3 
» . 3 
0 . 1 » 
0 . 0 3 
0 . 0 « 
­ « 1 . » 
I T I . « 
1 1 
A 1 S 1 
1 1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­ H E I G H T / T O N N E S P O I O S ­ C A R C A S S E 
2 . 9 7 4 . 5 0 
­ 0 . 2 2 ­ 1 . 1 0 
: 
­ 1 0 T . 4 ­ 1 2 * . * 
I 
1 9 . 0 2 3 . 1 
2 2 . 2 2 1 . 1 
: 
1 6 . « ­ 1 0 . ! 
: 
: : 
f t 
: 
1 t 
: 
t t 
t I 
: 
t t 
: 
3 . I T » . ! * 
1 . 6 1 2 . 0 1 
1 . « * 
­ » « . ! ­ » 3 . 1 
1 5 . * 
0 . 1 1 0 . 2 2 
0 . 1 1 0 . 1 0 
' 
­ 1 6 . * 1 6 . » 
1 
« . 1 « 
­ 5 . « 9 
­ U T . « 
2 « . T 
1 5 . 1 
­ ♦ « . 2 
: 
■ 
: 
■ 
3 . a » 
t . » 4 
­ 5 » . T 
0 . 1 ! 
0 . 1 ! 
2 ! « . · 
6 . 8 9 
­ » . 6 ! 
­ I 6 T . ! 
1 6 . 6 
1 0 . « 
­ T l . ! 
: 
: 
' 
: 
3 . 0 « 
2 . 7 6 
­ 2 ! . « 
0 . 2 T 
0 . ? ! 
­ T . ! 
0 
8 . 8 3 
­ ι . ιο 
­ I I ? . * 
«!.« 
1 . 3 1 
­ 7 « . ! 
: 
: 
ζ 
ι 
: 
1 . 0 7 
1 . 7 7 
­ * 7 . 1 
0 . 1 » 
0 . 2 0 
1 8 . « 
A N N E E / V E A R / J A H R Ι 
Ι 
« 5 . 4 | 
4 . 1 1 Ι 
­ Τ 9 . ! Ι 
4 5 . 4 | 
« . 1 1 Ι 
- 7 « . ΐ Ι 
τ Ι 
ΐ Ι 
t ι 
: ; 
: ί 
ι 1 
3 » . » Ι 
2 0 . 0 Ι 
- Ι ! . « t 
2 . 2 » Ι 
2 . 1 0 Ι 
2 . Τ t 
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■ u . i i . i m 
r i " F TitM sCHLRCHT­=r 
DtMnçp 
EI­ICKHOCN lNSGeSAMT 
SLAUGHTER ANTMALS 
TATTLE EVCLUOINÍ» CALVES 
TMPHQTS TOTAL 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
J I J A IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TPNNFN SCHLACHTGEWICHTZ­l.TONS CAOCASS­WEIGHT/TONNES POTOS­CABCASSF 
U 7 5 1 
IOT6 1 
I ° 7 7 1 
X T 6 / ' S 
X TT /T6 i 
NEOFRlAND 
10T5 
10T6 
I0T7 
X T6/T5 
X T7 /T6 
BFIGIOIIE/E 
1075 
1076 
U 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
LUXEMROUPC 
1075 
1076 
' 0 7 7 
X ' 6 / ' S 
X 7 7 / 7 6 
1 UNI 'FO K1 
1075 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 6 
I X ' 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1976 
1 U T ' 
1 X T 6 / ' 5 
1 X TT/T6 
1 DANMARK 
1 U T « 
1 19T6 
1 19TT 
' X T 6 / 7 « 
I « 7 7 / 7 6 
6 .44 
10.9 
2 .47 
6 0 . * 
­ 7 7 . 8 
0.O6 
0.0? 
0 .15 
­ 4 9 . 0 
5 0 0 . 0 
FLG1F 
1.38 
0 .90 
1.31 
­ 3 * . o 
* 6 . 1 
­
­
­
­
­
«DON 
­
­
­
­
­
1.80 
7 .10 
0 . 7 0 
1 16 .7 
1 ­ 0 0 . 5 
1 
' 
1 
1 ­, 
1 
5 . * ' 
7 .49 
1 .70 
3 7 . 7 
­ 7 7 . ? 
0 .01 
0 .0? 
0.?2 
79 .6 
9 0 0 . 0 
1.40 
1.48 
0 .94 
6 . 0 
­ 4 » . 6 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1.70 
2 . 0 0 
­
17.6 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
0 .02 
12 .3 
­
4 2 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
0 .15 
0 . 0 7 
0. 1? 
­ 5 0 . 0 
133 .3 
1.71 
1.77 
1.10 
4 5 . 9 
­ 3 7 . 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1.00 
7 .20 
­
170 .0 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
5 .23 
9 .40 
7 .09 
6 1 . 0 
­ 7 5 . 6 
O.05 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
1 0 0 . 0 
7 0 0 . 0 
1 .76 
1.06 
0 .75 
1 1 . 4 
­ 6 1 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 7 0 
1 .20 
­
71 .4 
­ l o o . O 
­
­
­
­
­
5.53 
4 .60 
1.5? 
­ 1 6 . 1 
­ 6 7 . 7 
0 .75 
0 .13 
O.70 
­ 5 0 . 0 
4 6 0 . 0 
1.42 
1.47 
0.63 
3 . 6 
­ 5 7 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 .50 
O.OO 
­
80 .0 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
4 . 5 1 
3 . 9 0 
1 .3? 
­ 1 3 . 6 
­ 6 4 . 8 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
0 . 8 8 
1 6 6 . 7 
3 3 7 . 5 
1.19 
1.19 
1.22 
0 . 6 
3 . 1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 2 0 
0 . 6 0 
1 .00 
2 0 0 . 0 
6 6 . 7 
­
­
­
­
­
3 .71 
2 .98 
1.48 
­ 1 9 . 7 
­ 5 0 . 3 
0 .13 
0.27 
0.38 
120.0 
3 6.4 
1.59 
0.75 
0 .62 
­ 5 3 . 1 
­ 1 7 . 5 
­
­
­
­
­
' ­
­
­
­
­
1.00 
0 .80 
1.00 
­ 7 0 . 0 
2 5.0 
­
­
­
­
­
5 . 3 5 
7 . 7 0 
­ 4 9 . 5 
0 .15 
0 . 1 7 
1 6 . 7 
1 .34 
0 .99 
1 .78 
­ 7 6 . 4 
2 9 . 7 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 00 
0 . 9 0 
­ 1 0 . 0 
­
­
­
­
­
9 . 3 5 
3 . 9 8 
­ 5 7 . 5 
0 . 1 0 
0 .20 
100 .0 
1.48 
1.05 
­ ? 9 . 0 
­
­
­
­
­
­
1.10 
1.20 
9 . 1 
­
­
­
8 .55 
1.80 
­ 7 9 . 0 
0 .15 
0 .38 
1 5 0 . 0 
1.35 
0 .97 
­ 2 8 . 1 
­
­
­
­
­
­
1.60 
1 .40 
­ 1 2 . 5 
­
­
­
8 . 0 7 
2 .44 
­ 6 9 . 8 
0 .01 
0 . 2 0 
1900 .0 
0 .51 
1.11 
118 .6 
­
­
­
­
­
­
1.60 
1 .70 
6 . 3 
­
­
­
14.21 
2 .701 
­ 8 1 . 0 ! 
0.011 
0 . 2 0 
3 2 3 3 . 3 
1 .00 
0 .89 
­ 1 1 . 1 
­
­
­
­
­
­
0 . 5 0 
0 . 4 0 
­ 2 0 . 0 
­
­
­
B5.4 
6 4 . 9 
­ 2 4 . 0 
1.13 
1.97 
7 4 . 9 
15 .6 
1* .5 
­ 7 . 0 
­
­
­
­
­
­
12.7 
15 .» 
2 1 . 3 
1 
; 
1 
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TIERE ZUM SCHLACHT:N 
«INDER 
AUSFUHREN tNSGFSAM 
SLAUGHTER ANIMALS 
CA'TIE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS'TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
-
U * 1 
1 
E I I R - 9 
U T 1 | 
U T 6 1 
U T T | 
f ' 6 / T 1 1 
» T T / T 6 1 
F U « - « CUMUL 
U T I I 
U T 6 I 
U T ' I 
« T 6 / T * I 
« T T / T * 1 
F U · - » 
U U ι 
Ι » τ » 1 
U T T 1 
« T » / T » | 
X T T / T » | 
• U · - » CUMUL 
U T « I 
U T » I 
U T T | 
f T 4 / T » 1 
« T T / T » 1 
O f UT « C H I »NO 
U T « 1 
U T » I 
UT» ι 
« » 6 / T « 1 
» T T / T » | 
»PANCE 
t » τ » I 
U T » ι 
U T ' ι 
I τ » / τ » 1 
I T T / T » 1 
-————- '" 
J 
1 
-
-
1 . 3 3 
-
-
-
-
3 . 1 1 
-
-
ί 
1 
J 
: 
1 
t 
: 
I 
1 
t 
' . 7 1 
3 . 1 « 
1 . « « 
1 6 . « 
- « » . t 
» . 7 « 
» . » 1 
' . O l 
- 1 ? . ? 
? » . ? 
————— 
F I 
I 
1 0 1 1 
-
-
« . »? 
-
-
-
-
« . 1 « 
-
-
I 
1 
t 
1 
! 
t 
1 
î 
: 
t 
3 . 7 « 
l . a a 
1 . 0 1 
­ 1 0 . t 
­ * * . » 
« . » 0 
7 . 7 7 
♦ . » 7 
­ 1 » . 0 
»« . · 
"————— t 
M 1 
I 
TONNEN 
­
­
T . ! » 
­
­
­
1 1 . 1 
­
­
I 
Ï 
! 
: 
: 
I 
: 
j 
« . T l 
l . « T 
I . « « 
. 1 1 , 1 
­ ? ♦ . « 
« . 1« 
« . 0 « 
» . 1 ! 
­ I . I 
? « . ? 
—"— I 
« 1 
1 
—­
Μ I 
I 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / N . T O N S 
7 . 8 0 
­
3 . 7 6 
­ 1 0 0 . 1 
­
1 . 3 « 
­
ta.« 
­ 1 0 0 . 0 
­
: 
1 
1 
Ï 
t 
1 
: 
! 
t 
: 
« . ? « 
1 . 1 « 
1 . 1 ! 
­ T * . · 
6 . « 
! . I 1 
«.ι« 
1 . 1 ! 
­ 1 9 . 1 
­ U . T 
0 . 9 ! 
­
? . ! « 
­ 1 0 0 . 0 
­
7 . 3 1 
­
2 1 . « 
­ 1 0 0 . 0 
­
: 
: 
t 
t 
: 
: 
: 
? . a « 
O . T » 
0 . T 3 
­ T » . 0 
­ 2 . 7 
? . T » 
? . l l 
7 . 3 7 
­ I T . 0 
7 1 . » 
0 . 9 « 
­
0 . 6 6 
­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 2 T 
­
2 2 . 1 
­ 1 1 0 . 0 
­
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
2 . 3 9 
o.a» 
1 . 3 I 
­ 6 ! . ! 
!·.· 
? . » * 
* . » 3 
7 . 3 1 
I T . ! 
­ 3 « . T 
"——­­1 
J 1 
1 
CARCASS 
3 . 0 ? 
1 . 1 » 
0 . * 1 
­«!.» 
♦ ? » . ! 
6 . 3 0 
­
7 ? . T 
­ 1 0 0 . 0 
­
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
3 . 1 1 
1 . » « 
0 . » * 
­ 1 1 . » 
­ 6 7 . « 
7 . 6 9 
« . 1 » 
2 . 0 1 
« 1 . 1 
­«a.« 
—" I 
A 1 
1 
­­­­­——­—­­­1 1 
s ι α ι 
ι ι 
­— t 
Ν 1 
1 
­ H E I G H T / T O N N E S P O I O S ­ C A R C A S S E 
2 . · « 
2 . 1 » 
î 
­ I T . · 
: 
9 . 1 « 
­
­ 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 . 1 ! 
2 . 2 1 
0 . 8 ! 
­ ! ♦ . ! 
­ 6 1 . t 
« . 0 » 
» . 6 9 
: 
1 1 . « 
t 
l.ao 
­
­ 1 0 0 . 0 
9 . 1 1 1 0 . 9 
­
­ 1 0 0 . 0 ­ n o . o 
t t 
t : 
t 1 
i : 
1 : 
3 . 1 0 2 . 9 » 
7 . 1 0 1 . 2 ? 
­»o.i ­ IT.« 
« . 0 1 3 . » « 
4 . 0 2 2 . 6 « 
­ 0 . 1 ­ 2 3 . « 
7 . 1 3 
­
­ 1 0 0 . 0 
1 3 . « 
­
­ 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
2 . 0 7 
1 . 1 ! 
­ » « . 3 
3 . 3 2 
2 . * « 
­ 2 6 . ! 
——— 
0 
­
­
­
1 2 . ! 
­
­ 1 0 0 . 0 
• 
. 
: 
: 
2 . 1 1 
1 . 1 1 
­ ! 6 . 1 
1 . 1 2 
3 . 2 « 
­ τ . T 
1 
« N N E E / V E A R / J A H R 1 
1 
1 2 . 1 1 
1 
­ 1 0 0 . 0 1 
1 2 . 1 1 
1 
­ 1 0 0 . 0 
: l 
I j 
I t 
; 
1 1 . 1 1 
1 · . « 1 
­ 1 0 . ! 1 
« 3 . T | 
♦ 3 . 0 1 
­ 1 . 1 1 
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Ticrjc TUM SCHL4CHTFN 
OINOFP 
AlJSeHHRCN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXP^PTS TOTAL 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
E X ° O R T Ä T T O N S TOTALES 
ι I 
I 1 « « I 
1 1 
1 I ' A L I A 
1 1 0 7 « I 
1 1 0 7 6 1 
1 1 0 7 7 1 
1 » 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 6 
1 N F O E R L A N O 
1 U 7 « 
I 1 0 7 6 
' 1 0 7 * 
1 X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I O U E / . 
1 U T « 
I 1 0 7 6 
' 1 0 7 * 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXFMBDUR 
1 1 0 7 5 
1 U 7 6 
1 U 7 7 
I I 7 6 / T 6 
I Χ T 7 / 7 6 
1 U N 1 T E 0 K ! 
1 U 7 « 
1 1 0 7 6 
I 1 9 7 7 
I X ? 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 « 
1 1 9 T 6 
1 1 9 7 ? 
I X ? 6 / 7 5 
I X 7 * / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
­
­
­
­
­
o.u 
0 . 1 7 
0 . 2 2 
7 6 . E 
? 9 . ( 
EL G I F 
0 . 1 « 
ο . ί ­
ο . 1 0 
- 3 1 . 1 
- 1 8 . 3 
-
-
-
-
-
JGDDM 
-
-
-
-
-
7 . 1 0 
t 1 . 1 0 
0 . 6 0 
1 - * ? . « 
1 - * 6 . 5 
1 0 . 7 « 
1 0 . 5 8 
1 0 . Î 5 
1 ­ 2 1 . 7 
1 ­ 5 6 . 0 
1 
E 1 
1 
1 0 0 0 
­
­
­
­
­
0 . 1 0 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
1 2 7 . 3 
1 1 . 1 
O . U 
0 . 0 ? 
O.OO 
­ 8 5 . 5 
7 6 2 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 1 0 
1 . 1 0 
1 . 7 0 
­
5 « . 6 
0 . 8 1 
0 . 5 1 
0 . 7 0 
­ 3 ? . « 
­ « 2 . 7 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
­
­
­
­
­
0 . 4 0 
0 . 2 T 
0 . 0 ? 
­ 3 1 . 3 
­ 0 0 . 0 
0 . 2 0 
0 . 0 3 
0 . 1 6 
­ 8 5 . « 
« 3 0 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 5 0 
1 . 1 0 
2 . 1 0 
1 2 0 . 0 
0 0 . 0 
0 . 8 « 
ο.ττ 
0 . 3 8 
­ 3 . 0 
­ 5 1 . » 
I 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
I 
SCHL A C H T G E H 1 C H T / M . T 0 N S 
­
­
­
­
­
0 . « 2 
0 . ? ? 
0 . 4 5 
­ « 7 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 3 0 
0 . 0 ' 
0 . 1 7 
­ 8 0 . 0 
« 3 0 . 3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 7 0 
? . « 0 
0 . 6 0 
1 0 0 . 0 
­ 7 5 . 0 
0 . 6 O 
0 . 6 ? 
0 . 5 1 
­ 9 . 9 
­ 1 8 . 0 
­
­
­
­
­
0 . 4 5 
0 . 1 5 
0 . 2 2 
­ 6 6 . 7 
5 0 . 0 
0 . 0 ? 
0 . 0 6 
o . 2 5 
­ 9 . 8 
? 9 6 . 3 
­
­
­
­
­' 
­
­
­
­
­
0 . 8 0 
1 . 5 0 
0 . 6 0 
3 7 . 5 
­ 6 0 . 0 
0 . 7 3 
0 . 6 5 
0 . 8 5 
­ 1 0 . 9 
3 1 . 2 
­
­
­
­
­
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
­ 5 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 ? 
0 . 2 7 
­ 4 . 2 
2 8 8 . « 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 5 0 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
­ 5 3 . 3 
­ 1 « . 3 
0 . 3 ? 
0 . 3 6 
0 . 3 7 
1 1 . 8 
­ 1 1 . 1 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
­
­
­
­
­
0 . 1 3 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
­ 2 0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
9 6 . 9 
3 7 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 . 8 0 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
­ 8 9 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 6 1 
0 . 2 7 
0 . 3 8 
­ 5 6 . » 
» 3 . β 
1 
A 1 
1 
1 s ι ι 
I 
D I 
I 
I 
Μ I 
1 
H E I G H T / T O N N E S P O I D S ­ C A R C A S S E 
0 . 0 « 
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 2 5 
0 . 4 2 
7 0 . 0 
0 . 1 9 
0 . 1 9 
0 . 2 5 
1 . 6 
7 9 . 3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 . 9 0 
1 . 2 0 
­ 5 8 . 6 
0 . 3 4 
0 . 3 3 
­ 2 . 1 
0 . 0 4 
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 4 5 
3 5 0 . 0 
0 . 2 9 
0 . 2 9 
­ 3 . 1 
­
­
­
­
­
­
2 . 8 0 
1 . 3 0 
­ 5 3 . 6 
0 . 4 9 
0 . 3 8 
­ 2 2 . 1 
­
­
­
0 . 7 5 
0 . 5 2 
­ 3 0 . 0 
0 . 3 1 
" . 2 1 
­ 3 1 . 0 
­
­
­
­
­
­
3 . 0 0 
2 . 0 0 
­ 3 3 . 3 
0 . 8 2 
0 . 3 1 
­ 6 2 . 3 
­
­
­
0 . 3 2 
0 . 3 8 
1 5 . 4 
0 . 2 2 
0 . 1 1 
­ 4 8 . 9 
­
­
­
­
­
­
2 . 5 0 
1 . 7 0 
­ 3 2 . 0 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
­ 4 2 . 9 
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
­ ! 
­ 1 
­ ] 
0 . 3 0 1 
0 . 2 2 
­ 2 5 . 0 
0 . 4 6 
0 . 1 « 
­ 6 0 . 2 
­
­
­
­
­
­
1 . 8 0 
2 . 1 0 
1 6 . 7 
0 . 4 6 
0 . 2 8 
­ 3 9 . 4 
0 . 0 8 
­
­ 1 0 0 . 0 
3 . 5 2 
3 . 2 5 
2 . 5 4 
1 . 4 2 
­ 4 4 . 3 
­
­
­
­
­
­
2 3 . 0 
1 6 . 5 
­ 2 8 . 3 
1 7 . 5 5 
1 5 . « 6 
1 ­ 2 7 . 8 
63 
O*.11 .U?? 
TT«RE 71JM SCHLACHTIN 
β INOER 
po ι, τ τΠ r «r ciiF ο j r , ΙΓ . Ί , r, 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION 1NDIGENF BRUTE 
ι 
1 I « 6 
1 
1 E U » - ' 
1 t » * 8 
I I 9 T 6 
1 U T * 
1 » T6 /T» 
■ I TT/T» 
1 FU»­9 CUM1 
1 U T 1 
1 U T » 
1 | « T * 
1 t T»/T« 
1 « TT/T6 
■ ( l l » ­ 6 
1 | « » 1 
I 14T6 
1 U T * 
1 » T6/T4 
1 F TT/T6 
1 ( U · ­ * CU«1 
1 1«T1 
ι UT» 
1 U T » 
1 t T» /T« 
1 » TT/T« 
1 0«UT«C>4.» 
1 U T 4 
' U T » 
1 U T » 
1 « T» /T« 
1 X TT/T» 
1 F»«NCF 
1 U T » 
ι U T » 
1 U T T 
ι ι τ»/τ« 
t 1 TT/T» 
1 
J 1 
1 
!**.» 
» 9 3 . « 
« 6 « . 0 
­ U . 5 
­ 3 . 0 
Κ­
Ι « « . 3 
»«3 .« 
» 6 « . o 
­ t « . · 
l ' 6 . l 
33« .» 
«««.? 
­ 1 1 . 1 
?. » 
« 
»T6 . ( 
33» . f 
»*».r 
­ U . ' 
».e 
«0 
171 .« 
1 0 1 . ' 
1 1 0 . « 
­ U . 6 
1 . 3 
1 1 » . ! 
! ? « . « 
! ? « . ? 
­ N . « 
­ I . « 
1 
F 1 
1 
1 
« 1 
1 
1 
A 1 l 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1010 TONNEN SCHLACHTGENICHT/M.TONS 
« « 1 . 0 
«««.« 
♦ 20 .» 
­ 9 . 1 
­«.« 
1 0 ! « . 1 
« 7 « . « 
««».» 
­ I I . « 
3 * 0 . 7 
1 1 » . » 
3 1 * . * 
­ T . » 
­».» 
T I * . « 
64« .» 
»«·.» 
­«.» 
­ 0 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . « 
«T.? 
­ 1 3 . 1 
­ ' .» 
116 .1 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . » 
­ 1 . 3 
­ « . ? 
» 8 3 . 0 
» « » . 1 
» « * . 3 
7 . 6 
0 . « 
t « ? « . 3 
1 *24 .2 
13F«.« 
­ 7 . « 
« » » . 3 
3 » » . « 
' » 3 . 1 
? . « 
« . 5 
I 0 « 3 . | 
««».« 
1 0 1 7 . 1 
­ 5 . 6 
1 . « 
io«.« 
10« .? 
1 1 ' . « 
? . « 
7 . « 
t??. · 
111 .2 
1 7 7 . » 
10 .1 
­ 1 . » 
ne.» 
46?. 1 
« * « . ? 
­ 9 . 1 
­ 1 . 3 
2 0 » 6 . « 
1987 .» 
1833 .3 
­ T . 8 
3 6 0 . » 
3 7 1 . 3 
3 7 « . 1 
­ 9 . T 
­ 9 . » 
1 » U . » 
n u . i 
11«».? 
­ » . ? 
1 . 1 
I I « . » 
10» .? 
1 0 1 . 1 
­ 1 3 . 1 
­ ? . a 
1 1 0 . 1 
1 7 1 . » 
1 1 0 . 1 
­ » . ? 
­« . ! 
« 1 1 . « 
♦ ! ? . ♦ 
« 1 7 . 7 
1 . 3 
­ 0 . 0 
? » « « . ! 
? ! * * . 8 
? ? « 1 . ! 
­ 6 . ? 
1 1 ? . ! 
376 .6 
110 .1 
7 . 8 
1 . 1 
1 ? * 1 . « 
t 6 » 5 . 7 
1««« .« 
­*.« 
1 . 3 
4 8 . 2 
100 .« 
107 .7 
7 . 7 
1 . 8 
1 0 · . ? 
114 .1 
1 0 7 . 7 
« . 1 
­ 5 . « 
« 1 8 . 7 
« 7 7 . 6 
«61 .» 
13 .0 
­ 7 . 3 
2 4 1 6 . 6 
?»17 .4 
77«? .» 
­ 1 . » 
1 1 1 . « 
! ! « . ? 
3 1 7 . 0 
• » . 1 
­ 1 . 1 
7 0 3 1 . « 
2 0 0 1 . 1 
2013 .» 
­ I . « 
O . l 
• 0 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 « . ! 
1 « . « 
O . « 
1 0 1 . « 
1 3 « . 1 
111 .3 
3 2 . » 
­ 7 0 . » 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
460 .5 
»?«.5 
♦??. a 
« . 1 
­ 1 1 . « 
33TT. 1 
3 ? « « . ! 
3 1 7 1 . 1 
­ ? . « 
«1« .« 
367 .« 
307 .3 
16.7 
­ 1 6 . « 
2 34 6.7 
2368 .« 
7310.8 
O . » 
­ ? . * 
« 3 . 1 
m . ! 
«»·« 
U . » 
­ 1 » . « 
111 .0 
131 .« 
« T . a 
14.4 
­ 7 T . 9 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
­MFIGHT/TONNES «OIOS­CARCASSE 
♦ 6 4 . T 
5 2 9 . 5 
»T1 .5 
1 4 . 0 
­ 1 0 . 9 
3 8 6 1 . 8 
3 8 2 6 . 3 
3 6 4 6 . 6 
­ 0 . * 
3 1 5 . 9 
3 9 5 . 2 
î 
» S . I 
: 
266?.? 
7 7 6 1 . 6 
: 
3 . 8 
: 
4 * . 3 
1 7 1 . 1 
1 1 0 . « 
7 8 . 9 
­ ( . 9 
1 0 9 . « 
U T . l 
: 
? ! . ! 
t 
1 7 6 . 1 
1 7 3 . 1 
­ 0 . 6 
» 1 6 T . « 
* ! « 9 . * 
­ 0 . * 
1 * 9 . 8 
3 T 3 . ! 
6 . 3 
3 0 1 7 . 1 
313T .1 
» . 1 
110 .1 
177 .3 
11.1 
l??.a 
1 2 « . τ 
­ 0 . 8 
! ! 2 . î 
« 8 3 . 2 
­ 1 2 . ! 
« 9 7 0 . « 
« 8 3 7 . 6 
­ 1 . 8 
3 6 4 . 1 
» « 2 . 1 
­ 6 . 0 
3 3 T 6 . ! 
! « T 9 . 3 
3 . 0 
l i a . 6 
H T . · » 
­ 0 . 6 
1 3 0 . « 
1 0 « . « 
­ 1 6 . 1 
« « 6 . « 
505 .3 
1 . 8 
3«16.B 
533T .« 
­ 1 . 1 
3 2 3 . 9 
35B.0 
1 0 . 5 
3T00 .4 
3B3T.3 
3 . T 
103 .2 
128 .9 
?». a 
11a.« 
1 1 « . * 
­ 3 . » 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
1 
4 9 8 . 4 
« 6 4 . 3 
­ 6 . 9 
5 9 1 5 . 3 
1 8 0 7 . 2 
­ 1 . 9 
Î » » . T 
3 3 8 . 3 
­ 1 . 9 
« 0 * 5 . 2 
« 1 7 5 . 6 
3 . 2 
106 .« 
1 0 7 . 1 
1 . 0 
1 1 0 . 1 
11«.T 
­ 1 1 . « 
5915 .3 
5802 .2 
­ 1 . 9 
5915 .3 
5802 .2 
­ 1 . 9 
4 0 * 5 . 2 
* 1 T 5 . » 
3 . 2 
4045.2 
« I T I . 6 
3 . 2 
1260.4 
1333 .4 
4 . 1 
1 * 1 2 . * 
1 *41 .1 
2 . T 
64 
r - 4 . l l . H T 7 
Txfoc 7.­μ ÇCHLAfHrPN 
BINOER 
«RUTTOE IHENEOZ^U^UNG 
SLAUOHTFP ANIMAIS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMfiiJX PE BOUCHEME 
TOTAL f.ROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
ι 1 
1 1 « 6 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
I 1 9 7 6 
1 I » T · 
I X ? 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E D E R L A N D 
I 1 4 7 5 
1 1 « ? 6 
1 U 7 * 
I X 7 6 / ? « 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I O I I F / I 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXFMBDUR 
1 1 9 7 « 
1 U 7 6 
1 I 4 ? T 
1 X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I T E D K I 
1 U T « 
1 U 7 6 
1 1 4 7 * 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 6 
1 U 7 T 
1 » ' 6 / 7 3 
I « 7 7 / 7 6 
t DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 U 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 « 
I « 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
6 3 . 7 
5 4 . 1 
« « . ? 
­ ' . 2 
l ? . l 
2 5 . " 
2 2 . 1 
2 2 . 1 , 
­ 1 2 . 1 ' 
­ 0 . « 
F I O I E 
2 4 . " 
7 0 . 2 
1 0 . 0 
­ 1 6 . 7 
­ 6 . 1 
0 . 4 0 
0 . 7 6 
0 . 7 9 
­ 1 6 . 0 
5 . 7 
« D O M 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 2 
7 9 . 6 
­ 1 4 . 3 
­ 7 0 . 7 
» « . 6 
[ 2 6 . * 
? * . 5 
1 ­ * ? . l 
1 ­ 7 . ? 
1 ? 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 7 
1 ­ 1 2 . 9 
1 ­ « . ? 
1 
E 1 
1 
1 0 0 0 
« 6 . 8 
5 8 . 3 
5 9 . 0 
3 . 5 
0 . 1 
2 5 . 7 
2 0 . * 
2 0 . 3 
­ 2 0 . « 
­ 0 . 6 
2 * . ' 
1 7 . 9 
1 7 . 8 
­ 2 7 . 4 
­ 0 . 6 
0 . «« 
0 . 7 8 
0 . 6 2 
­ 8 . 9 
­ 2 0 . 7 
1 0 0 . 3 
8 9 . « 
7 ? . * 
­ 1 0 . 7 
­ 1 9 . ? 
7 8 . 0 
7 7 . 2 
2 5 . 5 
­ 2 0 . 7 
1 * . 9 
2 2 . * 
2 1 . 2 
Ι ? . β 
­ 9 . 9 
­ 1 1 . 8 
1 
Μ I 
1 
TONNEN 
5 7 . 2 
5 8 . 4 
7 3 . 1 
2 . 1 
2 5 . 6 
2 6 . 0 
7 1 . 6 
? 3 . 9 
­ 1 ' . * 
1 1 . 4 
? 7 . 9 
1 0 . 6 
2 0 . 3 
­ 1 * . 5 
1 . 4 
0 . 7 8 
0 . 6 4 
0 . 7 6 
­ 1 8 . 0 
1 0 . 4 
9 6 . 6 
1 0 3 . 0 
8 5 . 5 
6 . 6 
­ 1 7 . 0 
1 1 . 2 
2 3 . 8 
2 8 . 4 
­ ? 3 . 7 
6 . 7 
1 8 . 9 
7 4 . 0 
7 3 . 1 
? 7 . 0 
­ 3 . 7 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
6 2 . 8 
6 0 . 7 
7 1 . 4 
­ 4 . 1 
1 8 . 5 
2 4 . 4 
7 0 . 4 
7 1 . 7 
­ 1 6 . 3 
6 . 4 
2 7 . 0 
1 8 . * 
1 9 . 0 
­ 1 7 . 1 
4 . 0 
0 . 9 4 
0 . 6 4 
0 . 6 8 
­ 7 4 . 4 
7 . 4 
9 2 . 9 
o l . 2 
? 8 . 7 
­ 1 . 8 
­ 1 3 . 7 
3 1 . 7 
7 6 . 4 
2 5 . 0 
­ 1 6 . 7 
­ 5 . 1 
? 3 . 7 
1 9 . 7 
1 8 . 9 
­ 1 6 . 4 
­ 1 . 5 
6 5 . 3 
7 1 . 3 
' 6 . 7 
9 . 3 
7 . 6 
7 3 . 6 
' 0 . 5 
2 1 . 9 
­ 1 3 . 2 
6 . Β 
2 0 . 1 
Î O . O 
2 0 . 1 
­ 5 . 4 
7 . 1 
0 . 6 5 
0 . 7 4 
0 . 7 0 
1 2 . 8 
­ 5 . 5 
8 6 . 0 
8 5 . 0 
7 8 . 2 
­ 2 . 2 
­ 8 . 0 
2 9 . 1 
2 6 . 6 
2 7 . 1 
­ 8 . 6 
1 . 9 
1 8 . 1 
1 9 . 2 
2 1 . 8 
6 . 3 
1 3 . 3 
6 6 . ' 
7 0 . 6 
9 0 . 0 
5 . 9 
1 3 . 4 
1 0 . 5 
2 0 . 5 
2 1 . 8 
5 . 1 
6 . 2 
1 9 . 0 
2 0 . 1 
1 9 . 7 
1 1 . Β 
­ 7 . 0 
0 . 7 2 
0 . 6 5 
0 . 6 5 
­ 9 . 3 
­ 0 . 9 
9 0 . 9 
7 6 . 3 
7 0 . 9 
­ 5 . 6 
­ 7 . 1 
1 9 . 6 
2 1 . 8 
3 1 . 2 
1 1 . 2 
4 3 . 1 
1 6 . 3 
1 0 . 1 
2 2 . 7 
1 4 . 3 
i ? . a 
I 
J 1 
I 
CARCASS­
7 1 . 0 
7 6 . 0 
' 0 . 0 
9 . 3 
4 . 0 
1 0 . 3 
2 3 . 1 
1 7 . 8 
1 9 . 4 
­ 2 2 . 6 
1 7 . 3 
U . 5 
1 6 . 2 
1 2 . 6 
­ 1 7 . 1 
0 . 8 6 
0 . 9 1 
0 . 6 4 
5 . 4 
­ 2 0 . 4 
0 3 . 7 
7 8 . 6 
7 2 . 7 
­ 1 6 . 1 
­ 7 . 5 
3 7 . 0 
1 0 . 8 
2 8 . 5 
­ 4 7 . 3 
« 6 . 7 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
1 » . ? 
­ 6 . 6 
2 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
ο ι 
1 
I 
Ν I 
1 
W E 1 G H 7 / T O N N F S P D I D S ­ C A P C A S S F 
7 0 . 4 
8 0 . 5 
1 4 . « 
2 1 . 1 
3 0 . 5 
« « . 2 
2 0 . 1 
2 4 . 6 
2 2 . « 
2 2 . 5 
­ 9 . 1 
0 . 6 3 
1 . 0 0 
5 8 . 3 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
8 3 . 6 
­ 1 1 . « 
1 . 0 
3 8 . 7 
? 9 . 1 
­ 7 * . 3 
1 6 . 7 
2 2 . ? 
1 3 . 3 
6 2 . 7 
7 1 . 3 
1 3 . 7 
2 6 . 0 
30 .3 
16 .7 
22 .5 
2 2 . 0 
­ 2 . 1 
0 .75 
0.99 
1 9 . 1 
117 .9 
9 2 . 8 
­ 1 7 . 8 
42 .5 
3 4 . 2 
­ 1 9 . 5 
2 0 . 9 
72 .6 
7 . 7 
6 3 . 9 
6 9 . 6 
8 . 9 
27.o 
2 4 . 1 
­ 1 3 . 8 
2 2 . 1 
20 .2 
­ 8 . 6 
9 .02 
0 . 8 0 
­ 1 2 . 8 
118 .« 
8 7 . 7 
­ 7 5 . 9 
4 8 . 0 
33 .3 
­ 3 0 . 6 
7 2 . 0 
2 0 . 0 
­ 9 . 0 
5 5 . 5 
6 7 . 8 
2 2 . 1 
2 5 . 0 
2 5 . 3 
1 . 1 
2 0 . 0 
2 0 . 8 
­ 0 . 5 
0 .77 
0 .82 
7 . 3 
1 0 9 . 6 
88 .2 
­ 1 9 . 5 
4 3 . 0 
3 6 . 3 
­ 1 5 . 6 
1 9 . 9 
2 2 . 8 
1 » . 7 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
61.41 
72 .6 
18.1 
2 « . 8 
2 « . 2 
­ 2 . 7 
21 .2 
18 .7 
­ 1 1 . 6 
0 . 7 9 
0 . 6 6 
­ 1 6 . 2 
9 9 . « 
7 9 . 5 
­ 2 0 . 0 
3 5 . 6 
2 9 . 1 
­ 1 8 . 3 
18 .7 
1 7 . « 
­ 7 . 2 
757 .4 
817 .1 
7 . 9 
289 .4 
2 8 3 . 6 
­ 2 . 0 
2 5 6 . 1 
2 4 1 . 0 
­ 5 . 9 
9.4B 
9 .30 
­ 1 . 9 
1201 .7 
1054 .8 
­ 1 2 . 2 
' 
«30 .0 
3 2 6 . 9 
1 ­ 2 3 . 5 
1 238.4 
1 2 4 2 . 9 
1 1 .9 
65 
0 « . l l . 1 9 7 7 
71FRF 7UM SCHLACHTEN 
OCHS«N 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
I 
I 
I 
s 0 
I 
Ν I 
I 
D 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
'RT5 
UT« 
UT* 
Χ T6/T« 
» TT/T6 
EUR­4 CUMUL 
UT» 
UT» 
'9T* 
Χ T6 /T« 
t TT /T6 
19T« 
UT» 
UTT 
« T6/T« 
» TT/T» 
(UR­6 C'IMIA 
UT« 
UT« 
UT* 
» T6 /T« 
« TT /T« 
DFU'SCMIANO 
UT« 
UT« 
UTT 
­ U . ? 
­ i n . « 
in.« 
1»«.0 
l?ft.» 
« T6 /T« 
• TT/T» 
UT« 
UT» 
1477 
« T» /T« 
« TT/T» 
1.1 
­ » . 1 
TO.« 
T I . » 
»a.« 
I . l 
­ » . 1 
I.«« 
O.F» 
0.80 
­ » 7 . » 
­ 1 . 1 
­ » . 3 
­ 7 . « 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­HFIGHT/TONNES PDIOS­CARCASSE 
1 1 1 . 1 1 2 « . « 1 3 8 . 6 
131 .0 1 2 8 . « 153 .2 
121 .« 1 1 1 . 6 1 3 * . T 
­1 .T 
­ 1 3 . « 
­ U . ? ­ 7 . 1 
­n.« ­n.« 
7 1 . 1 » 7 . 3 
71 .3 « 8 . 1 
6 » . » « I . » 
1 0 . ' 
­ 1 0 . « 
1 3 ? . » 
1 3 « . « 
1 2 « . · 
1.« 
I . « 0 
0.»? 
0 .6« 
­ 3 » . ? 
­ 7 » . « 
7 . ' 
­u.« 
10.6 
­ 1 ? . 1 
286 .4 « ? « . 0 
I » » . « » 1 7 . 1 
7 1 ? . ! 1 6 7 . 1 
­ 1 . 6 
­ I I . « 
6 1 . » 
? · . 2 
75.1 
I*.» 
­» .1 
8 . « 
­ 6 . 1 
o.a« 
o.«« 
0.«7 
­ 2 7 . « 
7 .0 
3 1 . 1 2 « . « . " ' . I 
?« .» 2 » . « » 3 . 1 
?». 7 ? ♦ . ! ? » . ! 
I».7 
­ 1 » . ! 
11».« 
1*7.1 
1*6.1 
6.3 
­ 7 . 5 
» 6 2 . * 
1 6 6 . 2 
1 1 1 . 1 
0.3 
­ 1 0 . 1 
7 0 . » 
75 .7 
? * . « 
?.? 
­ l . l 
132.0 117.» 
I** . l 137.* 
131.7 112.7 
1*4.7 
H I . * 
uà.« 
1*8.« 
174.7 
139.6 
144.9 
1 3 ! . · 
143.1 
128.3 
9 . 1 
­ 6 . 1 
6 9 * . » 
7C8.3 
* 3 β . ί 
7 . 0 
- 9 . 8 
6 9 . 0 
?«.? 
7 3 . « 
1».4 
- ! . l 
16.6 
- 1 . » 
8 1 2 . 0 
β * ! . 6 
7 7 1 . 2 
4 . 1 
- 8 . 8 
6 6 . « 
· * . « 
7 7 . « 
??.» 
- « . ? 
1*0.1 
1*7.6 
129.1 
- 1 . 7 
- 6 . 9 
9 1 2 . 1 1 0 9 6 . 9 1 2 5 5 . « 1430 .5 1 5 7 ! . * I T I « . 4 
9 8 3 . 3 1 1 3 * . « 1 2 8 3 . 1 1423 .1 H I B . 9 168?.2 
»99 .3 ! 
3.3 
-«.! 
74.4 
«8.« 
77.7 
18 .9 
- 1 2 . 2 
3 .2 
-*. « 
0 . 7 3 
0 . 9 7 
0 . 6 « 
4 .3 
- l . f t 
0 .1« 
1 .1? 
0.44 
11.4 - 1 . « 
- 1 1 . ? - 1 2 . 4 
?« .? 
? « . 4 
7 1 . 3 
2 « . · 
?7.6 
7 « . 9 
0 . 4 11.« 
- 1 3 . 4 - 1 1 . ! 
12 .2 
- 1 . 6 
0 .18 
0 . 1 0 
0 . « * 
1 2 . « 
- 1 1 . * 
2 1 . « 
14.6 
?».» 
« « . 2 
- 3 2 . ' 
13.3 
- 6 . 6 
0 .6« 
1.73 
0 .«« 
41.1 
-6» . 3 
21 .9 
33 .« 
71 .« 
2« .9 
- 3 » . 6 
23.2 -12 .1 
?« .« 
9 3 . 0 
9 4 . 1 
8 6 . 0 
9 4 . a 
7 9 . 6 
T i . a 
7 * . 2 
T T . l 
T2 .6 
7 4 1 . 7 " 1 . 5 3 * 0 . 1 «OT.O 4 8 1 . 1 560.C 644 .1 T I · . 4 912 .7 999 .7 
7 1 · . 2 7 9 1 . 9 3 7 7 . 1 « 1 6 . 9 ! « ! . « « 3 · . « 77» .« 804 .0 « 7 · . ? 9 5 0 . · 
' 0 * . · 7 7 9 . 7 3 1 1 . » 4 3 1 . « 104 .7 : 
7 .11 
1 . 7 1 
L i a 
1 2 . 3 
1 6 . 4 
5 .01 
6 . 1 « 
7 3 . 3 
10 .7 
7 .99 
- 7 5 . 6 
3 . 6 3 
«.«! 
2 2 . 7 
0 .911 
0 .611 
- 3 2 . 0 1 
2 8 . 1 
3 « . 6 
' « . 3 
3 1 . 0 
3 8 . 0 
2 6 . 1 
3 2 . 1 
2 7 . 1 
1 1 . « 
2 6 . 2 
1718.« 
1687.2 
uta.« 
1697.2 
809 .7 
9 5 0 . 8 
6 8 9 . T 
9 1 0 . 8 
28 .4 
28 .2 
154 .1 
360 .9 
66 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
3CHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
BOEUFS ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 111 ι 
ι ι 
I I T A L ' « 
1 U ' S Ι 
I 1 0 Τ 6 1 
I 1 0 Τ ' 1 
Ι Χ ' 6 / Τ 5 1 
Ι Ι 7 * / 7 6 Ι 
' N E D E R L A N D 
Ι 1 0 7 « 
Ι 1 9 7 6 
Ι 1 0 7 ' 
Ι Χ 7 6 / ' « 
Ι Χ 7 7 / 7 6 
I B F L G 1 0 U F / F 
Ι 1 0 7 5 
Ι 1 0 ? « 
Ι 1 0 7 7 
Ι Χ ' 6 / 7 « 
Ι Χ 7 7 / 7 6 
I LUXEMROURI 
Ι 1 0 7 5 
Ι 1 0 7 6 
Ι 1 0 7 ? 
Ι Χ 7 6 / 7 « 
Ι Ι 7 7 / 7 « 
Ι Ι Ι Ν Ι Έ Ο K l 
I 1 0 7 « 
I 1 0 7 6 
1 U 7 7 
I I * 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 · I 0 7 5 
1 1 0 7 « 
1 1 0 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 0 7 « 
1 U 7 6 
1 1 4 7 7 
' I 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
3 6 . 0 
3 8 . 7 
1 9 . 1 
7 . 7 
- 1 . 2 
" . « 5 
0 . 7 0 
0 . 3 ? 
- 3 3 . 2 
» . 3 
E L G I E 
2 . 3 2 
7 . « 7 
2 . 1 « 
« . 4 
- 1 1 . 3 
0 . 7 0 
0 . 1 « 
0 . 1 4 
- ? 5 . 9 
- ? . 0 
(GODM 
6 3 . 3 
5 2 . 6 
4 1 . 0 
- 1 6 . 4 
- ? ? . l 
7 1 . 4 
t 1 0 . o 
1 1 . 4 
1 - 4 0 . 1 
1 4 . 6 
1 0 . 7 6 
1 0 . 7 ? 
1 0 . 1 7 
1 - 1 4 . 1 
1 - 4 7 . 7 
1 
E 1 
1 
1 0 0 0 
3 1 . 7 
3 6 . 3 
3 4 . ' 
1 6 . ? 
- 5 . 5 
0 . 6 3 
0 . 3 5 
O . ' O 
- 4 4 . 0 
- 1 4 . 3 
2 . ? 3 
2 . 4 4 
1 . 7 9 
2 . 9 
- 2 7 . 2 
0 . 2 4 
0 . 2 ? 
0 . 1 3 
- 7 . 5 
- « 1 . 6 
5 5 . 7 
5 0 . 7 
3 3 . 5 
- o . o 
- 2 « . l 
I t . 6 
0 . 1 0 
1 1 . 6 
- 1 0 . 9 
' 4 . 7 
0 . 1 ? 
0 . 2 6 
0 . 1 « 
- 1 7 . « 
- * 8 . 1 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
3 5 . 5 
4 1 . 0 
4 1 . 4 
1 5 . 5 
5 . 7 
0 . « 0 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
- 3 0 . 0 
-
2 . 3 0 
2 . 7 8 
2 . 0 ? 
7 0 . 9 
- 7 7 . 2 
0 . 1 4 
0 . 1 3 
0 . 1 « 
- 6 . 3 
1 4 . 8 
« 4 . 1 
6 1 . 7 
4 7 . 9 
1 4 . 0 
- 2 2 . 5 
1 5 . 9 
l ' . l 
1 1 . 7 
- 1 7 . 6 
- 1 0 . 7 
0 . 1 8 
n . l ? 
0 . 1 8 
- 3 3 . 0 
4 7 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
? 7 . 5 
4 2 . 1 
4 6 . 9 
1 2 . 3 
1 1 . 1 
0 . 4 5 
0 . 3 8 
0 . 2 7 
- 1 6 . 7 
- 7 6 . 7 
2 . 1 9 
7 . 7 6 
1 . 7 7 
7 5 . 0 
- 3 5 . 7 
0 . 1 7 
0 . 1 2 
0 . 1 7 
- ? 8 . 7 
4 . 0 
5 2 . 9 
« 7 . 0 
4 7 . 4 
o . « 
- 1 6 . 8 
1 5 . 9 
1 4 . 7 
1 3 . 6 
- 1 0 . 1 
- 4 . 9 
0 . 7 1 
0 . 1 3 
0 . 1 7 
- 4 1 . 3 
3 3 . 6 
4 1 . 2 
4 7 . 5 
4 7 . 3 
1 5 . 4 
- 0 . 5 
0 . 3 8 
0 . 3 2 
0 . 3 0 
- 1 3 . 3 
- 7 . 7 
1 . 0 9 
2 . 1 3 
1 . 8 9 
7 . 1 
- 1 1 . 4 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 0 
1 5 . 3 
- 2 4 . 2 
5 0 . 0 
5 2 . 3 
4 5 . 8 
4 . 6 
- 1 2 . 4 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
1 5 . « 
7 . 9 
1 4 . 0 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
5 . 8 
- 5 . 5 
4 0 . 3 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
1 6 . 6 
1 0 . 6 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
0 . 3 2 
1 6 . 7 
- 7 . 1 
1 . 6 3 
2 . 2 6 
1 . 6 4 
3 0 . 2 
- 2 7 . 7 
0 . 1 0 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
- 2 5 . 2 
- 3 1 . 2 
4 3 . 2 
4 3 . 1 
3 5 . 0 
- 0 . 2 
- 1 1 . 9 
7 . 8 0 
0 . 4 0 
1 6 . 7 
7 0 . 5 
7 * . 7 
0 . 1 1 
0 . 0 8 
0 . 1 7 
- 2 9 . 5 
5 9 . 5 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
4 5 . 6 
5 1 . 3 
5 3 . 6 
1 2 . 5 
4 . 6 
0 . 3 6 
0 . 3 5 
0 . 2 ? 
-
- 2 1 . 4 
1 . 8 1 
2 . 0 8 
1 . 4 8 
1 4 . 7 
- 2 8 . 8 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
0 . 0 5 
9 . 9 
- 6 8 . 3 
5 0 . 8 
4 0 . 6 
3 6 . 2 
- 2 0 . 1 
- 1 0 . 8 
1 4 . 7 
8 . 4 0 
1 4 . 1 
- 4 2 . 9 
6 7 . 0 
0 . 1 6 
0 . 1 5 
" . 1 1 
- 4 . 5 
- 2 7 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
I 
Ν I 
1 
H E I G H T / T O N N E S P D I O S - C A R C A S S E 
4 5 . 5 
5 1 . 9 
1 4 . 1 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
2 5 . 0 
2 . 2 5 
2 . 5 T 
2 . 1 3 
1 4 . 3 
- 1 7 . 0 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
1 3 . 6 
5 0 . 2 
4 2 . 4 
4 1 . 6 
- 1 5 . 5 
- 2 . 1 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
- 0 . 6 
0 . 2 9 
0 . 3 2 
1 0 . 6 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
1 2 . 7 
0 . 5 0 
0 . 5 2 
5 . 0 
7 . 6 3 
2 . 3 8 
- 0 . 3 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
1 6 . 6 
5 8 . 1 
4 6 . 5 
- 2 0 . 0 
1 6 . 3 
1 6 . 1 
- 1 . 2 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
- 2 4 . 0 
4 2 . 5 
4 2 . 1 
- 0 . 9 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
- 2 0 . 0 
2 . 7 9 
2 . 3 5 
- 1 5 . 7 
0 . 2 8 
0 . 2 3 
- 1 5 . 9 
5 9 . 6 
4 3 . 2 
- 2 7 . 5 
l o . 9 
1 6 . 5 
- 1 6 . 7 
0 . 5 0 
0 . 2 8 
- 4 5 . 2 
3 5 . 0 
3 0 . 5 
1 2 . 9 
0 . 4 0 
0 . 3 8 
- 6 . 2 
2 . 4 2 
2 . 5 1 
3 . 5 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
- t 2 . 6 
5 3 . 4 
4 3 . 2 
- 1 9 . 1 
1 7 . 4 
1 8 . 1 
4 . 0 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
2.e 
1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
4 1 . 8 1 472 .5 
«3 .31 526 .« 
3 . 7 1 1 1 . « 
0 .351 5 .20 
0 .401 4 . 6 0 
14 .31 - 1 1 . 5 
2 .451 2 7 . 1 
2 .011 2 8 . 7 
- 1 7 . 9 1 5 .7 
0 .181 2 .20 
0.111 1.99 
- 4 0 . 8 1 - 9 . 5 
51 .61 642 .0 
42 .01 575 .3 
- 1 8 . 6 1 - 1 0 . 4 
14 .31 183 .7 
13.61 158 .7 
- 4 . 9 1 - 1 3 . 6 
0 .091 3 . 0 1 
0 .001 2 .44 
- 8 . 5 1 - 1 8 . 9 
67 
o * . 1 1 . 1 9 7 7 
T|E»F ZUM SCHLACHTEN 
«ULIEN 
SCHLACHTUNGEN 1NSG«SAMT 
SLAUGHTFF ANIMALS 
BULLS . 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BDUCHFRΙ E 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
1 171 
ι 
1 EU»-» 
1 U T « 
ι U T « 
1 U T T 
1 I T«/»« 
1 I TT/»6 
ι p u · - · CUM« 
I 14»« 
1 U » 6 
1 ' «T» 
1 « T6 /T« 
1 « TT/T6 
1 F I I» -6 
1 U T ! 
1 U T * 
1 U T » 
I 1 T»/T» 
1 « »T /T» 
1 FU»-« CUM 
1 U ' l 
1 U T * 
1 H I ' 
1 I ?» /?« 
1 I 7 7 / 7 * 
1 O f U U C H . » 
1 1 « T ! 
1 U T » 
1 U T T 
1 » T 6 / T ! 
I « TT/T» 
I 1 
1 F««4C( 
1 U T ! 
1 I 4 T » 
1 U T T 
1 » T 6 / T 1 
1 « TT /T» 
1 
J I 
1 
1 1 » . * 
100 . 1 
l o o . » 
- 1 7 . « 
ft.7 
8 
1 1 * . * 
1 *0 .1 
I H . » 
- 1 ? . « 
1 . ' 
1 1 1 . * 
« 4 . 1 
4 1 . « 
- 1 ? . « 
1 . « 
Β­
Ι Ο Ι . « 
« 4 . 4 
•ft.« 
- 1 7 . « 
1 . » 
«0 
«» .? 
1 1 . 1 
1 * . » 
- « . * 
1 . * 
u.» 
Η.τ 
ι«.« 
- 7 0 . « 
».· 
I 
F I 
1 
I 
« I 
I 
1 000 »(INNEN 
1 1 7 . 1 
« 9 . 7 
9 » . 1 
- 1 1 . * 
- 1 . 6 
??6.9 
1 4 4 . « 
1 4 « . " 
- | 7 . 1 
- ? . * 
1 0 4 . 1 
• 9 . 1 
·».» 
- 1 1 . » 
- » . 0 
7 0 7 . 1 
171 .0 
17» .? 
- 1 1 . 9 
- 1 . » 
3« .« 
» » . 0 
5 1 . 1 
- T . 4 
- 1 . 1 
I T . ! 
n.« 
H . « 
- I O . « 
0 . 3 
1 1 1 . » 
1 1 6 . ! 
1 1 9 . * 
*.« 
1 . 6 
I ? » . ! 
3 1 6 . 1 
3 1 ' . « 
- 6 . 1 
- 1 . 9 
1 0 0 . « 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 6 
1 . 9 
1 . 0 
1 0 2 . 7 
7 8 0 . 6 
2 6 0 . 7 
- T . l 
0 . 1 
!!.! 
61 .2 
64 .» 
10 .» 
1 . 3 
2 0 . » 
7 1 . ' 
U . 1 
«.« 
- 9 . » 
1 
« 1 
1 
1 
M | 
I 
1 
J I 
1 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
1 7 3 . 1 
1 1 7 . 0 
108 .7 
- ! . ? 
- 7 . 6 
« 6 1 . » 
« Ί . « 
♦ ? l . l 
­ * . ? 
­ 7 . ' 
l i f t . 3 
1 0 ! . » 
» 7 . ft 
­ 4 . 7 
­ « . 1 
4 1 1 . 1 
! · « . ? 
1 7 7 . » 
­».! 
­ 2 . 7 
« 1 . « 
« 7 . » 
1 4 . » 
­ 2 . 1 
­ 1 . 7 
2 2 . 1 
?0 . 1 
1 7 . 0 
­ t o . » 
­ 1 5 . 1 
m . ! 
1 1 * . » 
119 .6 
« . 9 
2 . 1 
1 7 1 . 1 
1 1 0 . 1 
1 *1 .1 
­ 4 . 0 
­ 1 . 7 
1 0 0 . » 
101 .« 
1 0 » . « 
1 . 0 
0 . 8 
« 1 1 . 1 
»«ι.a 
4«4.7 
­ « . 2 
­ 1 . 1 
« 4 . 1 
• 1 .1 
« 3 . « 
1 . 3 
*.* 
I « . · 
7 0 . 2 
1 7 . ' 
*.· 
­ 1 1 . « 
101 .2 
123.? 
1 ? * . ! 
1».« 
1 . 1 
« 7 * . ! 
» 7 3 . « 
ft««.« 
­ 0 . « 
­ 1 . 7 
« 3 . « 
1 1 1 . 3 
110 .7 
14 .0 
­ 1 . 1 
« 0 7 . 0 
» 1 3 . 1 
I » » . « 
­ 0 . « 
­ 1 . 1 
« 4 . » 
64 .6 
66 .5 
I · . ? 
? . » 
16.7 
72 .2 
ta.o 
16.8 
­ 1 · . » 
1 
J I 
1 
CARCASS 
« « . 8 
114.0 
197.» 
14.? 
­ 1 1 . 3 
7 7 » . ! 
7 8 7 . 1 
7«7 .« 
1 . 4 
­ 2 . 1 
« 0 . 9 
101.7 
41 .7 
16.3 
­ 1 1 . « 
648 .0 
7 0 · . « 
6 6 7.5 
1 . 6 
­ 1 . 0 
! 2 . » 
6 2 . Τ 
I T . » 
18.4 
­ » . 0 
15.6 
18.« 
11.« 
70.4 
­ 2 » . 2 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
I 
0 1 
1 
1 
H 1 
1 
­HEIGHT/TONNES »OIOS­CARCASSE 
9 7 . 1 
1 2 0 . 1 
2 * . ? 
: 
« 7 1 . 4 
9 0 » . 1 
* . 0 
f 
• 7 . « 
1 0 9 . 6 
: 
2 » . 9 
: 
7 « ! . 7 
8 1 8 . 5 
: 
« . 2 
: 
5 1 . 5 
6 4 . 6 
6 1 . » 
2 1 . 4 
­ 1 . 2 
1 3 . « 
1 7 . 4 
! 
2 4 . 1 
î 
104 .2 
111 .1 
« . 6 
9 7 7 . 6 
1019.2 
« . 3 
9 1 . « 
1 0 0 . « 
7 . « 
• 7 9 . 2 
9 1 9 . 1 
4 . 5 
5 1 . » 
60 .6 
9 . 0 
11 .« 
16 .6 
8 . 1 
101 .2 
9 9 . 2 
­ 3 . « 
ι ο β ο . » 
1 1 1 · . » 
3 . 5 
9 1 . · 
« 9 . 7 
­ 7 . 3 
9 7 1 . 0 
no», a 
3 . 9 
3 3 . 6 
5 5 . 1 
7 . 9 
1 1 . 0 
1 1 . 9 
­ 6 . « 
• 5 .3 
101 .« 
1 8 . « 
1166 .0 
121« .a 
4 . 6 
T i . a 
« 1 . 0 
2 0 . 2 
1 0 * 6 . 8 
1 0 « « . « 
5 . 1 
« 5 . 1 
I t . « 
1 0 . 1 
1 1 . « 
1 1 . « 
2 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
99 .31 
9 ! . 31 
1 
1 
1 
­ 3 . 9 1 
ι 
1 
1 
12« ! .31 
1311.21 
i 
1 
1 
3 .91 
1 
1 
8 9 . 6 
66.11 
­ 3 . « 
1 1 3 6 . 1 
1186 .3 
* . ♦ 
1 2 . 1 
1 1 . 7 
­ 0 . 6 
1 6 . 0 
15 .1 
­ ! . 9 
1 2 6 1 . 1 1 
1111.2 1 
3 .9 1 
1261 .3 1 
1311.2 1 
1 .9 1 
1136.3 1 
1166.3 1 
« . « 1 
1136.3 1 
1166.3 1 
« . « 1 
« I · . « 1 
708 .3 1 
7 . 6 1 
2 0 * . * 1 
2 1 1 . 1 1 
1 . 3 1 
68 
Τ * . 1 1 . 1 9 7 7 
T T E » e ZUM SCHLACHTFN 
B'ILLEN 
«tCHLACH­'UNGEN INSGESAMT 
SLA11GHTCP ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERTNGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
ι 1 
1 1 2 1 1 
' 1 
■ I T A L I A 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 » 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 8 1 
1 N E D F P 1 AND 
1 1 9 7 5 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
t « 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E I G 1 0 I I E / S 
1 1 9 7 5 
1 U 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 « 
I X * 7 / 7 6 
' LUXEMBDUR 
1 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 U 7 * 
1 
I X 7 6 / ? « 
1 t 7 7 / 7 6 
1 U N I T F O K l 
1 1 4 7 « 
I 1 4 T 6 
1 U T T 
1 χ T 6 / ' « 
I » 7 7 / 7 6 
' I R E L A N D 
1 I R ' 5 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 ' 
I « 7 6 / 7 « 
1 Χ 7 T / T 6 
1 OAMMARK 
1 U T « 
1 U T 6 
1 U T T 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
8 . ? 0 
9 . « 7 
9 . 7 0 
3 . 4 
7 . 7 
4 . 4 ? 
7 . 6 * 
3 . « 9 
­ 1 3 . 5 
­ 0 . 7 
F L G 1 E 
9 . 7 0 
7 . 7 ? 
6 . 8 1 
­ 7 5 . 6 
­ 6 . 7 
0 . 7 7 
0 . 7 1 
0 . ? l 
­ 2 1 . 1 
­ l . » 
*G0OM 
1 . 6 0 
1 . 4 0 
1 . 6 0 
­ 6 . 7 
7 . 1 
1 
l o.?o 
ι o . i o 
1 0.10 
1 ­ 5 0 . 0 
i 
1 11 .1 
1 9 .63 
1 8 .66 
1 ­ 1 3 . 1 
ι ­ lo .o 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
8 . 2 5 
9 . 4 0 
7 . 6 0 
1 3 . 9 
­ 1 9 . ? 
5 . 5 5 
3 . 6 7 
3 . 8 5 
­ 3 3 . 8 
4 . 8 
1 0 . 5 
6 . 3 1 
6 . 3 5 
­ 3 9 . 9 
0 . 7 
0 . 7 9 
0 . 2 4 
0 . 1 8 
­ 2 0 . 0 
­ 2 3 . 3 
1 . 4 0 
1 . 3 0 
1 . 3 0 
­ 7 . 1 
­
0 . 2 0 
0 . 0 3 
0 . 1 0 
­ 8 6 . 0 
2 3 3 . 3 
1 0 . 4 
9 . Ί 
8 . 1 2 
- 1 0 . 3 
- 1 2 . 7 
1 
M 1 
1 
TONNFN 
8 . 5 3 
9 . 2 4 
9 . 4 3 
9 . 3 
2 . 0 
6 . 5 5 
1 . 7 7 
4 . 8 0 
- 4 2 . 4 
2 7 . 2 
9 . 5 1 
6 . 8 6 
7 . 3 7 
- 2 7 . 9 
7 . 7 
0 . 2 8 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
- 4 4 . « 
6 1 . 9 
1 . 7 0 
1 . 9 0 
1 . 6 0 
« . 0 
- 1 1 . 1 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
- 5 0 . 0 
1 0 O . O 
« . 9 3 
1 2 . 1 
1 1 . 0 
3 5 . « 
- 9 . 7 
1 
» 1 
1 
1 
M 1 
1 
J 1 
I 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S C 
9 . 3 6 
1 1 . 8 
9 . 6 0 
2 6 . 5 
- 2 T . « 
5 . 0 5 
« . 1 0 
« . 7 0 
- 1 8 . 8 
1 6 . 6 
9 . 1 1 
6 . 0 ? 
7 . 1 5 
- ? 5 . 1 
« . 7 
0 . 3 2 
0 . 7 1 
0 . 7 5 
- 3 * . ? 
7 7 . 1 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
1 . 7 0 
- 1 1 . 1 
6 . 3 
o.*o 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
- 7 5 . 0 
-
1 1 . 0 
9 . 7 0 
9 .33 
- 1 2 . 0 
- 3 . 9 
o . u 
11 .1 
10.0 
22 .3 
- 2 . 2 
5.72 
5 .16 
5.05 
- 1 0 . 0 
15.5 
8.51 
7.30 
7 .71 
- 1 3 . 1 
« . 2 
0 .31 
0 .33 
0 .35 
6 . 2 
7 . 4 
1.60 
1.70 
1.80 
6 . 3 
5 . 9 
o.?o 
0 .10 
0.20 
- 5 0 . 0 
100 .0 
0.12 
0 .63 
11 .1 
4 . 5 
16 .0 
10 .6 
10 .8 
1 1 . 1 
7 . 7 
2 . 5 
4 . 6 5 
5 .02 
6 .«5 
2 7 . « 
8 . 0 
?.«0 
7.45 
7 .78 
0 . 7 
4 . 4 
0 .34 
0 .20 
0 .35 
- 1 4 . 9 
23 .1 
1.40 
1.40 
1 .50 
-
7 . 1 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 .20 
-
1 0 0 . 0 
8 . I l 
1 0 . « 
1.2.7 
78 .2 
2 2 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
10.2 
10.5 
10.1 
3 . 2 
- 3 . 8 
10.0 
11.9 
18 .3 
9.46 
9.41 
4 . 7 
10.9 
9.30 
- 1 3 . 0 
8.54 
9.37 
9 . 7 
1 
10.41 
9.081 
1 
1 
1 
-12.41 
1 
113.5 
121.1 
6 . 7 
4.65 
6.5« 
« .82 
«0 .9 
- 2 6 . 3 
« . 6 0 
6 . « 2 
3 9 . 7 
5 .02 
5 .57 
1 0 . 9 
4 . 7 0 
3 .95 
- 1 6 . 0 
3 . 8 0 
4 . 0 2 
5 . 9 
4 .001 
3 .851 
1 
1 
1 
- 3 . 8 1 
5 8 . 7 
56 .9 
- 3 . 2 
7.28 
6.92 
6.43 
- 4 . 9 
- 7 . 1 
0.32 
0.2* 
0.29 
-18.1 
0 . 9 
7.63 
8.51 
B.44 
11.5 
- 0 . 7 
0.16 
0.32 
100.0 
7.77 
7.63 
- 1 . 9 
0.20 
0.23 
11.7 
7.42 
7.13 
- 3 . 9 
0.28 
0.21 
-24 .7 
6.51 
7.17 
10.2 
0.19 
0.21 
10.0 
6.86 
6.58 
- 4 . 0 
0.20 
0.17 
-13 .1 
98.2 
86.0 
-12 .« 
3.16 
2.83 
-10 .« 
1.20 
1.20 
1.50 
1.30 
1.30 
1.70 
1.70 
1.50 
2.20 
1.60 
1.60 
1.60 
1.43 
1.20 
0.20 
0.10 
0.10 
o.«o 
0 . 1 0 
o.*o 
0.20 
0.20 
0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
' . « 1 
6 .97 
7 .«9 
- 7 . 1 
7 . 3 
7 . 5 0 
9 . « 7 
2 » . 7 
: 
8.68 
8 .85 
1 . 9 
8.96 
7 .72 
- 1 3 . 9 
7 .80 
8 . 6 6 
11 .0 
8 .201 
7 .551 
- 7 . 9 1 
18.8 
17.6 
2.70 
1.33 
107.S 
109.9 
69 
04.11.1977 
T U R F ZUM SCHLACHTEN 
KUFME 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 131 
ι 
1 EH»-« 
1 19T« 
1 U T « 
1 U T ' 
Ι « Τ 6 / Ί 
1 « TT /T6 
1 F I R - 9 CUMl 
1 l«T« 
1 U T « 
1 U T ' 
1 « T» /T« 
1 « TT /T» 
• FU»-6 
1 U T « 
1 1«T6 
1 U T ' 
1 « »6 /»« 
1 » TT /T6 
I » I I · - » CU·! 
1 U T « 
1 U T » 
1 ' « T » 
' I T6 /T« 
1 » TT/TA 
1 DEUT'CH» 
1 U T « 
' U T « 
' U T T 
' « T» /T» 
I « TT/T» 
1 «»ANCF 
1 U T « 
1 U T » 
1 U T » 
1 I T»/T» 
1 X TT /T» 
1 
J 1 
1 
1»« .» 
1 * T . 1 
16« .« 
- 1 » . τ 
- 0 . T 
Π 
1 « ! . « 
16T.0 
I · ! . » 
- I » . T 
- 1 . T 
l » » . 7 
I ? » . ! 
U l . l 
- I 7 . 3 
1 . « 
8 
1««.? 
1 2 6 . 1 
U l . l 
- I 7 . 3 
3 . * 
•D 
3 « . » 
1 2 . 1 
- 1 6 . 8 
7 1 . « 
6 7 . « 
« ? . · 
«».« 
- R . 0 
- » . 0 
1 
F 1 
1 
1 
M 1 
1 
1010 TONNEN 
t « « . ? 
1 *7 .« 
l » » . l 
-«.« 
-O .? 
3 1 3 . « 
3 1 « . ! 
3 1 « . 1 
- 1 2 . » 
- 0 . » 
I I « . « 
I t i . 3 
1 1 2 . τ 
- 6 . * 
1 . 3 
2 6 3 . 1 
2 1 ' . « 
2 « 3 . « 
- 0 . 7 
? . « 
1 1 . 1 
? · . ? 
31 .T 
- 1 0 . 0 
1? .« 
« t . « 
1 0 . « 
49 .4 
- 0 . » 
-* .« 
11T .3 
U T . 3 
1 6 1 . 6 
- 0 . 0 
7 . 7 
« 1 1 . 3 
« 6 6 . « 
464 .7 
- » . T 
0 . 6 
174.7 
126 .0 
l ? » . l 
4 . 8 
7 . 5 
« » 1 . 7 
1 6 1 . » 
» 7 7 . » 
- « . ? 
? . « 
» 7 . 0 
»».» 
37 .1 
« . ? 
6 . » 
11 .7 
«« .? 
!!.! 
8 . « 
- 0 . « 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
SCHLACHTGEHICH 
1 6 « . « 
1 3 « . 6 
132 .5 
- U . 3 
- 1 . 6 
6 T 6 . 1 
6 0 1 . « 
6 1 2 . 2 
- 1 1 . 0 
0 . 1 
1 7 1 . 7 
1 0 » . · 
1 1 7 . 0 
-u.« 
- I . » 
! 0 9 . « 
« 7 7 . « 
» 7 » . « 
- 7 . 7 
I . « 
»!.! 
» 0 . 7 
? « . » 
- t « . » 
- 1 . 9 
« 1 . 7 
» « . 7 
» ! . ? 
- 7 . 1 
- · . ! 
1 3 7 . « 
131 .« 
1 3 3 . · 
-*.« 
1 . « 
8 1 4 . 0 
733 .3 
731 .« 
- 4 . 4 
9 . 4 
1 0 « . » 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . « 
0 . 6 
0 . « 
A l » . · 
«7F.« 
«·«.« 
-«.« 
1 . » 
?5.8 
74 .0 
? « . l 
17.6 
- 3 . 2 
«1 .7 
4 6 . ' 
45 .7 
2 . 2 
- ? . ? 
1 1 1 . 9 
1 * 7 . 0 
1 1 6 . » 
7.7 
-».0 
1 4 0 . 1 
1 4 8 . 9 
t?!. î 
6.0 
­ i ! .a 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 * 1 . 0 1 7 2 . 1 
1 6 9 . 1 1 7 1 . 9 
1 7 6 . 7 
1 6 3 . 0 
172.« 
1 7 9 . 8 
9 « ! . 9 1 0 β « . 1 1 2 2 7 . 3 1 3 « « . « U 7 6 . 0 1 7 « β . « 
8 7 5 . 3 1 0 7 * . l 1 U 3 . 2 1 3 6 9 . 1 1 5 3 2 . 1 1 7 1 1 . 9 
β ? 2 . « « 9 7 . 6 ! 
­ 7 . 5 
­ 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 6 
l » . 6 
­ 7 . 7 
7 1 6 . « 
« 9 1 . 1 
« 9 « . ! 
­1.0 
­0.1 
2 * . 3 
2 8 . 6 
?a.o 
i ? . « 
­ t . « 
«!.· 
! · . ! 
« 8 . 8 
2?.« 
­1«.2 
­ 5 . 7 
­ î . « 
1 0 1 . 8 
1 2 2 . « 
9 7 . « 
1 7 . 9 
­ 7 0 . » 
8 7 0 . « 
8 1 7 . ! 
7 9 1 . 8 
­ 0 . » 
­ 3 . 1 
?«.l 
3«.3 
??.? 
3 2 . 3 
­ 2 1 . 0 
» 8 . ? 
5 6 . ? 
« 3 . 1 
l « . 5 
­ î ! . ? 
1 0 1 . 7 
1 3 « . 7 
1 7 7 . 9 
1 3 3 . 0 
1 7 3 . 3 1 2 0 . 9 
1 2 2 . 0 1 3 1 . 0 
9 2 4 . 1 1 0 * « . 9 1 1 7 0 . 1 1 2 9 1 . 2 
9 1 2 . 2 1 0 8 1 . 2 1 7 1 T . 2 1 3 * 2 . 2 
21.» 
3T.» 
32.1 
• «.3 
­13.0 
*!.» 
! T . » 
1 2 . 2 
3 8 . 9 
14.« 
IT.« 
3«.2 
45.3 
12.1 
«4.0 
11.3 
4 8 . 1 
10.T 
11.9 
1 6 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1918.3 
16TI.1 
1 2 8 . T 
1 2 T . 0 
32.ai 
I 
3 7 . 1 ! 
I 
I 
I ! 
I 
1 3 . 3 1 
I 
I 
17.7 
51.5 
1 9 1 8 . 3 
1 8 7 1 . 1 
1 0 1 8 . 3 
1 8 7 1 . 1 
1*19.9 
1 4 6 9 . 2 
1 * 1 9 . 9 
1 4 6 9 . 2 
3 T 2 . « 
4 1 4 . 1 
6 1 8 . 1 
« 3 T . 7 
70 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIER« ZUM SCHLACHTEN 
Ü'JFHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CDHS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
ι 1 
1 1 3 1 1 
I 1 
1 l ' A L I A 
1 1 4 7 5 | 
1 1 4 7 6 1 
! 1 4 7 » 1 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E D E R L A N D 
I 1 4 7 6 
1 1 4 7 « 
I 1 4 7 * 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I O l l E / t 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 * 
I X 7 6 / 7 « 
' X 7 ' / 7 « 
1 LLIXEMBDIIP 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 U 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
' » 7 7 / 7 6 
1 U N l ' E O K I 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
• I R E L A N D 
1 1 0 7 « 
1 1 9 7 6 
' U 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 U 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
U . ' 
1 6 . 2 
1 5 . 9 
­ 1 6 . 0 
­ 2 . 4 
1 6 . 0 
1 4 . 1 
1 4 . 8 
­ 1 1 . 8 
4 . 2 
E L G 1 F 
7 . 7 4 
6 . 0 3 
6 . 5 6 
­ 1 6 . 7 
9 . 9 
0 . 1 8 
0 . 7 0 
0 . 7 3 
U . 9 
1 7 . 8 
<GDOM 
7 8 . 6 
7 4 . 7 
1 9 . 3 
­ 1 5 . 4 
­ 1 8 . ? 
1 1 2 . 9 
1 7 . 4 0 
1 5 . 7 0 
1 ­ 4 7 . 6 
1 ­ 7 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 8 . 9 4 
1 9 . 7 ? 
1 ­ U . 9 
1 9 . 9 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
1 6 . 0 
1 4 . 3 
1 3 . 5 
­ 1 5 . 4 
­ 6 . 1 
1 3 . 3 
l ' . l 
1 7 . 0 
­ 9 . 9 
6 . 2 
6 . 2 2 
5 . 5 5 
6 . 1 1 
­ 1 0 . 9 
1 0 . 0 
0 . 1 1 
0 . 1 4 
0 . 1 6 
3 2 . 1 
1 7 . 0 
2 2 . 5 
1 9 . 2 
1 6 . 9 
­ 1 0 . 1 
­ 7 . 7 
B . 5 0 
5 . 6 0 
5 . ( 1 0 
­ 3 4 . 1 
­ 8 . 0 
7 . O 0 
7 . 4 ? 
7 . 4 4 
­ 6 . 1 
1 . 0 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
1 6 . 4 
1 4 . 0 
1 4 . 2 
­ 9 . 1 
­ 4 . 6 
1 4 . 0 
1 3 . 6 
1 5 . 0 
­ 2 . 0 
1 0 . 7 
6 . 5 ? 
6 . 6 2 
7 . 2 ? 
1 . 4 
0 . 1 
0 . 1 6 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
5 0 . 0 
­ 1 4 . 5 
2 2 . 5 
1 8 . 0 
1 8 . 3 
­ 2 0 . 0 
1 . 7 
7 . 7 0 
« . 8 0 
« . 0 0 
­ 1 7 . 7 
» . 2 
6 . 9 0 
8 . 5 3 
0 . 2 « 
2 1 . 6 
3 . 1 
I 
A 1 
1 
SCHLACHT 
1 « . 0 
0 . 7 2 
1 2 . 1 
­ 3 « . 9 
2 « . 5 
1 4 . 7 
1 2 . 8 
1 3 . 2 
­ 1 2 . 9 
3 . 1 
6 . 8 0 
6 . 1 9 
6 . 2 3 
­ 0 . 1 
0 . 8 
0 . 1 7 
0 . 1 8 
0 . 1 7 
5 . 9 
­ 2 . 9 
2 2 . 4 
1 4 . 6 
1 6 . 3 
­ 3 4 . 8 
­ 2 . 1 
7 . 9 0 
4 . 6 0 
4 . 1 0 
­ 4 1 . 8 
­ 1 0 . 9 
3 . 8 ? 
6 . 6 1 
7 . 0 4 
­ ? 5 . 1 
6 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
G E H I C H T / M . T O N S 
1 3 . 0 
1 1 . 0 
1 3 . 6 
­ 1 « . ? 
1 4 . 1 
1 3 . 9 
1 1 . 9 
1 2 . 8 
­ I * . 4 
7 . 1 
6 . 0 4 
6 . 3 1 
6 . 6 9 
4 . 5 
6 . 0 
0 . 1 4 
0 . 1 8 
0 . 1 4 
2 « . 8 
­ 2 1 . 0 
1 9 . 6 
1 3 . 0 
1 5 . 0 
­ 2 5 . 3 
7 . 9 
9 . 1 0 
« . 5 0 
4 . 7 0 
­ 3 2 . 1 
­ 1 4 . 5 
5 . 8 0 
6 . 5 1 
7 . 16 
1 2 . 2 
0 . 9 
1 4 . 3 
1 1 . 0 
U . 9 
­ 2 2 . 0 
7 . 1 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
­
8 . 6 
5 . 6 7 
6 . 8 7 
6 . 1 3 
2 1 . 1 
­ 1 0 . 8 
0 . 1 8 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
­ l . l 
­ 0 . 1 
1 0 . 0 
1 4 . 1 
1 5 . 0 
­ 2 5 . 8 
6 . 4 
4 . 6 0 
4 . 0 0 
6 . 4 0 
6 . 5 
' 0 . 6 
6 . 5 6 
6 . 4 0 
7 . 4 1 
­ 1 . 1 
1 4 . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
1 2 . 6 
1 1 . 7 
ι ι . τ 
­ 7 . 0 
0 . « 
11.3 
13.0 
10.3 
15.5 
­ 2 1 . 1 
5.4B 
6.73 
4 .86 
22 .7 
­ 2 7 . 7 
0 .21 
0.2? 
0 .13 
32 .4 
­ 5 2 . 2 
10 .0 
16.3 
16.6 
­ 1 9 . 1 
1 . 9 
11.6 
4 . 9 0 
6 .40 
­ 5 8 . 6 
33 .3 
5 .0« 
5 .28 
« .00 
« . 3 
­ 7 . 2 
1 
A 1 
1 
1 
s 1 
1 
HEIGHT/TONNES PO 
13 .7 
1 2 . 9 
­ 7 . 1 
12 .3 
1 8 . 3 
« 8 . 5 
6 . « 6 
8 . 6 « 
7 .88 
3 3 . 7 
­ 8 . 9 
0 . 1 6 
0 . 2 6 
5 8 . 5 
1 9 . 1 
I B . 8 
1 8 . 0 
­ 1 . 6 
­ « . 3 
1 1 . 5 
5.60 
­ 5 1 . 3 
6 .73 
9 . 9 0 
« 8 . « 
14 .7 
13 .1 
­ 1 1 . 1 
15 .9 
18.8 
19 .0 
7 .57 
7 .08 
5 . 4 
0 .15 
0 .20 
3 7 . 7 
26 .4 
23 .2 
­ 1 2 . 1 
13 .8 
8 .70 
­ 3 7 . 0 
O.03 
11 .0 
2 2 . 2 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
DS­CARCASSF 
11.2 
13 .8 
2 3 . 3 
17 .0 
15 .3 
­ 1 0 . 1 
7 .04 
6 . 78 
­ 3 . 7 
0 .15 
0 . 1 5 
­ 0 . 6 
2 8 . 6 
23 .2 
­ 1 B . 0 
15.4 
7 .00 
­ 4 8 . 7 
9 .32 
9 .02 
6 . 4 
1 3 . 7 
14 .8 
3 . 6 
15.4 
16 .0 
4 . 2 
6 . 7 9 
7 . 1 8 
5 . 7 
0 .16 
0 . 7 0 
2 6 . 1 
2 8 . 5 
2 3 . 8 
­ 1 6 . 5 
14.1 
0 . 7 0 
­ 3 1 . 2 
8 .84 
11 .3 
2 7 . 6 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
16.21 
16.51 
2.21 
1 5 . 1 
15. 5' 
2 . 5 
6 .70 
6 .23 
­ 7 . 1 
0 .18 
0 .16 
­ 1 0 . 6 
2 3 . 5 
18 .2 
­ 2 2 . 6 
10 .0 
6 .10 
­ 3 0 . 0 
7 . 7 0 
7 .90 
2 . 6 
1 7 7 . 7 
160 .8 
­ 9 . 5 
I70. .7 
173.2 
1 . 5 
7 8 . 6 
8 1 . 1 
3 . 2 
1.93 
2 .35 
2 1 . 5 
2 7 9 . 6 
226.5 
­ 1 9 . 0 
126.1 
75 .6 
­ 4 0 . 0 
1 9 2 . 7 
1 9 9 . 8 
1 7 .7 
71 
0 4 . 1 1 . 7 9 7 7 
TIERE ni« SCHLACHTEN 
FAFRSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANUALS 
HEIFERS. 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHFRI F 
GENISSFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 * 1 
FU»­0 
U T 5 
IRTA 
U T ' 
Χ Τ»/Τ« 
« ΤΤ/Τ6 
FUR­O CUMt 
U T « 
U T » 
U T T 
» T« /T« 
» TT /T» 
FU«­» 
U T « 
U T » 
U T ' 
I T»/T» 
» TT/T» 
FU»­» Π Ι ·» 
U T « 
U T « 
U T T 
« T»/T« 
« TT /T« 
OFIITSCH.·! 
U T « 
U T » 
U T T 
« »4 /T« 
« 7 7 / 7 6 
» •» •Κ« 
U T « 
U T » 
U T T 
I T» /T« 
1 TT /T» 
1 
J 1 
1 
141 .9 
9 0 . 3 
T«.1 
­ 1 9 . « 
­ 1 3 . « 
Κ 
1 1 1 . 9 
9 1 . » 
79 .1 
­ 1 0 . ! 
­ U . 1 
» 1 . « 
»».! 
1 1 . 1 
­ 1 1 . 1 
­ · .« 
8 
» 1 . » 
1 6 . » 
» 1 . » 
­ 1 1 . 1 
­».· 
<o 
? » . ! 
U . » 
I T . » 
­ 2 0 . » 
­ 1 . ' 
» 1 . 1 
? f t . l 
1 4 . » 
­ ? . ! 
­ 1 . 1 
I 
Ε I 
I 
1 
Μ I 
1 
10"4 TONNFN 
9?.? 
• 3 . 0 
6 4 . 0 
­«.« 
­ 1 6 . 4 
1 9 3 . 0 
I T 3 . 3 
1«T.? 
­ ! " . ? 
­ U . l 
« 0 . 3 
! 2 . T 
««.« 
­ 1 7 . » 
­ I ! . » 
1 2 1 . « 
1 0 « . ? 
« * . l 
­ I I . « 
­ 1 2 . ft 
2 1 . 1 
1» .» 
l « . l 
­ I « . » 
­»♦ .« 
u.o 
U . l 
I T . ? 
0 . « 
­ 1 . 1 
T9 .0 
« 0 . » 
77 .1 
1 . 9 
­ * . ? 
7 7 7 . 0 
? « ! . « 
27« .? 
­ » . 7 
­ 1 1 . » 
» 0 . 7 
» 9 . » 
» 0 . ! 
­ 7 . 1 
? . l 
1 7 * . » 
1 « » . 7 
1 * « . « 
­ » . 1 
­ 7 . » 
16 .1 
1 » . · 
1 ! . « 
­ 1 « . ! 
15 .7 
I F . » 
7 0 . « 
U . « 
1 « . * 
­ * . ? 
1 
A 1 
1 
1 
M | 
1 
1 
J 1 
I 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
» 0 . 3 
TO.« 
« · . ? 
­ 1 2 . 2 
­ 3 . 3 
3 1 2 . 1 
3 2 « . ! 
2»? .« 
­a.o 
­«.a 
!'.» 
*».o 
**.* 
­ U . O 
1 . 0 
? ? · . ? 
2 0 7 . » 
1 4 1 . 0 
­ 1 1 . ? 
­ 5 . 7 
t ? . » 
1 7 . 7 
1 2 . 4 
­ 2 4 . 0 
1 . « 
2 0 . 0 
1 · . ! 
I T . « 
­ · . ! ­ 1 . 7 
77 .3 
69 .9 
6 9 . « 
­ « . 7 
­ 0 . 9 
424.1, 
3 9 3 . 7 
3 6 0 . · 
­ 7 . » 
­ 9 . 2 
«!.· 
«? .« 
« 3 . 9 
­ 7 . 0 
7 . ? 
7 7 « . 0 
2 » ! . ? 
2 1 4 . 9 
­ 1 1 . ! 
­ » . ? 
1 2 . « 
11.» 
17.1 
­ « . 2 
2 . 7 
17.« 
17.6 
17.5 
­ 1 . 2 
­ 0 . ! 
6 7 . 3 
72 .? 
70 .7 
7 . 7 
­ ? . · 
» « 7 . 0 
« 6 « . « 
« 3 1 . 0 
­!.* 
­ 7 . « 
42 .6 
* ! . ? 
«!.* 
6 . 7 
­ * . l 
3 1 « . « 
7 « 0 . « 
2 7 « . 3 
­ • . 3 
­ * . ? 
11.5 
1 1 . 0 
1 0 . » 
­ * . o 
­ 3 . » 
1 7 . 1 
7 1 . 0 
1 · . « 
2 0 . 1 
­ 1 0 . 7 
1 
J I 
1 
CARCASS 
80.4 
77 .4 
«8 .0 
­ 3 . 1 
­ 1 2 . · 
! ? ? . ♦ 
!»!.» 
*«».« 
­ 6 . 1 
­ « . 2 
4 8 . 1 
44 .5 
»«.« 
7 . 4 
­u.» 
1 4 » . 4 
140 .0 
I I · . ? 
­ 6 . » 
­ 6 . » 
11.5 
13 .» 
10.7 
­ 0 . » 
­ 2 1 . « 
20 .4 
21.8 
17.1 
» . 3 
­ 2 1 . ! 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
I 
I 
0 I 
1 
1 
Ν I 
I 
­HEIGH7/TONNES POIOS­CARCASSE 
8 1 . 9 
8 6 . 0 
: 
5 . 1 
: 
6 8 * . 1 
6 ? 4 . 3 
: 
­ 3 . 8 
: 
» 8 . 2 
!!.« 
ί 
l ì . « 
: 
» 1 1 . 1 
««!.» 
: 
­ * . 2 
t 
I * . « 
1 ! . » 
1 1 . » 
1 . 0 
­ i l . a 
16.2 
2 2 . T 
t 
? * . » 
1 
95 .5 
»6 .T 
­ 9 . 3 
T»9.T 
T 1 6 . 0 
­ 4 . 5 
5 6 . 1 
54 .Τ 
­ ? . ! 
« 6 9 . 2 
« 1 0 . 1 
­ » . 0 
I T . * 
l t . ! 
­ 1 . 0 
2 1 . 0 
2 1 . » 
I . T 
102 .3 
» 1 . 5 
­ 2 0 . 3 
8 5 1 . 9 
T9T.5 
­ 6 . * 
6 0 . Τ 
1 1 . ! 
­ l î . l 
1 2 9 . 9 
1 0 2 . 0 
­ 5 . 1 
2 0 . 6 
I T . 2 
­ 1 6 . « 
2 1 . 0 
U . O 
­ 9 . T 
9 8 . 3 
9 0 . 0 
­a.« 
9 1 0 . 2 
857.5 
­ 6 . 6 
5 9 . « 
5 9 . 9 
0 . 9 
5 8 9 . 3 
1 6 1 . 9 
­ « . 6 
2 1 . 7 
2 3 . a 
7 . 5 
U . O 
U . B 
« . 1 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
9 6 . 0 1 1 0 * 6 . 7 1 
89 .51 9 6 8 . 0 1 
­ 1 6 . 2 1 ­ 7 . 5 1 
1 0 * 6 . 2 1 1 0 * 6 . 2 1 
568 .01 968 .0 1 
­ 7 . ! l ­ 7 . ! 1 
61 .01 6 1 0 . 2 1 
1 1 . 2 1 615 .1 1 
­ 1 2 . 7 1 ­ ! . * 1 
6 5 0 . 2 1 6 1 0 . 2 1 
6 1 5 . 1 1 6 1 ! . I 1 
­ ! . » l ­ 1 . » 1 
2 1 . 1 1 2 1 6 . 9 
1 « . T I 192 .« 1 
­ 1 1 . T I ­ 1 1 . I I 
21 .51 2 1 « . 1 I 
18 .91 2 1 9 . 9 1 
­ 1 2 . 0 1 2 . 1 1 
72 
04.11 .1977 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
EAEOSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HFTFFRS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1O0O TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS-HE1GHT/T0NNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 « 1 
1 9 T 6 1 
1 9 T 7 1 
X 7 6 / 7 « 1 
X 7 7 / 7 6 1 
N F D F P L A N D 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 * 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
B E l G ! Q U E / f 
1 0 7 « 
1 0 7 6 
1 0 7 * 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
LUXEMBDUPt 
1 0 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
U N I T E D K l 
U 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 ? 
X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
I R E L A N D 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 0 7 * 
X ' 6 / ' 5 
X ? ? / ? * 
OA«'«ARK 
U ? 5 
1 0 7 6 
1 0 7 ? 
X 7 6 / 7 « 
X 7 ? / 7 6 
6 . 6 5 
6 . 6 0 
5 . 8 5 
- 0 . 7 
- 1 1 . « 
4 . 0 0 
* . 7 « 
3 . 7 0 
- 1 1 . 2 
- l « . 0 
E L G I E 
6 . 2 « 
5 . 3 7 
4 . 7 1 
- 1 4 . 1 
- 1 2 . 2 
0 . 7 6 
0 . 7 0 
0 . 7 1 
- 2 2 . 3 
5 . 0 
IGOOM 
2 3 . 5 
2 2 . 0 
1 7 . 2 
- 6 . 4 
- 2 1 . 8 
1 0 . ' 
1 9 . 1 0 
1 7 . 5 0 
1 - 1 5 . 0 
1 - 1 7 . 6 
1 3 . 1 1 
1 2 . 7 1 
1 1 . 9 6 
1 - 1 2 . 7 
1 - 2 7 . 7 
5 . 8 5 
6 . 1 1 
5 . 3 3 
7 . 8 
- 1 4 . 8 
6 . 1 7 
4 . 1 0 
3 . ? 7 
- 3 3 . 6 
- 2 0 . 1 
6 . 7 9 
5 . 0 6 
4 . 3 1 
- 2 5 . 5 
- 1 4 . B 
0 . 2 2 
0 . 1 9 
0 . 1 5 
- 1 5 . « 
- 2 1 . « 
2 0 . ' 
1 0 . 4 
1 5 . 8 
- 6 . 3 
- 1 8 . 6 
8 . 7 0 
8 . 2 0 
7 . . 0 0 
-
- 1 4 . 6 
2 . 0 8 
7 . 7 ? 
1 . 6 * 
- 8 . 5 
- 4 0 . 0 
5 . 8 5 
6 . 0 5 
6 . 7 6 
3 . 4 
3 . 3 
4 . 7') 
3 . 5 5 
1 . 9 2 
- 2 4 . 5 
1 0 . 6 
5 . 6 0 
5 . 1 0 
4 . 5 1 
- O . 0 
- 0 . 6 
0 . 2 0 
O . U 
0 . 1 6 
- 4 7 . 5 
3 6 . 6 
1 8 . 1 
7 1 . 5 
1 * . 3 
l ' . 5 
- 1 7 . ? 
7 . 0 0 
7 . 0 0 
6 . 5 0 
- 1 1 . 4 
- 7 . 1 
7 . 0 4 
7 . 4 7 
2 . 2 7 
21 . 4 
- 8 . 1 
6 . 3 3 
5 . 1 0 
5 . 0 5 
- 1 9 . 5 
1 6 . 6 
3 . 8 2 
3 . 1 2 
3 . 3 9 
- 1 3 . 1 
1 . 5 
5 . 3 8 
4 . 4 2 
4 . 4 1 
- 1 7 . 8 
- 0 . 3 
0 . 1 8 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
- 3 1 . 4 
0 . 8 
1 6 . 7 
1 8 . 0 
1 5 . 3 
7 . 8 
- 1 5 . 0 
7 . 1 0 
6 . 4 0 
6 . 6 0 
- 9 . 9 
3 . 1 
7 . 9 3 
7 . 1 5 
1 . 8 8 
- 7 6 . 8 
- 1 2 . 5 
6 . 6 6 
5 . 4 9 
6 . 4 9 
- 1 7 . 6 
1 8 . 2 
3 . 4 2 
3 . 1 0 
3 . 3 8 
- 9 . 5 
3 . 0 
4 . 8 9 
4 . 5 6 
4 . 4 2 
- 6 . 7 
- 3 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 1 
O . U 
1 2 . 4 
2 . 9 
1 6 . 6 
1 6 . 8 
1 5 . 6 
1 . 2 
- 7 . 1 
7 . 6 0 
7 . 1 0 
6 . 3 0 
- 6 . 6 
- 1 1 . 3 
2 . 3 1 
2 . 4 0 
2 . 5 1 
4 . 1 
4 . 5 
6 . 2 5 
5 . 6 5 
6 . 5 3 
- 9 . 6 
1 5 . 6 
' . 9 2 
2 . 7 ? 
3 . 7 0 
- 3 . 5 
1 7 . 4 
4 . 4 1 
4 . 6 5 
4 . 1 3 
5 . 7 
- 1 1 . 3 
0 . 1 0 
O . U 
0 . 0 8 
1 0 . 6 
- 7 7 . 8 
1 7 . 1 
1 7 . 7 
1 6 . 4 
3 . « 
- 7 . 3 
8 . 9 0 
7 . 4 0 
8 . 3 0 
2 5 . 4 
1 2 . 2 
1 . 7 4 
1 . 0 2 
2 . 1 3 
1 0 . 4 
1 1 . 0 
6 . 4 6 
6 . 1 B 
5 . 9 0 
- 1 . 4 
- 7 . 5 
3 . 0 « 
3 . ' 2 
2 . 7 0 
0 . 0 
- 1 8 . β 
4 . 3 0 
4 . 4 1 
3 . 8 4 
2 . 6 
- 1 2 . 9 
0 . 1 9 
0 . 2 1 
0 . 1 7 
1 4 . 7 
- 1 8 . 0 
2 1 . 8 
2 0 . 6 
1 8 . 4 
- 5 . 5 
- 1 0 . 7 
8 . 7 0 
6 . 6 0 
8 . 1 0 
- ? 4 . 1 
2 5 . 8 
1 . 5 6 
1 . 2 2 
1 . 1 4 
- 2 1 . 5 
9 . 1 
6 . 4 2 
6 . 6 4 
3 . 5 
3 . 7 2 
5 . 0 2 
3 4 . 9 
« . 8 9 
5 . 6 8 
4 . 9 4 
1 6 . 1 
- 1 3 . 1 
0 . 1 3 
0 . 2 2 
6 6 . 9 
2 2 . 6 
2 0 . 3 
2 2 . 2 
- 1 0 . 2 
0 . 4 
9 . 2 0 
7 . 6 0 
- 1 7 . 4 
1 . 7 8 
2 . 2 0 
2 3 . 4 
7 . 2 8 
6 . 6 1 
- 9 . 2 
4 . 5 0 
5 . 1 5 
1 4 . 4 
5 . 7 1 
4 . 8 0 
- 1 5 . 8 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
U . « 
2 6 . 7 
2 1 . 6 
- 1 9 . 1 
1 0 . 4 
9 . 4 0 
- 1 9 . 2 
2 . 3 2 
1 . 9 7 
- 1 5 . 7 
7 . 8 8 
6 . 1 4 
- 7 7 . 0 
5 . 1 0 
4 . 2 7 
- 1 6 . 2 
5 . 8 8 
4 . 6 7 
- 2 0 . 4 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
- 1 . 0 
7 8 . 0 
1 0 . 7 
- 2 9 . 6 
1 1 . 2 
8 . 5 0 
- 2 4 . 1 
2 . 4 0 
1 . 8 0 
- 2 4 . 8 
6 . 3 9 
6 . 5 0 
1 . 7 
5 . 1 3 
4 . 7 0 
- 8 . 3 
5 . 4 7 
4 . 9 3 
- 9 . 8 
0 . 1 9 
0 . 2 2 
1 3 . 1 
2 6 . 2 
1 9 . 6 
- 2 5 . 2 
1 0 . 4 
8 . 3 0 
- 2 0 . 2 
2 . 2 7 
2 . 1 8 
- 3 . 6 
7 . 2 9 1 
6 . 3 5 1 
- 1 2 . 0 1 
5 . 0 5 1 
4 . 3 8 1 
- 1 3 . 4 1 
5 . 7 2 1 
4 . 6 6 1 
- 1 8 . 6 1 
0 . 2 3 1 
0 . 2 2 1 
- 4 . 3 1 
2 2 . 9 1 
1 8 . 0 1 
- 2 1 . « 1 
9 . 9 0 1 
7 . 7 0 1 
- 2 2 . 2 1 
2 . 2 7 1 
1 . 5 6 1 
- 3 1 . 3 1 
79 .3 
7 3 . 8 
52 .4 
4 8 . 0 
65 .3 
58 .3 
2.19 
2.13 
261.1 
235.2 
107.2 
92.3 
27 .7 
25 .3 
73 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
KAEIRFP 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SIAUGHTE» ANIMALS 
CALVES . 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
UT« 
UT« 
UT* 
» ' « / τ « 
X TT /T6 
EUR­9 CUMUL 
UT« 
UT6 
t e l ' 
X T » / T « 
X TT /T» 
UT» 
UT« 
U T ' 
« τ»/τ· 
I »T /T4 
F U · ­ » CU·!*. 
U ' « 
UT» 
UT» 
I T»/T« 
« »T /T6 
DEUTSCHIA·» 
UT« 
UT« 
UT» 
» T»/T« 
« TT /T» 
U T ! 
UT» 
UTT 
« T»/T» 
t TT/T» 
­ 4 . « 
11.« 
1 1 . 1 
49 .4 
5 5 . 7 
­ 6 . » 
1 1 . « 
« I . T 
»«.« 
« * . T 
­«.« 
1 7 . 1 
« . 6 « 
7 .9« 
».Tft 
­u.« 
U . l 
1010 TONNFN SCHIACH'GFHICHT/M.TONS CARCASS­UEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
» 3 . « « T . l 
« 9 . 9 «T.O 
5 « . T 1 1 . ' 
­O.l 
1«.2 
1 0 0 . 6 
« 6 . « 
1 0 « . 1 
­ I . T 
17 .0 
« 1 . « 
« « . I 
! ? . ! 
1.6 
U . « 
53 .6 
69 .3 
6 * . « 
10.6 
8.6 
1 1 6 . 7 
1 7 « . 0 
I . ' 
1 1 . « 
1 1 . « 
1R.0 
« 3 . 0 
tl .« 
9 . « 
« « . 9 
6 0 . 0 
! 9 . 7 
5.« 
­ 1 . 3 
7 1 1 . 1 
2 1 6 . 7 
7 1 3 . 1 
? . * 
7 .9 
1 ! . ? 
« 8 . 9 
««.I 
6 . 6 
­ I . « 
« 0 . 1 
61 .6 
6 1 . 1 
7.3 
3 .7 
7 7 1 . 3 
2 7 7 . · 
7 9 6 . · 
? . * 
«.« 
« 1 . 7 
6 0 . 7 
ft?.7 
1.2 
1.3 
««.« 
6 1 . 6 
6?.? 
7.7 
1.1 
3 3 1 . 7 
3 3 « . 3 
3 « « . 0 
7.5 
5.« 
5 1 . 7 
6 0 . « 
6 1 . « 
1 .6 
1.1 
6«.? 
60 .1 
60 .6 
­ 6 . » 
1.0 
!«!.* 
»««.* 
419.6 
1.0 
5.1 
' 2 . 4 
59.3 
6 0 . 0 
­5.1 
1.2 
5 ! . 2 
«3.« 
« 0 . 2 
!«.! 
56 .8 
1 6 . 0 
« 6 . 6 
5 6 . 7 
* ! 0 . ! 
« « 1 . 2 
110.7 
121.7 
18T.5 
1TT.7 
6 1 « . 1 
6 1 « . « 
Ü . 7 
« 2 . 9 
!«.! 
1 7 . 1 
54 .6 
54 .9 **.· 55.6 
­ « . « ­ ? . ? 
I ? . 0 1 7 . 9 
* . « ? 
* . * ? 
» . » 1 
7 .» 
0 . ' 
? ? . ! ?«.? 
? « . · 7 1 . 1 
2 9 . 1 7 7 . » 
­ » . · 1 . » 
U . » 11.1 
?.« 
11.? 
«.12 
«.51 
1 1 . 1 
? 6 . 1 
' 0 . 1 
1 0 . » 
17.1 
o.? 
1.7 
7.7 
».Il 
!.«· 
» . ! 0 
1.? 
0 .3 
?».? 
I · . ! 
?».« 
­ ? . ? 
­ 1 . » 
3 .6 
6.9 
!.»« 
!.!» 
5.75 
­ ? . ? 
7 . 1 
10 .» 
70 .3 
11.» 
­ 1 . 2 
1 . 7 
1 . 6 
5.7 
» . 6 « 
4 .7« 
» . • 0 
' . o 
0 . « 
» I . » 
1 1 . » 
32 .2 
7 .0 
1.0 
7.7 
5.0 
».81 
«.«« 
« . ? » 
­ 7 . 8 
7 .1 
3 2 . 7 
11 .6 
10 .7 
­ 3 . » 
­ 2 . 9 
« . 7 « 
i . ia 
1 .21 
a . 9 
0 . « 
2a.« 
3 2 . 1 
* . T T 
« .91 
* . 0 T 
« . 9 ! 
2 9 . 1 
26 .T 
2 8 . 0 
2 1 . 1 
28 .1 
54.3 
sa.τ 
«68 .« 
6 9 3 . 1 
93.11 
I 
57.61 
I 
I 
I 
I 
I 
9 .51 
I 
i 
1 1 . T «T.O 149.0 7 0 « . ? 7 6 7 . « 1 7 1 . 6 1 8 t . O «3T .T 4 9 6 . 0 110 .5 5 9 1 . 3 6 * 8 . « 
« 1 . 8 94 .9 1 1 2 . 4 2 1 1 . » ???.« » 3 3 . 7 1 « ? . ! « 9 1 . « 1 1 2 . 6 1 6 7 . 6 « 7 1 . 2 6 8 0 . 9 
! ♦ . ? 1 0 ? . I I T 0 . 1 ? ? · . ? ?«0 .« 3 1 2 . 2 »12 .2 
1 .4» 
!.«! 
24 .31 
28 .81 
I 
I 
I 
I 
I 
4.51 
I 
I 
I 
668 .4 
6 9 3 . 1 
668 .« 
6 9 3 . 1 
648.4 
« 8 0 . 8 
648.4 
«ao.a 
5 9 . 1 
59 .1 
334.1 
3*9.7 
74 
0 4 . l l . 1 9 7 T 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
ΚΑΕΙ RE» 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 1 6 1 1 
1 1 
1 l ' A L I A 
1 I 9 T « 1 
1 1 4 T 6 1 
1 U T ' 1 
1 « T 6 / T 5 1 
Ι Χ T 7 / 7 6 
1 N E D E R L A N D 
I 1 4 7 5 
1 1 4 7 8 
1 U 7 7 
1 « 7 6 / ? « 
I T 7 7 / 7 6 
1 B F L G I O U E / E 
1 1 4 7 « 
1 1 9 ' 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
t L U X E M B D H P I 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 U T ? 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 6 
1 U 7 6 
1 1 9 7 T 
1 X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
t 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 U T « 
1 U T « 
t U T * 
1 X T 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1 0 . 4 
9 . 5 4 
9 . 4 6 
- 3 . ? 
- 0 . 8 
7 . 3 0 
7 . 5 7 
3 . 7 7 
3 . 8 
1 5 . 9 
F I G I « 
2 . 7 4 
1 . 9 5 
? . ? ? 
- 1 3 . 2 
1 4 . 0 
O.OO 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 2 0 . 0 
- 5 0 . 0 
JGDDM 
1 . 5 0 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
- 4 6 . 7 
-
0 . 1 0 
1 0 . 0 1 
1 0 . 0 1 
1 - 9 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 . 3 4 
1 0 . 7 4 
1 0 . 7 7 
1 - 7 8 . 6 
1 I O . * 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
8 . 5 3 
8 . 5 7 
1 0 . 6 
0 . 5 
2 3 . 3 
6 . 3 5 
6 . 1 7 
7 . 5 5 
- 7 . 7 
2 2 . 3 
1 . 0 6 
1 . 9 6 
2 . 2 4 
- « . 3 
2 0 . 6 
O.oo 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 5 . 0 
4 0 0 . 0 
1 . 4 0 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
- 5 0 . 0 
*?.o 
-
0 . 0 1 
O. 'OI 
-
9 7 . 5 
0 . 1 ? 
0 . 2 * 
0 . 2 5 
- 2 6 . 5 
6 . 9 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
1 0 . T 
1 0 . 8 
1 3 . 8 
1 . 2 
2 7 . 7 
7 . 8 0 
0 . 2 2 
1 0 . 5 
1 8 . 3 
1 4 . « 
2 . 2 5 
7 . 4 6 
7 . 5 2 
9 . 5 
2 . 2 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 6 . 7 
-
1 . 4 0 
1 . 1 0 
1 . 3 0 
- 7 1 . « 
1 8 . 2 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
- 9 O . 0 
7 0 0 . 0 
0 . 3 3 
0 . ? 0 
0 . 3 2 
- 1 2 . » 
1 2 . 5 
1 
A 1 
1 
I 
M I 
I 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
9 . 8 5 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
9 1 . 3 
3 . 3 
8 . 6 3 
9 . 3 0 
9 . 5 0 
7 . 8 
2 . 2 
2 . 2 6 
2 . 4 2 
2 . 5 3 
7 . 1 
4 . 7 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 1 6 . 7 
-
1 . 3 0 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
- 3 8 . 5 
1 2 . 5 
-
0 . 0 0 
0 . 0 1 
-
8 0 0 . 0 
0 . 1 6 
0 . 2 8 
0 . 2 5 
- 7 2 . 6 
- 9 . 6 
1 0 . 8 
1 2 . 0 
1 3 . « 
1 3 . 7 
4 . 1 
0 . 1 3 
9 . 7 2 
9 . 2 5 
6 . 6 
- 4 . 9 
2 . 6 7 
2 . « ? 
2 . 9 7 
- 9 . 3 
1 9 . 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 2 9 . 0 
- 1 6 . 7 
1 . 1 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
- « 5 . 5 
-
-
O . O l 
0 . 0 1 
-
- 1 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 ' 
1 . 0 
- 1 ? . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 3 . 5 
- 0 . « 
9 . 4 0 
9 . 2 0 
9 . 3 0 
- 2 . 1 
1 . 1 
2 . 2 0 
2 . 2 7 
2 . 5 3 
3 . 1 
1 1 . 5 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
-
- 3 3 . 3 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
- 5 0 . 0 
-
-
0 . 0 1 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 7 6 
0 . 2 9 
0 . 2 9 
o . 2 
2 . 1 
I 
J 1 
1 
CARCASS-
1 2 . 5 
1 2 . 0 
1 2 . 9 
- 4 . 0 
7 . 0 
1 0 . 3 
9 . 2 5 
9 . 5 7 
- 9 . 3 
3 . « 
2 . 0 8 
1 . 9 6 
2 . 0 7 
- 5 . 6 
5 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
« 0 . 0 
- 5 7 . 1 
1 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
- 6 0 . 0 
- 1 6 . 7 
-
O . 0 1 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 1 O 
- 1 8 . 1 
- 4 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 I 
I 
1 
Ν I 
1 
H E I G H T / T O N N E S R O I D S - C A R C A S S E 
8 . 3 2 
1 3 . 0 
5 6 . 7 
9 . 9 2 
1 0 . 3 
3 . 5 
2 . 0 6 
2 . 3 « 
2 . 8 9 
1 3 . 7 
2 3 . « 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 1 6 . 7 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
- 5 0 . 0 
-
0 . 1 0 
0 . 0 1 
- 9 0 . 0 
0 . 2 B 
0 . 3 0 
7 . 6 
1 1 . 5 
1 0 . 9 
- 5 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
- 2 . 6 
2 . 3 3 
2 . 2 3 
- 4 . 3 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
-
1 . 6 0 
0 . 9 0 
- 4 3 . 7 
-
-
-
0 . 7 1 
0 . 3 3 
6 . 4 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
0 . 5 
1 0 . 0 
9 . 0 7 
- 9 . 7 
2 . 3 8 
2 . 2 8 
- 4 . 2 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
1 . 0 0 
0 . 7 0 
- 6 3 . 2 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
0 . 3 6 
0 . 3 1 
- 1 1 . 5 
7 . 6 9 
1 0 . 2 
3 2 . « 
7 . 9 7 
1 0 . 0 
2 5 . « 
1 . 9 3 
2 . 3 2 
2 0 . 4 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
1 . 5 0 
0 . 8 0 
- 4 6 . 7 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
0 . 3 1 
0 . 3 4 
u.e 
1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 0 . 3 1 
1 1 . 2 1 
8 . 7 1 
B . 6 7 
9 . 3 8 
8 . 1 
2 . 3 7 
2 . 3 6 
- 0 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 2 6 . 0 
1 . 0 0 
0 . 8 0 
- 2 0 . 0 
-
0 . 1 0 
-
0 . 2 4 
0 . 2 8 
1 3 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 5 . 6 
1 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 4 
3 . 2 
2 6 . 7 
2 6 . 9 
0 . 5 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
- 6 . 1 
1 6 . 4 
8 . 9 0 
- 4 5 . 7 
0 . 5 0 
0 . 3 6 
1 - 2 7 . 4 
1 3 . 6 6 
1 3 . 4 1 
1 - 6 . 9 
75 
TIFRF 7UM SCHLACHTEN 
KAEL'ER 
ΕΙΝ»ΗΗ·ΕΝ INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES ■ 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
I 1 I I 1 I I 
I J I F I M I A I M I J I 
I I 1 I I I I 
s 0 1 Ν 1 
1 
0 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
19*5 
I 9 T 6 
U T T 
« ' 6 / ' « 
» T T / T * 
» U · ­ » CUMUL 
UT3 
l«T* 
UTT 
» T6 /T5 
« TT/T6 
1 1 1 . 1 
­ 1 1 T . » 
U T 1 
UT* 
UTT 
» T » / T 1 
I T T / T * 
F U « ­ * CIF»«* 
U ' 1 
l « T 4 
U T T 
« T» /T» 
» » τ / τ » 
0(ilT«CMi»»in 
I « T » 
l«T» 
UTT 
« T» /T» 
t TT/T» 
UT4 
UT» 
' • 7 7 
t 7 « / T » 
« TT/T» 
UPO TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNFS »OIOS­CARCASSE 
­ 0 . 0 3 ­ 0 . 1 1 ­ 0 . 0 ? 
­ 0 . 1 3 ­ 0 . 1 3 ­ f t . O ! 
O.ft? ­ 0 . 0 1 ­ 0 . 0 1 
­ 1 . 0 ! 
­ 1 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
8 . 0 1 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ f t . 10 
­o.«o 
­ 0 . 0 2 
­ 0 . 0 0 
­o.«o 
­o.ot 
­ 0 . 0 0 
: 
o.oi 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 1 8 
­ 0 . 0 0 
s 
I I ! . » 1 4 * . * ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
­ l O l . f t ­ I f tO.O ­ 1 T . T ­ 1 6 . 0 19796.ft 1 * 1 1 2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 81600.0 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 9 9 
­ 1 . 0 3 ­ 0 . 4 ! ­ « . O » ­ n . 0 9 
­ O . U ­ 0 . 1 » ­ 0 . 2 1 ­ 0 . 7 I 
4.0? 0.1? 0.02 0.02 
­ 0 . 0 ? ­ 0 . 0 » 
­ 0 . 2 1 ­ 0 . 2 1 
o.o? ­ o . i · 
­ 0 . 0 · 
­ 0 . 2 1 
­ I . T · 
­ 0 . 0 » 
­ 0 . 2 1 
: 
­ 0 . 0 ! 
­ 0 . 7 1 
­ 0 . 0 5 
­ 1 . 1 « 
­ 0 . 0 ! 
­ 0 . ! « 
­ 0 . 0 ! 
­ 0 . 1 9 
1 0 1 . 0 7 1 0 . 0 7 3 » . » 1 1 2 . » 7 7 « . 2 2 3 * . * ITO.« 1 « · . · 2 « 6 . 3 9 9 0 . 7 9 4 0 . 7 2081 .3 
­ 1 I T . 3 ­ I I » . 3 ­ I 1 0 . T ­ 1 I 0 . T ­ 1 1 1 . T 3 0 « . · T » 0 . * t 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 5 9 
0 .9« 
0 . 4 0 
0 .01 
­ » T . * 
1201 .0 
1 . 1 » 
ft.lft 
0 .46 
0 .0? 
0 .01 
­»ft.» 
­ ♦ « . f t 
O.IT 
0.04 
0 .02 
0 .0» 
0 . 0 * 
7 ! . · 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 0 ? 
n.OI 
0 . 0 1 
­ » 2 . 1 
? ! ! . ! 
0 . 1 1 
0 . 7 ! 
0 . 0 ! 
0 .0? 
0.01 
0 .14 
0 .3« 
0.0? 
0.00 
0.01 
­ 8 2 . » ­ 1 0 0 . 0 ­ 4 3 . 3 
­ T 1 . 0 ­ 7 1 0 0 . 0 
0 . 2 1 
0 . 1 » 
0.1« 
0.73 
0 .01 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 .01 
0 . 0 0 
0 .02 
0 .03 
O.01 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
0 .03 
1 · . · 3 3 0 . 0 
0 .2» 
0 .1» 
13 .» ­ » » . I • T . 2 1 *6 .0 
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T I " E 7UH SCHLACHTEN 
XAELREP 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLA'IGHTÇR . 
CALVES 
IMpnpTs T O I 
I 1 
' 1 6 2 I 
1 I 
J E M » M 1 I 
1 
100ft TONNEN SCHIACHTGSHICHT/M 
19T5 
U T « 
U T T 
r. T6/T5 
X TT/T6 
NFDEPLAND 
U 7 « 
'47» 
1477 
X T6/*5 
τ 77/76 
0.01 
0.36 
O.O? 
3551.0 
-03.* 
-
-
-
-
-
^ ·»0. -100 .0 - Î 0 0 . 0 -100 .0 -lOO.O - 1 0 0 . 
BFLGÎO«lF/BcLGÎe 
1 OT«i 
1074 
O.O* 
O.o« 
-
0.01 
0.02 
0.1« 
O.U 
0.01 
­
o.oo 
0.00 
­
0.03 
0.03 
-
-
0.01 
0.37 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
LUXEMBOURG 
1478 
1476 
147? 
X ? 6 / ' S 
X 7 7 / 7 6 
UMl'FD KINGDOM 
1975 
1976 
I 977 
X ?6 /7« 
I 7 7 / 7 6 
- ? . 6 U ? . 5 - 9 7 . 6 - 5 0 . 0 - 7 . 1 - ? 
-100 .0 700.0 - 1 0 0 . 0 -100 .0 -100.0 6050.0 -10 ' 
197« 
1976 
1977 
X 76 /7« 
« 7? /?6 
U7« 
1476 
1 4 7 7 
X * 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 « . 1 1 · ^ 7 7 
T ,E=E ZUM SCHLACHTEN H E R I E 
\%lll?» 1NSGFSA­' TALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
EU»­ 0 
197« 
19T6 
1 9 T ' 
0.18 
1 „ , ­ 1 0 0 . 0 
I Χ ' f t / " · \ 
I X T T / T * 1 
I EUR­ , CUMUL 
I 
I 
I 107« 
1076 
\07T 
1 I T6 /7« 
0.18 0.051 
I 
­ I 
I 
I 
-100 .0 oo.oi 
1 X 7 7 / 7 6 
I 
1 
I EUR­6 
\OT« I 
1 0 ' ' 
« 7 6 / 7 5 I 
I X 7 7 / 7 * I 
1 ' 
', FUR"* C » M U L 
; ι , ι«­ ; 
Ί U76 I 
! 1977 I 
I X 7 6 / 7 5 1 
Ί X 7 7 / 7 6 I 
I ' 
', oEUTSCHLANO 
10T5 I 
1 0 7 6 I 
l O T ' I 
1 
χ 76 /7« 
Ί X 7 7 / 7 « 
1 
1 
, FRANCE 
I 197« 
I 1976 
\ 107* 
I 
I 
1 I 76 /7 · 1 
1 I 7 7 / 7 6 
I 
o· ' ! 
0 . ' 
■>■! 
I 
I 
0 . 5 0 
0 .0« 
0 .10 
0 .09 
7.30 
2.10 
0 .03 
0 .01 
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T U R F ZUM SCHLACHTEN 
KAFL8ER 
A.ISFUHRFN 1NSGFSAM' 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS'TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 16 * 1 
1 1 
1 EUR­o 
1 U T « 1 
1 19T6 1 
1 U T * | 
1 X ' * / » « 1 
1 I TT/T6 1 
1 EU»­o CUMUL 
1 14T1 1 
1 K l « 1 
ι U T T ι 
1 » T6 /T« 1 
ι « TT/T» ι 
1 E U · ­ * 
1 U T ! 1 
1 '. « τ « | 
ι U T * ι 
ι » τ»/τ» | 
I 1 TT/T» | 
1 F U · ­ » CUMUL 
1 U T « 1 
1 U T » 1 
1 U T T | 
1 | T » / T 1 | 
1 t TT /T6 1 
1 O F i j T T r ^ ANO 
ι UT« ι 
ι UT» ι 
1 U T ? | 
I t T»/T« | 
1 t TT /T» 1 
1 F»ANC» 
1 U T « | 
1 U T « 1 
1 U T » 1 
1 « 7 6 / 7 « 1 
1 « 7 7 / 7 « 1 
1 
J 1 
1 
0 . I « 
­
­
­ 1 1 0 . 0 
­
0 .1« 
­
­
­loo.i 
­
1 
t 
• 
: 
t 
t 
1 
1 
î 
1 
0 .1? 
0.11 
4 . 0 0 
­ 1 1 . ? 
­ » · . ? 
­
­
­
­
­
F 1 
1 
1 
« 1 
1 
I 
A I 
I 
1 1 
M 1 J 1 
1 1 
1100 'PNNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
0 .»2 
0 .0? 
0 .01 
­ » 3 . 5 
­«*.! 
0 .60 
­
­
­ 1 0 1 . 1 
­
I 
î 
! 
• 
ι 
I 
1 
I 
1 
0 .77 
O . U 
0 . 1 « 
­ 1 4 . « 
37 .1 
­
­
­
­
­
0 . * ? 
0 . 0 « 
0 .17 
­ « 6 . 2 
16«.ft 
1.07 
­
0 .01 
­ loo.o 
­
ï 
: 
1 
• 
' 
î 
î 
0.71 
0 .07 
1 .00 
­ » 7 . » 
­ * · . » 
­
­
­
­
­
0 . 7 7 
0 . IO 
0 . « 9 
­ • 6 . « 
m . « 
I . · « 
0 . 0 0 
0 . 1 0 
­ 1 0 0 . 0 
T 1 1 I 2 . 0 
: 
: 
! 
î 
: 
: 
s 
: 
: 
i 
0 . 2 0 
0 . 9 1 
0 . 1 · 
­ « 1 . 1 
1 1 » . T 
­
­
­
­
­
0 . * 3 
0 .0» o . u 
I . B ! 8 . 1 1 
­ 8 2 . 2 
12671.1 7 ? ! ! . a 
7 .77 2 . 7 « 
0 .00 0 . 0 6 
1 4 . 1 U . 7 
­ I f tO.O ­ « T . ! 
09?»0.0 121TT .1 
1 t 
t t 
t 1 
t 1 
t t 
t f 
t t 
0 .12 
0 .11 0 . 0 « 
O.oo 0 .0? 
­!.» 
­ « · . ? 1 · . « 
­
­
­
­
­
1 
J 1 
1 
CARCASS 
0.6? 
0.0? 
8 .71 
­ » » . 1 
I H O ! . 6 
7 .91 
0 . 1 1 
?« .9 
­ 9 1 . « 
70711 .« 
: 
: 
: 
: 
î 
0 . 2 ! 
0 . 0 · 
0 . 0 ! 
­ » • . 0 
­ 6 1 . 2 
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 
s ι 
I 
1 1 
0 1 N 1 
I 1 
­HEIGHT/TONNES «OIOS­CARCASSE 
O . U 
­
­ îoo.o 
: 
3 .02 
0 . 0 0 
: 
­««.a 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
O.OT 
0 .1T 
0 . 1 0 
1 3 1 . « 
­ 1 T . T 
­
­
: 
­
: 
0 . 1 6 
­
­ îoo.o 
3.20 
­
­ 1 0 0 . 0 
: 
0 . 0 ! 
0 . 1 ! 
190.2 
­
­
­
0 .5T L I T 
0 . 2 1 
­ 1 0 0 . 0 ­ 8 0 . 0 
3.TB « . 9 * 
­
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
t t 
1 < 
0 . 1 * 0 . 0 * 
0 .16 0 . 1 3 
l a . a 2 1 6 . a 
­
­
­
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
­ 0 . 0 0 
0 .2« 
• 1 0 7 2 . 0 
* . t l 
­
­ 1 0 0 . 0 
: 
. 
: 
: 
0 . 0 6 
o.u 
193 .1 
­
­
­
* . * 1 
­
­ 1 0 0 . 0 
* . * 1 
­
­ 1 0 0 . 0 
: 
= 
: 
: 
: 
: 
1.1» 
1 . 3 ! 
­ 1 2 . 2 
­
­
­
78 
0 4 . U . 1 9 7 T 
TI FRF ZUM SCHLACHTEN 
KAELRER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIDNS TOTALES 
ι 1 
1 1 6 4 1 
1 1 
1 I T A L I » 
I 1 9 7 « I 
1 1 9 7 6 I 
1 1 9 7 ? 
1 » 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E O F R L A N D 
1 1 4 7 5 
1 1 9 7 6 
1 U T . 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I O U F / I 
1 1 4 7 « 
1 U 7 6 
1 1 9 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOUP 
1 1 9 7 6 
1 1 0 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 6 
1 I 7 7 / 7 6 
1 U N I TEO K I 
I 1 9 7 6 
' 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I « 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R F L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 * 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
t DANMARK 
I 1 9 7 « 
t U 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
1 « 7 T / T » 
1 
J 1 
1 
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
-
0 . 0 1 
- loo .o 
-
E I G I F 
0 . 0 « 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
«Γ.ΟΟ" 
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 2 0 
-
ι loo.o 
1 - 1 0 0 . 0 
1 0 .00 
1 0 . 0 0 
ι o.oo 
1 
1 - 5 0 . 0 
1 
E 1 
1 
1 0 0 0 
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
-
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 -
-
0 . 0 1 
-
0 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 
Μ I 
I 
TONNEN 
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
-
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 
-
0 . 0 1 
O . O l 
0 . 0 4 
T l . 4 
2 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
- « 0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 2 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 4 4 . Τ 
- 4 0 . 0 
I 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
I 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
-
0 . 0 7 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 2 
O . 0 1 
0 . 0 1 
- 4 5 . 5 
- 6 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . T 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
- T 1 . 4 
1 5 0 . 0 
-
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 0 0 
-
- 8 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
0 . 0 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 6 0 
0 . 2 0 
1 0 . 2 
- 6 6 . Τ 
5 0 0 0 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
- 9 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
0 . 0 1 
-
- 7 7 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 2 0 
0 . 3 0 
1 0 . 1 
5 0 . 0 
3 2 6 6 . 7 
-
-
0 . 0 0 
-
-
1 
J 1 
1 
CARCAS S-
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 0 
-
0 . 0 4 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 7 0 
0 . 2 0 
9 . 8 0 
- 7 1 . * 
4 8 0 0 . 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
- 5 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
D 1 
1 
I 
Ν I 
1 
H E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S F 
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 0 2 
-
-
-
0 . 0 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 6 0 
0 . 1 0 
- B 3 . 3 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 T 
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 0 
-
-
-
-
-
-
0 . 8 0 
0 . 2 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 5 . 0 
-
-
-
0 . 0 5 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
1 4 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 . 1 0 
0 . 1 0 
- 9 0 . 9 
-
0 . 0 0 
-
-
-
-
0 . 0 5 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
3 8 3 . 3 
-
-
-
-
-
1 . 2 0 
0 . 1 0 
- 9 1 . 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 8 7 . 5 
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
o.oi ι 
- ! 
- l oo .o i 
0.05 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .60 
0 . 1 0 
- 8 3 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 5 0 . 0 
0 .01 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 0 
0 .04 
- 9 1 . 6 
0 .10 
0 .08 
- 1 4 . 3 
-
-
-
-
-
7 .30 
2 . 1 0 
- 7 1 . 2 
0 . 0 3 
! 0 . 01 
1 - 7 0 . 9 
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TIERF ZUM SCHLACHTFN 
KAFLRER 
«»UTTOEIGENFRZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES . 
G«OSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION 1NOIGENE BRUTE 
J J 
1 1 
I N 1 
I 1 
0 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
1100 TONNEN SCHIACHTGEHICHT/H.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
U T ! 
I 9 T 6 
1 9 7 ' 
« »6 /7« 
X 7 7 / 7 6 
FUR­4 CUMUL 
1 4 T 6 
1476 
1 4 7 · 
« ? » / ? ! 
I 77/7» 
! 3 . « » 7 . 5 
» 4 . 6 » 7 . 2 
15 .6 1 1 . 7 
­ 7 . » 
17 .0 
» 3 . « 
» 4 . « 
««.« 
­ 7 . « 
17.0 
­ 0 . 8 
1*.0 
101.4 
4 6 . » 
1 0 4 . 1 
­» . ! 
12 .9 
«* .? 
! 9 . 1 
' 4 . 8 
4 . 6 
» . 4 
0 . » 
U . * 
» 7 . 7 
6 0 . 1 
1 9 . 7 
4 . 1 
­ 0 . 6 
I Ü . 6 7 1 3 . » 
156 .2 2 1 6 . 3 
1 7 » . l ? 3 3 . » 
1.4 
8.1 
6 1 . 6 
6 1 . 6 
73.4 
t . » 
19 .0 
2?» .» 
2 ? · . 0 
307 .2 
1.« 
10 .5 
59.9 
»1.7 
7 1 . * 
1.0 
15.» 
3 3 3 . 7 
1 1 4 . 6 
"«.« 
1.« 
U . « 
6 » . 9 
6 0 . 7 
6 9 . · 
­ 7 . 1 
16.0 
0 . 1 
12 .1 
!!.* 
6 3 . ? 
6 9 . 1 
15 .0 
6 . 9 
391.6 4 6 3 . 0 
»99 .« * 6 3 . ! 
4 4 8 . * 1 1 « . « 
7.1 
U . « 
« 0 . 3 
51 .2 
57.5 
55.« 
«7 .» 
57.1 
5 3 . · 
5 9 . 0 
5 1 4 . ' « 7 1 . « 6 1 9 . 6 6 7 3 . * 
5 2 1 . 7 ! T T . 5 6 3 * . * « 9 3 . 6 
6 T 3 . * 
693 .6 
6T3 .« 
« 9 3 . ft 
U T ! 
I4T» 
UTT 
« T» /T» 
t TT /T» 
E U · ­ » CU»«. 
U T » 
I 4 T 6 
U T * 
f T» /T« 
» TT/TA 
OtUTSCMlANO 
UT» 
UT» 
UTT 
t T»/T» 
t TT/T» 
« I . » * ! . ! 
« * . » » 6 . 0 
5 4 . 5 1 2 . « 
­».» 
17.» 
» I . » 
»».« 
­A .A 
12.A 
» . T? 
« . 0 « 
».«« 
­ U . O 
U . « 
1.1 
u.· 
« T . * 
«*.* 
1 0 » . « 
­ 1 . 0 
1 ! . ? 
» .«? 
« . « 0 
«.«· 
­ 1 . « 
I . T 
! 7 . 0 
! ? . « 
6 7 . « 
1 1 . « 
«.« 
1 * 4 . 1 
1 1 7 . 1 
7 . 0 
1 1 . 1 
1.32 
*.«« 
! .*T 
­6 .1 
« .6 
«!.» 
»· . · 
5 8 . 0 
6 . ' 
­ 1 . 1 
? n * . 6 
211 .0 
??T. T 
* . l 
? . 4 
!.«« 
! . » 0 
!.»« 
0 . 7 
7 . « 
«a.» 
«o.» 
« 7 . 1 
1.« 
7.4 
7*3.2 
??1.» 
?»o.O 
1.2 
6.8 
1.17 
1.4« 
! . T ! 
­ ? . l 
«.3 
« 8 . 4 
« 0 . « 
» 0 . 1 
ï . ? 
­ 0 . 1 
1 7 1 . 6 
! » ? . l 
1 1 0 . 6 
3 . » 
5 . 6 
4 . 6 7 
« . 8 1 
« . · ? 
* . ? 
0 .7 
« 2 . » 
64 .1 
1 4 . 1 
­ 5 . 3 
0.? 
38« .0 
141.3 
4 0 4 . » 
1.9 
5.05 
* . ! 2 
♦ .TT 
­ 1 0 . » 
5.6 
1 1 . 2 
62 .T 
Î T . 6 
5 6 . a 
5 6 . 0 
5 6 . « 
♦ 4.T 
55.T 
I I . » 
1 7 . 7 
♦ » 7 . 2 
♦ « ♦ . 0 
♦ . 8 2 
!.!! 
1 .29 
11 .1 
­ 1 . 0 
»♦.a 
1 1 0 . 7 
! . T * 
♦ . 9 ! 
na.a 
1 6 1 . 3 
« 9 3 . ! 
« 2 1 . 1 
4 . 8 « 
1.0» 
4 . 1 0 
1 .0« 
ft*!.! 
6 * 8 . 9 
6 4 » . ! 
6 7 8 . 8 
9 .12 
« . 0 9 
»45 .5 
« 7 8 . « 
« 0 . « 
« 0 . 1 
U?« 
l«7« 
U 7 7 
» ?»/?» 
» TT/T» 
??. l I« .? 
? ' .» I * . · 
?«.? » ' . 1 
­ 1 . » 2 . « 
U . « 1 0 . « 
? 6 . 1 
1 0 . « 
1 0 . « 
I « . « 
0 .2 
2 » . 7 
? · . » 
7 « . 7 
­ 7 . » 
­ » . 0 
1 0 . » 
70.1 
1 1 . 0 
­ I . « 
3.1 
11 .3 
1 1 . » 
1 1 . 6 
1.7 
­o.n 
1?.? 
1 1 . « 
2 » . « 
­ « . 1 
­«.« 
? · . « 
3 1 . « 2 t . « 
?« .? 
2 7 . » 
7 3 . 1 
2 9 . 1 
33«.I 
3 4 6 . 0 
80 
0 4 . l l . 1 9 T 7 
T l FRE ZUM SCHLACHTEN 
SAFIRER 
BRUTTPFTC.ENER ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
100O TONNEN SCHLACHTGFHICHT/H.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES PDIOS-CARCASSE 
1 9 7 « ] 
t 9 7 6 
1 4 7 7 
I 7 6 / * « 
« 7 7 / 7 6 
N E D E R L A N D 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X ' 6 / ' « 
X 7 7 / 7 6 
BEI G I O U E / I 
1 4 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
X 7 « / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
L U X E M B O U R 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
U N I ' E O K l 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
I R E L A N D 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 0 7 7 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1 0 7 « 
U 7 6 
1 0 7 7 
Χ 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 6 
1 0 . « 
0 . 1 7 
0 . « 4 
- U . ? 
? . 9 
7 . 3 7 
7 . 5 7 
8 . 7 8 
3 . 4 
1 5 . 0 
E L G I E 
? . ? 6 
Ι . Ο Ι 
2 . 7 ? 
- 1 5 . 4 
1 6 . 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
Ο.ΟΟ 
- 2 0 . 0 
- 6 0 . 0 
* G 0 0 M 
1 . 5 0 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
- « 6 . 7 
-
t 0 .70 
Ι 0 . ? 1 
Ι O.Ol 
I « .0 
I - 0 5 . 7 
I 0 . 3 « 
1 0 . 7 5 
1 0 . ? 7 
1 - ? « . * 
1 o . ? 
3.4? 
8.57 
10 .6 
1 . 7 
2 3 . 8 
6 . 3 ? 
6 . 1 7 
7 . 6 5 
- 1 . 1 
2 ? . 3 
1 . 0 6 
1 . 8 4 
7 . 1 1 
- 6 . 1 
1 4 . 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 6 . 0 
4 0 0 . 0 
1 . 4 0 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
- 5 0 . 0 
4 7 . 9 
0 . 3 0 
0 . 7 1 
O . U 
- 3 0 . 7 
- « « . 7 
0 . 3 ? 
0 . 2 4 
0 . 2 5 
- 2 5 . 7 
7 . 6 
1 0 . 6 
1 0 . 8 
1 3 . 8 
1 . 8 
2 7 . 7 
7 . 8 5 
9 . ?2 
1 0 . 6 
1 7 . 5 
1 4 . 4 
2 . 1 4 
7 . 4 6 
7 . 5 5 
1 4 . 8 
3 . 8 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 6 . 7 
-
1 . 4 0 
1 . 1 0 
1 . 3 0 
- 2 1 . « 
1 9 . 2 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 3 1 
- 6 0 . 8 
5 3 . 2 
0 . 1 « 
0 . 2 9 
0 . 3 3 
- 1 6 . 0 
1 2 . 1 
0 . 7 3 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
3 5 . 0 
3 . ' 
8 . 8 6 
0 . 3 0 
9 . 5 7 
7 . 5 
3 . 0 
2 . 2 8 
2 . « 3 
7 . 5 « 
6 . 6 
4 . 5 
O.Ol 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 1 6 . 7 
-
1 . 3 0 
O . B O 
0 . 9 0 
- 3 8 . 5 
1 7 . 6 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
0 . 5 1 
- 7 1 . 3 
1 5 3 . ? 
0 . 3 6 
0 . 7 8 
0 . 2 5 
- ? 2 . 3 
- 9 . 9 
1 0 . 6 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
2 1 . 0 
. 4 . 1 
9 . 1 5 
9 . 7 3 
0 . 2 5 
6 . 3 
- 4 . 0 
2 . 6 4 
2 . 3 9 
2 . 9 0 
- 9 . 3 
2 0 . 7 
O.OO 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 9 . 0 
- 1 6 . 7 
1 . 1 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
- 4 5 . 5 
-
0 . 6 0 
0 . 2 1 
1 0 . 2 
- 6 5 . 0 
4 7 6 1 . 4 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 7 
" . 7 
- 1 2 . 2 
1 0 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 6 . 2 
- 0 . 4 
9 . 4 5 
9 . 7 1 
9 . 3 0 
- 2 . 5 
0 . 0 
2 . 2 0 
2 . 2 6 
2 . 1 6 
2 . 3 
- « . 6 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
O.OO 
-
- 3 3 . 3 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
- 5 0 . 0 
-
0 . 2 0 
0 . 3 1 
1 0 . 1 
5 7 . 6 
3 1 0 6 . 3 
0 . 2 6 
0 . 2 O 
0 . 2 0 
9 . 2 
2 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
1 2 . 9 
- 1 . 7 
7 . 0 
1 0 . 3 
0 . 2 5 
0 . 5 7 
- 1 0 . 2 
3 . 5 
2 . 0 7 
1 . 9 4 
2 . 1 0 
- 6 . 0 
8 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
4 0 . 0 
- 5 7 . 1 
1 . 5 0 
0 . 6 0 
O . 5 0 
- 6 0 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 7 0 
0 . 2 1 
9 . 8 0 
- 7 0 . 0 
4 5 6 6 . 7 
0 . 7 5 
0 . 2 1 
0 . 1 9 
- 1 7 . 3 
- 5 . 1 
7 . 8 1 
1 3 . 0 
6 7 . 0 
9 . 9 5 
1 0 . 3 
3 . 5 
2 . 0 1 
2 . 3 4 
2 . 8 9 
1 6 . 5 
2 3 . 8 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 1 6 . 7 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
- 5 0 . 0 
-
0 . 7 0 
O . U 
- 8 4 . 3 
0 . 2 8 
0 . 3 0 
7 . 6 
1 0 . 7 
1 0 . 9 
1 . 0 
1 0 . 6 
1 0 . 3 
- 3 . 3 
2 . 3 3 
2 . ? « 
- 3 . 9 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
-
1 . 6 0 
0 . 9 0 
- « 3 . 7 
0 . 8 0 
0 . 2 0 
- 7 5 . 0 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
5 . 4 
9 . 9 6 
1 0 . 7 
7 . 6 
1 0 . 1 
9 . 0 7 
- 1 0 . 1 
2 . 3 8 
2 . 3 1 
- 3 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
1 . 9 0 
0 . 7 0 
- 6 3 . ? 
1 . 2 0 
0 . 2 0 
- 8 3 . 3 
0 . 3 6 
0 . 3 2 
- 1 1 . 2 
7 . 6 2 
1 0 . 2 
3 3 . 6 
7 . 9 7 
1 0 . 0 
2 5 . 4 
1 . 0 3 
2 . 3 5 
2 1 . Β 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
1 . 5 0 
0 . 8 0 
- 4 6 . 7 
1 . 3 0 
0 . 2 0 
- 8 4 . 6 
0 . 3 1 
0 . 3 4 
1 0 . 5 
9 . 0 5 1 
1 1 . 2 1 
2 3 . 6 1 
8 . 7 2 1 
9 . 3 8 1 
7 . 4 1 
2 . 3 5 1 
2 . 3 6 1 
0 . 6 1 
o.ooi 
o.ooi 
- 2 6 . 0 1 
l.ooi 
0 . 8 0 1 
- 2 0 . 0 1 
0 . 6 0 1 
0 . 7 0 1 
- 6 6 . 7 1 
0 . 2 5 1 
0 . 2 8 1 
1 2 . 6 1 
118.0 
135.2 
106.4 
109.5 
26 .5 
26 .S 
0.06 
0 .06 
16 .4 
β .90 
7 .80 
2 .46 
3 . 7 0 
3 . «2 
81 
o * . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHFINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
RIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
' 
1 ?«1 
1 
1 FIIR­4 
1 197» 
1 1976 
1 U ? T 
' » 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
■ Etl«­9 CUM! 
I U ? « 
1 U T « 
ι U T T 
I » T&/T5 
Ι Τ TT/T» 
1 F U · ­ » 
ι U T » 
1 U T « 
1 U T * 
I X T » / T 1 
I · TT/T« 
1 F U · ­ » C U I 
ι U T I 
1 U T » 
1 U T T 
1 » T » / » 1 
1 I TT /T» 
1 OfUT«CHl» 
1 U T « 
1 U T « 
1 U T » 
I » T» /T1 
I X TT /T» 
1 »»AMCF 
1 U T » 
1 U T » 
1 U T ' 
ι ι τ»/τ« 
1 « TT /T» 
— 
J 1 
1 
8 0 7 . 8 
TT0.8 
8 0 3 . 1 
­ * . o 
*.« 
» 
• 0 2 . a 
TTo.» 
8ft«. 3 
­ * . o 
*.« 
6 « * . l 
*«!.! 
6 * 1 . « 
­ ? . · 
« . 1 
8. 
68 4.1 
6 1 4 . » 
6 6 1 . 1 
­ ' . « 
« . 1 
TO 
2 1 1 . 1 
2 « 1 . » 
2 * 7 . 4 
­ 7 . 1 
i . T 
ua.» 
U2.» 
U 7 . 1 
­ 1 . 4 
1 . » 
E 1 
I 
M 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 
» 1 
1 
1 
J 1 
1 
1401 TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
6 1 ' . T 
6 6 6 . 4 
T09 . 1 
­ ? . * 
«.« 
1 « « « . ! 
1 *1? .1 
U I * . ! 
­ I . » 
«.* 
1 3 9 . 1 
1 * 2 . 1 
« f t ? . ! 
­ 1 . « 
* . T 
120« .? 
U ' 7 . » 
1724 .0 
­ ? . ? 
«.« 
2 2 « . « 
2 2 5 . 1 
7 1 0 . « 
­ 0 . 7 
7 . 6 
1 « « . ! 
I ! ? . ? 
1 * 7 . « 
­ 1 . 0 
» . ? 
« 7 0 . » 
7 3 7 . 7 
7 F 1 . 9 
1 0 . 0 
6 . 0 
7 1 1 » . ! 
7 1 7 * . « 
7 * 9 6 . « 
0 . 4 
«.« 
« 4 0 . 1 
1 9 0 . 1 
t l ?. 2 
«.' 
4 . 6 
I ' * * . « 
1768.0 
Ι · * 6 . 2 
1 . 1 
4 . 4 
7 Ό . 0 
2 » · . » 
2 « 9 . τ 
» . 0 
».« 
111 .» 
U 6 . T 
1 1 7 . » 
1 1 . » 
3 . 9 
T U . 1 
6 6 1 . 7 
6 » 6 . » 
- T . 9 
3 . 8 
7874.4 
?««« .« 
2 9 8 2 . 9 
- 1 . 3 
5 . 7 
« T l . » 
« 2 » . ! 
5 * 6 . ? 
- T . « 
7 . ? 
2 1 1 » . · 
7 7 1 T . 1 
?3»2 .» 
- 0 . » 
« . 1 
7 1 0 . T 
7 1 1 . » 
2 1 T . 3 
- T . » 
7 . » 
1 1 · . » 
t ? » . T 
1 7 » . 0 
- « . T 
1 . 0 
6 6 6 . 9 
6 T 1 .6 
T7T.9 
0 . 7 
8 . » 
1 1 * 1 . 2 
i i o i . i 
3710 .« 
- 0 . « 
«.» 
1 7 1 . » 
» » » . 7 
« 9 2 . 0 
» . I 
7 . 8 
2844.5 
2 8 1 ' . 0 
2 « ? * . * 
- 0 . 3 
4 . 8 
2 ! ? . ! 
? ! « . 1 
2 1 1 . « 
2 . 8 
6 . 0 
I ? ? . ! 
177 .« 
1 ! » . * 
0 . 0 
« . 5 
6 * 3 . 0 
6 6 7 . 1 
6 9 5 . 8 
7 . 3 
4 . 3 
» 1 8 * . ? 
* 1 ? 5 . ? 
4 4 - 6 . 7 
- 0 . 7 
5 . 6 
5 1 4 . 5 
1 7 9 . 7 
1 6 1 . 0 
7 . 9 
6 . 0 
3 1 1 4 . 0 
1 1 6 6 . 2 
! ! » ! . 4 
0 . 7 
5 . 0 
2 1 1 . 1 
2 2 4 . 1 
2 1 7 . 1 
- 0 . » 
7 . 6 
1 7 7 . 7 
1 2 8 . 7 
U 1 . 9 
4 . 9 
5 . 6 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
6 4 * . a 
637 .6 
610 .1 
- 1 . 1 
7 . 0 
» 8 7 9 . 1 
»81 7 . Β 
1086 .8 
- 0 . 3 
5 . 1 
5 0 * . ? 
101 .9 
171 .8 
- 0 . 1 
*.* 
' 8 6 1 . 2 
1970.0 
♦ C17.7 
0 . 7 
».» 
2 1 6 . 9 
7 1 · . ! 
227 ,6 
0 . 6 
» . 2 
1 2 · . ? 
127 .1 
1 2 7 . 1 
­ 0 . 9 
­ 0 . 2 
1 
A | 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
6 1 1 . 1 
6 8 3 . 8 
! 
1 1 . ! 
1 * * 2 . * 
! * 9 6 . t 
: 
1 . 0 
: 
» 6 6 . 0 
1 * 6 . Τ 
: 
1 2 . 1 
6 1 1 0 . 1 
4 4 1 6 . 8 
: 
1 . 5 
2 1 5 . * 
2 3 4 . 2 
?*T.O 
U . l 
3 . 3 
116 .4 
12T.T 
: 
9 . 1 
I 
T12.B 
7 1 1 . 0 
0 . 1 
6 1 1 1 . 1 
6 2 1 1 . 6 
0 . 9 
1 7 0 . 6 
1 6 4 . 1 
­ 1 . 1 
4 9 2 0 . 7 
♦ 9 8 1 . I 
1 . 2 
2 1 8 . 6 
2 3 2 . 3 
­ 2 . 6 
1 3 6 . 1 
136 .2 
0 . 0 
7?7 .» 
7 2 1 . 9 
­ 0 . 2 
6 8 8 2 . 1 
6 9 3 7 . 4 
0 . 8 
5 8 3 . » 
5 ? a . 3 
­ 0 . 9 
5 5 0 4 . 1 
5119 .4 
1 . 3 
2 3 9 . 2 
2 * 1 . 8 
1 . 1 
1 3 a . 3 
1 3 7 . 0 
­ 0 . 9 
6 7 9 . « 
8 0 0 . 7 
1 7 . 8 
7 ! f t 2 . ! 
7 7 3 8 . 2 
2 . 3 
5 4 9 . 3 
645.6 
1 7 . ! 
6 0 1 3 . « 
6 2 0 1 . 0 
7 . 5 
2 1 ! . * 
2 T 9 . · 
I B . « 
1 2 1 . 6 
1 * 1 . 5 
1 4 . 3 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
806 .01 9368.5 
833 .51 8171 .7 
3 .41 2 . « 
8368 .11 8368.5 
• 9 7 1 . 7 1 8971.Τ 
2 . * l 2 . * 
6 6 9 . 9 1 6723 .3 
650.71 6885.7 
1.61 2 . « 
6 7 2 7 . 3 ! 6727 .1 
6 3 9 5 . ' I 6885.7 
2 . 4 1 2 . * 
2 T 5 . T I 2 8 * 9 . 5 
2 T 0 . 3 I 290 · . f t 
­ 1 . 9 1 7 .1 
114 .01 1616.5 
157.61 1 6 « · . 3 
? . * l 2 . 0 
82 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE /UM SCHLACHTEN 
SCHHEÏNE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
RIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 7 0 1 1 
ι 1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 « I 
I 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 T | 
1 I 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « | 
1 N E D E R L A N D 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
Ι ΐ ο γ τ 
1 X ? 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E I G I O U E / E 
1 1 4 7 « 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 L U X F U B D I I P ( 
1 U T « 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 ' 
1 X 7 6 / ' 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I ' F O K1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 U 7 7 
1 I 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
' I R E L A N D 
1 1 4 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I « 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
I 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . « 
1 1 7 . 5 
0 . 0 
9 . 4 
8 0 . 3 
7 5 . « 
7 5 . 1 
- 6 . 1 
- 0 . « 
F L C I E 
4 9 . 6 
4 6 . 7 
« 7 . 7 
-«.« 
3 . ? 
1 . 0 « 
0 . 9 5 
0 . 9 2 
- 1 9 . 7 
- 3 . 5 
IGDPM 
7 5 . 2 
6 3 . « 
7 1 . 5 
- 9 . 0 
«.« 
8 . 9 0 
9 . 0 0 
1 0 . 8 
1 1 . 1 
1 ? 0 . 0 
1 6 « . 6 
1 « 7 . 8 
1 6 1 . 5 
1 - 1 0 . « 
1 6 . « 
1 
F 1 
1 
1 0 " 0 
7 7 . 7 
7 0 . 8 
7 6 . 0 
- 7 . 0 
3 . 6 
6 7 . 8 
6 6 . « 
7 2 . 7 
- 1 . 5 
9 . 2 
« « . 2 
« 1 . 4 
4 3 . « 
- 5 . 2 
' . ? 
0 . 6 0 
0 . 6 8 
0 . 6 9 
3 6 . 2 
1 . 0 
6 8 . 7 
6 2 . 3 
7 4 . 6 
- 9 . 3 
1 9 . 7 
7 . 4 0 
8 . Ό 
1 0 . 4 
1 2 . 2 
2 5 . 3 
5 6 . « 
« 1 . 6 
5 6 . 6 
- 6 . 1 
6 . 6 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
6 1 . 2 
6 6 . 6 
7 1 . 7 
8 . 9 
7 . 6 
7 0 . 4 
7 7 . 9 
8 1 . 1 
1 0 . 9 
4 . 1 
4 6 . 4 
5 0 . 0 
5 1 . « 
7 . 6 
2 . 9 
0 . 8 0 
0 . 7 1 
0 . 6 1 
- 2 0 . 0 
- 1 4 . 4 
7 0 . 7 
7 1 . 8 
8 2 . Β 
1 . 6 
1 5 . 1 
7 . 1 0 
9 . OO 
1 7 . 1 
1 5 . 6 
2 2 . 2 
5 2 . 6 
6 5 . 7 
6 0 . 8 
7 5 . ? 
6 . 1 
I 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
5 4 . 5 
- 1 6 . 0 
1 5 . 1 
7 4 . 6 
7 6 . 3 
7 9 . 4 
2 . 2 
4 . 1 
« 0 . 1 
4 6 . 7 
« 6 . 3 
- 6 . 8 
- 0 . 9 
0 . 9 4 
0 . 6 5 
0 . 6 9 
- 2 3 . 5 
7 . « 
7 1 . 8 
6 6 . « 
7 « . 3 
- 7 . 5 
U . 9 
8 . 7 0 
9 . 2 0 
1 0 . 2 
5 . 7 
1 0 . 9 
6 6 . 2 
5 6 . 8 
5 5 . 9 
- 1 * . 2 
- 1 . 6 
4 5 . 7 
4 9 . 1 
6 1 . 7 
7 . 4 
2 5 . 5 
7 1 . 5 
7 6 . 1 
8 2 . 2 
1 . 0 
7 . 7 
4 9 . 7 
« 6 . 9 
4 9 . 6 
- 3 . 6 
6 . 8 
0 . 8 2 
0 . 8 0 
0 . 6 9 
- 2 . 9 
- 1 3 . 1 
6 0 . 0 
6 6 . 6 
7 6 . « 
- 3 . 5 
1 5 . 0 
7 . 5 0 
9 . 1 0 
1 0 . 6 
2 1 . 1 
1 6 . 5 
6 1 . 8 
5 6 . 2 
5 3 . 7 
- 8 . 0 
4 . 4 
4 7 . 3 
4 9 . 0 
5 0 . 5 
1 . « 
2 4 . 0 
7 1 . 4 
7 6 . 7 
7 0 . 5 
7 . 4 
3 . 6 
4 1 . 1 
« 6 . 0 
4 9 . 2 
U . 9 
4 . 9 
0 . 9 4 
0 . 6 6 
0 . 6 8 
- 2 2 . 1 
4 . 3 
6 1 . 9 
6 7 . 5 
7 2 . 1 
9 . 0 
6 . 9 
6 . 3 0 
9 . 7 0 
-
5 » . 0 
- 1 0 0 . 0 
6 0 . 3 
6 0 . 7 
6 ? . 7 
0 . 6 
1 . 1 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
4 6 . « 
4 9 . 5 
5 4 . 1 
6 . 5 
0 . 7 
7 0 . 5 
6 3 . 1 
7 1 . 4 
- 3 . 4 
4 . 3 
4 1 . 1 
3 0 . 6 
4 0 . 6 
- 3 . 5 
2 . 5 
0 . 4 5 
0 . 7 4 
0 . 6 7 
6 3 . 4 
- 8 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 2 
7 1 . 8 
3 . 1 
6 . 8 
8 . B O 
0 . 6 0 
-
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
6 6 . 7 
« 6 . 0 
5 6 . 5 
- 1 4 . 6 
- 0 . 8 
1 
A 1 
1 
1 
5 1 
1 
1 
D 1 
1 
1 
Ν I 
1 
H E I G H T / T O N N E S P D I D S - C A R C A S S E 
3 6 . 6 
« 6 . 8 
7 8 . 1 
7 1 . « 
9 1 . 6 
1 « . 3 
4 6 . 0 
5 0 . 7 
5 0 . 3 
1 0 . 1 
0 . ? 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
1 5 . 6 
6 0 . 7 
6 8 . 2 
7 5 . 2 
1 2 . 4 
1 0 . ? 
7 . 0 0 
U . l 
« 0 . 5 
5 7 . 8 
5 7 . 7 
- 0 . 1 
6 2 . 4 
6 3 . 0 
1 . 0 
7 0 . 3 
9 3 . 4 
5 . 1 
5 3 . 3 
4 0 . 0 
- 9 . 1 
0 . 9 6 
0 . 4 0 
- 4 3 . 2 
6 8 . 9 
7 7 . 0 
1 1 . 8 
9 . 0 0 
1 2 . 7 
4 1 . 1 
6 4 . 3 
6 1 . 0 
- 5 . 1 
7 1 . 2 
6 8 . 0 
- 4 . 5 
8 3 . 3 
8 2 . 8 
- 0 . 6 
5 0 . 6 
4 9 . 0 
- 5 . 1 
0 . 7 8 
0 . 6 7 
- 1 4 . 0 
6 9 . 5 
7 7 . 3 
1 1 . 2 
9 . 6 0 
1 1 . 3 
1 7 . 7 
6 4 . 9 
5 9 . 0 
- 0 . 2 
6 7 . 7 
8 2 . 5 
2 1 . 8 
7 2 . 2 
8 6 . 2 
1 9 . 4 
4 7 . 7 
5 2 . 8 
1 0 . 8 
0 . 7 9 
0 . 8 3 
5 . 4 
6 5 . 8 
8 0 . 5 
2 2 . 3 
8 . 2 0 
1 2 . 0 
4 6 . 3 
5 6 . 6 
6 2 . 6 
1 0 . 6 
1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 6 . 6 ! 
5 . 4 
7 7 . 2 
8 4 . 6 
9 . 6 
5 1 . 4 
5 0 . 4 
- 2 . 0 
1 . 0 1 
0 . 9 5 
- 6 . 0 
6 9 . 7 
7 8 . 4 
1 2 . 5 
9 . 0 0 
1 0 . 5 
1 6 . 7 
5 7 . 4 
6 3 . 9 
1 1 . 4 
7 8 6 . 7 
8 1 5 . 9 
3 . 7 
8 9 2 . 1 
9 3 6 . 0 
4 . 9 
5 6 9 . 1 
5 6 8 . 1 
- 0 . 2 
9 . 4 3 
8 . 7 1 
- 7 . 7 
8 1 7 . 1 
8 5 1 . 6 
4 . 2 
9 8 . 6 
1 2 2 . « 
1 2 4 . 1 
1 7 2 9 . 5 
1 7 1 2 . 0 
1 - 2 . 4 
83 
04.11 .UTT 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHFINF INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL POPCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 79? 1 
' 1 
I FUR­9 
1 1 9 7 ! 1 
1 U 7 A 1 
1 U ? » 1 
1 » T6 /7« 1 
1 1 TT/T6 1 
1 E U · ­ » CUMUL 
1 U T ! I 
1 U T * 1 
1 U T T | 
1 » T4 /T8 1 
I « TT /T» 1 
1 E U · ­ » 
ι UT» ι 
1 U T » I 
ι UT» ι 
I » ' » / » « 1 
1 » TT /T» 1 
1 F U · ­ » CII"Ul 
' U T « 1 
1 U T * I 
1 U T T I 
1 · 76 /75 | 
1 t TT/T» 1 
1 OFUTSCH.ANTI 
1 U T » 1 
1 U T » I 
1 U T T 1 
1 » T» /T« I 
1 I TT /T« 1 
I F»»«CF 
1 U T ! 1 
ι U T « ι 
ι ι»τ* ι 
1 1 τ » / τ « | 
1 t TT /T» | 
1 
J 1 
1 
6 .1» 
« . T l 
1 .41 
­ T . » 
­ T 2 . * 
6 .1« 
3 . T I 
1.19 
­ T . » 
­τ?.» 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
t 
: 
: 
».οι 
τ.·« 
».ft» 
­ η . » 
­ 1 » . * 
6 . TI 
».»a 
1.10 
­».« 
­ 7 0 . 1 
I 
F I 
I 
1000 
4 . 4 4 
» . 0 4 
1.41 
1 1 . 6 
­ 7 6 . 2 
u . ? 
11 .β 
3.1» 
1 0 . « 
­ 7 « . » 
: 
: 
: 
I 
I 
t 
1 
: 
! 
t 
7 . » ' 
7 .27 
».!» 
­ I . ' 
­ 1 7 . « 
!.'! 
1 .11 
3 .4« 
­ ? . ? 
­ 2 1 . I 
1 
Μ I 
1 
TONNEN 
».21 
6 .74 
1.»» 
­ 1 7 . « 
­ 7 8 . 6 
1» .« 
U . « 
4 .4? 
­ I . « 
­ 7 1 . « 
I 
ï 
: 
! 
1 
t 
: 
! 
ί 
! 
7 . 0 1 
· . ? » 
6 .03 
1 ' . » 
- 7 6 . 7 
«.47 
·..-,-
1.7« 
U . » 
- T . O 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
* . | T 
?.»ft 
L I T 
- 1 * . T 
- * } . T 
7 1 . 0 
7 1 . 1 
6 . 0 * 
- 1 * . « 
- T l . » 
I 
: 
! 
t 
t 
! 
I 
î 
t 
: 
T. 60 
6 . 7 0 
* . » 0 
­ I I . » 
­ 7 4 . I 
!.!» 
6 .01 
6 .6» 
T . « 
10 .T 
».»a 
1.49 
1.31 
­ 1 6 . ! 
­ 1 4 . 1 
79.6 
73.3 
T.36 
­ 7 1 . ? 
­ A « . ! 
î 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
î 
1 
T . ! » 
6 . 6 ! 
6 . 2 2 
­ » . 8 
­ A . l 
7 .56 
8.81 
».»7 
16.6 
17 .0 
ι . β τ 
7 .6« 
1.69 
­ 1 0 . A 
­ « T . ! 
!!.! 
2A.0 
9 . 0 1 
­ 2 2 . 3 
­ A ! . ! 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! . » T 
6 .45 
?.»3 
la. i 
T . O 
T. 4 ! 
a.?? 
1 1 . 3 
3 . « 
I T . 8 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
* . 9 T 
3 .51 
2 .16 
­ 2 9 . ! 
­ 3 2 . 9 
3 8 . « 
79 .5 
U . « 
­ 2 3 . 2 
­ A l . « 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
î 
T.2« 
T.69 
10 .0 
6 . 1 
30.2 
9 .»? 
8.95 
U . l 
­ « . 9 
7«.7 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 t 
1 
1 
Ν 1 
1 
­HEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
« . 5 6 
6 . 6 « 
1 
« 9 . 6 
: 
« 3 . 0 
3 6 . 7 
: 
­ 1 9 . « 
: 
: 
Î 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
9 . 2 3 
9 . 6 1 
1 2 . 0 
» . 1 
2 9 . 2 
6 . 9 9 
8 .31 
ï 
U . « 
: 
T . 3 * 
« . 9 0 
­ 1 1 . 9 
5 0 . « 
4 2 . T 
­ 1 5 . 3 
: 
: 
: 
: 
î 
: 
13.1 
T.B3 
­ 3 9 . 9 
8 .25 
9 . 1 · 
11.3 
8 .30 
5 .93 
­ 2 · . 5 
9 · . τ 
« 8 . « 
­ 1 T . 2 
: 
: 
: 
: 
12.1 
T .«2 
­ 3 T . I 
β .«a 
6 .0? 
­ 5 . » 
7 .9» 
6 .07 
­ 2 3 . 9 
6 6 . 7 
! « . 7 
­ l a . o 
: 
: 
: 
1 0 . 7 
7 . 2 » 
­ 1 2 . « 
7 . 1 1 
7 . «2 
7 . 2 
1 1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 1 
7 . * 7 
8 . 1 0 
­ 1 1 . 7 
7 « . I 
5 0 . 8 
­ 1 9 . » 
ï 
■ 
: 
s 
t 
Ï 
I C I 
« . 9 0 
­ i l .a 
« . « 0 
6 . 8 6 
7 . 2 
T 4 . 1 1 
59 .» i 
­ 1 9 . « 1 
1 
T * . l 1 
59 .9 1 
1 
1 
| 1 
­ 1 4 . « 1 
1 
1 
t 1 
: i 
' 
t 1 
t 1 
10« .« 1 
« 0 . 2 1 
­ 1 5 . 2 1 
85 .6 1 
• 9 . · 1 
« . 9 1 
84 
04 .11 .1977 
T I E " ZI'M SCHLACHT^ 
SCHU­MNe INSGESAMT 
ΕΤΝΡ.ιΗΡΓΝ INSGESAMT 
SLAUGHTtp ANT«ALS 
PIGS TOTAL 
TMpqoTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
ι 1 
1 ? " ? 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 U T 5 1 
1 U T 6 
I I 9 T 7 
1 » 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 6 
1 N E D E R l A N O 
1 U 7 « 
1 U 7 6 
1 U T T 
' Χ T 6 / T « 
1 I 7 T / T 6 
1 B F I G I O U E / · 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 6 
1 U T ' 
I X 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 6 
1 LUXÇMROURI 
1 U 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
1 X ' 6 / ' 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N 1 T F 0 K1 
1 U T 5 
I 1 9 T 6 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 8 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 U ? 7 
I X 7 6 / 7 5 
I Χ 7 T / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 U T 6 
1 1 4 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
I « 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
6 . 9 3 
7 . 0 5 
4 . 7 0 
1 . 0 
3 7 . 6 
0 . « ? 
0 . 3 ? 
0 . 1 0 
­ ? 3 . 7 
­ 6 4 . ? 
E L C I « 
? . 1 7 
1 . 8 1 
0 . 7 4 
­ 1 5 . « 
­ 5 « . l 
­
­
­
­
­
IGDOM 
­
o.«o 
o.?o 
­
­ 5 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
| 
1 ­ 1 0 0 . 0 
1 
! 
1 
I 
; 
1 
E 1 
1 
1 0 0 0 
3 . 8 3 
3 . 4 0 
7 . 5 0 
­ 1 1 . 2 
1 2 0 . 6 
0 . 7 7 
0 . 7 ' 
0 . 7 0 
­ 1 7 . 9 
­ U . l 
1 . 7 3 
1 . 7 9 
0 . 6 2 
4 6 . 2 
­ 7 1 . 1 
­
­
­
­
­
O . ? o 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
1 0 0 . 0 
2 5 . 0 
­
0 . ? D 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
1 
M 1 
1 
TONNEN 
6 . 7 1 
6 . 2 0 
5 . 7 0 
­ 7 . 6 
­ « . O 
0 . 3 8 
O . I B 
0 . 9 2 
­
1 « 6 . 7 
1 . 2 7 
2 . 2 1 
0 . 7 1 
7 ? . 6 
­ 6 ? . 0 
­
­
­
­
­
­
0 . 1 0 
0 . 5 0 
­
« 0 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
­
­ 9 5 . 0 
­
­
­
­
­
1 
« 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
« . 7 6 
3 . 6 8 
? . P 9 
­ ? 7 . 5 
­ 7 1 . 5 
0 . 2 2 
0 . 3 2 
0 . 1 3 
««.« 
­ 6 1 . 5 
1 . 7 2 
1 . 6 4 
0 . 6 0 
­ 4 . « 
­ 6 3 . 7 
­
­
­
­
­
­
0 . 1 0 
0 . 5 0 
­
4 0 0 . 0 
­
­
0 . 0 1 
­
­
­
­
­
­
­
3 . 0 8 
1 . 0 9 
1 . 4 6 
­ 6 4 . 8 
3 3 . 9 
0 . 4 5 
0 . 2 7 
0 . 2 0 
­ 3 9 . 9 
­ 2 7 . 3 
1 . 6 7 
0 . 7 0 
2 . 5 9 
­ 5 9 . 2 
2 7 0 . 9 
­
­
­
­
­
o . ? o 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
­ 5 0 . 0 
3 0 0 . 0 
­
­
0 . 0 1 
­
­
­
­
­
­
­
1 . 6 7 
1 . 1 ? 
0 . 7 3 
­ 3 7 . 7 
­ 3 5 . 1 
0 . 7 5 
0 . 3 0 
0 . 0 7 
? 0 . 0 
­ 4 1 . 7 
?.o? 
0 . 4 » 
7 . 3 4 
­ 5 4 . 0 
1 5 7 . ? 
­
­
­
­
0 . 6 0 
0 . 1 0 
0 . 4 O 
­ 8 3 . 3 
3 0 0 . 0 
­
0 . 1 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
1 
J 1 
1 
CARCASS­
1 . 9 9 
1 . 8 4 
0 . 3 5 
­ 7 . 4 
­ 8 0 . 9 
0 . 3 0 
0 . 4 5 
0 . 3 ? 
5 0 . 0 
­ 7 7 . 8 
1 . 8 1 
1 . 1 1 
2 . 1 ? 
­ 3 8 . 7 
9 5 . 8 
­
­
­
­
­
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
1 5 0 . 0 
­ 2 0 . 0 
0 . 1 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­ H E I G H T / T O N N E S P O I O S ­ C A R C A S S F 
7 . 0 7 
1 . 9 0 
­ 9 . 1 
0 . 3 5 
0 . 5 2 
5 0 . 0 
1 . 3 1 
7 . 0 9 
1 . 3 3 
5 7 . 1 
­ 3 6 . 5 
­
­
­
­
­
0 . 3 0 
1 . 0 0 
0 . 3 0 
2 3 3 . 3 
­ 7 0 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
4 . 0 0 
4 . 1 9 
4 . 8 
0 . 4 7 
0 . 5 2 
1 0 . 5 
1 . 5 4 
1 . 3 8 
­ 1 0 . 0 
­
­
­
0 . 5 0 
0 . 3 0 
­ 4 0 . 0 
­
­
­
­
­
­
4 . 4 ? 
9 . 9 7 
1 2 4 . 6 
0 . 5 7 
0 . 6 3 
8 . 7 
7 . 6 3 
0 . 6 8 
­ 7 « . l 
­
­
­
1 . 1 0 
o.«o 
­ 6 3 . 6 
­
­
­
­
­
­
5 . 3 0 
1 0 . 3 
9 « . 8 
0 . « 5 
0 . 5 5 
2 2 . 2 
1 . 6 7 
0 . 8 9 
­ « 6 . « 
­
­
­
0 . 7 0 
0 . 3 0 
­ 5 7 . 1 
0 . 1 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 0 . 1 
1 3 . 0 
2 7 . 8 
0 . 3 8 
0 . 7 7 
1 0 6 . 7 
1 . 2 9 
0 . 8 5 
­ 3 * . « 
­
­
­
0 . 5 0 
0 . 2 0 
­ 6 0 . 0 
0 . 1 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
5 « . 9 
6 3 . 7 
1 5 . 9 
« . 5 2 
5 . 2 ? 
1 6 . 6 
2 0 . 3 
1 6 . 1 
­ 2 0 . 8 
­
­
­
« . 3 0 
3 . 9 0 
­ 9 . 3 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 0 
1 
I 
ι 
85 
T U R F ZUM SCHLACHTEN 
SCHHFINF INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
FXPOFTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
' 1 
1 7 1 * 1 
ι 1 
1 FIIR­9 
ι UT« ι 
1 U T 6 1 
• U T ' | 
1 « T6 /T« | 
1 1 TT /T« 1 
1 FUR­9 CH«Ul 
1 U T » | 
1 U T » 1 
ι ι · " ι 
1 I T» /T» 1 
I » TT/T» | 
1 E U · ­ » 
ι U T « ι 
1 U T » 1 
■ U T T | 
1 t T» /T« 1 
I 1 TT/T» | 
ι t u « ­ » CIIKUL 
1 1 · * » t 
1 U T » | 
1 U T » 1 
ι » τ»/τ» ι 
1 t TT/T» 1 
1 O F . I T «,c M U N O 
1 U T ! I 
ι U T » ι 
ι U T T ι 
1 t T» /T" 1 
ι t T T / T » ι 
1 FatNCF 
ι U T I ι 
ι U T » ι 
1 U T T | 
ι « T » / T i ι 
1 » TT/T» 1 
1 
J 1 
0 . 4 » 
­ 0 . 0 0 
0 .00 
t 
î 
1.*R 
­ 0 . 1 1 
0 .00 
I 
: 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
! 
t 
I 
! 
0 . T I 
O.T« 
i.ao 
» . 1 
τ . » 
0 . « · 
0 . » 1 
? . ! » 
« « . ? 
I T I . τ 
I 
F I 
1 
1000 
0 .0T 
0 .16 
!.»* 
: 
t 
0 . 1 ! 
0 . »A 
1.44 
I 
: 
' 
! 
I 
: 
ί 
ι 
' 
! 
0 . 4 4 
0 .4» 
ο.»τ 
6.? 
ιοτ.τ 
0 . 1 » 
0 . · » 
2 . 1 1 
ι » Τ . I 
Ι Τ« . I 
1 
Μ I 
I 
TONNEN 
- 0 . 0 0 
-O.OO 
0 .89 
: 
: 
0 . 1 1 
0 .1» 
».»! 
: 
î 
: 
t 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 7 ! 
0 .»» 
« . I ? 
T».A 
Ι Α . « 
0 . 2 » 
1 . 1 ! 
1 . 2 ! 
2 4 4 . T 
4 4 . » 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
1 .91 
­
­ 0 . 0 0 
: 
Ï 
2 . 4 · 
0 .66 
4 . β! 
: 
t 
t 
I 
I 
: 
î 
1 
: 
t 
I 
0 . 2 · 
0 . 1 ! 
0 .61 
1T .T 
• T . » 
0 . 7 » 
o.TT 
I . O « 
2 0 2 . 0 
1 1 . T 
1.03 
0.98 
­ 0 . 0 0 
: 
3 .91 
I . T » 
» . » ] 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
0 . » l 
0 .41 
0 . 4 1 
­
1 2 4 . 1 
0.17 
0 . « ! 
0 .1» 
«»».a 
­ 4 . 4 
0 .2T 
2 . 4 0 
1.0» 
: 
ι . τ β 
* . l « 
1 .8« 
: 
: 
: 
: 
ï 
: 
: 
1 
: 
0 .2T 
0 .3? 
0 . 4 3 
1 « . ! 
U l . l 
0 . 01 
0 . ! 7 
0 .7? 
««00 .0 
­ « 1 . « 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
0 . 1 « 
­ 1 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
: 
3.9? 
« . 1 « 
!.·« 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . * 7 
0 . » ! 
0.«6 
­ 3 . » 
l . l 
­
0.91 
0 .22 
­
­ 7 ! . ! 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι N 1 
I I I I 
•HFIGHT/TOHNES »OIOS­CARCASSE 
2 . 9 ! ­ 0 . 1 0 0 .89 I . ? « 
2 . 1 2 « . » I ­ 0 . 0 0 1 .63 
: 
I ï í t 
: 
6 . I T 6 .»T T.T6 9 . 0 4 
6 . 4 6 11 .3 1 1 . 3 1 2 . 9 
> t > < 
: 
t t ï f 
t i l l 
: 
t : : t 
: 
t I 1 
i i t : 
: 
t t : i 
: 
0 . 3 0 0 .41 0 . * « 0 .3T 
0 . 1 1 0 . * « 0 . 4 1 0 .48 
o.u 
1 0 . 1 » . 0 ­ 2 . 1 1 0 . 0 
­»».a 
0 . 0 2 0 .40 0 . « ! 0 . 1 « 
1 .00 1 .1« 1.51 1 . · ! 
: 
« 4 0 0 . 0 2 · « . « 1 3 9 . 7 228 .3 
: 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 1 1 
0 .001 9 . 0 « 1 
0 .001 1 2 . 9 1 
: 1 « 2 . 7 1 
9 . 0 * 1 9 . 0 « 1 
12 .91 12 .9 1 
: ! · ! 
' 1 · i 
» 1 ï i 
t i i l 
i 1 i l 
t i i 1 
0 .551 « . « 1 1 
0 .101 5 .37 
­ ■ . 2 1 9 . 3 1 
0 . 7 * 1 3 . M 1 
2 . 1 * 1 1 3 . « 1 
187 .4 1 260.4 1 
86 
0 4 . U . 1 9 7 7 TAB - 082 
' Ι Ε Ρ Ε ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS 'OTAL 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PDRCS 
EXPORTATIDNS TOTALES 
I I 
1 ? 0 4 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 U T « 
I 1 9 T 6 
1 U T T 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
1 X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 B F l c . I O U E / ί 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOUOl 
1 1 9 7 6 
1 U T 6 
1 1 0 7 7 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N 1 7 E D K I 
1 1 0 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 « 7 6 / 7 6 
I » 7 7 / 7 6 
' 1 « F L AND 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 « 
t U 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
-
-
-
-
-
1 0 . 1 
7 . 5 0 
6 . 1 ? 
- 7 5 . 7 
- 1 3 . 7 
E L G 1 E 
6 . 3 3 
6 . 8 7 
8 . 7 6 
9 . 6 
7 7 . « 
-
-
-
-
-
(GDOM 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
-
- 5 3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 5 0 
0 . 7 0 
-
- 6 0 . 0 
1 0 . 8 7 
1 1 . 0 9 
1 0 . 8 9 
1 ? * . ? 
1 - 1 7 . 7 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
-
-
-
-
-
6 . * ? 
5 . 9 0 
9 . 1 7 
- 8 . 2 
5 5 . 5 
6 . 0 8 
4 . 4 5 
9 . 0 1 
- 2 6 . 9 
9 0 . 2 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 7 4 
1 . 0 2 
0 . 8 0 
1 0 . 1 
- 2 2 . 2 
1 
M I 
1 
TONNEN 
-
-
-
-
-
3 . 1 1 
7 . 4 0 
7 . 0 0 
1 3 6 . 8 
- 5 . 4 
6 . 0 5 
5 . 3 3 
9 . 1 4 
- 1 2 . 0 
5 2 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 1 0 
0 . 4 0 
-
3 0 0 . 0 
0 . 6 2 
1 . 13 
0 . 8 5 
9 2 . 0 
- 2 5 . 2 
I 
« 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
-
-
-
-
-
8 . 1 5 
5 . 3 ? 
1 . 8 9 
- 3 4 . T 
- 6 4 . 8 
5 . 0 7 
5 . 7 1 
7 . 4 1 
- 1 2 . 7 
4 2 . 7 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-· 
- 1 0 0 . 0 
-
-
0 . 1 0 
0 . 5 0 
-
4 0 0 . 0 
0 . 9 0 
0 . 4 5 
0 . 7 3 
5 . ' 
- 7 3 . 7 
-
-
-
-
-
8 . 7 0 
7 . 1 7 
8 . 1 0 
- 1 7 . 5 
1 2 . 9 
6 . 2 0 
7 . 1 0 
6 . 1 0 
1 4 . 5 
- 1 4 . 0 
-
-
-
-
-' 
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
- 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 9 4 
0 . 9 6 
0 . 8 1 
1 . 4 
- 1 5 . 0 
0 . 0 1 
-
0 . 0 2 
- 1 0 0 . 0 
-
7 . 4 2 
8 . 6 3 
1 2 . 3 
1 6 . 2 
4 2 . 9 
5 . 3 4 
6 . 5 7 
6 . 9 7 
2 3 . 1 
6 . 1 
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 0 0 
-
- 9 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
- 7 1 . * 
5 0 . 0 
0 . 9 0 
1 . 1 6 
0 . 9 0 
7 8 . * 
- 2 2 . 6 
1 
J 1 
1 
C 6 R C A S S -
-
-
-
-
-
9 . 7 5 
7 . 3 9 
1 1 . 7 
- 2 4 . * 
5 9 . 0 
5 . 1 9 
7 . 2 * 
6 . 7 5 
3 9 . 7 
- 6 . 7 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
o.?o 
o.io 
0 . 3 0 
- 5 0 . 0 
7 0 0 . 0 
0 . 0 3 
0 . 8 7 
0 . 7 5 
- 6 . 3 
- 1 4 . 0 
1 
A 1 
1 
1 1 
s ι ο ι 
1 1 
I 
Ν I 
I 
- H E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
0 . 0 8 
-
- 1 0 0 . 0 
U . O 
0 . 3 0 
- 1 5 . 6 
5 . 8 0 
6 . 9 ? 
3 . 7 8 
1 7 . 4 
- 5 7 . 5 
-
- ' 
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 4 0 
0 . 4 0 
-
0 . 8 * 
1 .17 
3 9 . 3 
0 . 0 ? 
0 . 0 6 
- 1 0 0 . 0 
7 . 8 8 1 0 . 7 
8 . 6 5 7 . 8 0 
9 . 8 - 2 3 . 7 
7 . 9 7 B . 3 2 
9 . 5 9 8 . 2 0 
2 0 . 3 - 1 . 4 
-
-
-
-
-
-
0 . 6 0 1 . 2 0 
0 . 3 0 0 . 5 0 
- 5 0 . 0 - 5 8 . 3 
0 . 9 9 1 . 0 6 
1 . 1 8 0 . 7 4 
I B . 9 - 3 1 . 4 
-
-
-
8 . 5 2 
9 . 2 7 
8 . 8 
8 . 1 6 
9 . 7 3 
1 9 . 2 
-
-
-
0 . 1 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 3 0 
- 5 7 . 1 
0 . 9 4 
0 . 8 4 
- 1 0 . 5 
1 
D Ι Α Ν Ν Ε Ε / Υ Ε 
1 
- 1 1 
- 1 
8 . 7 7 1 1 
7 . 3 B I 
- 1 6 . 0 1 
8 . 1 9 1 
1 0 . 2 1 
2 4 . 1 1 
- 1 
- 1 
- | 
0.101 
- 1 
- l o o . o i 
0 .501 
0 .201 
- 6 0 . 0 1 
0 .B2 I 
0 .521 
- 3 6 . 2 1 
O.U 
0.06 
00.1 
91.7 
79.7 
87.4 
1.10 
0.30 
10.6 
11.6 
87 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
«»IITTpFlCENFRZEIIGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TO'AL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 T6/T» 
« TT/T» 
UOft TONNEN SCHL »CHTGEHICH1/M.TONS CARC.ASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
U T « 
U T » 
' 9 T * 
X T6 /T8 
F TT/T6 
EUR-4 CUMUL 
1 9 T ! 
' U T 6 
UTT 
X T»/7« 
I TT /T» 
l»T« 
UT» 
UTT 
« T»/T« 
I TT/T» 
EU«-» CUMUL 
U T ! 
U T A 
U T T 
t TA/T1 
« TT/TA 
DEUTSCHLAND 
U T « 
U T A 
U T * 
F T» /T1 
I TT/T» 
UT» 
UT» 
UT* 
T « T . l A78.» 
T A « . * 661 .1 
»03 .T T U . » 
6 6 0 . 1 711 .8 6 6 3 . 3 6 3 « . * 6 * 0 . 0 6 1 1 . 7 701 .7 T 2 0 . 0 AT3.2 
724 .0 6 1 6 . « 6 T 0 . 9 6 6 6 . 8 6 *4 .0 ftT«.« T I 3 . 3 T1T.» 796 .3 
7 8 1 . « « 9 7 . 6 7 2 « . t 6 « « . ? 6 * 5 . « 6 7 5 . 6 
-4 .1 
3.1 
- 7 . 6 
7.6 
10.5 
7.1 
- 8 . 0 
4 . 1 
1.1 
9.0 
4 . 1 
4 . 7 
- 0 . 9 
1.9 
1 1 . t 
-O. f t 
? · ? . ! 1 *71 .» 7 1 3 1 . » ?«»« .5 351? .» » 1 5 7 . 2 *?«? .? 5 * 0 3 . » 6 1 0 7 . 1 6 · ? 7 . 1 7 5 0 0 . 3 
7 * * . * 1 *79 .6 2193 .9 7911 .9 3 « · ? . * « 1 * 9 . ? * ? · 3 . 7 9 * 6 7 . 6 6 1 7 9 . 9 6893 .8 7690 .0 
BOI .7 1111.3 77SA.7 2980 .3 3 7 0 * . * 4799 .6 1 0 * ! . ! 1 7 2 1 . 1 
-4 .1 
3.1 
- 1 . » 
6.7 
0 .9 
6 .6 
- I . « 
6 . 0 
- 0 . 4 
6 .4 
- 0 . 1 
6 . 0 
- 0 . 2 
5.5 
1.1 
4.7 
- 1 . 0 
4 . 9 
- 1 . 6 
o . l 
« .9 
5 . 9 
- 7 . 6 
3 .7 
7 .6 
7 .4 
7.5 
6 . 0 
0 .1 
3.4 
11 .9 
0 .4 
6 » ' . « 1 U 2 . 1 1 7 2 1 . 1 ??«?.» 2 6 1 1 . 1 « 9 7 1 . 3 3»19 .7 4 3 0 * . 0 « « 6 3 . 9 ! * 3 » . 7 «980.» 
« » • . ο 1 1 6 * . 0 1 7 * 1 . 3 2 2 * · . * 2 1 0 1 . 4 1 1 3 1 . 7 1911.5 « 1 7 1 . 3 » 9 3 « . · ! « 0 « . 7 « 1 « « . ! 
» 9 1 . 0 12?« .9 1 · » « . « 7 1 · » . · 2 4 » « . ! 3 1 7 1 . » » 0 * 0 . » « 5 9 5 . 0 
- 1 . 0 
».4 
2 1 1 . 7 
7 * 6 . 7 
2 1 6 . 6 
- 2 . 0 
5.1 
- ? . * 
5 . 1 
2 1 7 . 6 
2 1 · . ? 
7 2 1 . » 
0.7 
' . 1 
1.4 
«.? 
2 7 1 . 1 
?«0 .« 
2 ! * . ? 
7 .8 
«.» 
- 0 . » 
5.7 
- 0 . ? 
6 .6 
2 4 1 . 1 7 7 1 . « 
7 2 1 . Τ 2 1 2 . » 
2 3 1 . » 248.1 
- Τ . 7 
1.4 
3.7 
6 .6 
0 .4 
3 .7 
2 ? ! . ! 
2 2 2 . 1 
2 1 0 . » 
- 1 . 3 
3 .6 
0.» 
5.4 
210.7 
711 .1 
219.0 
0.4 
3.3 
1.7 
4 .8 
206.5 
7 3 0 . 0 
7 3 1 . 2 
I I . » 
?.? 
726 .0 
2?» .4 
227.6 
734.6 
2 2 5 . 0 
2 7 3 . 0 
117 .1 111.Α 126 .7 1 1 1 . « 114 .9 11« .? 119.« 1 0 9 . 9 1 2 · . ! 110 .» 1 1 9 . 0 
I « » . · 1 3 7 . 9 U I . » 1 7 1 . » 119 .2 1*1 .0 1 1 9 . 1 Ι Ό . 4 I ? » . ! 110.« U T . 7 
I « » . ' 1 * 1 . 1 I * · . 9 1 7 7 . * 121 .1 1 2 * . t I I A . * t 
- 1 . 1 
5.5 
- 0 . 5 
«.« 
I?.7 
5.? 
- 9 . 0 
0 . » 
- 0 . 6 
5 .0 
5 . « 
1.1 
0 .6 
- 7 . 6 
A « 7 . « « « « . « » ? 9 . 7 5 6 6 . 1 1 7 3 . 9 1 0 9 . » » « a . » « 8 4 . 2 5 5 9 . 9 «74 .β « ♦ Ι . ? 6 5 9 . 9 
6 7 1 . 0 Í I A . O 3 9 1 . 4 1 7 1 . 1 1 3 7 . 1 5 7 7 . 8 ♦ « « . » 5 4 1 . » 561 .5 5 6 9 . « 6 * 0 . 3 « T 2 . 1 
« 1 9 . 0 ! « « . ! « 1 1 . « 1 * 2 . 1 I T T . » ! ! « . « I I T . O ! » * . 2 
266 .1 
2 6 6 . 1 
«29T.1 
• 1 1 5 . 9 
• 2 9 T . 1 
• 9 1 9 . 9 
6640.3 
6919 .1 
6640 .3 
« • 1 9 . 1 
2748.0 
2 8 2 3 . · 
149.31 
112 .41 
1 
1 
1 
1 
3.11 
1 5 3 * . T 
1 Î T 2 . 5 
2 . 5 
88 
04.11 .1977 
TTCRC ¿»IM S C H L A C H T E N 
SCAMPINE INSGESAMT 
RHiiTTOc ι r.ENc«­Z FÜGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
OPOSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IODO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/H.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
'TAI TA 
197« | 
U T » 1 
1477 1 
» 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
Ν«ΟΕ»1 AND 
1475 
107« 
107* 
X 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 
8 El Gl OUF/! 
107« 
1976 
1977 
Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
LUXEMBDHRI 
1975 
U 7 6 
107* 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
UNUED Kl 
U 7 5 
1976 
1977 
Χ 7 8 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
IRELAND 
U 7 5 
' 4 7 6 
1977 
Χ 7 6 / 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
0ANMARK 
1976 
1476 
1477 
Χ 76 /7« 
Ι 7 7 / 7 6 
100 .3 
1 0 0 . 1 
107.4 
­ 0 . 0 
* . 4 
9 0 . 0 
97 .6 
9 1 . 1 
­ « . 3 
­ 1 . 7 
«LCI« 
57 .7 
5 1 . 7 
5 6 . 7 
­ ? . 9 
8 . 6 
1.04 
0 . 8 « 
0 .8? 
­ 1 8 . 7 
­ 3 . « 
IGO0M 
7 5 . 4 
6 8 . 1 
7 1 . 3 
­ 4 . 7 
4 . 7 
8 .80 
4 . « 0 
11 .0 
Ι 6 . 8 
Ι 1 7 . 0 
Ι 6 3 . « 
Ι « 8 . 4 
Ι 6 7 . « 
1 ­ 4 . 4 
Ι 5 .4 
6 4 . 9 
67 .4 
69 .4 
­ * . 5 
1 . 0 
7 4 . 0 
77 .7 
8 1 . 7 
­ 2 . 4 
11 .1 
4 9 . 1 
4 4 . 6 
5 1 . 0 
­ 9 . 2 
14 .7 
0.5Ο 
0 .6» 
0 . 6 9 
16 .2 
1 . 0 
68 .6 
6 2 . 0 
74 .1 
­ 9 . 6 
1 9 . 5 
7 .60 
8 .50 
10 .6 
11 .8 
2 4 . 7 
5 7 . 1 
5 « . ? 
5 7 .« 
­ ♦ . 5 
5 . 1 
««.5 
6 0 . 4 
6 6 . 0 
Ι Ο.ο 
9 . 3 
7 1 . 1 
96 .0 
8?.4 
16 .2 
7 . 9 
51 .2 
«1 .1 
58 .3 
7 . 6 
10 .8 
0.8Ο 
0 .71 
0 .61 
­ 2 0 . 0 
­ 1 4 . « 
70 .8 
71 .8 
82.7 
1 . « 
14.6 
7 .20 
0. 90 
12 .5 
3 7 . 5 
26 .2 
5 1 . 1 
6 6 . « 
70 .7 
75 .8 
5 . 8 
5 1 . 6 
4 3 . 7 
5 1 . 6 
­ 1 5 . 3 
19 .1 
9 2 . 6 
9 1 . 3 
9 1 . 2 
­ 1 . 5 
­ 0 . 1 
54 .3 
60 .? 
5 1 . 1 
­ 7 . 5 
5 . 6 
0 . Β« 
0 . 6 5 
0 . 6 9 
­ 7 3 . 5 
7 . « 
7 1 . 9 
6 6 . 3 
7 3 . 8 
­ 7 . 8 
1 1 . 3 
8 . 7 0 
9 . 3 0 
1 0 . 7 
6 . 9 
15 .0 
6 7 . 1 
5 7 . 7 
5 6 . 6 
­ U . 0 
­ 1 . 9 
42 .7 
« 3 . 1 
60 .2 
17.6 
25.3 
81 .7 
83 .2 
0 0 . 1 
1 . 8 
9 . 2 
51.2 
53 .3 
53 .2 
0 . 2 
­ 0 . 3 
0.82 
0 .80 
0 .60 
­ 2 . 9 
­ 1 3 . 1 
68 .9 
66 .5 
76.2 
­ 3 . 5 
14.6 
7 .80 
9 .30 
11 .0 
19.2 
18.2 
62.7 
57.2 
50 .5 
­ β . β 
4 . 1 
4 5 . 7 
4 6 . 9 
58 .8 
2 . 9 
25.4 
78 .6 
8 5 . 0 
9 1 . 9 
9 . 2 
7 . 0 
4 4 . 4 
5 1 . 6 
6 2 . « 
16 .2 
2 . 3 
0 .84 
0 .66 
0 .68 
­ 2 2 . 1 
4 . 3 
6 1 . 4 
6 7 . 4 
7 1 . 7 
0 . 8 
6 . 4 
7 . 0 0 
9 .90 
0 . 3 0 
4 0 . 0 
­ 9 6 . 9 
61 .2 
6 1 . 9 
6 3 . 6 
1 . 0 
2.ο 
44 .5 
4 7 . 7 
53 .0 
7 . 1 
13.2 
80 .0 
75 .0 
92 .8 
­ 6 . 2 
10.3 
4 4 . 4 
45 .9 
45 .2 
3 . 0 
­ 1 . 2 
0 .45 
0 .74 
0.67 
63 .4 
­ 8 . 4 
6 5 . 1 
66 .7 
71 .4 
7 . 5 
7 . 0 
8.90 
9 . 7 0 
0 .30 
0 . 0 
­ 9 6 . 9 
67 .6 
57 .8 
57.2 
­ 1 4 . 5 
­ 1 . 0 
1 4 . 6 
4 4 . 9 
1 0 . 0 
82 .1 
9 0 . 3 
1 0 . 1 
5 0 . 6 
5 5 . 5 
5 2 . 7 
0 . 7 
­ 5 . 0 
0 .60 
0 . 6 0 
15 .6 
6 0 . 5 
6 7 . 2 
7 4 . 0 
1 1 . 1 
11 .5 
8 .10 
11 .5 
: 
3 8 . 6 
5Β.6 
5Β.9 
0 . 5 
53.4 
59 .8 
0 . 7 
86 .7 
0 1 . 5 
5 . 5 
5 0 . 7 
57 .7 
­ 4 . 3 
0 .96 
0 .40 
­ 4 3 . 2 
68 .4 
7 6 . 7 
1?.1 
9 . 6 0 
13 .0 
3 5 . « 
65 .3 
6?.? 
­ « . 8 
6 6 . 8 
59 .2 
­ 1 7 . 9 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
­ 3 . 2 
56 .2 
55 .5 
­ 1 . 3 
0 .79 
0 .67 
­ 1 « . 0 
6 8 . « 
7 6 . 9 
12.4 
10 .8 
11.8 
9 . 3 
6 6 . 0 
59 .7 
­ 9 . 6 
6 2 . 4 
72 .2 
15 .6 
80 .3 
9 4 . 0 
18.2 
54 .2 
6 1 . 6 
13 .8 
0 . 7 9 
0 . 8 3 
5 . 4 
«5 .7 
80 .2 
2 3 . 0 
3 .90 
12 .3 
3 9 . 8 
5 7 . 6 
63 .5 
10 .3 
100 .51 
103 .71 
3 . 1 Ι 
Β5.6 Ι 
91 .21 
6 .61 
58 .31 
59.71 
2 .31 
1.011 
0 .951 
­ 6 . 0 1 
69 .31 
78.21 
12 .81 
9 .401 
10 .71 
13 .81 
58 .21 
64 .51 
10 .71 
731.0 
752.3 
087.7 
1022.4 
629.5 
639.4 
9.43 
8.71 
813.9 
848.0 
102.9 
125.2 
740.1 
723.7 
89 
1 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UND ZIEGFN 
SCHI ACHTUNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AHO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
1 »Ot 1 
1 1 
ι EUR­9 
1 U T « 
1 U T « 
1 U T T 
1 « TA/T« 
1 X TT /T6 
1 FU«­» CUMt 
1 U T « 
1 U T A 
1 U T T 
I X TA/T« 
1 « TT/T6 
1 FIIR­6 
1 | 9 T « 
1 U T » 
1 U T ? 
1 » T 6 / T « 
1 « TT/T» 
1 F U · ­ « CU» 
1 t » * « 
1 U T » 
t t . T T 
1 » τ» /τ» 
1 » TT /T» 
1 OFUTSC»«.» 
1 U T » 
1 U T A 
1 U T T 
1 t TA/T« 
1 « TT/TA 
1 FRANCE 
1 U T ! 
1 U T « 
1 U T T 
1 « T» /T« 
1 » TT/T» 
1 
J 1 
1 
»1.A 
♦ » .? 
« 0 . 7 
7 . 6 
­ * . ? 
8. 
» 1 . » 
« ? . » 
« 0 . 7 
7 . « 
­ » . ? 
1 « . « 
16.6 
I A . « 
A . « 
­ 4 . « 
Jl 
11 .4 
1A.A 
1 « . ! 
A . » 
­ft.» 
«O 
1.34 
1.A7 
1 .41 
? » . » 
­ 1 » . ? 
4 . 0 » 
».»» 
1 0 . i 
».» 
1 . 4 
1 
Ε I 
I 
loor 
3 4 . » 
« 7 . « 
3A.3 
8 . 3 
­ » . A 
7«.ft 
7 4 . « 
T T . 1 
5 . ? 
­ i . T 
l » . 1 
U . T 
u . « 
11 .» 
­ ? . ? 
?«.? 
1 2 . 1 
1 1 . » 
9 . 9 
­ I . « 
1 . 2 * 
1.12 
1 . ' ? 
??.6 
­ 1 ! . ! 
» .74 
4 .9« 
« . T * 
1?.« 
­ 1 . 7 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
! « . 6 
« 0 . 2 
» » . 0 
1 . 4 
­!.! 
I I I . « 
1 2 1 . ι 
1 1 9 . 0 
3 . » 
­ 4 . » 
20 .Τ 
7 0 . 0 
14.6 
­».« 
­ 7 . 0 
«O.« 
1 2 . « 
1 1 . * 
*.« 
­ 1 . 6 
1.6» 
1.4? 
I . » · 
14 .6 
­ 7 2 . » 
U . T 
1 3 . 0 
I ? . ' 
10 .7 
­ ? . l 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
I 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
I T . I 
» 0 . 3 
3T .? 
9 . « 
­ T . » 
112 .Τ 
160 .5 
U 2 . 1 
« . 1 
­ 1 . 2 
1 1 . » 
7 1 . 9 
? ! . ? 
?? .? 
­ ! . ? 
» 9 . 9 
*».» 
7 4 . 6 
» . 9 
­ ? . l 
I . * * 
1 . 4 0 
1 . 4 ! 
1 1 . * 
­ I 6 . 1 
1 7 . 4 
l * . l 
1 1 . 7 
4 . » 
­ 2 . « 
40 .5 
1 7 . « 
I S . » 
­ 6 . » 
? . ? 
1 9 1 . 1 
19«.? 
190 .« 
7 . 6 
­».« 
I » . ? 
19.5 
7 0 . 9 
­ 1 . 3 
7 . » 
• 9 . 7 
91 .» 
»!.! 
6 . 7 
­ 0 . 2 
1.5? 
1.67 
1.41 
4 . « 
­ I « . » 
13.0 
U . O 
14.5 
0 . 1 
11.1 
» 0 . 5 
« 1 . 0 
4 ? . I 
5 . 4 
­ 7 . 1 
7 Ί . 8 
2 * 1 . 7 
2 3 2 . » 
3 . 2 
- 3 . 6 
U . 6 
2 0 . « 
2 1 . « 
6 . 7 
7 . 5 
1 0 « . ! 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . « 
6 . 7 
0 . » 
1.6« 
1.71 
l . » l 
» . 1 
- 1 ! . ? 
1 2 . 1 
I * . ! 
1* .T 
i».o 
? . » 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
« 1 . 1 
« 1 . » 
♦ ! . ! 
­ 1 0 . « 
­ 1 . 3 
281 .1 
287 .1 
278 .1 
0 . 7 
­ 7 . 1 
71 .0 
2 1 . 0 
21.0 
0 . 3 
­ 0 . » 
110.2 
1»7 .» 
13T.» 
5 . 7 
0 . ? 
1.90 
1.66 
1.60 
­ 7 . 8 
­ 1 . 1 
I L ? 
1».3 
1* .« 
« . 1 
0 . 9 
1 
A 1 
1 
I 
S I 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­WEIGHT/TONNES POIOS­CtRCASSE 
1 0 . 2 
5 1 . 1 
: 
1 . 8 
: 
3 3 ! . 3 
33B.2 
ί 
0 . 9 
: 
1 9 . 9 
2 3 . 2 
: 
16 .Τ 
: 
1 5 0 . 1 
1 6 0 . a 
T . l 
: 
1 .86 
1.91 
1 .65 
2 . 7 
- 1 ! . ! 
1 2 . 1 
Ι » . β 
: 
2 2 . 6 
: 
. . 
5 « . 7 
5 1 . 0 
- 3 . 1 
3 9 0 . 0 
3 9 1 . 2 
0 . 3 
1 9 . 0 
21 .2 
U . l 
169.2 
U 2 . 0 
7 . 6 
2 . 2 1 
7 .19 
7 . 1 
11 .2 
15 .1 
17.5 
57 .9 
« 5 . 1 
- 1 * . * 
4 * 2 . 9 
6 1 6 . 5 
- l . » 
1 9 . 9 
2 0 . 8 
4 . 5 
189 .1 
2 0 2 . 9 
7 . 3 
2 . ! ! 
2 . 3 ! 
- 7 . 2 
1 1 . 2 
12.Β 
1 3 . 9 
4 ! . 2 
« 6 . 9 
3 . 8 
488 .1 
493 .4 
- 1 . 0 
1 7 . 1 
7 0 . 6 
2 0 . ! 
2 0 6 . 2 
2 2 ! . ! 
8 . 4 
2 . 2 1 
2 . 4 · 
a.6 
9 . TT 
12.Τ 
2 9 . Τ 
I I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
4 9 . 4 
9 0 . 3 
1 . 8 
53T.5 
533 . Τ 
- 0 . T 
24 .2 
2 * . Τ 
2 . 2 
2 3 0 . * 
2 4 8 . 2 
Τ .Τ 
2 . 2 « 
2 . 2 « 
- 1 . 0 
12 .Τ 
13 .2 
4 . 1 
5 3 7 . ! I 
» i . T ι 
-ο.τ I 
53Τ.3 I 
5 3 3 . 7 I 
1 
1 
1 
-ο.τ ι 
| 1 
1 
230 .« 1 
248 .2 1 
Τ.Τ I 
2 3 0 . * I 
248 .2 1 
τ.τ I 
2 1 . 8 I 
2 3 . « 1 
T . 3 I 
138 .5 1 
1 5 « . 9 1 
11 .8 1 
90 
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TIFRE ZUM SCHLACHTFN 
SCHAFE UMO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER »NIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHIACHTGEH1CHT/H.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1475 
U T 8 
1 4 7 * 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
NEDERLAND 
1 475 
U 7 8 
1 9 7 * 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 6 
BEI G10I1F/ 
1975 
1976 
197* 
» 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
LUXEMBD1IR 
3 . 6 0 
3 . 5 1 
3 . » 6 
- 7 . 5 
- « . ? 
1 ,20 
1 .25 
I . ? ? 
« . 3 
2 . 0 
1ELGIF 
0 . 3 5 
0 .78 
0 .35 
- 7 0 . 7 
7 5 . « 
G 
2 . 9 0 
3 . 2 1 
1 .01 
7 . 0 
- 6 . 7 
0 .8? 
0 .99 
1.05 
6 . 2 
?0 .0 
0 .29 
0 .25 
0 . 2 7 
- 9 . 9 
5 . 5 
6.00 
3.82 
3 .82 
- 3 6 . 3 
- 0 . 1 
0.97 
0.9« 
1.22 
- 2 . 6 
28 .4 
0 .35 
0 . 3 0 
0 .3« 
- 1 3 . 8 
11 .6 
3 . 9 « 
6 . 6 3 
6 .51 
6 8 . 1 
- 1 . « 
1 .02 
1.02 
1 .11 
-
9 . 8 
0 . 3 0 
O.'O 
0 .31 
1 . 7 
7 . 0 
3.80 
3 . « 4 
3 . 7 4 
- 9 . 3 
8 . 7 
1.07 
1.02 
0.97 
- 4 . 7 
- 4 . 0 
0 .33 
0 .20 
0 .30 
- 1 3 . 3 
2 . 8 
3 .56 
3 . 5 3 
3 .68 
- 0 . 0 
4 . « 
1.63 
1.20 
1.38 
- 2 6 . 2 
1« .6 
0 .27 
0 .23 
0 . 2 7 
- 1 3 . 7 
16.2 
3 .«1 
1.45 
3.32 
1 . 1 
- 3 . ' 
1.90 
1.52 
1.47 
- 1 9 . 7 
- 3 . 3 
0 .19 
0.17 
0 .19 
- 1 2 . 8 
0 . 4 
4 . 1 1 
4 . 2 7 
4 . 0 
1.63 
1.85 
13 .8 
0 . 2 0 
0 . 3 6 
0 .28 
7 6 . 6 
- 2 1 . 5 
3 .40 
3 . 4 1 
0 . 4 
1.75 
1.07 
17 .0 
0 .50 
0 .3« 
- 3 2 . 2 
3 .99 
3 . 6 9 
- 7 . 5 
l.BO 
1 .60 
- 1 1 . 1 
0 .39 
0 .40 
3 . 9 
3 . 3 9 
3 . 4 7 
2 . 3 
1.32 
1.55 
17 .0 
0 .36 
0 . 4 8 
3 1 . 4 
7 . I l l 
7 .241 
1.81 
1.671 
1.631 
- 3 . 0 1 
0 .461 
0 .401 
- 1 1 . 6 1 
X 7 7 / 7 6 I 
UNITED KINGDOM 
I9T5 I 
I 
U T 6 I 
X TT /T6 I 
1 9 7 5 
1975 
1 9 7 ' 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
22 .1 
21 .9 
21 .3 
- 0 . 9 
- 2 . 7 
7.7 
-71 .0 
1 6 . 9 
1 7 . 5 
17.0 
7 . 6 
- 2 . 9 
3 . 4 0 
4 . 0 0 
1 7 . 6 
- 7 . 5 
15.5 
16.7 
15.7 
7.7 
- 9 . 0 
1.40 
3.50 
3. ?0 
2 . 0 
- 8 . 6 
13.9 
12.9 
10.8 
- 7 . 2 
- 1 6 . 3 
3 . 6 0 
3 . 5 0 
3 . 7 0 
- 2 . 8 
- 8 . 6 
16.2 
14.2 
14.4 
4 .60 
4 . 1 0 
3 .30 
- 1 0 . 9 
- 1 9 . 5 
17 .7 
18 .6 
17 .4 
5 . 1 
- 6 . 5 
3 .20 
3 .40 
3 .20 
6 .2 
- 5 . 9 
26 .2 
22 .0 
21 .2 
- 1 6 . 0 
- 3 . 6 
4.00 
7.80 
1.10 
-30 .0 
10.7 
2 6 . 2 
2 5 . 2 
2 3 . 8 
- 3 . 8 
- 5 . 6 
4.10 
2.70 
31.0 
78.5 
7 8 . 7 
2 1 . 1 
2 4 . 3 
2 3 . 5 
4 . 6 0 
1.20 
4 . 2 0 
2 . 9 0 
3 . 7 0 
2 . 7 0 
- 3 1 . 0 - 2 7 . 0 
21.4 
22.7 
3 .70 
2 .80 
1976 
1976 
U 7 ? 
X T6/7« 
X 7T/T6 
0.07 
0.0? 
0.01 
- 3 T . 5 
- * 0 . 0 
0.0? 
0.0? 
0.07 
- 1 4 . 3 
- 1 1 . 1 
0.0? 
0.01 
0 . 0 ' 
- 4 ? . l 
«1.8 
0 .0? 
0.02 
0.02 
17.6 
- 1 5 . 0 
0.03 
0.02 
0.02 
-30 .0 
-
0.04 
0.03 
0.03 
- 1 5 . 0 
2 . 0 
0.07 
0.03 
0.03 
-50 .0 
- 1 1 . * 
0.05 
0.05 
- 9 . 1 
O.OT 
0.07 
-
0.06 
0.06 
- 4 . 8 
0.06 
0.08 
32.8 
0.051 
0.021 
-49.01 
* 9 . 3 
49 .7 
16 .8 
16 .4 
3 .99 
3 .81 
260 .1 
245 .2 
4 6 . 0 
4 0 . 0 
0 .52 
3.44 
91 
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71 ERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO 7IFGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEER «NO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1«T« 
UT* 
U T ' 
I TA/T« 
( TT/T« 
F U · - · CU«UL 
U T ! 
197« 
1 » ? ' 
• ' » / T » 
F TT /T» 
UT» 
UT* 
U T -
« T» /T» 
« TT /T» 
F J F - » CUMUL 
U " 
UT» 
UTT 
F T » / T « 
« TT/T» 
OI'ITSCMHIIO 
U T « 
UT» 
UTT 
Ι τ»/τ» 
» TT/T» 
U T ! 
UT» 
U T ' 
« »» /T» 
« TT/T» 
0 . 6 » 
1.»» 
0 .61 
A M J I J 
n . » · 
I . » » 
0 . 6 I 
0 . Ί 
0 .»« 
D.6T 
11«.? 
0 . 1 
- u . l 
- 1 0 . ? 
1000 TONNEN SCHI ACHTGEHICHT/N.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES FOIOS-CARCASSE 
0.6* 
1.71 
0 . 1 ! 
I . ' ? 
2 . 6 « 
1.1« 
0 .»« 
0.6? 
0 .»? 
o.tt o.u 
n.«* o.i« 
0 . * « 0.41 
-».! 
?0.» 
1.6ft 
1.51 
P. «4 
7 .4? 
« . 2 0 
7 . 0 ! 
o.*o 
0 . « l 
? « . ! 1 2 * . · 
P . · - ? · . · 
0 . 1 4 
0 . 1 1 
n . l l 
l . t l 
? . » « 
1 .41 
4 . 0 ! 
6 . · « 
1 . 4 · 
ft.!· 
0.64 
0 . ! ? 
• 1 . 4 
0 . 1 ! 
0 . » ? 
0 . 1 4 
1.56 
1.18 
1.27 
5.61 
8.07 
5 . 7 ! 
0 . » ! 
0.61 
0 . ! · 
0.2? 
0.77 
0 .«« 
1.55 
1.19 
1.12 
7.1? 
» . 2 1 
0 . 1 0 
0 . ( 1 
0 . 6 1 
• ? . l »1.7 
- ? » . ! - 1 » . » 
0 . 2 » 
0 . » · 
0 . 1 7 
».6 1 1 6 . 7 I t i . 6 1 1 . I 
I T . » 7 0 . P - 1 6 . t - 1 1 . 1 
1.75 
1.2! 
1.34 
8.9? 
10.« 
7.71 
0 . 5 * 
0 . 1 * 
0 . 6 ! 
- 0 . 7 
17 .7 
0 .51 
0 . 1 ! 
0 .67 
7.9 
26 .» 
1.8 2 
2.01 
10.7 
12.» 
0.6« 
0 . 6 ! 
??.5 
0 . 6 0 
0 .6T 
2 .46 
1.90 
13.2 
l » . 4 
0 . · » 
0 .46 
1 . 1 * 
0 . 4 · 
2.73 
1.11 
1.81 
1.51 
15.9 
15.5 
17.7 
17.0 
0.66 
0.4« 
0.T0 
0.66 
12 .2 2 1 . 0 
1.31 
0.T0 
0.90 
0 . 4 » 
II .T - I t . · - « » . 2 2«.» 
IANNEE/YEAR/JAHR 
2.71 
2.63 
2 0 . « 
1 9 . « 
0 .T3 
0 .83 
1 « . 0 
0 . · ! 
0 . 9 ! 
12.» 
2 0 . « 
1 9 . « 
2 0 . « 
19 .6 
6. T! 
9 . 1 ! 
T. 14 
7.5« 
92 
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riPOF 7Λ1Μ STHLACHTcn 
SCHAPE UNO Ζ IEGFN 
E1N»=IIHPPN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALFS 
1 I 
I 142 | 
' 1 
1 ITALIA 
1 U 7 5 I 
' 1076 I 
1 U 7 7 | 
1 » * 6 / 7 « 1 
I X 7 7 / 7 6 1 
1 NEDERLAND 
1 U 7 « 
1 1076 
1 ' 0 7 7 
I X 7 6 / 7 6 
1 » 7 7 / 7 6 
1 BFLGIOUF/E 
1 1 
1 U 7 « 
1 U 7 6 
1 107* 
1 
I 
I X 7 6 / 7 6 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
1 IUKF«B01'0< 
1 
1 197« 
I 19T6 
I U T * 
1 
1 
I Χ T6/T5 
' X T 7 / 7 6 
1 
1 UNITED KI 
1 U T « 
' U 7 6 
I 1977 
1 X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 1075 
1 1 076 
1 1977 
I X ?6 /75 
I « 7 7 / 7 6 
t DANMARK 
1 197« 
1 1976 
1 1977 
I « 7 6 / 7 5 
I » 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
0 .51 
0 . 8 0 
0.75 
« 9 . 8 
- 5 6 . 6 
0 .07 
0 . 2 5 
0 .10 
237 .8 
- 6 0 . 0 
«LGIE 
0 . 0 4 
1.90 
0 .46 
«134 .2 
- 7 6 . 7 
-
-
-
-
-
1GD0M 
0 .10 
0 .10 
-
-
1 - 1 0 0 . 0 
1 
1 
1 O. *o 
I O.30 
I 
1 - ? « . o 
1 
1 
1 
I 
' 
1 
E 1 
1 
1 
Μ 1 
1 
1OO0 TONNEN 
0 . 33 
0.76 
0 .56 
- 3 . 6 
- 7 7 . 0 
0 .05 
0. io 
0 .0? 
1 0 * . 1 
- 7 5 . 0 
0 .03 
1 .60 
O.Ol 
4 * 5 7 . 6 
- 0 0 . 6 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 0 0 
-
- 0 9 . 9 
- l o o . o 
-
0 . 7 0 
0 . 7 0 
-
-
-
-
-
-
-
1.7? 
1 .71 
0 .73 
- 3 0 . t 
- 3 9 . 6 
0 .10 
0 . 05 
0. IO 
- 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 .0? 
l . * 4 
0 .47 
7090 .0 
- 6 7 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
o . lO 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 .70 
0 .70 
-
-
-
-
-
-
-
1 
A I 
I 
1 
M 1 
I 
1 
J 1 
1 
SCHIACHTCEWICHT/M.TONS 
O.OT 
7 . 7 0 
1 .65 
1 4 6 . 8 
- 3 1 . 2 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 .41 
0 . 2 8 
0 . 3 8 
- 3 0 . « 
3 2 . 3 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 2 0 
0 . 2 0 
-
-
-
-
-
-
-
1.37 
0.63 
0.07 
- 5 3 . 7 
5?.6 
0.05 
0 . OS 
0.0« 
-
-
0 .38 
0 .03 
0 .38 
- 0 1 . 1 
1073.5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .30 
0.70 
-
- 3 3 . 3 
-
-
-
-
-
1 .31 
1 .17 
1.12 
- I t . « 
- 4 . 2 
0 .10 
0 .05 
0 .02 
- 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 .04 
-
0.5? 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
O.OO 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 3 0 
0 . 3 0 
-
-
-
-
-
-
-
1 
J 1 
1 
CARCASS-
1.02 
1.27 
1.44 
- 3 3 . 0 
14.0 
O.02 
0.02 
0.05 
-
100.0 
-
0 .01 
0 .38 
-
5300.0 
-
-
-
-
-
-
0 .10 
0.10 
-
-
-
0 .40 
0.30 
-
- 7 5 . 0 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
D I 
1 
I 
Ν 1 
1 
-HEIGHT/TONNFS POIPS-CARCASSF 
2 .0T 
2 . 2 4 
8 .5 
O.OT 
0 . 0 7 
-
-
0 .24 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
o.?o 
0 . 3 0 
0 . 1 0 
5 0 . 0 
- 6 6 . 7 
-
0 . 5 0 
-
: 
-
-
-
-
-
1.75 
1.90 
13 .5 
0 . 1 3 
0 .07 
- 4 0 . 0 
0 .70 
0 . 0 0 
- 0 0 . 4 
-
-
-
0 . 3 0 
0 .20 
- 3 3 . 3 
-
0 .70 
-
-
-
-
1.80 
1.06 
- 4 1 . 1 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
- 4 4 . 4 
0 . 6 3 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
0 .10 
0 .10 
-
-
0 . 6 0 
-
-
-
-
1.06 
1.09 
2 .4 
0 . 2 2 
O.20 
- U . l 
0 . 7 5 
0 .71 
- 5 . 6 
-
-
-
0 . 1 0 
0 .01 
- 9 4 . 0 
-
0 . 5 0 
-
-
-
-
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
2 .591 
1.631 
- 3 7 . 1 1 
0.251 
0 .13 
- 5 0 . 0 
0 . 9 0 
0 .55 
- 3 9 . 2 
-
-
-
0 . 1 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 .10 
0 .40 
3 0 0 . 0 
-
-
-
17 .9 
16 .3 
- 9 . 4 
1.32 
1.17 
- 1 1 . 2 
4 . 8 1 
6 .76 
4 0 . 4 
-
-
-
1.20 
1.01 
- 1 6 . 1 
1 0 .10 
1 4 . 7 0 
1 4 6 0 0 . 0 
I 
! 
1 
93 
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TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UND Z1FGFN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEFP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
' 1 
ι 31» 1 
1 1 
ι EUR­9 
1 1»T» | 
1 1476 1 
1 U 7 7 1 
1 X 7 » / 7 ! 1 
1 « 7 7 / 7 6 1 
1 FUR­9 CUMUL 
1 147» 1 
1 197» 1 
• U 7 ' t 
1 » ? » / ? ! 1 
1 I 7 7 / 7 » t 
1 E U · ­ » 
1 U ? » 1 
' U T » ι 
t U T T t 
' X T6 /T» 1 
1 t TT /T» 1 
1 F U · ­ » CUMUL 
1 1 
• U T » | 
1 U T » 1 
1 U T T | 
' 1 
I 1 
1 t T6 /T« 1 
1 I TT /T» 1 
ι 1 
1 1 f u " Ç H l « N O 
1 U T ! 1 
1 19T6 1 
1 U T * 1 
1 t ? 6 / ' 1 1 
1 X 7 7 / 7 » t 
1 »»ANCE 
1 1»»» 1 
1 U T » 1 
1 U T » 1 
1 » T » / T » | 
1 I »T /T» 1 
1 
J 1 
1 
­
­
0 . 0 » 
t 
1 
­
­
0 . 1 * 
1 
! 
' 
I 
' 
t 
! 
1 
î 
ï 
1 
t 
0 . 2 ! 
0 .1T 
0 .42 
4 4 . » 
u . » 
­
­
0 . 0 0 
­
­
I 
F 1 
1 
1010 
­
­
­
: 
: 
­
­
0 . 0 4 
: 
: 
: 
: 
1 
I 
t 
1 
: 
1 
I 
: 
0 .74 
0 . 1 · 
0 . 3 0 
i a . 4 
­ 2 0 . 0 
­
­
0 . 0 0 
­
­
1 
M 1 
1 
TONNEN 
0 .12 
­
­
! 
: 
0.12 
­
0 .0» 
! 
I 
! 
î 
l 
1 
I 
1 
: 
î 
t 
t 
0 . 1 » 
0 .12 
0 . » » 
­ I 2 . 4 
« 4 . 2 
0 .11 
0 .00 
0 .00 
­ » 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEH ICHT/N.TONS 
­
­
0 . 1 4 
: 
: 
0 .12 
­
0 . 0 · 
1 
t 
I 
' 
: 
i 
I 
! 
t 
: 
t 
0 . 1 ! 
0 . 1 6 
0 . 2 6 
U M 
­ 7 6 . T 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
o.oi 
1 0 0 . 0 
­
o . u 
0 .1» 
­
: 
Ï 
0.77 
0 .1» 
0.08 
t 
t 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
O . Î T 
0 . 2 ! 
0 .10 
­ » . 0 
2 0 . 1 
­
o.ot 
0 .01 
­
1 0 . 0 
­
0.40 
­
: 
: 
0 . 7 2 
0 . ! * 
1 . 0 · 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 2 4 
0.44 
0.5? 
1 1 · . ! 
t · . ! 
­
n.00 
0 . 0 0 
­
4 9 0 . 9 
1 
J 1 
1 
C APCAS S 
­
­
­
: 
I 
0.22 
0 . ! « 
0 .0» 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
î 
: 
: 
; 
0 . ! · 
0 .»» 
0 . ! · 
2 0 . 1 
? ! . ! 
­
o.oo 
0 .00 
­
­
I I I I 
A 1 S 1 D 1 N 1 
I I I I 
•HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
O.OT 0 . 0 1 
­
: 
ï Î : ι 
: 
0 . 2 2 0 . 2 2 3 .30 0 .31 
0 . 5 4 0 .54 0 .54 0 .54 
: 
j Î : J 
: 
Ι ι : t 
t : : t 
: 
t t : t 
: 
t t : t 
l t t t 
: 
0 . 1 1 0 .T6 0 .61 0 . 3 3 
0 .7« 0 . « « 0 .83 0 .T4 
O.T» 
» 2 . 2 2« .T 3 1 . 1 121.ft 
Î . 5 
­ ­ ­ 0 . 0 0 
0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 
: 
­ ­ ­ » 0 0 . 0 
I 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
­ 1 0 .31 1 
O.OTI 0 . 6 1 1 
: 1 9 9 . 0 1 
0 .311 0 . 3 1 1 
0 .611 0 .61 1 
: ! i l 
: ! 1 
Ï 1 Ï t 
: 1 \ 
: 1 î 
0 . 6 0 1 » . 6 · 1 
0.471 6 .32 1 
­ 2 1 . « 1 3 * . 9 1 
­ 1 0 .01 1 
­ 1 0 .0» 1 
­ 1 2&6.T | 
94 
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TIER« ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGFN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
' 1 
1 »04 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 U T « | 
1 19T6 1 
1 1977 | 
1 » 7 6 / 7 « 1 
1 I 7 7 / 7 6 1 
1 NEDERLAND 
I 1975 
1 19T6 
I U T ' 
I Χ T6/T6 
I Χ T 7 / 7 6 
1 BFLGIOUE/E 
' U ' 8 
' 1976 
1 197? 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 8 
I LUXEMBDUPI 
' 1976 
1 1976 
' 1977 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED KI 
ι Ό Τ 5 
I 14T6 
1 U T * 
1 Τ T6 /T« 
I Χ TT /T6 
1 IRELAND 
1 19T6 
I I 9 T 6 
1 14T* 
I Χ T6 /T6 
I Χ TT /T6 
1 DANMARK 
1 U T S 
1 19T6 
1 U T * 
I Χ T6 /T6 
I Χ TT /T6 
1 
J 1 
1 
0 . 0 * 
0 . Οβ 
-
1 7 7 . 9 
- 1 0 0 . 0 
0 .10 
0 . 0 7 
0 .10 
- ? « . ? 
7 3 . 3 
ELGIF 
0 .15 
0 .8? 
0 .41 
««? .« 
- 4 9 . 6 
-
-
-
-
-
1G0PM 
0 . 1 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
5 0 0 . 0 
-
I 
1 0 . 3 0 
1 0 . 7 0 
| 
1 - 3 3 . 3 
1 
1 0 .01 
1 0 .01 
| 
1 - » ? . ? 
1 
F 1 
1 
10O0 
0 .01 
0 . 0 6 
0 . "1 
» 0 0 . 0 
- 8 3 . 3 
0 .05 
0 .05 
0 . 1 3 
? . o 
1 5 0 . 0 
0 .16 
0 .46 
0 .73 
183 .9 
- 5 0 . 6 
-
-
-
-
-
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 .50 
-
6 6 . 7 
-
0 .70 
-
-
- 1 0 0 . o 
-
0 .01 
0 . 0 0 
-
- 5 0 . 0 
1 
Μ I 
1 
TONNEN 
0 .07 
0 .03 
0 .0? 
- 6 1 . 6 
- 1 * . 3 
0 .17 
0 .07 
0 .05 
- 5 7 . 1 
- 3 3 . ' 
0 .15 
0.5? 
o .39 
7 * 5 . 3 
- 7 5 . 1 
-
-
-
-
-
0 .40 
0 .50 
0 .50 
7 5 . 0 
-
-
0 .70 
0 .70 
-
-
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
- 7 8 . 0 
I 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 .0? 
- 3 3 . 3 
1 6 7 . 5 
0 .02 
0 .05 
0 .05 
1 0 0 . 0 
-
0 . 3 0 
0 .«? 
O . U 
« 1 . 8 
- 2 1 . « 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 4 0 
0.-50 
3 0 0 . 0 
2 5 . 0 
-
0 . 1 1 
0 . 1 0 
-
-
-
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0.05 
0 .06 
0 .01 
11.1 
- 8 1 . 7 
0 .17 
0 .17 
0 .13 
-
- ? 3 . 6 
0 .36 
0 .36 
0.33 
o.a 
- 1 0 . 4 
-
-
-
-
-
0 .20 
0 .40 
0 .20 
100 .0 
- 5 0 . 0 
-
0 .30 
0 .10 
-
- 6 6 . 7 
-
0 .00 
o.oo 
-
- 6 6 . 7 
0 .06 
0 . 4 0 
0 . 0 3 
5 8 2 . 8 
- 9 2 . 7 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
14 .3 
5 0 . 0 
0 .78 
0 . 4 8 
0 .39 
- 1 8 . 0 
- 1 8 . 6 
-
-
-
-
0 . 3 0 
0 .30 
0 . 2 0 
-
- 3 3 . 3 
-
0 . 2 0 
0 .10 
-
- 5 0 . 0 
-
0 .01 
-
-
- 1 0 0 . 0 
1 
J I 
1 
CARCASS-
0.13 
0 .02 
0.04 
- 8 6 . 3 
138.9 
0.3? 
0 .75 
0.3B 
- 2 3 . 1 
«0 .0 
0 .19 
0 .22 
0 .45 
16.0 
101.9 
-
-
-
-
-
0.20 
0.3O 
0 .30 
50 .0 
-
-
0.20 
0 .10 
-
- 5 0 . 0 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
200.0 
1 3 . 1 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
I 
0 I 
1 
1 
Ν 1 
HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSF 
0 . 0 8 
0 .14 
6 9 . 0 
o.«o 
0 . 3 8 
- 6 . 2 
0 .21 
0 . 2 0 
0 . 3 8 
- 8 . 0 
9 3 . 0 
-
-
-
-
-
o.«o 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
-
- 2 5 . 0 
-
0 . 3 0 
-
0 .06 
0 . 0 3 
- « 3 . 9 
0 . 0 9 
0 .07 
- 1 9 . « 
0 .38 
0 .35 
- 6 . Τ 
0 . 5 9 
0 .3« 
- « 1 . 5 
-
-
-
0.70 
0 .50 
- 2 3 . 6 
-
0 . 3 0 
-
0 .0« 
0 .05 
3 9 . « 
0 .07 
0 .06 
- 1 7 . 6 
0 .27 
0 .17 
- 3 6 . « 
0 .68 
0.«7 
- 2 9 . 7 
-
-
-
0 . 6 0 
0.6O 
-
-
0 .20 
-
0 . 0 * 
0 .03 
- U . l 
0 . 0 9 
0 . 0 8 
- 1 5 . 2 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
-
0 .6« 
0 .56 
- 1 2 . 5 
-
-
-
0 .60 
0 . 6 0 
-
-
0 . 1 0 
-
0 .02 
0 .0« 
10« .5 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
0.151 
0.061 
- 5 7 . 9 1 
0.131 
0.201 
6 0 . 0 
0 .73 
0 . 6 0 
- 1 8 . « 
-
-
-
0 . 7 0 
0 . 5 0 
- 2 8 . 6 
-
0 . 1 0 
-
0 .01 
0 .01 
- 1 0 . 0 
0 .87 
1 .07 
2 2 . 7 
2 .35 
2 .12 
- 9 . 5 
« .9« 
5 .«6 
10 .5 
-
-
-
4 . 6 0 
5 .40 
17 .4 
-
2 . 5 0 
1 
1 0.16 
1 0 .21 
1 2 6 . 8 
95 
TIER» ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UND 7IEGEN 
BRUTTO« 1GENERZEUGUNC. 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROOUCTION IN01GENE BRUTE 
M I J I J I A 
I I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS­MEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
UT« 
UT» 
147' 
« ?» /7» 
X TT/TA 
EUR­ · CUMUL 
UT« 
UTA 
1477 
» TA/T« 
F TT/T» 
I 4T« 
1»T» 
U T T 
« T»/T» 
» TT /T» 
» U · ­ » CUMUL 
UT« 
UT» 
UTT 
« TA/T» 
I T T / T » 
PEUT«CMl»t|0 
U T « 
U T » 
t « T * 
» T»/T» 
1 TT/T» 
UT« 
UT» 
UTT 
1 T»/T« 
« TT/T» 
4 0 . « 33 .» 
* 0 . 2 38 .2 
» 1 . 1 1 » . » 
­ 0 . 9 
­ 9 . 3 
»1.A 
»0 .7 
4 0 . I 
­ 0 . 9 
­ 9 . » 
­ « . · 
17.2 
14.« 
U . T 
1 1 . * 
­«.« 
1 2 . 7 
I . ' « 
L I T 
1.1» 
?.» 
­ 1 4 . ' 
· . » ? 
4 . 1 » 
» .«1 
1 0 . » 
?.» 
«.7 
1 .1 
7* . f t 
75.4 
7 1 . 7 
1.4 
0 .4 
14 .« 12 .4 
11 .7 U . 4 
11 .» I * . » 
».« 
8 .0 
7 ? . ! 
? * .1 
2 4 . « 
­ t . l 
10 .1 
1.1? 
1.26 
1 .00 
l * . 0 
­ 1 2 . 1 
».17 
«.51 
».!« 
1 1 . » 
­ 2 . 0 
l » . l 
3 7 . 6 
* ' . 0 
­ 1 . 9 
­ 1 . 7 
112.? 
111 .0 
1 1 7 . 1 
0.9 
­ 0 . 1 
ta.» 
t ? . o 
l a . i 
­ 1 4 . ! 
6 . 1 
* * . o 
» 7 . 4 
­ 3 . t 
8.7 
1.»« 
1.1» 
1.5» 
1 1 . » 
1 2 . » 
1 2 . 1 
IO.» 
­ I . T 
» ! . ? 
1 7 . ' 
» 5 . 1 
5 .6 
­ » . ? 
1 4 7 . » 
150 .? 
146.0 
1.« 
­ i .a 
18.1 
21.0 
?0.4 
1 1 . 4 
­ O . ? 
64.» 
»!.! 
» · . ? 
0 . » 
5 .6 
1 .72 
L I A 
1 .2« 
­ I · . » ? · . » 
­ 0 . Í ­ I T . » 
1 7 . 7 
1 ! . · 
11 .» 
9.1 
14 .1 
1 6 . 7 
3 7 . 0 
­ 6 . 0 
0 . 3 
3 8 . « 
»?.? 
* 0 . 7 
» . 4 
­ 3 . 5 
49 .5 
4 « . ! 
4 3 . 6 
­ 1 0 . 1 
­ 7 . 0 
4 8 . 1 
4 8 . 6 
4 6 . 1 
0 . 6 
­ 5 . 2 
5 2 . 2 
5 0 . 7 
­ 2 . 9 
5 0 . 2 
44 .1 
­ 1 2 . 2 
* 3 . « 
« « . 8 
3 . « 
«6 .11 
«7 .71 
1 
1 
1 
1 
3 .61 
1 
1 
515.6 
5 1 0 . 0 
­ 1 . 1 
1»*.9 
1»7.» 
111.0 
0 . 1 
­1 .3 
?75 
7?» 
776 
1 
­1 
8 
6 
7 
7 
7 
2 7 5 . ! 
2?».ft 
269.1 
­ 0 . 1 
­ 1 . 7 
3 ? 3 
3 7 ? 
315 
­ 0 
­ 7 
7 
7 
« 
3 
3 
17! .« 
373.3 
­ 0 . 7 
4 26 .1 469.4 
« I T . « 462 .3 
I 
5 1 5 . 6 1 
I 
510 .01 
I 
I 
a? .« 
• 3 . 1 
B ' . 9 
'.» 
9 . 9 
1 0 0 . 1 
101 .0 
10 · . f t 
? . ' 
« . 9 
1 1 9 . 1 
I ? ? . ? 
17T.2 
2 . » 
7 . 7 
I 3 T . 0 
1 * 1 . « 
: 
* . τ 
: 
1 1 1 . 1 1 6 9 . · 184 .6 
162 .3 I B I . « 2 0 0 . 2 722.11 
I 
I 
I 
I 
17.7 
12.1 
14 .0 
­ 3 . « 
14.1 
17 .7 
13 .« 
1 4 . 1 
17.« 
« . 1 
13.? 
11 .? 
11 .7 
* . ? 
­ 0 . 0 
I L ! 
U . l 
' 
? ! . ? 
: 
9.P2 
17 .1 
2 1 . « 
9 .91 
17.1 
7 1 . « 
9 .99 
U . T 
1 0 . 2 
11.91 
■ 
12 .31 
1 
1 
1 
3 . 5 1 
| 1 
515.6 
110.0 
U . l 
1«.0 
19.? 
­ 0 . 7 
6 . 6 
17 .7 
1» .4 
?n.ft 
17 .7 
0 . 6 
14.0 
19.6 
19.7 
3 . 7 
­ 7 . 0 
1 7 . 7 
7 0 . 8 
t 
17 .1 
: 
1 6 . 0 
t a . 9 
1 8 . 0 
16 .7 
19 .5 
16 .6 
ι«.a 
i a . 3 
7 1 . 8 
20 .11 
22 .01 
1 
1 
1 
7.21 
| 1 
1 
201 .1 
2 2 2 . 1 
: 
2 0 9 . 1 
222 .1 
1.35 
1.11 
1.13 
I L O 
1 . « 
1.3» 
1.1« 
1.31 
­ 0 . 2 
­ 1 . 9 
1.63 
1.!? 
1.55 
­ 1 . » 
­ t . · 
I . T ! 
1 . » · 
1 . ! · 
12.« 
­ U . · 
2.10 
2.»T 
I I . « 
7 . 2 · 
2.21 
­ 1 . 0 
1.91 
2.3« 
23.0 
1 
2.111 
1.991 
I 
1 
1 
| 1 
­ u . ai 
1 
19.8 
20.« 
1 . 0 
111.2 
l « T . » 
96 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
T lPPt 7I1M SCHLACHTEN 
SCHALE HNO Ζ ÎEGFN 
BRUTTT­TGENERZEUGMNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEFP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVPFS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
ι 1 
1 7 " 6 1 
' 1 
1 I T A L ' A 
1 I 9 T 5 1 
1 1 9 7 6 1 
t U 7 7 | 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 N F D E R 1 A N O 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 Î Q T * 
1 X 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 6 
1 B F I C I D U E / E 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
' 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
1 X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOI IR 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 « 
1 U 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / ? « 
ι X 7 7 / 7 6 
I Ï R F I A N D 
1 1 9 * 5 
1 1 9 7 6 
t 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 ? ' 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
» . 1 3 
7 . 7 9 
3 . 0 1 
­ 1 0 . 9 
« . I 
1 . 2 2 
1 . 0 7 
1 . 7 7 
­ 1 0 . 1 
m . 6 
E I C . I F 
0 . 4 6 
­ 0 . 9 0 
O . 3 0 
­ 7 9 1 . 6 
­ 1 3 3 . ' 
­
­
­
­
­
JGOOM 
7 7 . 1 
? ? . « 
7 1 . 9 
t . * 
­ ? . ? 
1 3 . 9 0 
1 « . 1 0 
1 7 . 8 0 
1 5 . 1 
1 ­ 3 1 . 7 
1 0 . 0 3 
1 0 . 0 3 
1 0 . 0 ? 
1 ­ 9 . « 
1 ­ 2 ? . « 
1 
E 1 
I 
loon 
2 . 1 ? 
2 . 5 2 
2 . « 6 
1 6 . 3 
­ ? . « 
0 . 9 7 
0 . 9 2 
1 . 1 5 
0 . 1 
3 9 . 4 
0 . 4 1 
­ 0 . 7 9 
0 . 4 9 
­ 2 9 2 . 7 ­
­ 1 6 2 . ? ­
­
­
­
­
­
1 7 . 1 
1 7 . 9 
1 7 . 5 
4 . 1 
­ I . ? 
3 . 4 0 
4 . 0 0 
1 . 7 0 
1 7 . 6 
­ 7 . « 
0 . 0 ? 
0 . 0 ? 
0 . 0 2 
1 4 . 7 
­ ? 0 . B 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
4 . 1 5 
7 . 6 5 
3 . 1 ? 
­ 3 9 . 1 
1 7 . 8 
1 . 0 5 
0 . 9 7 
1 . 1 7 
­ 7 . 1 
2 0 . 5 
0 . 4 8 
­ 0 . 6 2 
0 . 2 5 
2 2 8 . 8 
1 4 0 . 5 
­
­
­
­
­
1 5 . 6 
l ' . l 
1 « . ? 
9 . 2 
­ B . 2 
3 . 4 0 
3 . 5 0 
3 . 2 0 
? . 9 
­ 9 . 6 
" . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
­ 2 1 . 1 
4 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G F H I C H T / M . T O N S 
7 . 9 8 
4 . 7 4 
4 . 8 8 
4 7 . 7 
1 5 . 1 
1 . 0 2 
1 . 0 ? 
1 . 1 5 
­
1 2 . 2 
0 . 1 8 
0 . 4 4 
0 . 2 6 
1 3 8 . 8 
­ 4 0 . 3 
­
­
­
­
­
1 3 . 9 
1 3 . 2 
1 1 . 3 
­ 5 . 0 
­ 1 4 . 4 
3 . 6 0 
» . 4 0 
3 . 1 0 
­ 5 . 6 
­ 8 . 8 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
2 9 . 4 
­ 2 2 . 7 
2 . 4 8 
2 . 8 7 
2 . 7 8 
1 5 . 6 
­ 3 . 0 
1 . 2 0 
1 . 15 
1 . 0 5 
­ 4 . 2 
­ 8 . 7 
0 . 3 1 
0 . 6 2 
0 . 2 4 
9 9 . 0 
­ 6 1 . 1 
­
­
­
­
­
1 6 . « 
1 * . 6 
1 4 . 6 
­ 1 1 . 0 
­
4 . 6 0 
4 . 1 0 
3 . 2 0 
­ 1 0 . 9 
­ 2 7 . 0 
0 . 0 3 
0 . 0 ? 
0 . 0 ? 
­ ? 0 . 0 
­ 8 . 3 
7 . 2 9 
2 . 7 5 
7 . 5 9 
? 0 . ? 
­ 6 . 9 
1 . 7 0 
1 . 3 6 
1 . 6 « 
­ 7 0 . 6 
2 2 . 2 
0 . 1 1 
n . 7 2 
0 . 1 5 
5 4 2 . 0 
­ 7 9 . 6 
­
­
­
­
­
1 6 . 0 
1 9 . 0 
1 * . 6 
5 . 0 
­ 6 . 0 
3 . 2 0 
3 . 3 0 
3 . 0 0 
3 . 1 
­ o . l 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
1 0 . 0 
­ 2 0 . 5 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
1 . 6 3 
2 . 2 0 
1 . 9 2 
1 5 . 2 
­ 1 2 . 8 
2 . 2 0 
1 . 7 5 
1 . 8 0 
­ 2 0 . 5 
2 . 0 
0 . 1 O 
0 . 1 9 
0 . 2 6 
­ 0 . 9 
­ 3 1 . 5 
­
­
­
­
­
7 6 . 4 
2 2 . 2 
2 1 . 4 
­ 1 5 . 0 
­ 1 . 6 
4 . 0 0 
2 . 6 0 
2 . 9 0 
­ 1 5 . 0 
1 1 . 5 
0 . 0 7 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
­ « 6 . 5 
­ 7 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
s ι 
1 
1 
D 1 
1 
1 
N 1 
1 
H F I G H T / T O N N E S P O I D S ­ C A R C A S S E 
2 . 1 3 
? . 1 7 
2 . 2 
1 . 9 5 
2 . 1 5 
1 0 . 3 
0 . 4 1 
0 . 1 1 
0 . 6 6 
­ 2 5 . 1 
1 1 1 . 9 
­
­
­
­
­
2 6 . 4 
2 5 . 1 
2 4 . 0 
­ 4 . 2 
­ 5 . 1 
4 . 1 0 
2 . 5 0 
­ 3 9 . 0 
O . U 
0 . 0 8 
­ 2 6 . 8 
1.74 
1.60 
­ 1 3 . 8 
2 . 0 0 
2 .25 
12 .5 
0 .40 
0 .69 
72 .2 
­
­
­
3 1 . 4 
2 8 . 8 
­ 8 . 3 
4 . 6 0 
2 . 8 0 
­ 3 9 . 1 
0 .10 
0 .12 
14 .4 
2 .26 
2 . 6 9 
19 .0 
1.85 
1.65 
­ 1 0 . 3 
0 .43 
0 .88 
1 0 4 . 2 
­
­
­
2 9 . 2 
2 2 . 0 
­ 2 4 . 7 
4 .20 
2 .50 
­ 4 0 . 6 
0 .10 
0 . 0 9 
­ 7 . 1 
2 . 4 2 
2 .45 
1 . 5 
1.25 
1 .50 
2 0 . 0 
0 . 2 5 
0 .33 
3 0 . 4 
­
­
­
2 4 . 8 
2 4 . 1 
­ 2 . 8 
3 . 7 0 
2 . 3 0 
­ 3 7 . β 
0 . 0 9 
0 .13 
51 .2 
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
4.671 
5.671 
2 1 . 6 ! 
1.551 
1.70 
9 . 7 
0 .28 
0 .45 
58 .6 
­
­
­
2 2 . 0 
2 3 . 2 
5 . 5 
3 .60 
2 . 5 0 
­ 3 0 . 6 
' 
0 . 0 6 
0 .03 
­ 4 2 . 4 
32 .2 
3 4 . 5 
7 . 0 
17 .8 
17 .4 
­ 2 . 4 
4 . 1 2 
2 .51 
­ 3 9 . 1 
­
­
­
263 .5 
2 4 9 . 6 
­ 5 . 3 
46 .3 
37 .6 
[ ­ 1 8 . Β 
I 0 .69 
I 0 .65 
1 ­ 5 . 4 
97 
9 * . I I . 1 9 7 ' 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOIIIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 «01 1 
1 1 
1 EIIR­4 
1 U T « 1 
I U T 6 1 
I U T * 1 
1 X T 6 / T « | 
1 t TT/T6 1 
1 FU»­9 CUMUL 
1 U 7 « 1 
1 1976 1 
1 U T T | 
1 « T« /T« 1 
1 F TT/Tft 1 
ι E U · ­ » 
1 U » ! 1 
' U T » 1 
ι UT» t 
1 « » « / » « 1 
1 X TT/T» 1 
1 » U · ­ » CUMUL 
1 U T « 1 
ι UT« ι 
1 U T T 1 
1 « T & / T » 1 
t » TT/T» 1 
1 DEUTSCH.»»«. 
ι UT» ι 
' U T « 1 
1 U T » 1 
I » T» /T» I 
1 I TT /T» 1 
1 FFAMCF 
1 U T « 1 
ι UT» ι 
ι U T T t 
1 » T6 /T« 1 
1 « TT/T» 1 
1 
J 1 
1 
1 
1 
1 
î 
t 
t 
I 
1 
: 
: 
«.TT 
1 4 . « 
10 .5 
« .? 
­ 4 . 4 
4 .TT 
1 4 . « 
I O . « 
· . ? 
­ 1 . 4 
0 .1« 
0 .»? 
0 . « 7 
«.ft 
17 .4 
4 .31 
» .0? 
« . 1 « 
­«.» 
1.6 
I 
E 1 
1 
1101 
t 
: 
î 
: 
: 
' 
î 
: 
4 . 7 « 
4 .7? 
U . ? 
0 .» 
4 . 1 
1 4 . 4 
2 0 . 3 
? 0 . 7 
4 . * 
1.5 
0 . 1 1 
0 .41 
0 . 1 1 
1 7 . 6 
2 1 . 1 
l . F ? 
1.6? 
« .0? 
­«.! 
I L O 
I 
« I 
I 
TONNEN 
1 
t 
: 
î 
: 
ï 
: 
4 . » » 
U . l 
I L ! 
1 1 . 1 
' . 9 
?« .? 
I L ! 
3 7 . 0 
T .9 
1.6 
0 . 1 ! 
0 . 4 6 
0 . 1 ! 
3 2 . 3 
U . ? 
• . 6 1 
».I l 
» . 1 » 
2 » . » 
­ 1 . 1 
1 
» 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHL ACHTGEHICHT/M.TONS 
t 
t 
: 
1 
t 
! 
1 0 . » 
« . I l 
«.»· 
­ 6 . » 
3 . 9 
3 4 . » 
» 0 . » 
» L T 
3 .5 
?.? 
0 . 4 0 
0 . » » 
0 . 1 1 
9 . 2 
1 6 . 6 
« . I l 
3 . 8 1 
!.!» 
­ T . « 
­!.» 
ï 
: 
: 
1 0 . 1 
1 0 . ι 
10.5 
­ 2 . 0 
4 .9 
49 .6 
Î O . « 
5?.? 
? . 4 
?.? 
0 .19 
0 . » ! 
0 .12 
10 .6 
2 1 . 0 
».»· 
».95 
!.«! 
6.S 
0 . « 
: 
: 
: 
î 
1 0 . « 
«.»! 
1 0 . « 
­!.« 
5 .« 
6 0 . 1 
' 0 . ' 
6 7 . 6 
1.0 
* . ? 
0 . 1 3 
0 .3T 
0 . « « 
1 0 . 1 
1 1 . 1 
* . l ? 
» . 0 2 
« . 0 « 
­ ? . » 
0 . 5 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
' 
: 
t 
: 
9 . 5 * 
» .22 
».!» 
­ 1 3 . T 
1.7 
6 9 . 6 
68 .9 
71 .0 
­ 1 . 0 
3.0 
0 . 3 0 
0 . 3 2 
0 . 3 6 
5 .9 
17.« 
3 . ! * 
3 . 3 * 
» . 1 ! 
­!.! 
­ 5 . 8 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
: 
: 
: 
8 . 9 2 
8 . 8 * 
­ 0 . 9 
: 
. τ β . ! 
TT.T 
: 
­ 1 . 0 
t 
0 . 2 9 
0 . * * 
0 . 1 1 
« 2 . 2 
1 1 . 6 
2 . 6 9 
3 .15 
: 
u . l 
t 
: 
: 
11 .2 
10 .1 
­ 1 0 . ? 
» » . T 
• T.β 
­ 2 . 1 
0 . 4 ! 
0 .51 
I L * 
*.o« 
3 . «9 
­ i . T 
' 
I 
: 
1 1 . « 
1 0 . « 
­ 1 2 . 2 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
­ 3 . 3 
0 .«7 
0 . 1 ! 
16 .3 
« . 3 0 
* . l ! 
­!.! 
1 
î 
: 
1 0 . 6 
1 0 . « 
­ 2 . 2 
112 .2 
1 0 8 . 6 
­ 3 . 2 
0.«ft 
0 . 6 0 
3 1 . 9 
« . U 
« . 2 9 
«.! 
1 
D 1 
1 
: 
: 
: 
= 
: 
: 
1 1 . 1 
10 .3 
­ 1 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 9 
­3.a 
0 . 1 3 
0 . 6 0 
I L * 
* . 3 Î 
» . 1 1 
­!.* 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
! 
t 1 
t 1 
'■ ; 
: ! 
1 2 3 . 6 1 
116 .9 1 
­ 1 . 8 1 
1 2 3 . 6 1 
U · . 9 1 
­ 3 . » 1 
* . T 1 1 
1 . 9 * 1 
1T .9 1 
« 6 . 7 | 
« 6 . 9 1 
0 . * 1 
98 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE Zl'M SCHLACHTEN 
EINH1l«o 
SCHLATHTUNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
SLAUGHTERINGS THTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
ABATTAGES TOTAUX 
I 1 
1 401 | 
ι I 
1 ITALIA 
1 147« 1 
1 U T « I 
I 1977 I 
I » 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
' NFDERLAND 
1 197« 
1 U T « 
1 U T T 
1 X T6 /75 
1 X 7 7 / 7 6 
1 BELGIOUE/F 
1 1976 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 
1 X T7 /T6 
1 LJXEMBOURI 
1 197« 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED KI 
1 107« 
1 U ? 6 
1 I07T 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRFIAND 
1 1975 
1 U 7 6 
1 1077 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 147« 
1 197« 
1 1977 
' X 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
6 .3? 
6 .17 
4.R9 
10 .3 
- 5 . « 
0 .?2 
0 .40 
0 .42 
7 9 . « 
« . 2 
ELG1E 
0 . 5 2 
0 .51 
0 .5 7 
- 2 . 1 
10 .5 
-
-
-
-
tGOOM 
0 .20 
t 0 .40 
1 0 . 3 0 
1 1 0 0 . 0 
1 - ? 5 . 0 
1 0 .08 
1 0 . 1 * 
1 0 .1? 
1 5 7 . 4 
1 - 3 . 1 
1 
« 1 
1 
1000 
4 . 8 « 
« .05 
« . * 7 
1 . 8 
- 3 . 5 
0 . 7 0 
0 .30 
0.3B 
5 0 . 8 
7 5 . 0 
0.46 
0 .50 
0 . 5 0 
8 . 0 
0 . 2 
-
-
-
-
0 .20 
o.«o 
0 . 3 0 
1 0 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 .07 
0 . 1 0 
0 .17 
5«.? 
11 .5 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
5.06 
5 .26 
5 .36 
* .o 
1 . 0 
0 .22 
0 . ' 9 
0 . 5 0 
66 . T 
3 3 . 3 
0 .41 
0 .50 
0 .56 
20 .5 
11 .4 
-
-
-
-
0 . 2 0 
0 .30 
0 .20 
« 0 . 0 
- 3 * . 3 
o .06 
0 .12 
0. ι« 
U T . » 
15 .6 
I 
A I 
I 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS 
5 . 0 0 
« . 2 5 
« . 5 0 
- 1 5 . 0 
5 . 0 
0 .22 
0 .32 
0 . « 7 
««.« 
« 6 . 2 
0 . « 7 
0 . «8 
0 . 5 4 
1 . 0 
7 3 . 5 
-
-
-
-
0 . 7 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 1 0 
-
1?.» 
5.43 
4 .89 
5 .12 
- 1 0 . 2 
5 . 1 
0.25 
0.17 
0.42 
30 .0 
3 0 , 3 
0 .51 
0.40 
0 .53 
- * . 0 
7 . 7 
-
-
-
-
: 
0.20 
0 .50 
0.70 
150 .0 
- 6 0 . 0 
0 .09 
0.13 
0 .14 
4 5 . 1 
0 . 1 
5 . 3 0 
4 . 6 9 
4 . 0 8 
- U . O 
6 . « 
0 .20 
0 . 3 0 
0 .38 
5 0 . " 
2 5 . 0 
0 . 4 6 
0 .68 
0 .53 
4 . « 
0 . 9 
-
-
-
-
0 .20 
0 . 3 0 
0 .30 
50 .0 
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 .14 
7 . 2 
3 8 . 5 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
5.18 
3 .00 
4 .14 
- 2 4 . 7 
6 . 0 
0.20 
0 .10 
0.10 
50 .0 
-
0.11 
0 .36 
O.40 
15.1 
11.5 
-
-
-
-
0.2O 
0 .10 
0.10 
- 5 0 . 0 
200.0 
0.09 
0 .09 
O . U 
1 . 4 
17.6 
1 
A 1 
1 
1 
s ι 
1 
1 
D I 
1 
1 
Ν I 
1 
HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
5 .21 
4 . 7 6 
- 1 8 . 2 
0 . 2 7 
0 .42 
5 « . 5 
0 . « 5 
0 .56 
0 .64 
2 3 . 0 
15 .8 
-
-
-
-
0 . 7 0 
0 . 1 0 
- 6 0 . 0 
0 . 0 8 
0 .1? 
4 5 . 1 
5 . 9 0 
4 .6? 
- 2 1 . 6 
0 .35 
0 .50 
4 2 . 9 
0 .4? 
0 . 5 5 
15.8 
-
-
0 .30 
0 . 3 0 
-
0 .12 
0 . 1 5 
25 .2 
6 .14 
4 . 6 3 
- 2 4 . 5 
0 .40 
1.45 
12 .6 
0 .49 
0 .58 
19 .0 
-
-
0 .40 
0 .40 
-
0 .14 
0 .16 
12.4 
5 . 1 9 
4 . 5 0 
- 1 3 . 3 
0 . 3 8 
0 . 4 5 
? 0 . 0 
0 . 5 0 
0 .55 
11 .0 
-
-
0 . 5 0 
0 . 3 0 
- 4 0 . 0 
0 .14 
0 . 1 7 
21 .2 
1 
0 I4NNEE/YE 
1 
5 .711 
4 .621 
- 1 9 . 1 1 
0 .381 
0 .421 
13.31 
0.4OI 
0 .561 
14.21 
- | 
- 1 
0 .301 
0 .201 
- 3 3 . 3 1 
0 .091 
0 .071 
- 1 8 . 4 1 
63.3 
55.7 
3.30 
4.57 
5 . 5 7 
6 . 1 3 
3 . 1 0 
3 . 6 0 
1 . 1 4 
1 . 4 4 
99 
T U R F ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFFR 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES . 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOFS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 
40? | 
1 
•T­IB­O 
' 9 7 5 1 
19*4 1 
W I 
« 7 6 / 7 5 | 
* 7 7 / 7 6 | 
ttlfa­Q Mt«·,t 
1«7« | 
1976 1 
ι«?­» I 
« 7 6 / 7 4 I 
f 77/7t \ I 
f U » ­ 6 
! · Τ Μ I 
1976 I 
1*>7T I 
f 7 6 / 7 5 I 
f 7 7 / 7 6 I 
·υ·­Α rwuL 
, 97« 1 
1974 ι 
1*77 I 
• 7 6 / 7 4 f 
• " / » δ 1 
nenrscHLftNo 
1«74 | 
1976 1 
19T7 | 
f 76 /T5 | 
t 7 7 / 7 6 I 
M M « 
»•75 I 
1976 | 
19T7 | 
t T6 /74 » 
f T 7 / 7 6 I 
I 
«J 1 
1 
t 
t 
: 
t 
! 
f 
I 
t 
t 
1 
I 
t 
: 
1 
t 
t 
t 
I 
t 
î 
0 . « 4 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
­ 2 7 . 6 
3 . . · 
1.94 
7 . 1 " 
l . · * 
­ . 6 
­ 6 . ? 
1 
c 1 
1 
1 
M 1 
1 
1000 TOWN** 
t 
t 
: 
I 
i 
: 
: 
: 
: 
I 
I 
: 
t 
1 
: 
Ì 
t 
: 
s 
t 
0 . 0 3 
0 .0? 
0 . 0 6 
­ 4 7 . 4 
2 3 1 . 4 
2 . 2 0 
2 . 2 5 
2 . 4 ! 
» . 6 
11 .3 
: 
: 
! 
t 
Î 
1 
: 
t 
I 
: 
t 
! 
î 
I 
î 
î 
. 
Ï 
I 
τ 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
0 .06 
­ 6 5 . 6 
4 * 6 . 4 
2 . 2 2 
2 .T2 . 
7 . 4 4 
2 2 . 6 
­ 1 0 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
H 1 
1 
t 
J 1 
1 
SCHL åCHTGEMtCHT/M.TONS 
: 
t 
: 
I 
Î 
! 
î 
ï 
: 
! 
Î 
1 
î 
t 
: 
: 
Ï 
: 
: 
t 
0 . 0 3 
0 *02 
0 . 0 8 
­ 3 0 . 0 
3 3 2 . 9 
7 . 0 3 
2 . 3 4 
l . f l? 
1 9 . 2 
­ 2 2 . » 
1 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Ï 
: 
I 
* 
î 
: 
t 
S 
î 
: 
î 
Î 
0.04 
0 .04 
O.OT 
­ 9 . 8 
13.8 
2.1T 
7 .13 
2 .26 
­ I . B 
3 .4 
t 
t 
: 
Î 
: 
t 
: 
Î 
: 
: 
: 
I 
I 
: 
: 
: 
ï 
Î 
: 
I 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
4 . 3 
6 3 . 4 
2 . 1 9 
2 .2T 
2 . 7 1 
3 . · 
­ 2 . 9 
1 
J f 
1 
CAUCASS 
: 
: 
ι 
: 
: 
I 
t 
t 
: 
: 
: 
t 
X 
Ï 
: 
: 
ï 
: 
: 
: 
0 . 0 2 
O.Ol 
9 .03 
­ 4 2 . 1 
136.4 
1 . · 6 
1.92 
I . T 6 
­ 1 . 8 
­ β . 3 
t i f i 
Α Ι S 1 0 Ι Ν I 
I I I I 
•HeiGHT/TONNFS POTOS­CÄBCåSSE 
t í : ΐ 
î : î ï 
t 
ί : Ï : 
t 
χ ι Ï : 
t Î Ï : 
t 
ï i : S 
t 
t t î ï 
i ï : ï 
t 
ι ί : t 
t 
t î ! S 
t : t : 
X 
S X I I 
: 
0 . 0 1 0 .01 0 . 0 2 0 . 0 1 
0*02 0 . 0 5 0 .04 0 . 0 3 
0 . 0 3 
8 4 . 6 2 9 1 . 7 3 6 . 0 113 .3 
4 9 . 8 
1 .32 2 . 3 9 2 . 3 5 2 . 4 6 
1 .64 2 . 3 1 2 . 5 0 2 . 6 0 
X 
2 6 . 1 ­ 3 . 3 6 . 6 5 . 5 
t 
1 t 
0 IANNEE/YFAP/JAHP | 
ι I 
: ! V ' ! 
: 1 : 1 
: ! ■ ! 
: ! ! 
: I x l 
: ! Ï ! 
! 1 ! 1 
î 1 X I 
: ! : ! 
: ! χ ! 
: ! χ 
: 1 χ ' 
0 .931 0 .31 | 
0 .041 0 . 3 3 1 
5 0 . 0 1 5 .8 | 
2 . 1 3 1 2 5 . 4 1 
2 .451 2 7 . 3 1 
15 .01 T . 6 1 
100 
0 4 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANTM 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIONS TOTALES 
' 1 
1 4 " ? 1 
' 1 
1 I ' A L I A 
1 1 0 7 « 1 
1 1 0 7 « 
' 1 0 7 * 
' X * 6 / 7 5 
1 » 7 T / 7 « 
1 N F D E P 1 AND 
1 1 0 7 « 
1 1 0 7 6 
ï 1 0 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 8 F L G 1 0 U E / F 
1 1 0 7 5 
' 1 9 7 « 
1 1 Q 7 ' 
1 X 7 A / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 LUXEM8D1IR1 
1 1 0 7 « 
1 ' 0 7 6 
t U 7 7 
1 I ' 6 / 7 « 
I X ' 7 / ' 6 
1 U N l ' E D K I 
1 U T « 
1 1 0 T 6 
1 U T * 
I Χ ' 6 / ' 8 
1 Χ Τ 7 / 7 6 
I I R E L A N D 
I U ' 6 
I 1 9 Τ « 
Ι U T * 
Ι Χ Τ 6 / Τ 5 
Ι Χ Τ Τ / Τ 6 
Ι DANMARK 
Ι U T K 
1 1 9 Τ 6 
1 U T * 
Ι Χ Τ 6 / Τ 6 
I « Τ 7 / Τ 6 
I 
J 1 
1 
1 . 9 8 
7 . 6 0 
3 . 5 5 
« 3 . 7 
1 1 . 8 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 * 
1 . 0 
­ 7 5 . 0 
F L G I E 
0 . 1 ' 
0 . 7 8 
0 . 3 0 
6 3 . 7 
6 . « 
1GD0H 
0 . 1 0 
O.OO 
• 
­ 1 0 . 0 
1 
F 1 
1 
' 0 0 0 
1 . 9 Q 
? . « 8 
? . « « 
3 6 . 6 
­ 5 . 8 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 * 
1 . « 
­
0 . 1 3 
0 . ? ' 
0 . 1 » 
6 1 . 7 
­ 4 3 . 0 
­
o . l O 
­
1 
M 1 
1 
TONNEN 
7 . 3 9 
3 . 4 8 
2 . 7 3 
4 5 . 5 
­ 2 1 . 7 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
' 3 . 3 
­?«.o 
0 . 1 « 
0 . 3 « 
0 . 3 5 
1 3 7 . 5 
3 . « 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
1 1 1 
A 1 M 1 j 1 
1 1 1 
SCHL A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
2 . 7 1 2 . 4 5 7 . 0 6 
2 . 4 3 7 . 7 1 ? . ? 2 
3 . 0 0 3 . 7 8 3 . 6 7 
4 . 5 U . O ­ ? 4 . 8 
2 7 . 1 3 0 . 2 6 4 . 9 
O . U 0 . 0 5 0 . 0 « 
0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 7 
0 . 0 7 0 . 0 5 
­ 7 5 . 0 ­ 6 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 5 0 . 3 1 0 . 5 5 
0 . 3 5 0 . 3 1 0 . 7 4 
0 . 0 8 0 . 1 ? 0 . 3 3 
­ 0 . 6 ­ 0 . 3 ­ 5 6 . 4 
­ 7 7 . 7 3 . 9 ' 6 . 8 
0 . 1 0 0 . 1 0 
­
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
2 . 2 3 
3 . 3 2 
' . 9 3 
4 0 . 1 
­ 1 4 . 9 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 0 2 
1 3 . 3 
­ 7 5 . 0 
0 . 0 5 
0 . 1 9 
0 . 2 2 
2 6 3 . 3 
2 4 . 7 
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 1 
s 1 0 1 
1 1 
­ H E I G H T / ­ D N N F S P D I O S ­ C A R 
7 . 2 9 
3 . 3 9 
4 8 . « 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­
0 . 0 8 
0 . 2 6 
0 . 0 5 
2 1 4 . 5 
­ 9 0 . 8 
­
2 . 7 9 3 . 1 8 
1 . 6 8 2 . 4 9 
1 2 . 5 ­ 2 1 . 6 
0 . 0 7 0 . 1 0 
0 . 0 7 0 . 0 7 
­ 2 5 . 0 
0 . 3 4 0 . 3 0 
0 . 3 2 9 . 2 4 
­ 5 . 0 ­ 1 9 . 0 
0 . 1 0 0 . 0 3 
1 
Ν I 
1 
CASSE 
2 . 1 8 
4 . 1 6 
7 5 . 1 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
3 3 . 3 
0 . 2 5 
0 . 2 9 
1 3 . 0 
0 . 0 3 
I 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
3 . 0 4 1 2 9 . 8 
3 . 7 4 1 3 6 . 9 
2 3 . 0 1 2 4 . 0 
0 . 0 5 1 0 . 9 0 
0 . 0 5 1 0 . 9 5 
­ 1 5 . 8 
0 . 2 5 1 2 . 9 4 
0 . 2 4 1 3 . 2 7 
­ 5 . 9 1 U . l 
0 . 1 0 1 0 . 1 0 
0 . 0 3 1 0 . 5 9 
101 
04.11 .UTT 
TIERE ?I'M SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
r 
ι I 
I « 0 * I 
ι 1 
1 F U · ­ · 
I u * 1 1 
1 U T * 1 
ι ' «Τ? I 
' « 7 6 / 7 1 1 
1 « T 7 / 7 » 1 
1 E U · ­ « CU««. 
1 U 7 « 1 
ι U T » ι 
1 U T T | 
1 < T » / T 1 1 
1 « τ » / ' » I 
ι t u · ­ » 
1 U T » | 
1 U T » I 
ι U T T ι 
' » τ » / τ » 1 
1 t TT /T» 1 
' F U · ­ » Cllt»Ul 
1 U 7 » 1 
1 1 4 7 4 | 
• UT» ι 
• » 7 » / Τ · I 
1 t TT /T» 1 
■ 0«UT«C«««NO 
Ι Ι · τ » 1 
1 U T » I 
1 U T T 1 
1 » T» /T» 1 
1 » TT /T» 1 
1 FRtNCF 
ι U T » ι 
1 U T » 1 
1 U T T I 
1 · T» /T» | 
1 I T T / T * 1 
1 
J 1 
1 
: 
ï 
1 
1 
1 
I 
1 
t 
t 
t 
f 
t 
t 
1 
t 
J 
1 
I 
1 
1 
0 . 1 « 
0 . 2 2 
0 . 1 « 
I T . » 
­ 1 0 . » 
­
0 . 0 » 
0 .0« 
­
» 0 . 0 
1 
F 1 
1 
UOO 
1 
t 
: 
: 
î 
ï 
1 
: 
t 
t 
t 
t 
' 
t 
t 
I 
' 
: 
ι 
I 
9 . 0 9 
0 . 1 3 
O . l t 
3 2 . 6 
­ β . T 
­
9 . 0 4 
0 .09 
­
2 3 . 0 
1 
M f 
I 
TONNEN 
î 
: 
t 
: 
: 
: 
I 
ï 
I 
: 
I 
I 
t 
1 
: 
I 
: 
X 
t 
t 
O . U 
O . U 
0 . 1 0 
7 .3 
­ 1 2 . 2 
­
0.0? 
0 . 0 6 
­
1 4 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
Ν t 
I 
1 
J t 
1 
SCHLACHTGEH1CHT/M.TONS 
I 
t 
! 
ï 
: 
t 
I 
j 
X 
I 
I 
I 
I 
î 
ï 
t 
: 
1 
I 
t 
0 . 1 4 
0 . 1 1 
0 . 1 3 
­ 2 1 . 0 
I T . 4 
­
0 . 0 4 
0 . 0 4 
­
1 2 . 5 
: 
χ 
: 
: 
Î 
: 
: 
: 
: 
î 
! 
I 
I 
: 
I 
: 
t 
! 
I 
! 
0 .09 
0 . 1 3 
0 .12 
4 2 . 9 
­ 4 . 6 
­
0 . 0 2 
0 . 04 
­
100 .0 
: 
î 
Ï 
! 
Ï 
Ï 
! 
: 
: 
τ 
: 
: 
: 
I 
: 
1 
: 
Î 
: 
: 
0 . 0 1 
0 . 1 1 
o . i o 
9 6 0 . 0 
­ 9 . 3 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
0 .04 
4 0 0 . 0 
2 6 . 6 
1 
J 1 
1 
CABCASS­
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
τ 
O.OT 
0 .08 
­
10.0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 
0 .04 
0 . 0 2 
39O0.0 
­ 3 T. 5 
I I I I 
A ι s ι η | N 1 
I I I I 
HEIGHT/TONNES POIOS­CAPCASSE 
χ t : χ 
I : : 1 
: 
X X I I 
: 
I t t X 
t : : x 
I 
ι t t t 
Î 
t : : t 
t t X X 
: 
X 1 X X 
: 
X t t X 
I X X X 
: 
X t χ : 
: 
O . I T 9 . 1 4 O . I T 
0 . 1 3 0 . 2 0 0 . 1 0 0 . 1 5 
­
1 9 . 6 ­ 2 4 . 3 ­ 9 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 ­ 0 . 0 0 
0 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 9 8 
I 
9 4 0 0 . 0 ­ 1 5 0 0 . 0 
: 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
: t * 
: 1 : 
f 1 * 
: 1 s 
: 1 t 
• 1 s 
t ! 
t 1 f 
: | : 
t j : 
■■ 1 « 
: 1 » 
0 . 1 ( 1 1 .11 
0 .111 1.62 
­ 2 0 . 0 1 1 9 . » 
0 .001 0 .01 
0 .111 0 . 1 8 
10900 .01 3766 .T 
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0-4. 1 1 . 1 9 7 7 
TieoP ZUM SCHLACHTEN 
ETNHIIFPO 
AU^PUHOFN INSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FCUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 1 
Ι « ο « ι 
I I 
1 I T A I T A 
1 U T « ι 
1 1 9 T 6 1 
1 1 9 T * 
1 X T 6 / T « 
I X T T / T 6 
' N E O E P I »NO 
1 1 9 7 5 
1 U 7 6 
• 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 « 
I T 7 7 / 7 6 
1 B E L G I O U E / f 
1 1 9 7 5 
1 U 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXFMRDI IR 
1 U 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / ' « 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I ' E O « I 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I » 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 « 
1 t 7 7 / 7 6 
t DANMARK 
1 1 9 7 « 
I 1 9 7 6 
1 U ? 7 
I X 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 . 0 7 
0 . 1 5 
9 . 2 0 
1 0 7 . 7 
3 3 . » 
E L G I E 
0 . 0 1 
0 . 1 0 
0 . 0 « 
5 « 6 . 7 
- 5 7 . « 
-
-
-
-
-
JGDOM 
-
-
-
-
-
1 0 . 0 1 
1 0 . 0 5 
1 0 . 0 « 
1 7 3 * . 3 
1 7 8 . 0 
1 
E 1 
1 
loor 
-
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 1 3 
0 . 0 ? 
-
- 8 0 . 0 
0 . 0 1 
O . U 
0 . 0 1 
1 « 1 « . 3 
- 9 3 . « 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O . O ? 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
1 3 3 . 3 
- ? . l 
1 
M 1 
1 
»ONNEN 
-
" . 0 0 
0 . 0 0 
-
- « 0 . 0 
0 . 7 5 
0 . 1 0 
0 . ? 5 
- 6 0 . 0 
1 5 0 . 0 
0 . 0 2 
O.OO 
0 . 0 7 
3 « 0 . 0 
- 1 9 . 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 * 
7 7 . 7 
0 . 1 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
I 
J 1 
1 
SCHL A C H T G E H I C H T / M . T O N S 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
-
0 . 0 7 
0 . 1 3 
0 . 1 7 
6 6 . 7 
« 0 . 0 
O . O « 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
1 8 . 6 
- 8 * . 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 0 « 
0 . 0 3 
1 2 3 . 0 
- 1 3 . 9 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 . 2 5 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
- « 0 . 0 
-
0 . 0 « 
0 . 0 8 
0 . 0 9 
8 6 . 0 
1 8 . 7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 3 
0 . 0 « 
O . O l 
1 7 . 1 
- 7 6 . 6 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 5 
-
1 6 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 9 
0 . 0 9 
1 6 . 0 
« . 6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 . 0 7 
6 . 9 
1 1 9 . * 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 1 3 
-
6 6 . 7 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 5 
7 3 . 3 
9 6 . 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
- 1 1 . 5 
? 0 . » 
1 
A 1 
1 
I 
s ι 
1 
1 
D I 
1 
1 
Ν I 
1 
- H E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A P C A S S E 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
9 0 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
5 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 « 
0 . 0 1 
1 6 6 . 3 
- T 5 . T 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 1 
0 . 0 1 
7 . » 
-
0 . 0 0 
-
0 . 1 7 
0 . 1 3 
- 2 R . 6 
0 . 0 6 
0 . 0 8 
« 7 . « 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 * 
0 . 0 5 
7 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
1 4 0 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
-
0 . 0 4 
0 . 0 5 
3 9 . 5 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 6 
0 . 0 « 
- 2 8 . 6 
3 . 0 1 
0 . 0 0 
- 6 3 . 6 
0 . 1 0 
0 . 1 3 
2 5 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
- 2 6 . 1 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
0 . 0 1 
- 8 1 . 8 
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
o.ooi 
0 . 0 0 1 
3 0 0 . 0 1 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
-
0 . 0 8 
0 . 0 3 
- 6 6 . 2 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 3 
0 . 0 5 
« 8 . « 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
9 7 . 1 
l . « 7 
1 . 5 0 
1 . 8 
0 . « 7 
0 . 8 0 
6 9 . 9 
-
-
-
-
-
-
1 0 . 3 7 
1 0 . « ? 
1 1 5 . 8 
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TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES · 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 t 
1 »06 1 
ι 1 
1 EIIR­o 
1 U T 8 1 
1 U T 6 1 
1 U T T 1 
I » T 6 / T 1 1 
1 X TT /T6 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 U T ! 1 
1 U T 6 1 
1 U T T | 
1 X T6 /T8 1 
1 » TT /T» | 
1 FU»­6 
' U T » | 
1 U T 6 t 
' U T » 1 
1 » T6 /T« 1 
1 » ' T / T 6 1 
1 » U · ­ » CUMIA 
' U ' « 1 
1 1 « τ * 1 
t U T » 1 
1 « ' » / T « 1 
1 » T T / T * 1 
I OFHTSCHIANO 
1 U T « | 
• U T * 1 
t U T » 1 
1 t T» /T» 1 
1 « »T /T» | 
1 F»««C» 
1 U T » | 
1 U T » 1 
1 U T T | 
1 · T»/T« | 
1 I TT /T« 1 
1 
J 1 
1 
: 
t 
! 
: 
î 
: 
: 
î 
: 
1 
1.»? 
1 . · · 
« .n? 
­ 0 . « 
­ 1 * . » 
» .«? 
«.«· 
« .0? 
­ 0 . · 
­ 1 * . » 
0 . 1 * 
4 .61 
0 . 6 * 
1«.? 
­ 7 . 1 
7 .17 
?.«1 
7 .7? 
­ U . 7 
10 .? 
1 
F 1 
1 
1000 
: 
t 
t 
: 
: 
t 
: 
: 
«.«1 
« . 0 1 
« . 1 6 
­».« 
'.· 
11 .» 
1 0 . « 
U . ' 
­ » . ' 
­ 6 . « 
" . « I 
o . « l 
0 . 1 6 
7 1 . » 
8 . 0 
1 . 6 ' 
L » ! 
1.1» 
­ 1 6 . 1 
1 1 . 0 
• 1 
1 
TONNEN 
: 
; 
t 
: 
: 
» . I T 
4 . 8 0 
6 . 1 » 
­ T . ? 
? · . » 
16 .6 
U . T 
1 6 . 1 
­ 1 . 1 
* . l 
D.*7 
0 . » 6 
0 . » « 
l i .» 
».« 
1 .1» 
1 . 6 1 ' 
1.9» 
» L » 
·.« 
A 1 
1 
1 
« 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHIACHTGEHICHT/M.TONS 
: 
: 
! 
: 
i 
1 
: 
: 
ï 
: 
9 . 6 * 
*.** 
* . ·« 
­ 2 1 . 1 
1 0 . 2 
7 2 . ? 
7 0 . 1 
? L ? 
­«.» 
5 . « 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 6 
».· 
6 . 0 
7 . 0 1 
1 .11 
1.61 
­ 7 7 . » 
U . « 
: 
' 
! 
: 
1 
: 
î 
» . *? 
« . 1 » 
«.«a 
­ 7 . 7 
­ 1 1 . 6 
7 7 . » 
» 1 . 1 
21 .7 
­ 9 . 1 
1 . « 
0 . * * 
0 .12 
0 .1? 
\".2 
1*.? 
l . l l 
l . « t 
1 .71 
7 0 . « 
­ * . ? 
: 
: 
: 
: 
* . ·» 
1 . 1 * 
* . » ! 
10.? 
­ 1 ? . « 
3 2 . 7 
3 0 . 6 
3 0 . * 
­ 6 . 3 
­ 1 . 0 
0 . 1 ? 
D.»1 
0 . 1 * 
» 1 . 7 
7 1 . * 
L « « 
1.?» 
1.»» 
­ 8 . 1 
5 . 3 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
: 
: 
î 
6.3? 
? . « ! 
1 .70 
­ * 5 . 8 
??.? 
' 8 . 1 
» 1 . » 
» * . l 
­u.« 
1 . 5 
0 . 1 1 
O . î » 
0 . 1 1 
« . 3 
­ « . 0 
1.18 
l . * 6 
1.41 
­ 7 . 7 
­ 1 . 4 
1 
A 1 
1 
I s I 
I 
1 
0 I 
1 
I 
Ν I 
1 
­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSF 
t 
: 
: 
: 
» 
: 
: 
5 . 2 5 
3 .TT 
­ 2 » . 3 
: 
« 1 . 3 
I T . 3 
: 
­ 1 3 . « 
t 
0 . 2 « 
0 . 1 1 
0 . « » 
« T . l 
­ U . O 
L I T 
1.12 
: 
1 0 . « 
! 
: 
: 
6 . 0 2 
* . 1 0 
­ 3 1 . 9 
« 9 . 3 
« 1 . « 
­ 1 6 . 0 
0 .61 
0 . 6 6 
3 . 0 
1.6« 
1.63 
­ L O 
: 
: 
, 
t 
: 
6 . 1 1 
1 .36 
­ 1 2 . β 
1 1 . 5 
6 6 . 8 
­ U . T 
0 . 5 » 
0 .61 
4 . 9 
1.95 
1.7? 
­ 1 2 . 1 
: 
t 
: 
: 
5 . 7 8 
1 .62 
­ 1 7 . * 
6 1 . 1 
5 0 . « 
­ Ì T . T 
0 .61 
0 .T2 
1 8 . * 
1 .65 
i . T T 
T . 6 
ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
: 
: 
: 
î 
6 .3T 
4 . 2 * 
­ 3 3 . 5 
1 ! 
i 
: 1 
6 7 . 6 1 
5* . 6 1 
­ 1 9 . 2 1 
1 
6 T . 6 I 6 T . 6 1 
5 * . 6 1 5 * . 6 1 
1 
1 
1 1 
­ 1 9 . 2 1 ­ 1 9 . 2 1 
■ l' 
0 . 6 9 
0 .T0 
1 . 7 
2 . 2 2 
1 .77 
­ 2 0 . 1 
1 
1 
5 .T6 1 
6 .83 1 
18 .5 1 
2 1 . * 1 
7 0 . 2 1 
­ 5 . * 1 
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o«.11 .1977 
TIERE MIM SCHLACHTEN 
EINHHEEP 
BRUTTOE ICENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FOUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
M I J J 
1000 TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
U T « 1 
1 9 T 6 1 
U 7 7 | 
I 7 6 / 7 6 
X 7 7 / 7 6 1 
N E D E R L A N D 
1 4 7 « 
U 7 6 
1 4 7 7 
X 7 6 / T 5 
X 7 7 / 7 6 
B E L G I O U F / E 
1 4 7 6 
1 4 7 5 
1 4 7 * 
X 7 6 / ' S 
X 7 7 / 7 6 
LUVEMR.OUR 
U 7 « 
1 9 ' 6 
U 7 7 
1 I ' 6 / 7 5 
I » 7 7 / 7 6 
1 U N I T E D K l 
1 1 4 7 « 
1 U T 6 
1 1 9 T 7 
1 I T 6 / T 5 
1 X 7 T / T 6 
1 U P L A N D 
1 1 9 T 6 
1 U T 6 
' U T T 
1 T T 6 / T « 
1 I T T / T 6 
1 OANMARK 
1 U T « 
1 1 9 T 6 
1 U T T 
1 X T 6 / T « 
1 « T T / T 6 
? . * 5 
? . « ? 
1 . 7 * 
1 . 0 
­ « 6 . » 
0 . 2 0 
0 . 4 « 
0 . 5 5 
1 2 6 . 1 
? 7 . 2 
F L G 1 F 
0 . 3 7 
0 . 3 3 
0 . 7 1 
­ 1 0 . 6 
­ 4 . 5 
­
­
­
­
­
JGDDM 
1 0 . 7 0 
1 0 . 1 0 
1 0 . 7 1 
1 5 0 . 0 
1 ­ » 0 . 0 
1 0 . 1 0 
1 0 . 1 « 
1 0 . 1 0 
1 7 9 . 8 
1 1 . 6 
7 . 9 7 
7 . 3 6 
2 . 1 4 
­ 2 0 . 3 
­ 1 .1 
0.13 
0 . * 5 
0 .32 
1 8 0 . 0 
­ 7 . 1 
0 . 3 3 
0 .38 
O. 'R 
1 6 . 0 
­ 0 . 8 
­
­
­
­
­
; 
: 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
1 0 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 8 
0 .15 
0 . 1 5 
71 .8 
6 . ? 
7 . 6 7 
1.78 
2 . 6 4 
­ 3 3 . 2 
« 7 . 9 
o.«o 
0 .38 
0 .68 
­ 6 . 7 
8 0 . 0 
n. 29 
0 .25 
0 .27 
­ 1 5 . 6 
1 1 . « 
­
­
­
­
­
0 .20 
0 .20 
0 . 1 0 
­
­ 5 0 . 0 
0 .07 
0 .15 
0 . 1 8 
1 0 6 . 7 
1 * . 2 
2 . 6 8 
1.82 
l . « 2 
­ » 1 . 9 
­ 2 2 . 3 
0 . 2 0 
0 . 3 8 
0 . 5 7 
97 .5 
5 3 . 3 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
0 . 5 3 
17 .3 
162 .2 
­
­
­
­
­
: 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
O. 'O 
5 0 . 0 
­
0 . 1 0 
0 . 1 2 
0 . 1 3 
1 9 . 0 
♦ . 8 
2 . 9 8 
2.16 
1.3« 
­ 2 ? . 5 
­ 3 7 . 8 
0 .45 
0 .42 
0 . 5 2 
­ 5 . 6 
23 .5 
0.25 
0.26 
0 .30 
7 . 3 
15.5 
­
­
­
­
­
0 .20 
0 . 4 0 
0 .20 
100 .0 
­ 5 0 . 0 
0.13 
0 .17 
0.15 
37 .3 
­ 1 1 . 0 
7 .35 
2 .45 
1.31 
4 . 5 
­ 4 6 . » 
0 .25 
0 .32 
0 .63 
3 0 . 0 
9 2 . » 
­ 0 . 0 1 
0 .33 
0 .29 
­ 3 1 0 9 . 1 
­ 1 0 . 9 
­
­
­
­
­
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
­
5 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 2 1 
7 . 1 
5 7 . 0 
2.05 
0 .58 
1.31 
­ 8 0 . 3 
175.3 
0 .20 
0.27 
0 .40 
37 .5 
46 .5 
0 .28 
0 .21 
0 . 2 ' 
­ 2 5 . 6 
10.7 
­
­
­
­
­
0.20 
0.10 
0.3O 
­ 5 0 . 0 
200 .0 
O . U 
O . U 
0 . 1 « 
­ 0 . 0 
20 .2 
7 .02 
0 .87 
­ 7 0 . 3 
0 .30 
0 . 5 0 
6 6 . ' 
0 . 3 9 
0 .33 
0 . 6 0 
­ 1 3 . 3 
8 1 . 4 
­
­
­
­
­
o.?o 
0 .10 
­ 6 0 . 0 
o . u 
0 . 1 5 
3 5 . 8 
3 .12 
0 .04 
­ 6 0 . 8 
0 .45 
0 .55 
2 2 . 2 
0 .19 
0 .31 
6 2 . 6 
­
­
­
0 .30 
0 . 2 0 
­ 3 3 . 3 
0 .16 
O . U 
­
2 0 . « 
2 .96 
2 .15 
­ 3 7 . 5 
0 .43 
0 .50 
17 .6 
0 . 7 3 
0 .30 
70 .8 
­
­
­
0 .40 
9 .37 
­ 7 . 5 
0 .70 
0 . 2 0 
1 . 5 
2 . 8 3 
0 . 3 5 
­ 8 7 . 8 
0 . 4 0 
0 . 4 8 
18 .8 
0 . 2 9 
0 . 3 0 
3 . 4 
­
­
­
0 . 5 0 
0 .?7 
­ 4 6 . 0 
0 . 1 9 
0 . 1 8 
­ 8 . 3 
2.671 
0.881 
­ 6 7 . 0 1 
0 . 4 7 
0 .52 
10 .5 
0 .32 
0 .36 
12 .5 
­
­
­
0 . 2 0 
0 . 1 7 
­ 1 5 . 0 
0 .12 
0 .12 
­ 0 . 8 
33 .5 
18 .9 
­ 4 3 . 9 
3.8? 
5 .12 
32 .3 
3 . 1 0 
3 .65 
1 7 . 9 
­
­
­
3 . 0 0 
3 . 0 1 
0 . 3 
1 1.51 
1 1.86 
1 2 3 . 5 
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TISTISKE OCPAflTEUCXT FOR OE EUROPAEISAE FAILLES 5». 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEA/» C O M M U M T I E ; 
KØD 
FLEISCH 
MEAT 
VIANDE 
CARNE 
VLEES 
EKSPRESINFORMATION 
SCHNELLBERICHT 
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SPOEDBERICHT 
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n° lu/1977 - Viande - Date de parution I5.II.I977 
B e t r i f f t / S u b . i e c t / O b . j e t 
ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTANDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHWEINEN 
IN DER GEMEINSCHAFT - AUGUST 1977 
DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTER 
IN THE COMMUNITY - AUGUST 1977 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS DE BOUCHERIE 
DANS LA COMMUNAUTE - AOUT 1977 
Fassen j*-Vereion-Vers ion 
D E F 
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LUXEMBOURG TEL 43011 
­ Redaktion afsluttet 
­ Veröffentlichung abgeschlossen 
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­ Fin de rédaction 
­ Pubblicazione terminata 1 7 / " Ό / 1 9 7 7 
- Einde van de redactie 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijstatistiek 
Hensuel 
Ν . « / 1977 
UCTKLOl'MENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS IH THE COMMUNITY 
Pursuant t o Council D i r e c t i v e 76/63O/EEC, the Member S t a t e s conducted a sample s u r v e y a t t h e b e g i n n i n g o f August 1977 
among p i g b r e e d e r s , and e s t a b l i s h e d f o r e c a s t s o f the supply o f p i g s f o r the per iod August 1 9 7 7 - J u l y 1978 . The survey 
and f o r e c a s t r e s u l t s are g i v e n in t h i s E u r o s t a t no te a f t e r the aooount of the s i t u a t i o n i n t h e p i g s e c t o r i n the 
Community over the pas t 18 months. 
A. Product ion and consumption o f pigmeat in 1976 
Table I shows the development in the Comnunity's p i g s e c t o r i n the per iod 1972-1976 f o l l o w i n g r e c e i p t o f the 'pigmeat' 
s u p p l y s t a t e m e n t s re turned by t h e Member S t a t e s f o r 1976: 
T a b e l l « I 
Table 1 : 
Tableau 
ir.'.t i ck lmur dec Echv î irêrejrt erf SUh-9 
development o f t h e 
e v o l u t i o n du s e c t e u r r r r c i x 
r-t - BUR-9 
- EUH-9 
Tear 
Annie 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Gross i n d i g e n o u s p r e l e c t i o n 
Product ion indi.-ér.e rr-j*.e 
1 000 t 
8 150 
8 193 
8 435 
8 300 
8 515 
ί C' 
* 1 . ' 
« 0 , 5 
+ 3 , 0 
- 1 ,6 
+ 2 , 6 
HuzAn consumption 
Corro—at ion huca ine 
1 0 0 0 t 
8 132 
β 111 
8 401 
8 382 
8 586 
i C) 
♦ 2 . 7 
­ 0 , 3 
+ 3 , 6 
­ 0 , 2 
♦ 2 , 5 
k g / h e a d 
k e / t St e 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 2 , 4 
3 3 , 2 
Sel f­Euf f 1 c ι e e r ; 
Aut oarcrov i s'.cr-.e =er.t 
ί 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 . 1 
( · ) Changes from p r e v i o u s y e a r . (* ) V a r i a t i o n s par rapport a l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
The f i g u r e s i n d i c a t e t h a t i n 1976 p r o d u c t i o n i n t h e Conrmunity a s a whole was 2.6% up on the p r e v i o u s y e a r : g r o s s 
i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n reached a l e v e l o f 8 . 5 m i l l i o n t o n n e s or 103 .0 m i l l i o n head; pigmeat consumption reached a l e v e l 
o f 8 . 6 m i l l i o n t o n n e s , + 2 . 5 % compared with the p r e v i o u s y e a r ; i n o t h e r words , the market was s t i l l v e r y near 
e q u i l i b r i u m , with a s e l f ­ e u f f i c i e n c y r a t e o f 9 9 . 1 i f o r the Community o f Nine as a whole . Pigmeat consumption per 
i n h a b i t a n t was i^ .2 k g . 
Table II shows the s t a t e o f pin: p r o d u c t i o n i n each Member S t a t e i n 19761 
Te­e'.'.» II : Entv ¡cklujv,­ i e« Tc­ i ­ i iLesetc tcrs nach Lfciiern ­ I976 
•"­'r'. e : : : Devei op­e.­.·. : f ­.­e -;¿ « e c t o r ry ccur.­.rier. ­ 1976 
TeV.ta1­ Il : E v o l u t i o n du £»c*.eux p e r e i n par p a j s ­ 1976 
Cou.­.·, r­
Pays 
Deutschland 
france 
I t a l i a 
Bederland 
U . E . B . U 
U.K. 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR ­ 9 
Gror» ir.i:ter.ou£ p r o d u c t i o n 
Prciuc·: 1er. i r . i i ­ ér . e t r u t e 
1 0 0 0 t 
2 827 
1 572 
753 
1 022 
643 
848 
126 
724 
8 515 
' 16/π 
* 2 , 9 
♦ 2 . 5 
♦ 2 , 9 
♦ 3 , 4 
♦ 0 , 2 
♦ 4 , 2 
+ 2 3 , 5 
­ 2,2 
+ 2 , 6 
EUR­O ­ 100 
3 3 , 2 
1 8 , 4 
8 , 8 
1 2 , 0 
7 , 6 
1O,0 
1 ,5 
8 , 5 
10Ο.0 
Hunan cor.rur.rtion 
C o n s o m a t i c n humaine 
1 COO t 
3 228 
1 841 
1 055 
489 
372 
1 30Θ 
92 
201 
586 
i 7 6 / 7 5 
♦ 1 ,7 
+ 2 , 6 
•t· 6 , 1 
♦ 1 .5 
+ 0 , 8 
♦ 1 ,5 
♦ 8 , 2 
♦ 3 , 1 
♦ 2 , 5 
ϊφ*£ 
5 2 . 5 
3 4 , 8 
1 8 , 8 
3 5 , 5 
3 6 , 6 
2 3 , 4 
2 9 , 1 
3 9 , 6 
3 3 , 2 
ki* r a r : r o v í s i o r j . e z e n t 
< 
8 7 , 6 
8 5 , 4 
7 1 , 4 
2 0 9 , 0 
1 7 2 , 8 
6 4 , 6 
1 3 6 , 5 
3 6 0 , 2 
9 9 , 1 
The peaking o f the p i g produc t ion o y ó l e , which was f e l t over the whole of the 1976-1977 p e r i o d , l e d t o a marked i n c r e a s e 
in p r o d u c t i o n i n a l l the Member S t a t e s e x c e p t f o r Denmark; i n c r e a s e s i n 1976 over 1975 were -1- 23*5 % i n I r e l a n d , + 4 . 2 5É 
i n the United Kingdom, and + 3 . 4 ',·» i n the N e t h e r l a n d s . 
On the o t h e r hand, pi/oneat consumption r o s e i n a l l the Member S t a t e s , both i n o v e r a l l volume and per i n h a b i t a n t , r e a c h i n g 
5 2 . 5 kg per i n h a b i t a n t i n Germany in 1976 . 
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Β. P i g p o p u l a t i o n in August 1977 
T a b l e I I I shows t h e development of t h e p i g p o p u l a t i o n i n t h e Community i n t h e p a s t y e a r . 
T a b e l l e I I I : E n t w i c k l u n g d e r Schweinebes tande - EUB-9 
T a l l e I I I : Development o f p i g p o p u l a t i o n - EUB-9 
Tab 1 eau I I I : E v o l u t i o n d e s e f f e c t i f s p o r c i n s - EUB-9 
Date of s u r v e y / 
Date d ' e n q u ê t e 
Al l s o w s / t o t a l t r u i e s 
P i g l e t s / p o r c e l e t s 
a l l p i g s / t o t a l p o r e s 
08 /1976 
1 000 
8 380 
20 439 
71 647 
5* 76 /75 
+ 4 , 2 
* 6 . 3 
+ 2 . 5 
12 /1976 
1 COO 
8 174 
18 070 
70 126 
$ 76 /75 
+ 2 , 8 
+ 1,8 
+ 2 , 3 
04 /1977 
1 000 
8 413 
20 699 
70 779 
$ 7 7 / 7 6 
+ 1,5 
+ 2 , 5 
+ 1,5 
08 /1977 
1 000 | $ 7 7 / 7 6 
8 502 
20 45Ο 
73 015 
+ 1.5 
­
+ 1,9 
I n August 1977 t h e t o t a l p i g p o p u l a t i o n was s t i l l l a r g e r t h a n i t had been one y e a r p r e v i o u s l y (V 1 .9#) a t J¿ m i l l i o n h e a d , 
b u t t h e p o p u l a t i o n of young p i g s w e i g h i n g l e s s t h a n 20 kg remained s t a t i o n a r y , w i t h 2 0 . 5 m i l l i o n p i g l e t s , which i s l i k e l y t o 
a f f e c t p r o d u c t i o n in f u t u r e months . There was a l s o a r a t h e r u n e x p e c t e d i n c r e a s e i n t h e p o p u l a t i o n of sows , + 1.5$ o r 8 . 5 
m i l l i o n h e a d , a c c o r d i n g t o t h e August 1977 s u r v e y , which would i n d i c a t e t h a t market p r i c e s i n t h e Community were on t h e whole 
s a t i s f a c t o r y l a s t S p r i n g . 
The r e s u l t s f o r each Member S t a t e a r e g i v e n i n Annex I . The p i g p o p u l a t i o n has o n l y i n c r e a s e d i n f i v e Member S t a t e s - t h e 
N e t h e r l a n d s (+ 1 3 . 6 $ ) , I t a l y (+ 6 . 5 $ ) , Denmark (+ 4 . 9 $ ) , Luxembourg ( + 2 . 2 $ ) and Germany ( + 1 .8$) - in t h e o t h e r Member S t a t e s 
t h e s u r v e y r e s u l t s showed a s l i g h t r e d u c t i o n in August 1977 i n ' T o t a l p i g s ' and ' T o t a l s o w s ' . 
C. Recen t t r e n d i n p i g p r o d u c t i o n 
T a b l e IV, which i s based on t h e monthly s t a t i s t i c s f o r s l a u g h t e r i n g s and e x t e r n a l t r a d e i n l i v e a n i m a l s , shows t h e h a l f - y e a r l y 
deve lopment t r e n d s i n g r o s s i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n of p i g s s i n c e 1975 , i n number of head and c a r c a s s w e i g h t . 
T a b e l l » Π : S c h K e i n e b r u t t o e i c e r e r r e u g u n g nach Halb-aJ-.res - Ξ7.Ή-9 
Tab le I ï : C ross i n d i g e n o u s p r : ¿ u « i o n og p i g s by h a l f y e a r s - 3LIPV9 
T a t l e a u '.'! : P r o d u c t i o n i n d i g è n e ï r u t e de p o r c s p a r Ee ies - . re — EUH-9 
P e r i o d / P é r i o d e 
1 000 heads / t ê t e s 
$ ( 1 ) 
1 000 t o n n e s / t o n n e s 
Average w e i g h t / P o i d s moyen 
(kg) 
01-O6 / 1975 
50 682 
- 0 , 6 
4 152 
- 0 , 1 
8 1 , 9 
07 -12 / 1975 
50 666 
- 3 ,1 
4 145 
- 3 , 0 
8 1 , 8 
01-06 / 1975 
50 240 
- 0 , 9 
4 150 
0 , 0 
8 2 , 6 
07-12 / 1976 
52 777 
+ 4 , 2 
4 368 
+ 5 , 3 
8 2 , 8 
C1-06 / 1977 
53 471 
+ 6 ,4 
4 393 
+ 6 , 0 
8 2 , 2 
( 1 ) Change f o r t h e same p e r i o d of t h e p r e v i o u s y e a r . ( 1 ) V a r i a t i o n p a r r a p p o r t au même semcptve de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
I n t h e f i r s t h a l f of 1977 , p i g p r o d u c t i o n r e a c h e d a l e v e l of 4 . 4 m i l l i o n t o n n e s , o r + 6 . 0 $ compared w i t h t h e same h a l f - y e a r 
i n 1976 , i n s p i t e of a s l i g h t d r o p i n t h e e q u i v a l e n t c a r c a s s we igh t of t h e p i g s produced - 8 2 . 2 kg p e r p i g compared w i t h 
8 2 . 6 kg i n t h e f i r s t h a l f of 1976 , and 8 1 . 9 kg i n t h e f i r s t h a l f of 1975 . 
A f t e r d i s c u s s i o n s i n t h e Working P a r t y on 'Animal p r o d u c t s s t a t i s t i c s ' (Sub-Group on ' F o r e c a s t ' ) m e e t i n g on 12 O c t o b e r 1977 
i n Luxembourg, t h e Commiss ion ' s d e p a r t m e n t s have drawn up new f o r e c a s t s (Annex I I ) based on t h e r e s u l t s of t h e August s u r v e y ; 
s u p p l i e s of p i g s i n t h e p e r i o d August 1977 - J u l y I978 a r e e x p e c t e d t o be rough ly t h e same a s i n t h e p a s t 12 months . 
Going by t h e d a t a r e c o r d e d i n t h e f i r s t h a l f - y e a r , Community p r o d u c t i o n in t h e c a l e n d a r y e a r of 1977 shou ld be i n t h e r e g i o n 
of 1 0 6 . 3 m i l l i o n head ( + 3 . 5 $ compared w i t h 1976) and shou ld be s l i g h t l y below 8 .8 m i l l i o n t o n n e s i n we igh t o f mea t . 
Annexes 1 I and I I Text f i n a l i z e d ! 1 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
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Gemäss der R i c h t l i n i e 
■■.­.· ι h a l t e r n diu :en Anfa l l vor. fcchlachti lup­üet 1977 b i s 
J u l i 1978 . o r i r d e r . 
; C n 1ΓΓ; 
Gemüse den von d« dstaater . " ' : 3 t e i c h 
•ides d e s .. 
TaU­V.e I 
Tal· '. e I : 
Tal 1 gau 
"Sr.tv i c k ! 11] 
Sevelopeent of 
é v o l u t i o n du s e c t e u r porc in 
eh t. e ir.es e t t o r s ­ EUB­9 
e p i g r e c t o r ­ EUH­9 
EUH­9 
l e a r 
Année 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Groes ind igene UÈ product ion 
Product ion ir.ii.rèr.e brute 
1 OOO t 
8 150 
8 193 
8 435 
8 300 
8 515 
$ (·1 
» 1,1 
♦ 0 , 5 
+ 3 , 0 
­ 1 , 6 
♦ 2 , 6 
Huian cor.cu.­pt ion 
Cor.soE­aation hu­air.e 
1 000 t 
8 132 
8 111 
8 401 
8 382 
8 586 
$ (·) 
♦ 2,7 
­ 0 , 3 
+ 3,6 
­ 0,2 
♦ 2,5 
kg /head 
k c / t êt e 
31,9 
31,6 
32,6 
32,4 
33,2 
S e l f ­ s u f f ; c 1 e c c y 
Aut c areroiri« 1 ennerent 
í 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
100 ,3 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
( · ) Changes from p r e v i o u s y e a r . ( · ) 7 a r i a t i o n s par rapport à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
' jne inechaf teebene ci _. „ v e r z e i c h n e n : d i e 
, . _ , r i e r e n . 3er : r . e f l e i s c h v e r b r a u c h e r ­
r o i c i , ¡ I l i o n e n Tonnen, d . . , . Dei ­ a u s ­
•i e i c h d e r ΊΓΛΟ d e r S e l b s t v e r c __. - der r.e-. ¿Staaten insgesamt b e ­
nwe ine f l e i eehverbraucr . l_ 
du- Erzeugung und den Verbrauch an S c h w e i n e f l e i s c h nach » l i t g l i e d s t a a t e n im Jahre I976 e n t h ä l t d i e 
nachstehende T a b e l l e I I : 
T a b e l l e i: id _ v í e s Schweir.· : ¿ch LKndern ­ 1976 
' ■ i t > Π : Deve:?T=«St : f t h · r­C ■ • e t e r >;.· c c u r . t n e s ­ I976 
Tal· : «­au 11 : E v o l u t i e s i a Becteur p o r c i a par pays ­ 1976 
Cour.*, re­
paya 
Deutsehland 
France 
I t a l i a 
Wederland 
J.E.B.I.. 
9.X. 
I r e l a n d 
Danmark 
Ært - 9 
Crei s indlgenoui 
Pro i J c', ion 
1 CCC '. 
2 827 
1 572 
753 
1 022 
643 
848 
126 
724 
8 515 
< 76/7' 
+ 2.9 
­ 2.5 
♦ 2,9 
♦ 3,4 
4 0 , 2 
♦ 4 ,2 
♦ 23,5 
­ 2,2 
♦ 2,6 
­OiuCt : Zr. 
'Λ brute 
EL'S­O . 100 
33,2 
18,4 
8,8 
12,0 
7,6 
1 0 , 0 
1,5 
8,5 
1 0 0 , 0 
Kuz^n cor.rucpt i o n 
Ccr.r 
1 000 t 
3 228 
1 841 
1 055 
489 
372 
1 308 
92 
201 
586 
­—.ation hu.T.aine 
•5 76/75 
+ 1,7 
♦ 2,6 
+ 6,1 
♦ 1,5 
+ 0,8 
♦ 1.5 
+ 8 ,2 
♦ 3,1 
♦ 2,5 
ï*'ÏT*i 
52.5 
34,8 
18,8 
35.5 
36,6 
23,4 
29,1 
39,6 
33,2 
Sel f—suif i c i e r , cv 
A u t c s T r r o v i s i r " e 
«r· 
87,6 
85,4 
71,4 
209.0 
172,8 
64,6 
136,5 
360,2 
) 
rer.·. 
99,1 
Der HUheounlct dei ì n e p r o d u k . i o r , der rotrecker. wird , 
■ : e r b e t r 
75 in I r l a n d + 2.«,, . . . 
Γ S c h w e i n e f l e i e c h v o r h r n u c h Li η sowohl nach den Cesan :volumen a l s auch pro Kopf 
. : d e r Schwe inene iochvor fcrauch e r r e i c h t e i n d e r fcur.desrepu't ¡_ . : pro Kopf 
d e r Bovülkcru' . 
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.··. . .~hweinebestand irr. August 1977 
T a b e l l e I I I g i b t d i e En twick lung d e r Schwe inebes t ände in d e r Gemeinschaf t -während des l e t z t e n J a h r e s w i e d e r . 
T a b e l l e I I I : En twick lung d e r Schweinebes tände - EUR-9 
Tab le I : Development of p i g p o p u l a t i o n - SUR-9 
EUB-9 Tabi eau I I I : E v o l u t i o n des e f f e c t i f s p o r c i n s 
Date of s u r v e y / 
Date d ' enc jue te 
All s o w s / t o t a l t r u i e s 
P i g l e t s / p o r c e l e t s 
A l l p i g s / t o t a l p o r e s 
O8/1976 
1 000 
8 380 
20 439 
71 647 
% 76/75 
+ 4,2 
* 6.3 
+ 2,5 
12/1976 | 04/1977 08/1977 
1 000 
8 174 
18 070 
70 126 
% 76/75 1 COO 
+ 2,8 8 413 
+ 1 , 8 20 699 
+ 2,3 , 70 779 
% 77/76 
+ 1,5 
+ 2,5 
+ 1,5 
1 000 
8 502 
20 45O 
73 015 
% 77/70 
+ 1,5 
+ 1,9 
Im August 1977 l agen d i e Gesamtbes tände mit 73 M i l l i o n e n S tück noch um + 1,9 % ü b e r dem V o r j a h r e s b e s t a n d ; 
d i e Bes t ände an Jun.-schweinen mi t wen ige r a l s 2t; kg Gewicht b l i e b e n j edoch mi t 2 0 , 5 M i l l i o n e n S tück u n v e r ä n d e r t , was 
s i c h auf d i e P roduk t ion in den n ä c h s t e n Monaten auswirken m ü s s t e . S c h l i e s s l i c h i s t e i n e twas u n e r w a r t e t e r A n s t i e g d e s 
B e s t a n d e s an Sauen ( 0 , 5 M i l l i o n e n S t ü c k , + 1,5 :¿ gegenüber d e r Erhebung vom August 1977 ) zu v e r z e i c h n e n , was wiederum 
z e i g t , d a s s d i e M a r k t p r e i s e insgesamt im l e t z t e n F r ü h j a h r i n de r Gemeinschaft z u f r i e d e n s t e l l e n d wa ren . 
Die E r g e b n i s s e nach M i t g l i e d s t a a t e n s i n d i n Anlage I d a r g e s t e l l t : Nur i n fünf Mi- . .Gl ieds taa ten haben d i e Schwe i -
n e b e s t ü n d e zugenommen ( N i e d e r l a n d e (+ 1 3 , 6 ¡ί), I t a l i e n (+ 6 , 5 , i ) , Dänemark (+ 4 , 9 j ) , Luxemburg (+ 2 ,2 ,ί) und Bun­
d e s r e p u b l i k Deu t sch land (+ l , ö ;i) ) , i n den anderen M i t g l i e d s t a a t e n l a s s e n d i e Erhebungs e rg e b n i s s e f ü r Augusi 1977 e i -
nen Hückgang d e r Bes t ende "Schweine i n s g e s a m t " und "Sauen i n s g e s a m t " e r k e n n e n . 
C. J ü n g s t e Entwick lung d e r Schweineprodukt ion 
Auf d e r Grundlage d e r S t a t i s t i k e n d e r m o n a t l i c h e n Sch l ach tungen und des Aussenhande l s mie l ebenden l i e r e n z e i g t 
T a b e l l e IV d i e h a l b j ä h r l i c h e Entwick lung d e r B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g von Schweinen i n S t ü c k z a h l e n und S c h l a c h t g e -
wich t s e i t 1975 auf . 
T a b e l l e IV 
Tab le IV 
Tab leau IV : Freduct 
-r-ruttoei^e.-^erzeugur. , ; rj.ch Halb.-ahrer. - EVH-O 
r. i i t-er .ous p r o d u c t i o n o¿ FÍ£S by h a l f y e a r s - rUHV9 
1er. i n d i g è n e b r u t e ¿e c o r e s pa r s e n e s t r e - 3L"jr—9 
P e r i o d / P é r i o d e 
1 000 heads / t ê t e s 
ί (D 
1 000 t o n n e s / t o n n e s 
MD 
Average w e i g h t / P o i d s moyen 
(kg) 
01-06 / 1975 
50 682 
- 0 , 6 
4 152 
- 0,1 
8 1 , 9 
07-12 / 1975 
50 668 
- 3 · 1 
4 145 
- 3,0 
8 1 , 8 
01-06 / 1976 07-12 / 1976 
50 240 
- 0 , 9 
4 150 
0,0 
8 2 , 6 
52 777 
+ 4 , 2 
4 368 
+ 5 , 3 
82,8 
01-C5 / 1977 
53 471 
+ 6,4 
4 393 
+ 6 , 0 
82,2 
( 1 ) Change f o r t h e same p e r i o d of t h e p r e v i o u s y e a r . ( ï ) V a r i a t i o n pa r r a p p o r t au 118=9 s e m e s t r e de l ' a n r . é e p r é c é d e n t e . 
e r s t e n H a l b j a h r 1977 e r r e i c h t e d i e S c h w e i n e f l e i s c h e r z e u g u n g 4j4. H i l l i o n e n Tonnen; das i s t e i n A n s t i e g um + 6 , 0 % g e -
g e n ü b e r dem .gle ichen H a l b j a h r des V o r j a h r e s . Dies E r g e b n i s wurde t r o t z e i n e s g e r i n g f ü g i g e n RUccgangs des e n t s p r e c h e n d e n 
S c h l a c h t g e w i c h t s d e r e r z e u g t e n Schweine e r z i e l t : S ^ J c g j e Schwein gegenüber 8 2 ^ kg im e r s t e n H a l b j a h r 1976 und 8 1 ^ k g 
im e r s t e n H a l b j a h r 1975 . 
>n Aussprache im Hahmen d e r A r b e i t s g r u p p e " S t a t i s t i k d e r t i e r i s c h e r . E rzeugn i s se ' · (Un te rg ruppe ' 'Voraussch! t z u n g « ) 
I h r e r S i t z u n g vom 12 .10 .1977 i n Uixemburg haben d i e D i e n s t s t e l l e n d e r Kommis s lon neue Vorausschä t zungen a u f g r u n d d e r 
. n i s s e d e r Erhebung vom August a u f g e s t e l l t (Anlage I l ) : T j a n a c h d u r f t e n s i c h d i e f ü r de, . „ s t 1977 b i s J u l i 
zur Vorfügung s t ehenden Schweinebes tünde auf dem g l e i c h e n S tand wie 1» den 12 Vormonaten h a l t e n . 
R i r das K a l e n d e r j a h r 1977 müss te s i c h in Anbe t r ach t d e r im e r s t e n H a l b j a h r r e g i s t r i e r t e n Daten d i e O a r e i r s c h a t t e 
e r z e u g u n g auf e t , · , 1 0 6 , , M i l l i o n e n S tück (+ V ::ber W « S ) b e l a u f e n und k n a n , u n t e r ^ _ L l l i o n e n Tonnen F l e i s c h -
g e w i c h t l i e s r e n . 
Ar . la-on: I und I I 
l e d a k i i o n s s c h l u s s ; 17.10.1'"; 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS DE PORCIMS ET OFFRE EN PORCS DANS LA COMMUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n de l a directive du C o n s e i l 76/630/CEE, l e s E t a t s membres ont r é a l i s é , début août 1977', une enquête par 
sondage auprès des é l e v e u r s de porcB e t ont é t a b l i l e s p r é v i s i o n s de l ' o f f r e de porcs pour l a p é r i o d e août 1977 — j u i l l e t 1978 
Dans c e t t e n o t e , 1'EUROSTAT p r é s e n t e l e s r é s u l t a t s de c e s t ravaux a p r è s l e rappel de l a s i t u a t i o n du s e c t e u r p o r c i n dans l a 
Communauté au cours dee d ix h u i t d e r n i e r s mo i s . 
A. Product ion ot consommation de v iande de porc en 1976 
Comme s u i t e à l a communication par l e s Eta tc membres des b i l a n s d 'approvis ionnement "viande de porc" r e l a t i f s à 
l ' a n n é e 1976, l ' é v o l u t i o n de l ' é q u i l i b r e du s e c t e u r p o r c i n dans l a Communauté e s t résumée de I972 à 1976 dans l e t a b l e a u I , 
ci—après : 
T a b e l l e I : Entwick lung des S c h w e i n e s e k t o r s ­ EUR­9 
Table I : : Development o f t h e p i g r e c t o r ­ EUR­9 
Tableau : E v o l u t i o n du e e c t e u r porc in ­ EUH­9 
Tear 
Année 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Grose i n d i g e n o u s product ion 
Product ion i n d i g è n e b r u t e 
1 0 0 0 t 
8 150 
8 193 
8 435 
8 300 
8 515 
a {·) 
+ 1 , 1 
♦ 0 , 5 
+ 3 , 0 
­ 1 , 6 
+ 2 , 6 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 0 0 0 t 
8 132 
8 111 
8 401 
8 382 
8 586 
% ( · ) 
+ 2 , 7 
­ 0 , 3 
+ 3 , 6 
­ 0 , 2 
+ 2 , 5 
kg/head 
k g / t ê t e 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 2 , 4 
3 3 , 2 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y 
Aut ©approvis i ornement 
Í 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
( Ό Changée from p r e v i o u s y e a r . (*) V a r i a t i o n s par rapport à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
L'année 1976 s ' e s t s o l d é e , au n i v e a u communautaire, par une p r o g r e s s i o n de l a produc t ion de 2 , 6 je par rapport à 
l ' a n n é e p r é c é d e n t e : l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e a a t t e i n t 8 . 5 m i l l i o n s de t o n n e s , correspondant à 1 0 3 , 0 m i l l i o n s de t ê t e s ; 
l a consommât ion de v i a n d e de porc a a t t e i n t 8 , 6 m i l l i o n s de t o n n e s , + 2 , 5 % par rapport à l ' a n n é e p r é c é d e n t e ; s o i t un marché 
t o u j o u r s prat iquement é q u i l i b r é a v e c un t a u x d 'autoapprov i s ionnement de 9 9 , 1 £ au n i v e a u de l ' e n s e m b l e de l a Comrminnuté des 
n e u f E t a t s membres. La consommât ion de v i a n d e de porc par h a b i t a n t s e s i t u e à 3 3 . 2 kg 
La s i t u a t i o n de l a p r o d u c t i o n p o r c i n e par Etat membre s e t r o u v e r a p p e l é e dans l e t a b l e a u I I c i ­ e p r è s pour l ' a n n é e 1976 
T a b e l l e I I : Entwicklung das S c h v a i n e a e k t o r s nach l i n d e r a ­ 1976 
Table I I : Development o f t h e pig s e c t o r by cour . t r i ee ­ 1976 
Tableau I I : E v o l u t i o n du s e c t e u r p o r c i n par oayr ­ 1976 
Cour.tr;· 
Fays 
Deutschland 
Prance 
I t a l i a 
Nederland 
U .E .B .L . 
U.K. 
I r e l a n d 
Danmark 
E U R ­ 9 
;r : ­. . r ·.:,·· :. .· : : : .· : : : 
Product ion i n d i g è n e b r u t e 
1 000 t 
2 827 
1 572 
753 
1 022 
643 
848 
126 
724 
8 515 
♦ 2 , 9 
­ 2 , 5 
♦ 2 , 9 
t 3 , 4 
τ 0 , 2 
♦ 4 , 2 
♦ 2 3 , 5 
­ 8 , 2 
7 2 , 6 
EUñ­9 ­ 100 
· ■ « 
1 8 , 4 
8 , 8 
1 2 , 0 
7 , 6 
1 0 , 0 
1 .5 
.' 
1 0 0 , 0 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 ... 
3 228 
1 841 
1 055 
489 
372 
1 308 
92 
201 
-. 
586 
* 7 6 / 7 5 
♦ 1,7 
+ 2 , 6 
♦ 6 ,1 
♦ 1 ,5 
+ 0 , 8 
♦ 1,5 
+ 8 , 2 
♦ 3 ,1 
­ 2 , 5 
vf'/tftï 
5 2 . 5 
3 4 , 8 
1 8 , 8 
3 5 , 5 
3 6 , 6 
2 3 , 4 
29 ,1 
3 9 , 6 
3 3 , 2 
S e l f — E u f f i c i e n c y 
AutoaDorovis iornement 
£ 
8 7 , 6 
8 5 , 4 
7 1 , 4 
2 0 9 , 0 
1 7 2 , 8 
6 4 , 6 
1 3 6 , 5 
3 6 0 , 2 
9 9 , 1 
Le sommet du c y c l e de l a produc t ion p o r c i n e , qui s ' ú t a l e r a sur t o u t e l a campagne 1976­1977 . aura d é j à e n t r a î n é une 
n e t t e p r o g r e s s i o n de l a p r o d u c t i o n dans t o u s l e s S t a t e membres, à l ' e x c e p t i o n du Danemark: + 2 3 , 5 £ en I r l a n d e , + 4 , 2 % 
au Royaume­Uni, + 3 , 4 % aux Paye­Bas en 1976 par rapport à 1975 . 
Par c o n t r e , l a consommation de v i a n d e p o r c i n e p r o g r e s s e dans t o u s l e s E t a t s membres, a u s s i b i e n en volume g l o b a l 
quo par h a b i t a n t : l a consommation de v iande de porc a t t e i n t 5 2 , 5 kg par h a b i t a n t en Allemagne en 1 9 7 6 . 
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Β. Cheptel porcin en août 1977 
Le tableau I I I résume l ' évo lu t ion des e f f ec t i f s porcins de l a Communauté depuis un an. 
Tabelle I I I : Entwicklung der Schweinebestände - EUR-9 
Table I I I : Development of pig population - EUR-9 
Tableau I I I : Evolution des e f f ec t i f s porcins - EUR-9 
Date of survey/ 
Date d'enquête 
All sows/total t r u i e s 
Piglet s /porcelet s 
All p i g s / t o t a l porcs 
08/1976 
1 000 
8 380 
20 439 
71 647 
% 76/75 
+ 4,2 
* 6.3 
+ 2,3 
12/1976 
1 000 
8 174 
18 070 
70 126 
% 76/75 
+ 2,8 
+ 1,8 
+ 2,3 
I 04/1977 
1 000 . 
8 413 
20 699 
j 70 779 
% 77/76 
+ 1,5 
+ 2,5 
+ 1,5 
08/1977 
1 000 
8 502 
20 450 
73 015 
f 77/76 
+ 1,5 
+ 1,9 
En août 1977, l es e f f ec t i f s totaux du cheptel porcin res tent encore supérieurs à ce q u ' i l s é ta ient i l y a un an 
+ 1.9 $> avec 23 mil l ions de t ê t e s ; mais l e s e f fec t i f s de jeunes porcs de moins de 20 kg res ten t s t a t i onna i r e s avec 20,5 mill iona 
de porce le t s , ce qui devrait se répercuter sur l a production au cours des prochains mois. Enfin, on notera une progression un 
peu inattendue du cheptel des t r u i e s (+ 1,5 $ avec 8,5 mil l ions de t ê t e s par rapport à l ' enquête d'août 1977, ce qui montrerait 
que l e s prix de marché ont été dane l 'ensemble s a t i s f a i s a n t s au printemps dernier dans l a Communauté. 
Les r é s u l t a t s par Etat membre sont présentés dans l 'annexe I : l e s e f fec t i f s porcins sont seulement en progression 
dans cinq Eta ts membres - Pays-Bas (+ 13,6 %), I t a l i e (+ 6,5 JÍ), Danemark (+ 4,9 %), Luxembourg (+ 2,2 %) et Allemagne 
(+ 1,8 %) - dans les au t res Eta ts membreB l e s r é s u l t a t s de l ' enquête indiquent en août 1977 un recul des e f f e c t i f s "Total 
porcins" et "Total t r u i e s " . 
C. Evolution récente de la production porcine 
Sur base deB s t a t i s t i q u e s mensuelles d 'abat tage et du commerce ex té r ieur d'animaux v ivan t s , l e tableau IV r e t r ace 
l ' évo lu t ion semes t r ie l le , depuis 1975. de l a production indigène brute de porcs, en nombre de t ê t e s et en poids de carcasse . 
Tabelle IV 
Table IV 
Tableau IV 
Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Gross indigenous production og pigs by half years - EUR-j>9 
Production indigène brute de porcs par semestre - EUR—9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s 
% (D 
1 000 tonnee/tonnes 
% (D 
Average weight/poids moyen 
(kg) 
01­06 / 1975 
50 682 
­ 0,6 
4 152 
- 0,1 
81,9 
07­12 / 1975 
50 668 
­ 3,1 
4 145 
- 3,0 
81,8 
01­06 / 1976 
50 240 
- 0,9 
4 150 
0,0 
82,6 
07­12 / 1976 
52 777 
+ 4 ,2 
4 368 
+ 5,3 
82,8 
(1) Change for the same period of the previous year . 
01-06 / 1977 
53 471 
+ 6,4 
4 393 
+ 6,0 
82,2 
(1) Variation par rapport au même semestre de l 'année précédente. 
Au cours du 1er semestre 1977, l a production porcine a a t t e i n t 4 j l mil l ions de tonnes, so i t + 6,0 % de croissance 
par rapport au même semestre de l 'année précédente, malgré un léger recul du poids en équivalent de carcasse des porcs 
p rodu i t s : 82,2 kg par porc contre 82.6 kg au 1er semestre 1976 et 81,9 kg au 1er semestre I975. 
Après discussion au sein du Groupe de t r a v a i l "S t a t i s t i que des produits animaux" (Sous-Groupe "Prévision") 
réuni l e 12.10.1977 à Luxembourg, lee services de l a Commission ont é t a b l i de nouvelles prévisions (annexe I I ) sur base 
des r e s u l t a t e de l 'enquête du mois d 'août : l es d i s p o n i b i l i t é s en porcs pour la période août 1977 - j u i l l e t 1978, se 
s i t ue ra i en t au même niveau que celui a t t e i n t au cours des douze mois précédents . 
Pour l 'année c i v i l e 1977, compte tenu des données enregis t rées au cours du premier Bemestre, la production 
communautaire devrai t por ter sur environ 106,3 mil l ions de t ê t e s (+ 3,5 f par rapport à 1976) et ê t r e légèrement in fé r i eu re 
à 8,8 mil l ions de tonnes en poids de viande. 
Annexée : I et I I Fin de rédact ion : I7.IO.I977 
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1 
1 € U Ρ -
I 
1 1 
■ ■) IOEUTSCHLM.DI 
1 I 
1 
FRANCE 1 
1 
ι ι ι ι ι ι 
I T A L I A I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURG I U N . K I N G D O M I R E L A K O I DANMARK 
I I I I I 
1 0 0 0 HfAOS / TETES 
TOTAL P I G S 
1 9 7 5 I 
1 1 7 4 I 
1<¡77 I 
6 9 8 9 ? 
7 1 6 * 7 
730.5" J 
2 1 CÎ ·» 
2 1 ( 1 5 
n e o i I 
1 1 4 4 0 I 
1 1 0 6 8 I 
I 
β«.65 I 
8 7 2 2 I 
P I G L E T S K 2 0 KGI 
1 1 7 5 
1 4 7 6 
1 1 7 7 
Ι 1 4 > · 2 * I 
I 2 0 4 3 1 I 
I ¿Oiy50 I 
I 1 
ί ! · 1 I 
6 5 * 1 I 
2 9 7 0 
3 2 6 5 
2 9 6 5 I 
I 
3UJ 
2109 I 
2136 I 
Mb I 
7203 I 
7196 I 
8174 I 
I 
YOUNG PIGS 120-30 KG) 
PIGS FOR FATTENING O Í 0 HCl 
197» 
1976 
1977 
239»i 
23B45 
I 6970 1 
I 7130 1 
US'* j 
4546 1 
40BO 1 
3986 1 
1 
3714 1 
37*2 1 
a m ι 
2*65 
2222 
2802 
PIGS FOR FATTENING (50-10 KG) 
1973 I 
1476 I 
1977 I 
I 
PIGS FOR FATTENING 160-110 KCl 
1975 
1976 
1977 
7 6 1 3 
7 1 ( 0 
2 1 7 2 I 
2 3 6 8 | 
í v è O I 
2 0 8 9 | 
1 * 6 8 I 
1 5 0 9 I 
I 
P I C S FO» F A T T E N I N G O H O KG 1 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 | 
1 3 6 6 
11C9 
1 6 0 1 
I I K I 
1 5 1 I 
ΛΗΟ I 
I 
1 9 7 I 
1 9 6 I 
2 9 7 | 
I 
8 M E 0 I N G BOA»s l > 5 0 K G ) 
1975 1 
1976 1 
1477 1 
1 
363 | 
370 1 
Jft J 
91 1 
9 * 1 
93 
7* 1 
71 1 
68 1 
1 
• . Ι Ε Π Ι Η Γ . SOWS O S O K G I 
« 9 7 5 
1 4 7 6 
1 9 7 7 
I 8 0 4 3 I 
8 3 8 0 | 
ÍSOl· I 
I 
Λ Α Τ Ι Ο SnMS l > 3 0 « G l 
1475 
1476 
1 9 7 7 
I 50*2 I 
I 5162 I 
! S O I ! 
2 2 8 8 | 
2 * 2 3 I 
ÎS30 ! 
1 5 1 3 I 
1 5 6 7 I 
1Í10 j 
1 4 0 · 
1 3 2 3 
1 2 4 3 
1 0 3 4 1 
1 0 4 2 t 
16J1 I 
9 9 6 I 
9 9 4 | 
3 5 0 I 
I 
S3 I 
5 6 I 
6 1 I 
I 
7 9 6 I 
8 9 0 I 
*» ! 
3 6 I 
2 1 I 
42 t 
I 
3 0 I 
3 2 I 
34 I 
I 
8 8 7 | 
9 4 0 I 
1007 I 
I 
4 7 7 8 I 
5 2 3 9 I 
5071 
1475 1 
1476 1 
1477 1 
1 
18344 1 
18613 1 
1 9 1 . 0 1 
1 
55ST 1 
5687 1 
5 ? * * j 
2805 1 
27*9 1 
2714 | 
1791 1 
1898 1 
*Φ \ 
2023 1 
2114 1 
2164 1 1 
1302 1 
14C0 1 
1289 1 
1 
1 * 9 1 
1 6 9 7 
I7OO 
1*538 1 
15156 1 
•«?9 J 
««32 1 
4591 1 
Hé<¡H J 
2260 1 
2*16 1 
2180 1 
1 
1680 1 
1706 1 
ι fo i I 
1671 1 
1571 1 
1819 1 
1 
985 1 
1118 1 
1076 
13 
13 
14 
33 I 
30 I 
31 I 
I 
6 1 6 I 
6 6 2 I 
«45 I 
I 
C H E P T E L P O R C I N TOTAL 
8 5 I 
9 1 I 
9 3 I 
I 
7 6 1 9 
8 0 6 8 
77­7 
8 3 3 
9 8 2 
368 
I 7 9 2 8 
I 7 9 8 4 
I 8 3 7 6 
I 
PORCELETS ( < 2 0 K G I 
1798 1 
1888 1 
2167 1 1 
1336 1 
1*50 1 
1406 1 
1 
33 1 
3« 1 
36 1 
1 
1999 1 
2150 1 
¿05·» 1 
1 
211 1 
255 1 
ZH¿ 1 
2615 
2720 
2767 
JEUNES PORCS ( 2 0 ­ 5 0 K C l 
19 
2 2 I 
21 I 
I 
I B I 
2 0 I 
2 0 I 
2 2 4 9 
2 2 3 9 
A U ) 
2 2 0 
2 6 9 
I 2 2 8 9 
I 2 2 3 5 
PORCS « L ' E N G R A I S O 5 0 K G I 
2 * 3 8 I 2 9 1 I 1 9 8 * 
2 6 * 6 I 3 4 0 I 1 4 6 8 
itfV I 3SZ. I 2 0 " 
PORCS A L ' E N G R A I S ( 5 0 ­ 8 0 K G I 
12 I 
13 I 
14 I 
I 
1 6 4 8 
1 8 5 8 
2 2 5 
2 6 4 
1 6 2 6 
1 6 1 9 
1 7 3 2 
PORCS A L ' E N G R A I S ( 8 0 ­ 1 1 0 K G I 
758 1 
630 1 
941 I 
I 
493 I 
566 I 
610 1 
1 
s 1 
6 1 
S I 
1 
669 
679 
ilt 
I 
1 
1 
1 
59 
69 
V 
1 
1 
1 
ί 
329 
319 
339 
PORCS A L ' E N G R A I S O H O KG) 
14 
14 
15 
1 2 2 I 
1 0 9 I 
­ I ÍJ I 
7 
7 
S 
2 9 
3 0 
2 6 
VERRATS REPRODUCTEURS ( > 5 0 K C l 
43 
4 3 
V© 
3 4 
4 0 
3 7 
T R U I E S D ' E L E V A G E O S O KGI 
42 0 
440 
Ψ 
108 I 
U S I 
-f-M 
1006 
1021 
1052 
TRUIES SAILLIES O50 KG) 
870 1 
780 1 
SoJ 1 
1 
»10 1 
590 1 
iti l 
523 1 
»51 1 
595 1 1 
394 1 
403 1 
414 1 
1 
« 1 
« 1 
10 1 
1 
544 1 
646 1 
S¿t j 
63 1 
70 1 
6b 
5*2 
S41 
563 
SOWS HATEO FOR IME FIRST TINF O S O KG) TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS O S O KG) 
1475 1 
1476 1 
1177 1 
1 
1174 | 
1264 | 
l«JS 1 
3*4 1 
384 1 
<* et 1 
1 
170 1 
188 1 
193 1 
• 
■ CEDING SOWS NOT ÑATEO O S O KCl 
117» I 
1476 I 
1477 I 
1 
3001 1 
321 8 1 
¿loo ι 
775 I 
»56 I 
P30 
»38 I 
5*5 I tys. I 
B R E E D I N G G I L T S ΝΠΤ YET HATEO ( > 5 0 K C l 
1 1975 1 
1 1176 1 
1 1477 1 
1 
417 | 
moi ι 
3*9 ¡ 
?.*6 | 
2*5 | •U3 J 
170 I 
167 I 
1*« 1 
1 
151 I 
184 I 
I 
2 6 7 I 
3 0 0 I 
3» ! 
9 4 I 
119 I 
1 1 1 I 
113 I 
110 I 
129 I 
I 
3 6 * I 
3 8 9 I 
412 I 
I 
8 » 
8 2 
91 
1 1 « 
1 3 1 
*3 
1 4 
I « 
13 
1 6 1 
1 6 4 
1 6 4 
T R U I E S D 'ELEVAGE KON S A I L L I E S O S O KGI 
2 1 7 I 
2 5 4 I 
231 I 
I 
1 3 2 6 I 
3 4 4 I 
3o3 ! 
«s 1 
«» 1 
■Vs­ 1 1 
464 
4S0 
«99 
JEUNES T R U I E S D 'ELEVAGE «ON S A I L L I E S ( > 5 0 K C l 
127 I 
130 ' 
155 I 
1 
T2 1 
97 1 
66 1 
1 
I 9 6 
1 0 7 
Í 1 
121 
128 
1*0 
1 ) 
Mögliche Angebot an Schweinen , in 12 Monaten (Au^unt—Juli) 
Potential eupply of piga ' in 12 raonthe (Au/ruct-July) 
Offre potentielle en porca en 12 mois (Août— Juillet) 
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Periode — Périodes 
August—September 
Actual 1976 
Forecast 1977 
Variation 77/76 - % 
Octobre—Ho veto ore 
Observation 1976 
Prévis ion 1977 
Variation 77/76 ­ % 
December—January 
Actual 1976 
Forecast I977 
Variation 77/76 - % 
Février­Ware 
Observation 197*7 
Prévis ion 197? 
Variation 7J/77 ί % 
April-Jfay 
Actual 1977 
Forecast l y jg 
Variation 7>/7f - 5· 
Juin- J u i l l e t 
Observation 1977 
PréviBlon I978 
Variation 78/77 - % 
10 months August­May 
Actual 1976/77 
Forceast 1977/78 
Variation 77/76 ¿ % 
12 Moio : A o û t ­ J u i l l e t 
Observation 1976/77 
Prévis ion 1977/78 
Variation 77/76 - )C 
BR 
Deutschland France I t a l i a Nederland 
Development in periods of two months ­
*if3 
S3So 
+ 3,3 
SïfS 
Stoa 
■Miff 
S8go 
ioSo 
-H,c¡ 
SSo¿ 
S Soc 
-
SSfS 
SJSO 
-13,1 
« 4 1 
seco 
τ*",.3 
Dev 
¿7«w 
¿yvro 
+ ¿¿ 
2Z0J-S 
33 95*0 
**.i 
28SJ 
¿Zjo 
/•ο,ν 
3o<rp 
ZJSo 
- 3 , 3 
Jvjo 
33oo 
. 3,g 
3 2 (-8 
J-ffO 
- l , t 
ζ ? tr 
ZtPo 
+ Ì,,S 
Iff* 
«Wo 
■n,s 
ìlopraent for 
¿SHi} 
A S'Ί40 
-A,S 
/is ig} 
s foìo 
- · , · ) 
•AC? .'-
A«3o 
+1,* 
A2ÌS 
lòlo 
+ ¿,o 
Zloé 
Zi1o 
1-0,1 
-Ivjy 
<*3yo 
-3Λ 
'tifo 
ufo 
AUS* 
the to ta l 
?o?fi 
ÍJ-IO 
_*,3 
'4<Ι1 
]Z3o 
-Ι,Η 
Ζ 1-t'6 
Ζ3θο 
t*,f 
Zivi 
■ΖΪΨΟ 
* %i 
J/cr? 
* * Α Ο 
"*μ 
■/?­*­/ 
Ζ AZ c 
*.h* 
-V n-ry 
ieSo 
+ ¿,3 
ï oís* 
Zr oc 
+ <>} 
period — B 
AolSo 
AO°)Oe 
-tí,h 
M3\S 
13 eòo 
4 S, 6 
Belgique I 
Belgio ¡ 
Evolution 
Λ3?8 
Ίτ"*2 
tf,* 
<AYfA 
SfrZX 
M,* 
Ί*τ£<1 
yi H SH 
-
AUJ 
W T U J ! , 
+ ί,ϊ 
Ί32Ζ 
A3XZ 
+ S,0 
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